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a ’ b ü v i í s z .
^ e m p r o n iu s  , a* heves egű olaszföld* heves k é p z e le tű  ’s m ély  
é rz e lm ű  f ia ,  E p lie s u s b a n , a* proconsu l*  la k o m á já n , Diana* 
tem p lo m sz ű z e in e k , k ik  az ü n n e p e t  táncz  *s színészi m u ta tv á­
nyaikkal d ísz c s íté k , egyike i rá n t  szere lem lán g ra  g y ű lt *s ez 
id ő  ó ta  nem  v a la  nyugta  ; szwpXeil&n a.z ephesusi szép *s a- 
zon  je len és  leb eg e tt e lő t t e ,  m id ő n  E r o s  szám talan  a lakokban 
t e t t  k ísé rté se i u tá n  végre  egy io n ia i eg y sze rű , de  le lk es  if- 
jo n c z ’ k ép éb en  a* leány* sz iv é t m eg h ó d íto tta- Sem m i sem 
v a la  képes S em p ro n iu s t v ig asz ta ln i ; Callias b a rá tja  s e m , egy 
görög nevelésű  kön n y elm ű  világfi •, m e r t  ha  végre  az ephesus i 
s z é p e t ,  k in ek  keresésében  A s ia ,  G örög  *s O laszországban 
k é t é v e t tö lle  m á r ,  m eg le lné  i s ,  ha ld o k ló  a ty ja ’ p a ran csá ­
b ó l ,  m elly e t m egszegni b ű n n ek  t a r t o t t ,  E u p h ro s in e  dús ro ­
k o n á t k e ll vala  n ő ü l v e n n ie , k i t  a z o n b an  gyerm ekévei óta 
nem  lá to t t  és g y ű lö lt ,  m e r t  szabad  v á la sz tá sá t gátolá. A z o n ­
ban  egy n a p o n ,  C alliassal A th é n é b e n  m u la to z v á n , h í r t  v é ­
szén  E u p h ro s in e*  h a lá la  felő l. Apja* paran csá tó l ekkén t fe l­
m en tv e  lá tv án  m ag á t, ism é t fö lé b red  b en n e  rég i gerjedelm e. 
E p h e su sb a  m en n ek  *s o t t  Diana* p a p já t m egvesztegetik  : de 
ez ő k e t e lá r u lv á n ,  a ’ tem plom * s ö té t  b o lto z a tib a  v e z e t i ,  
hogy o t t  p a p i kés á lta l az is te n n é n ek  felá ldoztassanak . — E l ­
á ru lv a  lá tv án  m a g o k a t,  k é tség b eese tten  bolyongónak a’ térés
b o lto za tb an . E g y sz e rre  s ik o lto zás t h a llanak  *s egy a jtó h asa- 
d ék o n  v ilág  tű n ik  szem ükbe. B e n é z v é n  S e m p ro n iu s  , e ls z ö r-  
n y ed v e  p illa n tja -m eg  a* p roconsu l*  lak o m áján  lá to t t  s z ü ze t , 
k ö tö tt  k a ro k k a l ,  a* pap  e lő t t  á ld o z a tra  szánva. M e rt  ő is 
sz ere le m re  g y u lad t v o lt  S em p ro n iu s  i rá n t  *s szere lm i titk a  
k i tu d a to t t ,  o lly  b ű n ,  m e lly é r t m in d  Diana* lem p lo m sz ü z é -  
n e k , m in d  az irá n ta  sz e re le m re  g e rje d t  férfinak  h a lá lla l k e ll 
lak o ln io k . —  A* k é t  b a rá t  b e ro h a n . Callias az őke t e lá ru ló  
*s a* sz ü ze t épen  fe lá ld o zn i akaró  p a p o t  á td ö f i, m elly re  a’ 
k ö rü lá lló k  g y ilkoka t rán ta n a k . C sata  tám ad  *s S em p ro n iu s  e -  
rő sen  m egsebesíte tvén  b a rá tjá v a l e g y ü tt tö m lö czb e  v e t te t ik ,  
h o n n a n ,  m agok sem  tu d v án  m ik é p e n , m e g sz a b a d íta tn a k , 
és a ’ p ro c o n su l  ő k e t s ie tv e  A th é n é b e  k ü ld i , in n en  pedig 
nem  sokára  O laszországba m en n ek .
A* sebében  be teg  S o m p ro n iu s  k é tsz e re se n  s z e n v e d e t t : 
ö n  fá jd a lm ai *s a* szűz* so rsa  m ia tt. G yógy ítására  egy fiatal 
szerecsen  o rv o s  a já n lk o z é k , k i m in t va lam e lly  b űvész  , m in ­
den  t itk a it  tu d á  *s m e g íg é rte , h o g y  az ep h esu si je le n e te t  is 
e lé b e  v a rázs lan d ja . A* k é szü le te k  m eg té te tte k . S em pron ius  
C allias b a rá tjáv a l e lm egy a* r e n d e lt  h e ly re . K a la n d ja ik a t egy­
m ás u tán  szeraök e lébe  lá tjá k  b ű v ö l te tn i ,  m íg végre  a* tem ­
p lo m b an  v o lt  b o rza sz tó  je le n e t  is e lő tű n t  ’s a* szép szűz a ’
k é s t sz ivének  irán y zó  pap e lo lt  k ö tö zö tten . S c m p ro n lu s ,  nem  
m érsék elh e tv én  m a g á t ,  felé ak a r s z ö k n i,  de á ju ltan  rogy "ba­
r á t j a ’ k arja i közé. F ö le szm é ltc  u tán  egészen m eg v á lto zo tt a ’ 
sz ín . K e le ti  bájja l ékeskedő  k e r t  v i r í t  e lő tte  , gyüm ölcsök *s 
virágok* f r is ítő  ita la  leng  ásiai b o k ro k  *s c sem eték  k ö zű i. 
E lő  a lakok tű n n ek -fe l ; n y m p h a-se reg  j ő ,  kezeikben  pengő 
lantok* hangja m e lle tt  le j tv e ,  *s a*, m in t a* k ö r k isz é le s ű l , 
k ö z é p e it  egyszerű  tb ró n  lá th a tó  ,  sem m i egyéb ék ítv é n n y e l 
n e m ,  m in t a* liget* m ohával *s v irág iv al h ím ezve. E* í.h ro- 
n o n  tilt egy e rd e i k irá ly n é  (e* je le n é s t  áb rázo lja  az id e  m el­
lé k e lt  kép) p illa n ta ta i fö ld re  s ü lv e ,  o ldaláná l E r o s ,  v a rá z s it  
su tto g v a  fü léb e . A* p ro co n su ln á i l á to t t  je len és  ! —  S em - 
p ro n iu sn a k  e lrag ad ta tása  v issz a ta r th a tla n  lö n . A* varázskép
felé  s z ö k ik ...........de nem  v o lt  az ü re s  lég i tü n e m é n y : egy
gyönyörű  leá n y t s z o r í ta  k a rja i k ö z é , p iru ló  szépségében.
A* tem plom szűz  , a* szerecsen  o rvos , *s E u p h ro s in e  , egy 
szem ély  vala . —  A ’ k é t  szere tő b ő l a* legboldogabb p á r Ion.
E M Í L I A .
O  nem  v o lt  s z é p ,  az én  E m íl iá m :  de több v a la  m in t a* m ii 
e n n e k  n ev ezü n k . M in d n y á ja n , k ik  l á t t á k ,  m eg fognák v a l­
l a n i ,  m en n y i v o n szó  v o lt  a* k ed v es  leány* k é p é b e n ;  a* kik 
p ed ig  v a lah a  v e le  tá rsa lk o d ta k  *s eléggé m iv e ite k  va lán ak  ot 
é r te n i ,  e lrag ad ta tv a  fognak szó ln i a z o n  angyali jó sá g ró l,  m elly  
le lk é t  b é ly eg ez te . O kos v o l t  *s éles b e lá tá s i! ; v i s e le te , t e t ­
t e i ,  t isz te le tre  ragadának  m in d e n t m aga k ö r ű i ,  *s m é g is  s z e ­
ré n y  v a la ,  *s e lm é je ’ jó za n sá g á t, k ép ze lő  ereje* gazdagságát 
nem  á ru iá  se n k in e k , nem  k é rk e d é k  v e le k . D e  o e szé re  nem  
is v a la  b ü s z k e ,  sz íve  v o lt  az e g y e d ü l,  m ié r t  b e c sü lle tn i k í­
v á n t.  A b ,  m ié r t  ke lle  o lly  k o rán  e lk ö ltö zn ie  e* fö ld rő l  egy 




a ’ f á s z t o r l e á  n  y .
F orron, slit a ’ d e li nap *, fii és v irág  lan k a d n i lá tsz ik  k é v é ­
ben . K ies e rd é sz é ib e n  anda log  v igan  a ’ k is p á sz to r le á n y . 
A z  6 k e b lé t m ég nem  e p esz ti szere lem . É n e k  zeng a jk a iró l ,  
de  nem  a* szép  b o j tá r t ,  a* v iru ló  tav asz t d ic s é r i ,  ’ s a* k o ­
s z o r ú ,  m e lly e l a* begyek’ ibo ly á ib ó l k ö tö z ,  nem  m átk á ján ak  , 
b an em  a ’ k edvencz  bárányka* ék esítésére  van  szánva . N y á ja  
e lszé led v e  m ajd  p i b e n , m ajd  le g e l ,  m e lle tte  b ív  ő r  -  ebe 
ü l. K ö rű ié  m in d en  v i r í t  és ten y ész ik . A z  erdő* lo m b ja i 
Ö sszeborulva á rn y ék o zzák  ő t  be  ’s v é d ik  a ’ d é l’ fo rrósága 
e llen . T áv o l egy b a jlé k  lá tsz ik  az e rd ő u y i la to n ,  b o l a ’ kis 
n y á jte re lő t e s té n k é n t ö lelő  anyai k a ro k  fogadják.
f s u k  %
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C R O M W E L L  ÉS L E Á N Y A
C r o m w e ll  nyom m asztó  országos gondok  ’s nagyravágyó le l­
k én ek  sú ly a  a la t t  e lf á ra d v a , h áz i k ö réh e  s ie t e n y b e t k e re sn i. 
A ’ m in t k e d v e lt  leá n y á h o z , C laypo le  asszo n y h o z  ,  b e lé p ,  e z t 
a* szeren csé tlen  K á ro ly  király* , ,E ik o n  B asilik '*  cz im ű  k ö n y ­
v e  f e l e t t ,  a* zsarnokok* v é rszo m ja  felő l *s a rró l  g o n d o lk o d ­
v a  l e l i : „ M e n n y i b ű n b en  k é n y te le n ek  a* nagyok g yakorta  
r é s z e s ü ln i ,  m elly ek tő l a lacson  h e ly z e tű ek  m e n te k .“  I t t  is 
a t t ó l ,  m it k e rü ln i k iv á n t , lá tv á n  m agát C ro m w ell ü ld ö zv e  , 
f e l f o r r a n , össze tép i és ham uvá  ége ti a* k ö n y v e t ,  haragja* 
c s illa p u lta  u tá n  p ed ig  sz ivéhez  sz o rítv á n  m eg re tte n t ly á n y á t , 
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A ? H A L D O K L Ó  N O T  E S T  V E R .
l i l á r a  és L e n k e ,  k ö z é p re n d ű  jám b o r sz ü lé k ’ g y e rm e­
k e i ,  k o ro k ra  n ézv e  csak egy p á r évben  k ü lö n b ö z ő k , eg y ü tt 
n ev ek ed én ek -fö l. O sszehangzóbb  k é t  sz iv e t n eb éz  v o lt  vo lna 
ta lá ln i ; nem  k e le tk e z e tt  é rzés  , nem  g o n d o la t egyik  k e b e l­
b en  ,  m elly  a ’ m ásik  e lő t t  t i to k  m ara d h a to tt  vo ln a. íg y  s e r ­
d ü lte k  ők  fe l , m in t k é t bim bó azo n  egy tö rz sö k ö n  , szüléik* 
ö rö m é re , egész k ö rn y ék ’ gyönyörűségére . L e n k e ,  az if ja b b ik , 
fü rge  vala  és e lm é s , v id o r  ö tle te iv e l fogá-m eg  a* s z iv e k e t ,  
K lá ra  m in d e n e k e t e lb á jo lt  sz é p sé g é v e l,  k ik  ő t l á t t á k ,  ’s ö r ­
v e n d e tt  lé té n e k  a* fé rf is z e m , m elly  ke llem e in  an d a lo g h a to tt . 
T iz e n h a t évű  v o lt e ’ v irá g , m időn  egy fiatal had i tiszt* sz e re l­
m ének  m eghódo lt. Ism ere tségük  egy évig ta r la .  K lá ra ’ szü lé i 
nem  eg y ezh e tén ek -m eg  ö ssze k e lésö k b e n , m ert e* szö v etk ezést 
semm i v ag y o n -a lap  nem  b iz to s ító . A z  ifjú* öröksége cseké ly  
v o l t ,  a* leán y é  kevéssel több  e n n é l. A* te t te k re  s z ü le te t t ,  
nagy rem én y ű  fiatal t i s z t ,  sz ere lm é tő l b n z d ú lv a ,  e ltö k é lé  , 
h ogy  In d iá k ra  m egyen ,  sz e re n c sé t k e re se n d ő . A z  e lv á lá s’ 
p e rc z e n e té n  tú l esküvel íg é r t  örök h ű ség ’ rem én y ei enyh íték  
a ’ leán y ’ égé lő fá jd a lm át.
A z  if jú ’ egy év i fáradságos bu jd o sásá t szeren cse  k ísé rte . 
L g y  tö m é rd ek  gazdagságú n a b o b ,  C a lc u ttá b a n , m egkedvelvén  
ő t ,  h alálos ágyán b ir to k a i’ fe léb en  örökösének  nevezte .
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A* h ű  leány  rem egő szívvel v á r t  a’ k edvestő l tudósítást. 
V égre lev é l é rk e z e tt ,  de az nem  öröm hír*: gyász és halál* 
h o z ó ja  v o lt.  A* levé l je le n té  ugyan a* kedves* s z e re n c s é jé t,  
de  egyszersm ind  h ű tlen ség é t is. O egy C alcuttái gazdag k a l­
már* leányával k e lt  egybe. —
K i ism eri a* szerelem * rem én y e ib en  é lt de m egcsalt *s 
m eg v e te tt leányszív* k e s e rv é t?  A* leggazdagabb k ö ltő i elm e 
sem tu d o tt  m ég szavaka t ta lá ln i en n ek  h ű  festésére . E* k e ­
se rv e k e t é rz e t te  K lá ra . M osolygás a* hír* v é te le  óta nem  
v o lt a jkain  lá th a tó . A rc z ró z sá i el h a lv án y o d tak  ; szépsége , 
a* m in d en ek e t e lb á jo ló , bú* m artalék a  lön . Agynak e sett *s . 
ho sszú  sín lődéseibő l többé fel nem  ke lt.
Szegény L e n k e  ! o t t  v ira sz tá d  á t a* h o sszú  é je k e t a* k e d ­
ves be teg  testvér*  ágyánál. O tt les te d  m in d en  in té s é t ,  á- 
p o lla d  o t h ívebben  , m in t a* leghűbb sz ere tő . H asz ta lan  ! e l 
k e ll ő t v e s z te n e d , a ’ sors nem  ju la lm azza-m eg  h o sszú  fá­
radsága ida t. H iába z o k o g sz , v ig asz ta lh a ta tlan  apa ! hiába 
h u lla tsz  k ö n n y e k e t,  v é rz ő  sz ívű  a n y a !  sem m i nem  akadályoz­
ta th a tja  többé  e* nagy elválást. L e tű n t  a* tü n d ö k lő  napfény  
nyúgot* h a lm ai m egé *s m id ő n  reggel ú jra  fö ld é rő l ,  k ia lu -  
va talá lja  egy szép  élet* világát.






A’ sajkán gazdagon 
Ékes menyasszony ült.
Menyasszony, ifjú ’s szép, 
De vőlegénytelen ;
Orozva vitte őt 
Rabló vad tengeren.
A’ rabló szótalan 
És zordon férfi vo lt, 
Csak nem midőn a’ bús 
Fogoly felé hajolt.
Szelíd és csapodár 
Ohajta lenni o tt ,




’S szilaj fájdalmiban 
Borzadva kebele,
Az elszánt ifjú hölgy 
Átokkal fe le le:
,,A’ tenger’ habjai 
Nyeljék el fejedet, 
Rabló , ki rám veted 
Átkoztam kezedet.
A’ tenger’ szörnyei 
Tépjék el testemet, 
Ha nálad valaha 
Felejtem férjemet. “
’S a’ parton , melly felé 
A’ gyors hajó repült,
A’ halvány homokon 
Két játszó gyermek ült.
Csigákból hallgatók 
Tenger’ zúgásait, 
A’ rabló megörült 
így lelni fiait.
a ’ r a b l ó . 5
„ Apám ! kiáltanak , 
Szemlélve a’ hajót, 
Hoztál kardot nekem 
’S édes piros bolyót?
Hoztál-e büszke mént, 
És mézes kenyeret, 
Zengő arany madárt, 
És czifra szekeret ? “
, Asszonyt, egy ifjú n őt, 




Hogy légyen a’ helyett, 
Ki föld alatt korán 
Lelt gyászos lakhelyet/
’S a’ fürge két fiú 
Most föltekintenek, 
De ah a’ várt anyán 
Nem jóra sejtenek.
6Es súgva szól egyik: 
„Apám! a’ hölgy beteg ; 
N ézd, arcza halovány 
És tagja reszketeg.
A R A B L Ó .
’S keserve a’ beteg 
Csigának drága gyöngy: 
Anyánk’ szemében is , 
N ézd, fagyva áll a’ köny.“
Kietlen szomorúk 
A’ hölgynek napjai, 
Rémséggel iszonyúk 
Éjének álmai.
Csak gyilka űzheti 
Rablója’ ostromát, 
Ki kérni megszünék 
’S erőszakosra vált.
„Vagy tőlem hű ’s örök 
Szerelmet elfogadsz , 




Áron bocsátlak el 
Vad úrnak örökül.“
A R A B I . Ó .
Haraggal így beszél 
A' zordon, ’s vízen át 
Folytatni távozik 
Embervadászatát.
Egy kis sziget’ fokán 




Szél ’s hab’ zugásinál,
De fel -  felriadó
Ha szél ’s hab víni száll.
Előtte a’ vizek’
Végetlen árjai :
Ah olly végetlen ek 
A’ rabnő’ kínjai.
8 A R A B L Ó .
Ki adja vissza őt 
A’ szívnek, mellyre vágy ? 
Hajh dúlva ’s messze van 
A’ szűz menyasszonyágy !
Ki oldja meg nehéz 
Sorsának lánczait,
’S a’ meg sulyosbakat, 
Jövője’ gondjait ?
A’ tenger sivatag, 
Halottan áll a’ part; 
Nem tudni, szép időt, 
Vagy vár-e zivatart ?
A’ csüllő sír, csapong 
A’ puszta habokon ;
A’ hölgy elszántan ül 
Egy lenge csolnakon.
„Vagy é lek , vagy lelem 
Habokban síromat,
De vissza ragadom 
Rablómtól magamat.
Megváltom eltiport 
Szerelmem’ e s te it , 
Mindenható! vezesd 
A’ hűnek kezeit. “
Indúl, elmenne ’s a h , 
Rendítő látomány !
A’ két fiú szalad 
A’ távozó után.
Kezét nyújtván egyik 
Eseng olly szívesen :
„Y így, oh vígy minket is , 
Sétálni tengeren.
A’ tenger szép özön , 
Szellője lengeteg, 
Tündöklő habjai 
Olly lágyan rengenek. “
De könyben elborult 
Szemét a’ második,
A’ nőre szegezi,
’S ekkép rimánkodik :
10 A R A B L Ó .
„Ne menj e l, oh anya, 
Yagy vígy el en gém ét,
Ki ád nekem, ha mégy , 
Jó szót és kenyeret ? “
A’ megszánt két fiút 
A’ bús hölgy felszedi, 
Alig tudván m iéit,
’S mi végét érheti ;
Forgatva egyedül 
Ön gondolatjait, 
Vágyának új utat 
A’ végtelenbe nyit.
’S a’ sajkát fölveszik 
Nagy tenger’ árjai, 
Nyom nélkül vesznek el 
Távolban útai.
A’ tenger iszonyú 
Ha mélyét fölveti, 
Midőn hullámait 
Vad szélvész kergeti.
A I U B 1 0 . 11
Ha feldúlt síkjain 
A’ barna zivatar 
Élőt ’s halottakat 
Éjével eltakar.
Ki az , ki háladón 
A’ partot öleli ?
A’ parton tán honát 
’S övéit fölleli ?
Ki az , ki úgy örül 
Menthetni életét ?
Az éh tengerben az 
Nem hagyta mindenét.
A’ rabló az , ki most 
A’ partra felköszönt, 
Alig hogy elhagyá 
A’ gyilkoló özönt.
Népet ’s kincset hozott 
Nejének dús jegyűi, 
Azt vélve, feledi 
Búját, ha kincse gyűl.
12 a ’ r a b l ó *
A’ tenger élvévé 
A’ tenger adta jót, 
Hullámsír temeti 
A’ kincset és hajót.
De megvan, úgy hiszi , 
Legdrágább kincse m ég, 
A’ hölgy, kit semmi ár 
Megvenni nem elég.
Megvannak gyermeki,
Az édes két fiú, 
Hozzájok fut, rohan 
’S enyhül szivén a’ bú.
Derülten áll a’ part 
Nap’ enyhe sugarán, 
A’ tenger elsimúl 
Lezúgott vész után ;
De tört hajó ül a’ 
Mosolygó partokon , 
Holtaknak teste úsz 
A’ tűkörhabokon.
’S a’ rabló megleli 
Üdvének romjait, 
Holt halvány testeket 
A’ nőt és fiait.
A’ sárga fürtöket 
Iszap keverte be , 
Iszappal éktelen 
A’ szép hölgy’ kebele.
’S ö ott áll mint szobor 





De sem tenger, sem ég, 
Sem föld nem szánja ŐL
Ott ég mint tört hajó 
A’ tenger’ közepén, 
Kit villám gyujta meg 
Viharnak éjjelén.
Jámbornak bajban írt 
A’ múlt’ emléke a d ; 
Öt bűnök terhelik 
És gyilkos öntudat.
V ö r ö s m a r t y .
HÚSHAGYÓ KEDD.
FOLYTATÁSA
a ’ v í z k e r e s z t  c z í m u  e l b e s z é l é s n e k .
# n
IFJTJ SZÉKESYNE AZ ANYJÁHOZ.
Z som bci, f e b r • ...
É d e s  jó anyám! Reg kötelességem lett volna 
már állapotom felöl tudósítani az én legjobb szü­
léimet, de egy líj asszonynak mennyi aggsága 
van, azt igen jól fogja tudni maga i s , anyács­
kám , ’s így nekem megengedend eddigi hallga­
tásomért. Mindenütt jó , de legjobb otthon! ezt 
az anyai háztól elvitt leány érezheti legjobban ; 
én nem tudom mikor szokhatom-meg új szállá­
somon. A’ bútorok kár nélkül megjöttek; de itt 
alkalmas helyök hibázik. A’ kanapét és sublá- 
tot az első szobába tettük; de abban tán mióta 
fenn áll sem állt egyéb egéren kivűl, melly an­
nyival nagyobb bőségben futos benne; féltem, 
hogy kárt tesznek az ágy-neműkben. Mihelyt jó 
alkalom adódik, kis veres macskámat küldje-el, 
édes anyám ; itt igen sok hasznot tehetne. Ezen­
kívül a’ falak is egykicsint nedvesek, semmit 
sem merek közel tenni melléjük, hogy penészt 
ne kapjon. Yan még egy üres vendég-szoba is , 
de egészen külön az ólak’ végiben á ll , aztán te-
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le van, mert napam asszony tartja benn aszalt 
gyümölcsét, ’s holmi még az öreg úrról maradt 
ősi bútorokat. Itt, a’ mint veszem észre, igen 
megbecsülnek mindent a’ mi régi; de annál ke­
vesebb újságot láthat az ember. En még is jobb 
szeretném, ha ezt adta volna át napam lakószo­
bául; de úgy látszik, egy kicsint fösvényke a’ fá- 
Ara l, nem akar kétfelé intetni, ’s mi még most ve­
le lakunk egy szobában. Ez akkora, az igaz, 
hogy kettő is kitelnék belőle; de úgy tele van lá­
dákkal, almáríomokkal, pohárszékkel rakva, hogy 
még is szűk; mert a’ cseresnye-fa asztal is igen 
nagy és sok helyet elfog a’ középen. Az alját en­
nek tejes köcsögökkel rakja-meg a’ napam, és így 
evés közben is mindig lába alá kell vigyázni az 
embernek, hogy valamellyiket föl ne taszítsa. Az 
épület elég hosszú, de többnyire ólakból ’s éle- 
tes kamrákból á ll , ’s ezért a’ férjem már említé 
i s , hogy csak isten a’ tavaszt meg hagyja érnünk, 
tüstént egy alkalmasabb lakot fog építetni az or- 
szág-út mellé, mert a’ mostani nagyon benn is 
fekszik, ’s a’ juh-fészcr foglalja a’ legszebb he­
lyet. Konyhára még a’ napam nem eresztett. 
Nem tudom ezt kímélésből teszi-e, vagy csak a’ 
maga főztit szereti enni. Legkedvesebb étele a’ 
füstölt nyelv, mézzel és apró-szőlővel, és én ezt 
nem ehetem, aztán azt gondolják, hogy az em­
ber finnyás. — A’ paradicsomalmájok csak úgy
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kemenczében van megszárítva, és savanyún eszik; 
pedig a’ mi párban főzettünk czukorral sokkal 
jobb. A’ minap vendégeink voltak ’s én baraczk- 
kását akartam csinálni; de más befőzöttjök nincs 
mint szilva, az is nagyon savanyú ’s egy kicsint 
meg is van égve. A’ baraczkjok elromlott, mint 
mondá a’ napam; bizonyosan nem volt elég ke­
mény ’s a’ ezukor kevés hozzá. Azután csak ma­
ga csinált ludas kását, de ezt sem ris-, hanem 
köles-kásával szokja csinálni, pedig hiába! ez 
sohasem pótolja-ki amazt. Még nekem itt sokat 
kell tanulnom, azt látom,- de felejtenem tán még 
többet. Egy szerencsém, hogy férjjel igen jóval 
áldott-meg az ég, ezután hát reménylenem lehet, 
hogy minden másként fog menni. — Ezek után 
uram atyám’ kezeit, kedves édes jó anyáméival e- 
gyütt milliomszor csókolom ; kedves férjem is 
igen tiszteli, ’s maradok holtig engedelmes leánya 
M in k a  m. k. Székesi Györgyné.
U. i. Mi még mindeddig igen erősen fonunk, 
mert a’ napam minden gazdasszonyságot abban 
tart; de az ide való rokkákon én fonni nem tu­
dok ; kérem hát a’ magamét hazulról, adandó al­
kalommal, elküldetni, a’ kis macskával együtt. 
Tili izente, hogy nem sokára meglátogatand ben­
nünket
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SZEKESY GYÖRGY AZ IPÁNAK.
Kedves, drága ipám uram ’s näpam asszony! 
Minekutána a’ kegyes ég forrón szeretett mát­
kámmal, legkedvesebb leányukkal Minkával, há­
zassági egybekötletésemet megengedé, szorosan 
lekötelezve érzem magamat ezen való hálás örö ­
m ö m et írásban is kijelenteni kedves drága ipám 
uraméknak. Nekünk, istennek legyen hála, mind 
e’korig semmi bajunk sincsen, a’ kis Minka is 
fris mint a’ hal ’s úgy megszokott már Zsombán, 
mintha itt született volna. Az édes anyám is leg­
főbb gyönyörűségét leli jó kis menyében. O már 
szegény nyugalomra fog lépni ’s átadja Minkának 
az egész gazdasszonyságot, mihelyt ez felveheti 
a’ ház’ módját. Már is csak az ő főztéből eszik 
legjobb izűt j csakhogy míg ez a’ hideg tart, kí­
mélni akarja a’ konyhai munkáktól ’s ezt én meg 
is köszöntem neki. — Nálunk a’ kemény tél foly­
vást tart; az szerencsénk, hogy szénánk elég van, 
el is adhatunk belőle. A’ birkákban még eddig 
semmi kár, hanem egy kedves agaramat elkapták 
a’ farkasok, ’s ezt jobban bánom egy rósz tinó­
nál. A’ kis feleségem is épen most ír egy hosz- 
szú levelet drága szüléinek, tőle kivántam-meg 
magam is az írást, melly különben, megvallom, 
nem igen kenyerem; de az illyesre most légin-
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kább ráér az ember. Ha a’ szánútból ki nem 
kopunk, majd egyszer csak ott termünk Tormá­
don. Addig is pedig mindenféle lelki és testi ál­
dásokat kívánván, vagyok, kedves drága ipáin l í ­
rámnak és napam asszonynak, Zsombán februá- 
riusban IS.... kézcsókoló vejök N. Székesi S zé -  
k e s y  G y ö rg y , zsombai közbirtokos.
HORGIIY ÜGYVÉD ÖZVEGY KENYÉRDYNENEK.
P e s t ,  f  ebr. . . .
Tisztelt, drága nagysád! E’ folyó hónap­
ban költ igen becses levele önnek, nagyon ér­
dekes újságot foglala magában a’ mi Székesynk- 
ről. Yízkereszti kalandjainak, mikről már egy 
barátomtól, ki épen jelen volt, hallottam, sok 
jó izüket kaczagtam; de hogy sorsüldözte kalan­
dorunk még e’ farsangon meg is házasodjék, ez 
kévéssé váratlanul lepett-meg. Most már mint 
ház-tüzes gazdától inkább félhetünk, hogy mé­
lyebben fenekli-meg magát a’ jószágban, melly- 
nek zálog-évei, szerencsénkre, épen f. évi szent 
György-napra kitelendpk. Bátorkodom hát ez-iigy- 
ben alázatosan emlékeztetni nagysádat, hogy a’ 
szükséges kiváltsági summa’összeszerzésében mun­
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kás lenni méltóztassék, hogy aztán az időhatár’ 
eltelésével tüstént törvényes jogainkba léphessünk. 
E’ végre ezen levelembe zárva fogja ön kapni 
Székesy úr* részére az átadási törvényes fölszólí- 
tást, a’ mit azonnal bizonyos expressus ember 
által neki megküldeni el ne mulasszon nagysád. 
A’ többi majd az én gondom leend, ’s idő és kö­
rülmények útba igazítandanak bennünket. Melly 
hivatalos és köteles tudósításom után legyen sza­
bad egyebekről is emlékeznünk. — A’ pesti far­
sang élénk és vidor most i s , mint mindig szo­
kott lenni. Minket a’ kültájiak avval gúnyolnak, 
hogy vigalmainkat pénzen vesszük; ’s meglehet 
épen ez az oka, hogy teljes erőben használjuk 
is őket, míg mások az ingyen nyeltek mellett el- 
álmosodnak. A’ munkásság és szorgalom, melly 
nálunk télen sem szánik-meg, fűszerezi mulat­
ságainkat, ’s az egyformaság, fesztelenség, melly 
farsangi köreinkben már-már éledezni kezd, szo­
katlan új bájba öltözteti azokat. Isten előtt, tár- 
salkodási körökben ’s vég-kikötőnkben, a’ csen­
des sírboltok alatt, legnevetségesebbnek tartom 
a’ feszes rang-tartást, ’s leghelytelenebbeknek e’ 
kérdéseket: gróf-e, nem es-e, polgár-e? Egy­
házban legyen tiszta a’ szív , Talamint vigalmi te ­
r e m é ib e n  legyen alkalmas a’ köz szeszély-tömeg­
hez valamicskét még adni, vagy legalább részt- 
venni a’ készben ; ’s én a’ külön alakú ’s öltő-
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zetü emberekben választást tenni nem fogok. Te­
metőkben pedig drága halotti készületek épen 
nem emelnek-ki senkit a’ föld’ porából. Csak 
még a’ nyelv lehetne valaha egyforma fővárosunk­
ban, úgy tán nem irigyelném a’ büszke ángol’ 
roppant Londonát, mert egyesült akarat és erő 
minket is fölemelhetne legalább olly kis polczra, 
honnét szomszédink létünket észre vehetnék. De 
még most a’ nyelv valóban sokféle nálunk; itt 
diák, ott franczia, általában német, szokatlanul ma­
gyar— ’s ez fölötte nagy gát! — Álarczos bája­
inkban leginkább mulatom magamat. Az e’ ne­
mű ti'éfás incognitók ideáljai az én társalkodási 
kivánatimnak. Karczolhat a’ vidor elménczség, a’ 
nélkül hogy sértene; szúrhat a’ komolyabb gúny, 
a’ nélkül hogy fájna; megnyilhatik a’ szív, hű 
tolmács lehet a’ nyelv, a’ nélkül hogy e’ közmon­
dásra kellene emlékeznünk: „Szólj igazat, betö­
rik a’ fejed’. “ — Múlt szombaton X. tanácsnok­
nál hasonló zárt körű farsangi vigalom tartaték, 
mellyben én is többekkel szerencsés valék részt 
venni. Álruhám egy tengeri admirált ábrázolt, 
egjdrét barátimtól, mint matrózoktól, követve. 
Mágnestű ’s látcső valának kezemben, ’s legé- 
nyimtől körülvéve olly helyezeti idomban tevők 
mozdulataikat, mintha hullámló tengeren fregát 
volnánk. Egy csinos álarczos-nő, amerikai vise­
letben, darab óta bámulá már hányódásainkat,
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’s én felé tarték. Meglepetve szinte előtte meg­
állapodásunktól , kérdé szorultságában: ,,Hol 
kötsz-ki, admirál ? “
, A’ jó reménység’ fokánál — felelék — hova 
mágnesem vezérle. ‘
„T e európai vagy, én meg amerikai, ’s így 
sajnálom ha nem értjük egymást.“
, Attól ne félj, szép idegen! néma jelek is 
lehetnek tolmácsok két összehangzó szív között. ‘ 
„Értelmes szavak is gyakran csalnak, hogy­
ne még inkább a’ jelek ? “
, Elloplak, jőj hajómra, — a’ föld’ édenébe 
— Európába ragadlak. ‘
„Babnak talán, hol annyiféle kény uralko­
dik az emberen?“
,Nem! én leszek rabod, szép királyném, en­
nyi bájnak inkább hódolok, mint a’ legzordonabb 
erőszaknak. ‘
„T i európaiak szóval szépíteni hatalmasan 
tudtok, csak az kár, hogy nyelvetek ollyan mint 
az én bájaim , mellyeket álarcz fed. “
Ezzel eltűnt a’ körűlünk gyülekvő vendég­
tömeg közt, nekem pedig mélyen hatá-meg lel— 
kémét a’ rövid, de soha nem felejtendő szóvál­
tás az ösmeretlen tündérnővel. Kerestem, de 
többé nem vala látható. Éjfélkor általában leál— 
arczoztuk magunkat, de az én amerikaim csak 
nem volt. Tudakozódám utána ’s mondák , hogy
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roszúl leven meg éjfél előtt elhagyta a’ tánczter- 
met. Kérdeztem, ki volt? de szerfeletti kíván­
csiságom hamis vigyázatra inté barátimat ’s szor­
gosan titkolák tőlem a’ kis amerikai’ k ilétét; 
hogy annál érdekesebb mulatságot adjanak nekik 
hasztalan töprengéseim. Most vallja-meg, drága 
nagysád, e’ regényes báli kaland nem hagyha- 
ta-e egy kis zavargó nyugtalanságot szivemben? 
— De most veszem észre, hogy tulajdon körül- 
ményim’ ábrázolásiba mélyebben is mernlék, mint 
sem önnek unalmára ne legyek. — Bocsánatot a’ 
hosszú levélért. A’ fentebb írtakra még egyszer 
bátorkodom önt emlékeztetni, valamint Székesy 
űr’ válaszát is majd velem közletni kérem. Ki 
magas kegyeibe ajánlott, hódoló kézcsókolásom 
után maradtam önnek, tisztelt dxága nagysád, 
alázatos szolgája H o r g h y ; hites ügyvéd.
TORMÁDINÉ, A’ LEÁNYÁHOZ, IFJ. SZEKESY- 
NÉHEZ.
Torm ád  , f  ehr.....
Kedves leányom! Ugyan jó, hogy valahára 
csakugyan írtál már; én sokat aggódtam miattad. 
De hála istennek! csakhogy már tudok valamit 
rólad. A’ bútoraidra ’s ágyakra, ha olly rossz a’
2 '
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szobátok, vigyázz, sokszor szellőztess, ’s mind­
untalan megtekintsd nincs-e valaminek baja, mert 
tudod mennyibe került! Ha az ember tudta vol­
na, tavaszig kár is volt vennünk. — T e, a’ 
mint írod, Zsombához nehezen szokol, féljed 
meg’ azt írja, hogy úgy megszoktál már, mintha 
ott születtél volna; én ezt nem értem, édes leá­
nyom. Meglehet te igen kényes vagy, pedig egy 
asszonynak, kit idegen házhoz visznek, ez épen 
nem való. Nyűgödjál-meg, édes leányom, az is­
ten’ akaratján, kivált ha férjeddel meg vagy elé­
gedve. Ez legfőbb, ’s adj hálát a’ teremtőnek, 
hogy ollyan jutott. Mindennek a’ kezdete nehéz, 
de a’ legrosszabbat is megszokhatja az ember, ha 
békességestiirése ’s erős akaratja van. Hogy ne­
ked tíz tizenkét szobád nincs, azon ne aggódjál, 
majd megsegít az isten legalább kettővel-bárom­
mal, ha iparkodtok, ’s jobb még is , ha a’ mi ke­
vés van, az a’ magadé, mint a’ ki soktól áren- 
dát fizet. A’ napadat pedig megböcsüld, ’s gaz- 
dasszonyságában, főzésében kifogásokat ne csi­
nálj. A’ mennyi ház, annyi szokás; ’s te most 
új házhoz kerülvén , tanuld-meg annak szokásit, 
mert evvel nyerheted-meg az öreg asszony’ ked­
vezését. Lassanként mindenen lehet változtatni, 
csak egyszerre sokat ne akarj, mert az szemet 
szúr. A’ jövő nyáron majd baraczkot is főzhetsz, 
de addig érd-meg a’ szilva befőzöttel. Mégis —r
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hogy épen e’ részben is panaszod ne legyen — 
küldök most egy üveggel; de add-át a’ napad 
asszonynak, hogy én neki küldöm ezt, nem ne­
ked; jó lesz egy kis fánkba meg a’ télen. A’ 
macskádat el nem küldhetem, mert itt is szük­
ség van rá; hanem küldöm azt az egérfogót, 
melly minap a’ férjed’újjára csattant; tégy-rá egy 
kis bőrkét, majd kifogja ez az egereket. A’ rok­
kádat is viszik, csak fonj a’ mennyit lehet, ki­
vált ha napad is azt szereti. Nem vagy már gyer­
mek többé, nem játékról vagy szerelmcskedésről , 
hanem igazán a’ jövendő boldogságról kell aggód­
nod ; pedig azt gyakran illy kicsinségekkel éri­
éi az ember. Azt se tartsd, hogy a’ szövetésben 
nincs gazdaság; ezt csak a’ rest asszonyok állít­
ják, kik mindent munka nélkül akarnak; de a.’ 
mit az ember apródonként beszerez, egyszerre 
ugyan sok pénz kell ám érte. Aztán nem nagy 
városi asszony vagy te, hogy összetedd kezeidet, 
látogatóba járj , vagy holmi finom munkákon 
rontsd szemeidet, mellyeket csak czifraságnak ta­
nultok a’ nevelőben, ’s a’ hasznosabb foglala­
tosságokat még is csak az anyátoknak kell megta­
nítania. Mi, bála istennek, egészségesek vagyunk 
mindnyájan; Tili is írja, hogy semmi baja sincs. 
Isten áldjon-meg, édes leányom, vedd jó névén 
anyádnak, ki neked igazán javadat akarja, inté­
seit ; ’s a’ napad asszonyt megböcsüld. Fiam
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uramat is köszöntjük ’s vagyok szerető anyád 
R ó za fi J u liá n a .
SZKKESY GYÖRGY, Z. MÓRICZ BARÁTJÁHOZ.
Z so m la  , f e b r .....
Kedves Móriczkám ! Mióta lakodalmamkor 
vőfélségedben köztünk begyeskedtél, nem is hall 
az ember rólad. Tán valami jóban töröd te is 
a’ fejedet ’s me'g farsang’ vegén meg akarsz há­
zasodni. „Ha ezt teszed, jól teszed; majd utóbb 
megérezed!“ de csak a’ nóta mondja ám , nem e'n, 
valahogy’ tüledre ne magyarázd szavamat, mert 
hála istennek! nekem a’Y íz k e r e s z t  semmi ke­
resztet nem akasztott a’ nyakamba, mint akkor 
gondolám. Azt mondják ugyan, hogy a’ házas 
ember’ ügyét hét tél, hét nyár választja-meg; de 
azért merem állítani, hogy boldogabb pár mint 
én és Minka, nem igen találkozik széles e’ vilá­
gon. — A’ nászról még te nem is tudsz, mert 
még Tormádon hagyál bennünket; hát most meg­
írom — olvasd ! Menyhárt bátyám kísért-el ben­
nünket Julcsa leányával, meg’ az ifjú Sárdiék , 
t. i. most már a’ sógorom. Korán akaránk indul­
ni , hogy még az nap haza érhessünk, ’s ez ré­
szint jól is esett, mert a’ bucsúzás’ keservei gyér-
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tya-világnál még sem olly szivrehatók, mint nap­
fénynél. Azonban egy kis bajt ez még is oko­
zott ; mert a’ mint nagy farkas-bundámban ipám 
uram’ ölelésére sietnék, vele a’ kis kávés asztal­
ról mindent lerántottam, még a’ gyertyát i s , és 
így sötétben maradánk. „Holnap illy énkor keve­
sebben leszünk! “ kiált ipám uram, a’ többi meg’ 
bedugá orrát, mert faikasom ez úttal rókát ka­
pott, mellynek illatja reggeli füstölőnek nem 
igen volt alkalmatos. Minka nehezen válhata- 
meg szüléitől, mint illyes esetben szokás; én bát 
míg ő búcsúznék, meg akarám tekinteni künn a’ 
kocsit, ülést, bakot ’s a’ t. A’ mint a’ félsötét­
ben befogott kocsim’ hágcsójára lépnék, észre­
vesz a’ lakodalmi czigány-banda, melly már haj­
nal óta lesett, ’s rárántja lármásan a’ búcsúzó 
marsot. E’ szokatlan neszre az én lovaim meg- 
ugornak; még jó hogy beugorhattam a’ kocsi­
ba, különben tán keresztül ment volna rajtam a’ 
kerék, ’s a’ kocsis nem tarthatván lovait, azok 
kiragadtak az udvarról ’s vittek mint forgószél. 
Az volt a’ szerencse, hogy az út egyenes volt — 
fel nem dólénk. De most képzelj, barátom, ré­
mülést ! az ölemben egy leány feküdt, aztán én 
azt sem tudtam, égből esett-e oda, boszorkány­
ságból történt-e ? elég az hozzá, hogy ott feküdt, 
’s a’ rázós úton sebes nyargalásra eszmélvén, 
elkezdett kiabálni, lovaim meg’ annál inkább
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ragadtak. Máig is csodálom, hogy eléggé esze­
men lehettem száját befogni az ordítozónak ; de 
mi a’ manó ejtette őt rám? ezt meg nem fog­
hattam. -— Lovaim a’ faluvéghez közel csárdába 
rohantak, melly épen útban van, ’s ott az állás 
alatt csakugyan megálltak. En még most is be­
fogva tartám a’ leány’ száját, hogy ne sikoltsa 
új ragadásra a’ lovakat; a’ mint lámpával a’ se­
bes benyargalásra megrezzent kocsmáros kocsim 
mellé fut, ’s „az istenért! mindjárt megfojtja 
azt a’ szegény leányt — “ evvel lármát üt udva­
rán ’s cselédi is mellém tolakodnak. A’ leány 
ugyan azon szobaleány vo lt, kinek a’ minap ban­
kó helyett szerelmi ezédulát nyomtam markába , 
félig ébren, félig magán kívül: engem meg’ szem­
meresztve bámultomban majd a’ guta ütött-meg. 
Még ez liagyján ! de Menyhárt bátyám és Minka 
a’ másik kocsin utánam vágtattak, ’s engem egjr 
rósz csárda’ udvarán körülvéve annak szurtos 
cseléditől, magam kocsijában, az egyszer már 
úgy is gyanúba vett szobalányt tartva ölemben, 
a’ legnagyobb tétova közt találának. Mátkám er­
re bezzeg nem mondá többé „ oh semmi! “ igen­
is nagy valamit gondolt, mert sírva fakadt, Meny­
hárt bácsira borulva. A’ leány észre jővén, ki­
ugrott mellőlem , most már asszonya’ ápolására ; 
de az semmiről hallani nem akart, hanem keser­
ves jajgatásokkal vissza fordulni siirgeté a’ ko-
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csist, ’s engem Menyhárt bácsival, a’ legnagyobb 
álmélkodások közt ott liagya a’ csárda - udvaron. 
— „Öcsém! manók’ kezébe került-e sorsod, bogy 
V iz k e  r e s z t  óta már csak nem tudsz lábra áll­
ni; hanem egyik bak után a’ másikat lövöd? Ma- 
gyarázd-meg már újra, mi volt ez?“ keidé ő. 
, Én az ülést akarám megnézni — felelék — míg 
Minka búcsúzott, ’s a’ mint a’ hágcsóra léptem , 
a’ lármás muzsika ijeszté-el lovaimat; de az a’ 
leány miként került mellém ? ezt ha felakaszta­
nak sem tudom megmondani!4 — „Jer hát haza, 
itt ha estig várjuk sem tanúljuk-ki! “ ’s mi is 
csendeskén csak visszahajtatánk az ipámhoz. — 
Én most még jobban féltem, mint mikor Tormád­
ra citáltak a’ czédula miatt. Lett is bezzeg mér­
ges vita, de én mérgemben szóról szóra nem is 
emlékezem már rá; elég az hozzá, hogy az egész 
ház azt kiáltotta-rám, hogy én a’ szobaleányt el 
akartam lopni. — O szegény sírt, én káromkod­
tam ; mert utóbb ennyi baleset nem is csoda ha 
kiveszi béketíiréséből az embert. Megbántam, hogy 
leányt valaha csak láttam is , ’s eszembe sem ju­
tott, hogy eggyel plane már meg is esküdtem, a’ 
másiknak meg’ elrablását fogják-rám ! Csoda-e, 
ha ennyi boszuságra az ember egy hétig nem i-  
mádkozlialik aliítatosan ? „ Megengedj, rózsám !
én az egész dologról semmit sem tudok “ — ev­
vel fordulók boszús mátkámhoz ! de ő , rám sem
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hallgatva, anyjához fordult. Lásd, amice! csak 
addig jó a’ leány, míg az ember meg nem eskü­
szik vele, azontúl mindjárt durczásabb. Sok ta­
nakodásra végre kisült, hogy a’ szobaleány mái­
én előttem a’ kocsiban volt, hogy ülésünket el­
egyengesse , ’s holmit a’ zsebekbe dugdosson. A’ 
mint én felléptem, azon pillantatban ragadtak-el 
bennünket a’ lovak, ’s ő ijedten ölembe rogyott, 
’s most már ugy-e te is érted az egész dolgot. — 
Férfiak mi is hamar megértők, de az asszonyféle 
szeret mindenbe kötelődzködni, Utóbb ezek is 
engedtek, ’s egymást, mint szokás, meg is csó­
kolva , a’ régiek levénk; de most már csak dél 
felé indúlhatánk-el. Ebédre marasztottak, de én 
alig vártam, hogy mehessünk, mert utóbb még 
feleség nélkül kell haza mennem!
Ha az ember jókor akar érn i, későn ne in­
duljon ; mert megbánja ha elsötétedik; aztán nem 
is oda ju t, hova akart! — Ha az a’ fatális leány­
rablás magát elő nem adja, mi is korábban in­
dultunk volna; de így megkéstünk, pedig hold­
világ sem volt, aztán szeles felhős idő. Mi azon­
ban csak hajtattunk jó remény’ fejében, ’s már 
nem messze voltunk a’ Betekints csárdához, mi­
dőn az idő hirtelen megváltozott, ’s vastag köd 
ereszkedett. Az én kocsim utolsó volt, melly- 
ben én ülék Menyhárt bácsival, a’ középsőn Min­
ka Julcsával, az elsőn Sárdiék, Egy kevéssé mi
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megálltunk, hogy a’ kocsis lovait letörölhesse, 
’s a’ vastag ködben amazok egészen elvesztek e- 
lőliink. Azután utolértük, csakhogy a’ homály­
ban nem igen lehetett a’ kocsit kivenni, úgy va­
lami sötét pontként tünedezett előttünk. Egyszer 
az is megáll, ’s természet szerént mi is. Én le­
szálltam, hogy megtekintsem őket, ’s mivel szun­
dikálni véltem, egy kicsit megijesszem. Ez per­
se kevéssé vastag tréfa volt, máskor nem ten­
ném, de most megtörtént. „Ide a’ pénzzel!“ 
beordítám hintajokba, mintha útonálló volnék, ’s 
azok rémülve sikoltának a’kocsisra, hogy hajtson. 
Az közéjük vág lovainak, ’s én majd hanyatt es­
tem , a’ mint föl akarék kapaszkodni. „ Mi ba­
jok ismét?“ kérdé Menyhárt bácsi. , Semmi — 
mondám — egy kicsint bokrosok a’ lovak, meg­
kapták a’ kocsit/ „Utóbb még felforgatják őket“ 
sopánkodék az öreg iir, és sürgető utánok a’ ko­
csist, hogy magokban valami baj ne érje őket. 
Az előttünk nyargaló kocsi nem igen csillapodott, 
’s a’ mint lehetett mi is csak nyomtuk őket, vég­
re falut értünk, ’s én örültem, hogy a’ sebes 
nyargalásban illy jókor haza értünk. Az előt­
tünk menő hintó behajt egy udvarra, mi utána, ’s 
megállapodtunk. Nekem más nem volt eszemben 
csak a’ feleségem, hogy nem lett-e a’ nagy ije­
dősre baja ; alig vártam, hogy hozzájok me­
hessek. „Már mitől ijedtetek olly igen meg?“
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szólek nyájasan a’ hintóba hajolva; de ők ismét 
elsikoltva magokat, eszmélet nélkül ungrándoz- 
tak-ki a’ kocsiból. Kevés idő múlva egész ud­
var talpon volt, és pedig ugyan megtámadólag 
ám, fejszével, fokossal, puskával. Mi el nem 
gondolhattuk, haramiák közé jutottunk-e, ’s ők 
minket gondoltak zsiványoknak. „Édes atyám­
fiái, mi megadjuk magunkat — mondám, azt vél­
ve, hogy eltévesztvén az utat, valami zsivány-ban- 
dára bukkantunk — csak életünknek kedvezze­
n ek ;“ ’s bevezettek bennünket a’ szobába: de ez 
semmi haramia fészket el nem árula. Úri kény 
látszék mindenen, ’s egy tisztes öreg ur, fiastól 
’s cselédestől voltak a’ támadók. Itt aztán utóbb 
demonstráltuk kölcsönösen becsületünket, lete­
vőn a’ haramiás gondolatról; csak azt nem tud- 
tuk-még, miként jutottunk reménytelenül e’ vi­
szonyos szerencséhez. Én most az asszonyokat 
kérdem, ’s mondák, hogy ebbe ’s ebbe a’ szobá­
ba mentek, hát meg akarám nézni, nincs-e va­
lami bajok ? Mind a’ kályhát lepé már hogy 
hozzájok léptem; de olly ösmeretlen alakok, hogy 
én egyebet nem tudtam szóln i, mint „alázatos 
szolgája!“ Együgyű üdvözletemet amazok is vi- 
szonzák álmélkodva, ’s újra hallgatás lön. „Hát 
magok is vendégek itt? “ kérdőm végre tétovám­
ban, kocsmában gondolva magamat. Ok nevet­
tek ’s mondák, hogy plane itt laknak. Én me-
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gint nem tudtam, mit szóljak, de Menyhárt bá­
csi is bejött az öreg úrral, kivel ösmerős volt, ’s 
most világos lön a’ történet. Csak gondold, ami­
ce ! én mátkátlan vőlegény lettem ; Minkáék isten 
tudja hol jártak, messze tőlünk, itt sem bírok 
sem hamvok. Az útban elkerülök, míg mi áll­
tunk, azt a’ kocsit, mellyben én úgy megijesz- 
tém az idegen asszonyokat, ’s azóta mindig azt 
tartottuk hozzánk tartozónak, ’s utána most egy 
ösmeretlen faluba ’s házhoz jövénk. Az út épen 
a’ betekintsi csárdánál válik-el, de ki láthatta 
azt olly sűrű ködben, mikor kivált az előtte me­
nő kocsira bízza magát az ember! En ki sem 
akartam fogatni, de nem eresztettek illy sötét 
éjszakán, hogy még nyakunk is törhetik, hát ma­
radnunk kellett. Nekem átkozott rósz éjszakám 
volt, ’s már hajnalban kiderülve az idő, útban 
voltunk az említett csárda felé, hol szállva gondo­
lok a’ miéinket, ’s effective itt is leltük, de a’ 
legnagyobb zavarodásban szegényeket miattunk. 
A’ kis Minka’ szemei veresre valának már sírva, 
’s egész éjjel nem aludt mint én, ’s evvel dicsek- 
vém is előtte, hogy vigasztalódnék. Én nem tu­
dom mit akar a’ jó ég velünk , de átkozott rósz 
jelekben kezdtük a’ pályát. Azonban már min­
den elmúlt ám, ’s más nap szerencsésen haza 
érvén, azóta a’ legnagyobb boldogságban élünk; 
elannyira, hogyha meglátnál bennünket, tudom,
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megkívánnád sorsunkat, ’s még az idén nászna­
gyodnak Innál. Egy kis scrupulusom van m ég, 
de ez nem nagy. A’ múlt napokban t. i. ipám 
uramékkoz levelet íránk mind a’ ketten, ’s ő a’ 
magáét nekem meg nem mutatá. Ugy-e nem il­
lett illy titkolódzónak lenni? de a’ rósz írással 
mentegeté magát. Én perse elhallgattam, mint a’ 
féle férfi, de mondhatom, hogy ez úttal rosszul 
esett a’ hallgatás. Napam asszony is küldött ne­
ki már azóta levelet, ’s ezt sem mutatta. Nekem 
ez nem tetszik. Azonban a’ kiváncsiskodás as­
szonyok’ dolga, ezen nyugodtam-meg, ’s mind e’ 
mellett is mi igen elégedve élünk most már. Ha 
előbb nem, György-napra lássuk egymást. Tu­
dod , nekem az milly nagy napom, kivált az idén. 
Nem tudom, nem mozognak-e Kenyérdyék? Ettől 
én nagyon félek, de nem szólok senkinek. Isten 
áldjon-meg! ha szükségem lesz rád, okosan állj— 
elő.
ÖZVEGY KENYERDYNÉ, SZÉKESY GYÖRGYHÖZ.
Pusztadom b , f  ebr* ...
Édes Székesy uram! Hogy jövendő kedves 
élete’ párját az isten nem csak kimutatta, hanem 
azt már szerelmes hajlékába is vinni megenged-
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te: ezen igen nagyon örülök, gratulálok egyszers­
mind a’ boldog új párnak. Kivánom, hogy az is­
ten tartsa-meg egymás’ szeretetében sok számos 
esztendőkig, boldogul és megelégedve Székesy 
uramékat. Yan szerencsém egyúttal emlékeztetni 
az urat famíliámnak azon törvényes ősi részecs­
kéjére, mellyen az ur most Zsombán, ’s famíliá­
ja 30 éve már hogy lakik. Nem fog ösmeretlen 
lenni, úgy hiszem, azon szerződési zálog-levél, 
mellynek erejénél fogva a’ fenn nevezett jószá- 
gocskát az én boldogult atyám az ur’ atyjának 30 
évekre 12 ezer ezüst forintban köté-le; valamint 
tudni fogja azt i s , hogy a’ kitett idő-határ f. évi 
szent György’ havának 24-dikén egészen kitelen­
dő. Ehhezke'pest barátságosan jelentem az ur­
nák, hogy én a’ nevezett zálogjószágot most már 
kiváltani szándékozom, mellynek jövő sz. Gyöi’gy’ 
napján leendő barátságos átadását, általam előbb 
a’ kitett summának pontos kifizetése mellett, min­
den pörpatvar nélkül, az úrtól, mint a’ törvénye­
ket méltánylani tudó embertől, bizodalmasan vá­
rom is. A’ ki további becses hajlandóságiba a- 
jánlott, egész tisztelettel maradok, az úrnak kész 
szolgálója: L i l io m f i  O t t i l ia ,  Kenyérdy Fe- 
rencz’ özvegye.
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T. TILT, SÁRDI GÁBORNÉ, AZ ANYJÁHOZ.
S d t'fo , m a rlin s '.....
Kedves anyám! Épen tegnap jöttem haza 
Minkáéktól Zsombáról; hanem szegény testvére­
met ugyan szomorú állapotban hagyám-el. Úgy 
vettem észre, hogy a’ napa nagy regulában tartja; 
pedig minden házi dolgok viszásan megy, meg is 
panaszláMinka, hogy egy levelében kedves anyám 
igen megpirongatá; ’s azóta igen kedvetlen. A’ 
sógor ugyan elég jó embernek látszik; de most 
nem tudom ahhoz is mi ütközött, olly garabon- 
czás képpel jár mindig, az ember majd elijed 
tőle. Engem a’ vendégszobájokban háltattak, 
melly egy kicsint távolka esik a’ többitől, hát a’ 
szobaleányt kérém magam mellé bátorságul, ’s ez 
sokat beszélt akkor az öreg asszony’ kiilönködé- 
seiről. Ezer hála, hogy az isten illyektöl engem 
megmentett; szegény Minkának ugyan van elég 
nyelnivalója. Ő azt mondá, hogy kedves anyám­
nak ne írjak semmit sorsáról; de én meg nem 
állhatom, különösen az első napi ottlétemben 
történt dolgokról hallgatni. A’ sógor t. i. ebéd 
után egy levelet kap expressus ember által Pusz­
tadombról. Még mind asztalnál ültünk, ő fel­
töri, olvassa, ’s szemlátomást elsápult, úgyhogy 
Minka kérdezné i s , tán valami baja van ? „Sem­
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m i, sem m i!“ mondá ő remegő hangon, e's zse­
bébe készült dugni a’ levelet. , Különös levél 
lehet, melly az embert ennyire megzavarja — 
mondám én — hadd lássam ! ‘ ’s enyelegve a’ le­
vél után nyúlok. O lángba borult egész arczá- 
ban ’s ijedve rejté-el levelét, mellynek még is 
egy kis darabkája újaim közt maradt. — Most 
fölkeltünk, ’s én Minkával az ablakhoz megyek 
a’ szakadt levéldarabkát megtekinteni, ’s ezen ol­
vassuk : „Liliom!! Ottilia, Kenyérdy Ferencz’ öz­
vegye.“ A’ sógor mindjárt kiment anyjával e- 
gyiitt a’ hideg szobába, honnét egy jó bosszú 
óra múlva jöttek csak vissza. Azóta mintha min- 
deniknek az orra’vére folyna, ’s csak magokban 
suttognak. Minkát ez eset igen megzavaró, hogy 
mi dolga lehet férjének a’ fiatal özveggyel. Én 
el akaróm enyelegni a’ dolgot, de nem lehetett; 
aztán csakugyan különös azóta mindenik. Jó vol­
na tán, ha kedves anyám egy pár napra hozzá- 
jok rándulna ; Minkát ez felette megvigasztalná, 
aztán a’ dologból is sülne tán ki valami. — Har­
mad nap múlva mentem haza, de épen jól esett, 
mert mire beértem este, tele voltunk vendéggel; 
az volt szerencsém, hogy mind férfiak voltak, 
kik vadászatra jöttek férjemhez. Asszonyokkal 
nem tudom mit tettem volna, mert hevenyében 
semmim sem volt, de férfiaknak egy kis gulyás­
hús, túrós csusza, mindjárt kész vendégség. Most
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mái’ ismét magunk vagyunk. Holnap épen sza- 
pultatni akarok, az idő igen meglágyult, minden 
fa-edény az eszterja alatt van hó-levet fogni. — 
Ezekután kedves uram atyám’ kezeit csókolván, 
vagyok kedves anyámnak, engedelmes leánya 
T il i .
U. i. Minkának ne mondja ám , kedves a- 
nyám, hogy én írtam valamit felőle. A’ férjem 
is kezeit csókolja.
LILIOMFI LOTTI, TESTVÉRÉNEK, ÖZV. KE 
NYÉRDYNÉNEK.
P e s t ,  f e b r .....
Kedves néne'm ! Jól jövendöléd, hogy én 
Pesten magamat egész betegségig fogom tánczol- 
ni. Azonban meg ne ijedj, a’ nyavalya nem ha­
lálos ám, csak egy fáradságból származott gyön- 
geség, ’s már ennek is vége van, úgy hogy teg­
nap ismét bálban voltam. A’ színházi nagy re- 
doutban csak kétszer voltam, úgy látszik , hogy 
ide inkább bámulni, mint tánczolni megyen az 
ember. Az a’ sokféle nép, melly ide gyülekezik 
tarka vegyületben, valóban kis ideig gyönyör­
ködtetheti a’ szemet, mcllynek még is többet art
a’ szerfeletti világítás, valamint a’ tolongás is olly 
sokaság közt nem legkellemesebb. A’ casinói bá­
loknak nincs párja! ott az ember egészen honn 
leli magát, meg is fény és finom ízlés áradoz 
mindenen. — A’ dámák itt most többnyire virá­
gos krepp és tüll ruhákban jelennek-meg, de ró­
zsa-színű selymet is láthatni fekete csipkével, ’s 
a’ fejeken virág-koszorúk divatoznak. A’ minap X. 
tanácsnoknál nagy álarczos bál tartaték, melly- 
ben mi is a’ nénivel részt vevénk; de én épen 
akkor nem igen jól éreztem magamat; hanem né­
ni csak erőltetett az elmenésre. Amerikai vad 
leánynak valék öltözve, de nem sok kedvem volt, 
mert a’ nagy melegségben, álarcz alatt, iszonyú 
fejfájásom kezdődött; pedig igen magas szellemű 
’s még is elég nyájas mulatság volt. Egy hajós 
kapitány is volt a’ többek közt, ki majd hogy 
el nem lopott magával Európába. Úgy szerettem 
volna vele enyelegni, de tovább ki nem állhatám , 
el kelle magamat még éjfél előtt lopni a’ társa­
ságból. Annyiszor akartam már kérdezni, ki volt 
az a’ hajós kapitány; de előre mindig elpirultam, 
’s nem merék iránta mind eddig kérdést tenn i, 
hogy majd valamit gyanítanak belőle. Én nem 
is tudom mi tehet bennem egyszerre olly nagy 
változást, ha ő utána akarok tudakozódni. Teg­
nap Ü. generálnál valánk. Egy kelletlen képű, 
nem is épen a’ legfiatalabb férfi kért-fel cotillon-
2**
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ra. Megvallom, nem a’ legfürgébben ugrám ül­
tömből karjára, ’s ba nyilvános lett volna a’ bál, 
hősöm ez úttal aligha kosarat nem kap: de illyen 
helyen ezt könnyen sértésnek vehetnék a’ férfiak, 
hát csak elmentem. Míg másokon vala a’ sor, 
beszédbe eredénk, ’s nekem tánczosom tetszeni 
kczde. Hiában! én csak tapasztalatlan leányka 
vagyok még, egy tekintetre ki nem tudom nézni 
senki’ képéből is lelkét. Kérdém: az utolsó ca- 
sinoi bálban jelen fogna-e lenni? ’s ő nem-mel 
fe le lt, mert falura hivatalos a’ Húshagyót megül­
ni. Úgy szerettem volna tudni — hová? de ha 
sokat akar az ember tudni, utóbb észre veszik, 
és ebből más még többet fog tudni, mint maga 
az ember: hát hallgattam. Én most annyit akar­
tam írni mindent, öltözetről, asztalról; de min­
denütt volt tánczosom lebeg előttem fekete frakk­
ban, ’s ha még többet írnék róla, bizonyosan 
azt gondolhatnád, hogy szerelmes vagyok bele ; 
pedig ehhez nem egy bál kell, néha egész éle- 
ten-át sem képes az ember valakit megszeretni, 
hát illy rövid idő alatt? Most már csókollak, é- 
des néném, százezerszer, ’s vagyok szerető test­
véred L o t t i .
U. i. Épen most hozza a’ nagyságos néni 
leveledet, mellyben minket Húshagyóra magad­
hoz kérsz. Engem igen kellemesen lepctt-meg 
ez újság. Nálunk a’ farsang’ vége úgy sem szó-
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kott már sokat érni; de falun, úgy hiszem, an­
nál jobban fogjuk magunkát mulatni. Nekem a’ 
múlt báli álruhám még most is meg van, nálad 
is amerikainé leszek; de ki ne beszéld aztán ! 
Csókollak.
HORGIIY ÜGYVÉD , KENYERDYNÉlIEZ.
Pesti /ehr.».*.
Tisztelt, drága nagysád ! Milly kegyetlen ön 
irántam, hogy mind eddig engem szép testvére fe­
löl mély tudatlanságban hagya lenn i; pedig min­
den perczét e’ tudatlanságnak életemből elveszett­
nek számlálom. Nagysád bizonyosan azt fogja ma­
gában gondolni, hogy a’ férfiúi hízelgés ragadtata 
most velem tollat, ’s gondolatim’ hévmérője, tet­
teim’ iránya is ez. Oh de csak most ne illyet 
felőlem, éltemnek e’ derülő szent hajnalában ne! 
én most alantabb, némábban érzek, mint valaha 
éreztem; de annál mélyebben, annál valóbban.— 
Ü. generálnál lioza össze a’ történet Lottival, ’s 
én magát kérhetem-fel a’ szelíd lelket bizonysá­
gul, hogy semmit tulságig vele nem tettem. Nyel­
vem elnémult magasztalására; szívem elzárult 
érzelmeim’ ömlesztésére; a’ legegykedvűbb, a’ 
legtompább férfi-alakban állék mellette, hogy egy
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cotillonra megnyerni Szerencsem lehete; mert a! 
gyanítatlan magas kellemek szokatlanul lepék-el 
egész lényemet, féltem a’ dicsőhöz föllengeni. — 
Szóváltásom merő töredék volt, ’s bánásom csak 
szerény illendőség. O engem nem is ösmer; én 
is másoktól tudám-meg kilétét. Egyszer kérdé: 
nem leendenék-e jelen az utolsó casinói bálban? 
’s ön nekem meg fog engedni, hogy Húshagyóra 
kegyesen hívó levele zsebemben lévén már, né­
mi fájdalommal mondám a’ hideg nem-et. En­
gem önhöz régibb bála és tisztelet a’ legszen­
tebb lánczokkal csatol; de e’ keblemben kelő új 
szenvedély kicsikart belőlem annyi áldozatot, 
hogy ön meghívásának előleges örömeire, ho­
mályt — ha pillantatnyit is — vonjon a’ gondo­
lat , hogy ő nem lesz ott. Mert hiszen ha ott le- 
endene, az utolsó casinói bál-kérdés csupa üres 
kérdés lett volna, mellyet szépeink gyakran tesz­
nek, csakhogy szavakból ki ne fogyjanak; ’s az 
önzés’ irigy angyala mint csábít hasonló esetek­
ben ! mint szeretjük mi magunkat fő szerepben 
látni ott, hol személyünknek kívánnék az első 
helyet! Akármint legyen azonban a’ dolog, meg­
fordultam bár Lotti’ eszméletében, mikor a’ kér­
dést tévé, vagy nem, — hatott legyen bár cse­
kélységem lelkére némi kis érdekkel, vagy sem- 
raikép’ sem : Húshagyóra személyes kézcsókom­
mal vagyok minden esetre udvarlandó önnek tisz­
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telt házánál. — A’ mi Székesynket illeti, nagyon 
ölűlök, ha az elintett napon nagysádnál látha- 
tandom; meglehet, dolgunk iránt a’ legrövideb­
ben foghatunk majd ott vele is végezni. A’ zá­
log-summát jó lesz minden esetre készen tarta­
ni. Addig is magas kegyeibe ajánlott, egész hó­
dolattal vagyok, drága nagysádnak alázatos szol­
gája: H or g l i y ,  ügyvéd.
ÖZV. KENYÉRDYNÉ, SZEKESY GYÖRGYHÖZ.
Pusztadom b , jan......
Édes Székesy uram! Minap expressus em­
berem által küldött levelemet kellett az úrnak 
vennie; de még is válaszát mindeddig nem kap­
tam. Igaz, hogy a’ dolog nem épen sürgős még, 
’s a’ kitett idő-határig ezt reményihetem is az úr­
tól : azonban a’ jövő Húshagyó kedden egy utolsó 
farsangi mulatságra határozva-el magamat, bátor 
vagyok erre ezennel Székesy urat is , famíliájával, 
tiszteletem mellett meginvitálni. Én, mint új 
vendég e’ vidéken, jó szomszédim’ ösmeretsc'gét 
nyereségnek fogom tartani, ’s kívánnám kivált 
az urat, kedves új párjával együtt, tulajdon há­
zamnál tisztelhetni. E’ kérelmem’ megvetését
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liát az úrtól nem is várom; csak azt kell meg 
hozzá adnom, hogy a’ mulatság általában álarczos 
leend; azaz, minden vendégim, kiket e’ napra 
magamhoz kértem, álruhában ’s arcczal fognak 
megjelenni, nagyobb vígalom’ okáért. Tegyen 
hát Székesy úr is valami ösmeretlen alakot ma­
gára , tetszése szerint, ’s én az írt napra a’ leg­
szívesebben várom, feleségével együtt, a’ ki va­
gyok, az úrnak, alázatos szolgálója: L i l i o m  fi 
O t t i l i a ,  özv. Kenyérdyné.
SZÉKESY GYÖRGY, Z. MÓRICZ BARÁTJÁHOZ.
Zsom ba , járt —
Kedves barátom ! En úgy meg vagyok most 
szorulva, mint a’ róka, ha a’ tyúk-ólban rácsuk­
ják az ajtót. Kenyérdyné ismét rám írt, ’s gon­
dold ! Húshagyóra magához bálra invitál. Ez a’ 
bál pedig maskarás lesz, azaz becsületes kép­
pel senkinek sem szabad bele menni, hanem 
lárvával. Most már én nem tudom menjek-e, 
ne-e? Feleségemet addig minden esetre haza 
expediálom, mert már nem bírok vele, hátha 
még oda is eljőne ’s megtudná az egész dolgot. 
Megvallom, ezt nagyon szégyenleném, ’s ha le-
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liet, Kenye'rdynét ráveszem, liogy legalább egy 
esztendőre, ba árendában is , hagyja meg nálam 
jószágát. A’ kis Minka ugyan elszokott ám már 
a’ sem m iről Vízkereszt óta, most már minden 
v a l a m i  neki, a’ mi igazán s e m m i  volna is. 
Gondold csak! hogy Kenyérdyné’ levele't meg nem 
mutattam neki, rettenetesen orrolja; pedig hisz’ 
ő sem mutatá-meg nekem anyja’ levelét, hát tar­
tozom én többel mint ő ? Most már mindig ha­
zafelé s í , ’s az ember hamar megunja a’ sokat. 
Én feleséget is zsákban szeretnék hozni, bará­
tom, hogy ne látná az utat, merre viszik; tán 
jobban meghúzná magát. Ez az én Minkám tán 
fölösleg is jó, azért rósz ; de engem is szörnyen 
megzavart ez az átkozott zálog-váltás, ’s á’ há­
zasság azért nem jó , mert ha egyiknek baja van, 
a’ másik is megérzi, aztán együtt búsul az em­
ber. No majd Húshagyón kivígadom legalább 
magamat, kivált ha még okosan egyezhetném az 
özveggyel. Én Angyal Bandinak fogok öltözni, 
még a’ juhászomat is elviszem, ’s duda-szóval 
lepem-meg a’ társaságot; tudom, hogy álmélkodni 
fognak majd rajta. Ha megjöttem, tudósítani 
foglak, mint ütött-ki a’ bál ’s mit végeztem; add 
aztán majd te is tanácsodat! Csak azt sajnálom, 
hogy a’ szánút egészen elromlott, locspocs az út, 
aztán gödrös; az ember fel is dőlhet. Isten áld— 
jon-meg !
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IF. SZÉlíESYXÉ, TESTVÉRÉHEZ, SARDINÉHOZ.
T o rm á d , f e b r .....
Kedves T ilim ! Csodálkozol úgy-e, kedve­
sem, hogy levelemet Tormádról kapod? Oh az 
én házi környőlállásim fölötte kellemetlenekké 
váltak; nekem siratnom kell a’ boldog múltat, 
míg te , édes Tilim , a’ mindig szebb jövőnek 
örülsz. Férjem azon bizonyos özvegytől ismét 
levelet kapott, ’s evvel is szint’ olly titkolódzó, 
mint a’ másikkal volt. Már nem is lehet más­
ként , mint hogy ők egymásba szerelmesek; de 
hogy mért engem vett hát el örökös kínra, azt 
meg nem foghatom. Csak én Vízkeresztkor ott 
ne voltam volpa Menyhárt bácsinál, még most is 
* boldog volnék; de a’ férfiak csak akkor hagyják 
magokat kiösmertetni, mikor már bonthatlan lán- 
czokkal csatoltak magokhoz. Szerencsémre ked­
ves anyánk e’ rósz útban is meglátogatott ben­
nünket, ’s látása még keservesebbé tette sorso­
mat, elmúlt boldog napjaimra emlékeztetvén; 
- úgy hogy sírva borulnék nyakába, kocsiról le­
szálltakor. A’ napam boszús szemekkel néze, 
férjem zavarodott lett, azért az elfogadás részünk­
ről igen hideg volt, ’s anyánkat ez mindjárt meg 
is szomorította. Az öreg asszony ma világért sem 
eresztett volna konyhára, mindent maga tett lát-
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szatos boszúval, csakhogy megmutathassa, milly 
munkátlan, kényelmes eletet viszek e'n házánál. 
Ebéd’ végén azt mondá , hogy viseletem csak a’ 
kényes nevelés’ következése, úgy élek a’ háznál 
mint egy kis grófné, még is ha valaki lát, azt 
gondolhatná, hogy a’ legkeményebb tömlöczben 
tartanak. E’ vád fájt anyámnak ’s nekem még 
jobban, mert éreztem milly igazságtalan. „Gróf- 
nét , kedves nászasszony — válaszola anyám — ne 
tartson házánál, ’s ha Minka kényesen van ne­
velve, majd még egy időre haza viszem, hogy 
megjavítva e’ részben i s , ne legyen reá panasz. “ 
Most férjem, ki mind eddig szótalan morzsolgatá 
tenyerét, neki derülve felszólal: ,, Jó lesz ám ! 
vigye haza asszonyám, majd Husve'tre érte me­
gyek, otthon tán jobb kedvű lesz.“ Különösen 
lepett-meg mindkettőnket e’ váratlan nyilatko­
zás, ’s anyám e’ pillantatban eltökélő hazavite­
lemet. Másnap indultunk, ’s napam látván, hogy 
anyám nem tréfál, félpirulva marasztgata, mikor 
már be volt fogva; de anyám mondá: „Csak te 
jer, édes leányom! látom én, hogy nem vagy ked­
ves vendég a’ háznál; “ ’s feliilénk, napam pe­
dig boszújában nem is köszönve visszasompoly- 
gott. Férjem , mi leginkább kínzott, nem is ma­
raszta, egész vidámsággal kívánt szerencsés utat, 
jó múlatást, megkönnyülve, hogy kocsink udvará­
ból kijáratott. Oh, édes Tilim, ha elgondolom ,
3
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milly szívesseggel forgódott körűlünk a’ napam , 
midőn engem fia’számára meg akart ke'rni, hogy’ 
dicse'rte minden léptemet, mint magasztalta fánk­
jaimat, mellyek pedig épen ekkor egy kicsint el­
kelve valának, nekem is másutt járván eszem ; 
mi édesen tudakozgatá, mint csinálom azon om­
ló pereczeket, mellyekhez hasonlót még nem e- 
vett; ’s férjem is milly nehezen tuda kiindulni 
házunktól, hogy elhagyjon kézfogónk után; ’s 
most látnom kell, hogy napam még konyhára 
sem ereszt, ez pedig szinte maga küld-el a’ há­
zától: valóban szeretnék még egyszer leány len­
ni , hogy az illy hízelgő nénikéket elborsolhatnám 
a’ háztól, ’s az olly szerelmes úrfícskák előtt jég­
szoborrá változhatnám, kik csak látásban, csók­
ban , ’s ölelkezésben tartanak szerelmet, az es­
küvőig olvadoznak, utána pedig, mivel csak kül­
sőkben keresik a’ házasság’ érdekét — a’ minden­
napi egyformaság unalmokra válván — vagy el­
fásulnak irántunk, vagy zsörtösködnek. Most 
már két napja, hogy ilthou vagyok, ’s anyám, 
míg férjem értem nem jő , nem is akar haza e- 
reszteni; de én , ha lehet, ezt nem várom, ’s 
mihelyt új erőt nyerhet lelkem , megkérem anyá­
mat, hogy engedje-meg a’ visszamenést. Ha már 
benn van az ember, úgy tartom csak evezzen a’ 
hogy’ leh et, míg végkép el nem ű l, mert a’ vi­
lágra is kell tekinteni. — Csak gondolj újságot!
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Kenyérdynéhez vagyunk meghíva Húshagyóra ál- 
arczos bálba. Ez az, tudod, ki a’ múlt ősszel 
jött tájunkra alföldi jószágaiból, ’s most itt akar 
meghonosodni; ez az bizonyosan, kinek neve a’ 
minap fe'rjem’ leveléből ujjaid közt maradt. Re­
ményiem , te is ott leszesz, mert az egész vidék 
be van híva, ’s így férjem is. E’ váratlan eset 
engem igen sok érdekessel kecsegtet, azért, bár 
komoly körülményim illy zajos mulatságot nem 
igen óhajtanak i s , elmegyek. Ti is jőjetek-el, 
édes T ilim ! Ha mód és alkalom adódnék, sze­
retnék férjemmel egy V i z k e r e s z t n é l  keserve­
sebb emlékű H ú s h a g y ó t  éreztetni. Csókollak 
száz ezerszer, szerető testvéred: M ink a .
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SZKKESY GYÖRGY, Z. MÓRICZ BARÁTJÁHOZ.
Zsom ba , f e l r .....
Kedves Móriczkám ! Azt mondják, hogy 
Húshagyó a’ bolondok' napja, de igaz i s , mert 
az embert hamar bolonddá teszik benne. Halld 
csak ! Vízkeresztkor sok ért; de a’ miken Hús­
hagyókor átestem, hozzá sem foghatók. Az anyám 
otthon maradt, feleségemet pedig a’ napam ha­
vitte egy kis időre, a’ mit én igen kedvesen
3*
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vettem; hát Pusztadombra csak magam mének. 
A’ maskarám, mint írtam, csakugyan A n g y a l  
B a n d i  volt, az a’ híres zsivány, réz csákán­
nyal, illendő öltözetben. Még otthon felöltöz­
tem, mert különben megösmernek, gondolám; 
csak a’ lárvámat nem tettem-föl. Egy kicsint el 
is késtem; de annál helyesebb lesz rajtok ütni, 
így okoskodám, aztán hold’tölte vo lt, éjjel is úgy 
látott az ember, mint nappal. Már látszott Ke- 
nyérdyné’ kastélya, ’s én , hogy jó előre készen 
legyek, dobogó szívvel felkötöttem a’ lárvámat is. 
Egyszer kocsisom visszatekint a’ kocsiba ’s eloi- 
dítja magát ijedve, aztán a’ bakról le akar ug­
rani. „Mi baj? mit akarsz, kiálték?“ fokost kap­
va. , Jaj! kegyelem, szegény fejemnek! — mond 
hunyászkodva, de még erősebben remegve félté­
ben — hova hajtsak?' „Nem látod azt a’ kas­
télyt, gyáva? — felelék — oda járj-be! “  ’s ko­
csisom nagy aggodalmak között visszavonult ülé­
sébe, mellyet már elhagyandó vala, de félelme­
sen pillogatott néha hátra. Most eszmélak, hogy 
tán lárvámtól ijedt-el, ’s örültem öltözetemnek , 
mert már meg nem ösmernek. Én voltam már 
az utolsó vendég, mert a’ táncz-teremben — a* 
mint ott nevezték — pezsgett már a’ sok tarka 
nép; mondhatom, hogy nyelvben és öltözetben 
egész Bábel volt; de nekem nagyon megtetszett 
az e’ féle mulatság, hálálkodni sem kell benne,
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mert az ember úgy sem tudja mellyik másik ? 
Csinosan felöltöztetett juhászomat is elhoztam a’ 
bakon, ’s most együtt, ő dudájával e'n fokosom­
mal, megállánk az ajtóban. Eddig meg jól ment; 
de itt én elrikkantván magamat, ő megeresztve 
puffadt dudájának hatalmas bordóját, benyitok 
az ajtót, ’s az egész szoba ránk bámult. írtam 
úgy-e, hogy lesz majd álmélkodás, de én csep­
pet sem confundalódva középre ugrottam, ’s el­
jártam, a’ mint csekélységemtől csak kitelhetett, 
egész méltósággal a’ kanász-tánezot. Taps kö­
vette minden ugrásomat, ’s ez engem még in­
kább tüzelt; de már lélekzetem fogyott, lárvám 
alatt meg’ szakadt már rólam a’ veríték, féltet­
tem hogy elázik, hát egy mellék-szobába tértem 
hűtőzni. Egy vén czigány asszony volt it t , és 
egy kis furcsa leány, ruhája falevelekből, toliak­
ból és gyöngyökből volt össze fűzködve; nekem 
ez nagyon megtetszék, ’s kérdem tőle: hol lak­
nék? „Ah! m essze— válaszola — a’ himalajai 
hegyek közt!“ Én a’ Kistükörből sehogy sem 
emlékeztem, mellyik vármegyében volnának ezek, 
hát nem tudtam rá semmit felelni. Most a’ czi­
gány asszony jött hozzám ’s mondá: „Elfáradtál, 
Bandi, úgy-e?“ Ennek igen ösmerősnek kell 
velem lennie, minthogy csak így per te ’s tu be­
szél velem, gondolám, tán csak a’ feleségem, 
mert hisz ő is itt lehet azért hogy velem nem
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jött. ,Hát asszonyságodnak tetszik engemet ös- 
merni?‘ kérdem egész böcsülettel. „Oh igen! 
hogy’ is hínak csak?“ , Székesy Györgynek, szol­
gálatára.4 „Jó hogy tudom, neked én valami 
szerencsét mondok!“ evvel megfogá kezemet ’s 
más szobába vitt. Itt lelárvázta magát ’s egy 
szép fiatal asszony kép tűnt-elő a’ vén lárva alól. 
,, Én a’ házi asszony vagyok. “
, Örülök hogy szerencsém leh e t. . . . ‘
„Rég vágytam már e’ pillantatra, mellyben 
níegosmerkedhessünk. “
, Részemről a’ szerencse! ‘
„ Reményiem , kapta az úr levelemet. . . . ? “ 
, Igen ! — ‘ ’s most lépteket haliánk, hát in­
tésére lárváinkat ismét feltevők. Csak gondold, 
amice! a’ napam jött lárvátlan ijedt képpel, de 
meglátván engem, visszafutott. A’ táncz-szobában 
hallható tolongás és lárma támadt. „Valaminek 
kellett itt történnie “ mondá a’ házi asszony, ’s 
kiment, hogy megtekintse. Én magam maradék , 
de hogy vissza nem jött, kiballagék én is lárvás 
képpel a’ táncz-szobába. Már az be volt csuk­
va ’s egy lélekig kitakarodva minden belőle. Meg­
vallom, magam is meghökkentem, ’s zavarodtom- 
ban lekaptam lárvámat, mert mindig csak jobb, 
gondolám, ha a’ maga képében látják az embert, 
— ’s ím ! az oldalszobából hozzám fut rémülve 
az a’ kis tarka ruhás leány, hogy az istenért
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szabadítsam-meg , mert mindketten elveszünk 
mindjárt; zsiványok ütöttek a’ házra, a’ többi 
szétfutott, ő bennszorult ’s mindjárt ránk törik 
az ajtót. Ez a’ feleségem, úgy gondoltam; kü­
lönben mért futott-volna illy bizodalommal hoz­
zám? aztán el sem véthetett, mert már ekkor 
lárvám nem volt; hát csak megkaptam ijedve ’s 
vittem hátra, hol előbb egy kis ajtót vettem ész­
re, melly az épületből bizonyosan kivisz, ’s ezen 
csakugyan a’ kertbe jutánk. — „Most merre? “ 
kérdém. , Akárhova— monda — csak innét e l, 
mert sokan vánnak, tán az egész falut felgyújt­
ják. A’ kertből kiérénk az udvar’ hátuljára, ’s 
elől nagy tolongás, zavar látszék, mellyre kis 
társom karomon még inkább elijedt, úgy hogy 
már magam is majd megszeppentem. Három ko­
csit lelénk itt befogva, indulásra készen, ’s az 
én kis félénk lárvásom elszökésre ke'sztcte , melly­
re a’ kész kocsikkal, a’ legkívánatosabb alkalom 
kinálkozék. Beugrám hát egyikbe, mert a’ ma­
gam lovait eddig tán el is foglalák a’ zsiványok, 
’s az ólak körűi is nagy nép-tolongás volt. — 
„H ajts!“ kiálték a’ szűrébe burkolt kocsisnak. 
, Én a’ vármegye’ hadnagyát hoztam, ‘ mond az 
kétkedve. „Indulj a’ vármegye’ nevében! — rá- 
rikkanték keményen — én is zsiványokat űzök , 
mennem k e ll! “ ’s ez elszánt parancs siker nél­
kül nem maradt, mert kalap-emelve ülésébe iga-
zodék a’ megszeppent pór, ’s lovai közé vágva 
kevés perczek alatt eltünénk a’ kastélyból. Zsom- 
bának tartónk, ’s egy hintó mellett vágtata-el 
kocsim, mellyet nagy bámultomra a’ magaménak 
ösmerék, de a’ sebes nyargalásban sem tisztább 
felösmerésére, sem megállítására időm nem vala. 
Azonban a’ sebes hajtás közben kerekünk egy 
gödörbe bukván, a’ hátulsó tengely ketté törött 
’s meg kelle állnunk. Leszállónk, de kocsisom, 
’s az ijedelmeiből oldódó leány még most tekin- 
tének-meg jobban, ’s rémültökben egyszerre ki- 
áltának. Társném segítségért kiabált, de a’ ko­
csis szekerét lovát odahagyva illant, a’ merre le­
hetett. Az előbb elhagyott hintó most ismét utol­
ért, ’s csakugyan a’ magamé volt, ’s benn egy 
asszony maskara. ,, Megállj! “ rivallék előre a’ 
kocsisra, de az lova közé vágott, az asszony meg’ 
el kezdett sikoltozni. Szerencsére még jókor meg- 
kaphatám zabláján az első lovat ’s megállítani a’ 
kocsit. Az asszony ki akart ugrani, de én még 
a’ másikat is beültettem magammal együtt ’s Pe­
tinek indulót kiáltok, de ez akkor már leugrott 
a’ bakról ’s én a’ két ájuldozó maskarával ma­
gam maradtam. Én nem tudtam, Lucifernek né­
zett-e ma engem minden, hogy ennyire ipar­
kodnak menekedni, a’ hol csak látnak. Az a’ 
tarka ruhás leány is előbb segítségemet kéré el- 
szöktetésre, ’s most rémültében tőlem ájuldozik.
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Ruhám ’s tetemes fokosom, hogy illy zsiványos 
zavarban rémíthetének, eszembe sem jutott. Nem 
volt más mód , mint magamra vállalni a’ kocsis- 
ságot, ’s haza hajtani nyugodalomra ebből a’ zűr­
zavarból, mert már úgy is közel valánk. Csen­
desség volt nálunk, mert még aludtak, de egy 
kiáltásomra talpon volt, cseléd, eb, minden. Vi­
lágot hoztak, ’s én maskaráimat leemelém, mert 
a’ kocsin csak nem hagyhattam. Ottben egyik 
— a’ feleségem’ hangja — nagy bámulva rám néz , 
’s „ hát te vagy ? “ kérdé lelárvázva magát, ’s 
effective Minka volt, de a’ tarka ruhásra iszonyú 
bizonytalan pillantatokat vete. Az is lelárvázva 
magát, egy ösmeretlen szép leány vált belőle, 
kit Pusztadombon feleségemnek gondolék. De 
minek is az a’ lárva, hogy az ember egymást 
meg ne ösmerje, ha akarná is? én fogadom, 
hogy soha semmi H ú s h a g y ó ’ kedvéért maska­
rás bálban Angyal Bandi nem leszek! mennyi za­
var ez most már! Epen úgy tetszett, mintha én 
megint leány-rablásba elegyedtem volna. Minka 
s e m m i-ével most is csak hallgata; de annál ke­
servesebb sírásra fakadt, szegény anyám meg’ 
azt sem tudta ébren van-e vagy álmodik ? „Meg­
engedjen, rózsám! — mondám az ösmeretlen 
kisasszonyhoz egész tisztességgel — én róla nem 
tehetek, maga késztete hogy szökjúnk-el, köszön­
je, hogy a’ zsiyány-vitából szerencsésen kimének-
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vénk; azt mondhatom, hogy itt jó emberek közt 
van! “ Most új nesz támadt az udvarunkon, ’s 
én bundát kerítvén nyakamba, kimenék megte­
kinteni. Néhány lovag volt, ’s egy vitéz kivont 
karddal, még most is maskara ruhában, tűzzel- 
lobbal nekem jő , hogy hova tettem a’ leányt? 
Mondtam ugy-e? hogy lány-rablásba kevernek 
ismét ártatlanul. , Ott benn van. ‘ felelém egész 
hideg vérrel, ’s ő „hah rabló!“ felkiáltva, be­
rohant a’ szobába. Ennek sem sok nevelése le­
het, gondolám; azt csak meggondolhatta volna, 
hogy más’ házánál nem illik illy láxmát csinálni, 
aztán sem kérd, sem hall, csak berohan, a’ nél­
kül, hogy tisztességgel kopogtatna. A’ többi vár­
megye’ hajdúi meg’ azt ke'rdék: hol a’ zsivány? 
Most már értse őket az ember, utóbb még elfog­
nák az embert Angyal Bandi’ képében, — az az 
átkozott maskara ! Ottben azonban bezzeg sze- 
lidebb lett az én vitézem, még engem is meg­
ölelt, aztán annak a’ kisasszonynak csókolt ke­
zet, pedig anyám is ott volt, kit még is csak 
jobban illctett-volna az eíTéle. Mondtam úgy-e, 
hogy nincs nevelése ! Minka a’ hideg szobába 
ment sírni, el nem gondolhattuk hogy mi baja ? 
— Hanem most már értsd-meg te is a’ dolgot. 
Nekünk sok szóba került míg tisztára jöhettünk; 
de ha az ember valamit ért, előadhatja kevéssel 
is a’ dolgot. Te hát szerencsés vagy, mert mind­
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járt röviden megtudhatd az egész dolog’ mivol­
tát. Midőn én pusztadombi utamban a’ lárvát 
föltettem, kocsisom arra a’ gondolatra jött, hogy 
urát valaki a’ kocsiból kidobta, ’s mivel épen ez 
idő-tájban Selem Pista híres zsiványt nyomozák 
a’ kör-nyékben, engem egész hiedelemmel annak 
a’ képében vitt a’ bálba, hol, mint elmésen gya- 
nítá, az összegyülekezett uraságokat akarná ki­
rabolni. Ezt ő el is beszélé a’ kocsisoknak, ’s 
kevés időre tele lett az egész falu, hol épen az 
üldöző hadnagy is legényeivel vo lt, a’ hírrel, 
hogy Selem Pista Kenyérdyné’ vendégei közt van, 
mert űri ruhában máshol is már sok csínyokat 
követett-el. Lassanként a’ konyhába, onnét a’ 
szobába is elterjedt a’ hír, ’s midőn a’ fél falu 
fegyveresen, ’s a’ hajdúk körül fogak a’ házat, 
zavarba jött az egész bál, a’ vendégek kifutottak, 
rám csukva a’ láncz-terem’ ajtaját, míg a’ mel­
lék-szobában én Kenyérdynére várnék, ’s magam 
maradtam a’ történetesen benn felejtkezett tarka 
kisasszonnyal. Ez szegény zavarodtában azt gon- 
dolá, hogy künn vannak a’ zsiványok, hát en­
gem kért ijedve, hogy menteném-meg. Azt már 
tudod , miként ugránk-ki ’s hajtattunk Zsomba 
felé. Nota bene! azt is gondolák, kocsisom u- 
tán, hogy engem Selem Pista valahol az útban 
agyon ütött, mert Kenyérdyné i s , kivel beszél­
tem, engem soha sem látott, ’s azt gondolá, hogy
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Székesynek csak fortélyból adám-ki magamat s 
ott nyomban agyon lőttem volna, ha segítség 
nem érkezik. Ezen híren hát a’ szegény felesé­
gem réndkivüli rémülésbe jött, ’s fogatott rög­
tön, hogy otthon megtudhassa a’ dolog’ mivoltát. 
Lám még is csak áldott lélek ő! Azt is tudod, 
hogy’ akadtam össze vele, ’s mint tettem m ellé’s 
vivém vele haza az Ösmeretlen kisasszonyt. A’ 
kocsisok, mivel már fejők tele volt, Selem Pis­
tától ijedtek-el bennem, valamint a’ kisasszony 
is akkor kezdett gyanakodni ’s rémülni. — Ott­
hon szegény Minka ismét azon busulh-el, hogy 
én megint leányt loptam, ez a’ leány pedig volt 
Kenyérdyné asszonyom’ testvére, ’s az a’ szeles 
ur, valami Horghy nevű pesti prókátor, ki ezt 
a’ kisasszonyt Pesten a’ farsangon látta egy nagy 
nénjénél létében, ott bele szeretett, ’s most re­
ménytelenül itt vele összejővén, ’s ellopottnak 
vélvén, csakugyan igazsága volt még is , hogy 
olly lármát ütött. így megértvén egymást, ők 
haza mentek Pusztadombra, ’s mi magunk mara- 
dánk. De Minka csak nem akart földerülni se­
hogy’. Én hát elővevén férji auctoritásomat, val­
latni kezdém, mi baja, mert e’ bizonytalan sötét 
képet tovább már nem tűrhetém, ’s ezentúl se­
hol is , de különösen házamnál maskarás bált ját­
szani nem akarok. Látván most ő is , hogy nem 
tréfálok, majd hihetlen tökélettel jelenté, hogy
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addig nyugodt nem le sz , míg Kenyérdvné’ leve­
leit nem láthatja. Én sem tünődém soká, e’ perez 
választó lesz, gondolám, aztán előbb-utóbb ki 
kell a’ dolognak sülnie, jobb egyszerre átesni a’ 
zivataron, mint soká fe'lni a’ mennydörgetö távol 
vésztől, melly úgy sem kerül-el bennünket: nyú- 
lék hát tüstént fiókomba ’s némán, de, megval­
lom , dobogó szívvel átnyújtám a’ levelet. O is 
sápadt lett, ’s ez engem megijesztett; de lassan­
ként igézóbb rózsák válták-fel a’ sárga halál-színt 
arczán. ,,’S csak ennyiből áll az egész dolog? “ 
kérdé, visszaadva az összehajtott levelet. , Csu­
pán ennyiből ‘ felelék lélekösméretesen. ,, Oh 
ez s e m m i ! “ válaszola leírhatlan nyájassággal az 
angyal, ’s nekem a’ rég hallott drága hang V íz ­
k e r e s  zt et  bájolá-vissza. Lásd, amice! az ár­
tatlan jó kis lányból még is csak áldott szelíd 
nő váland, ’s a’ ki tagadná, hogy ez nem egy 
legfőbb kincse az életnek, annak büntetésül nem 
kívánok egyebet, mint egy örökös rideg aggle­
génységet. H ú s h a g y ó  engem ismét e’ tapasz­
talásokkal gazdagíta : Primo, az asszony mindent 
szívesen eltűr, csak viszonyos szerelmét hagyják 
bántatlan ; secundo, titkolódás, bizodalmatlan- 
ság , legöldöklőbb angyali a’házaséleti boldogság­
nak; tertio, ha az ember tulajdon képét nem 
szégyenlheti a’ világ előtt, maskarát ne tegyen 
rá, mert a’ kétszínűség semmiben sem jó. Eu
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ismét boldog, ’s úgy hiszem, örökké boldog va­
gyok szeretett kis Minkám mellett. En őt csak 
avval a’ fatális zálog-váltsággal féltém szomoríta- 
n i, ’s ő erre azt monda : „oh semmi! “ Egész bir­
tok nehezen ér többet a’ válts ágpénznél, mel­
lyel most, ha kezünkbe kapjuk, azon részecs­
két, melly neki jutand , hasznosan elintézhetjük, 
’s ebben effective igazsága is van neki. Holnap 
mindjárt ipám uraméknak is megírom az egész 
dolgot, Kenyérdynével pedig végzek, ’s evvel 
punctum. Viszontagságom által legalább azt nyé­
léin,  hogy két nagy napom lesz ezentúl minden 
esztendőben, t. i. V í z k e r e s z t  és Hú sh ag y ó .  
Egyiken kezdődött, másikon örökre biztosítatott 
hanyatló házi boldogságom. De meg is fogom 
őket becsülni, ’s ezentúl névnapomnak minden 
czeremóniáival őket tisztelendem-meg. Légy bol­
dog, mint én.
IFJÚ SZÉKF.SYNÉ AZ ANYJÁHOZ.
Zsom ba , f e b r .....
Kedves, édes Anyám! Húshagyó engem a’ 
legboldogabb asszonnyá tett ismét, Férjemnek
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uram atyámhoz írt leveléből fogja olvasni, kedves 
anyám, az én haszontalan gyanakodásom’ okát. E’ 
változás, úgy hiszem, nekünk hasznunkra leend. 
30,000 forint kész pénzen szépen helyre hozhat­
juk gazdaságunkat, melly itt Zsombán úgy is 
helyre hozhatlan volt. Ez ügyben kikérjük ked­
ves atyámnak is bölcs tanácsát. A’ húshagyói 
zavart a’ tőlünk visszamentek., úgy hiszem, elég 
bőven megfejték az ott maradtak előtt. Horghy 
ügyvéd ’s Kenyérdyné’ testvére Lotti, a’ mint 
hallom, Husvétre megesküsznek, mert a’ fiskális 
ur nem szeretné, ha kis vad-leányát még egyszer 
ellopnák. Házunknál egészen megfordult minden. 
Férjem a’ legbizodalmasabb, a’ legmelegebb ér­
zelmű barát, ’s napam asszony is egészen meg­
változott. Én neki Húshagyó óta kedves leánya 
vagyok , ’s viszont szíves anyát tisztelek benne. 
Mondja mint fájt neki, hogy a’ minap engem 
kedves anyám haza vitt, ’s nem is reményiette 
dolgainknak illy jóra fordultát. Őt is csak az a’ 
zálog história tette, úgy hiszem, olly zsörtössé, 
restelvén, hogy í’égi fészkétől meg kell válnia. 
Pedig én úgy tartom, ez nekünk hasznunkra 
lesz. Itt, azt tudom, soha- építeni nem fogtunk 
volna, illy füstös óságban lakni pedig nem nagy 
szerencse. Alig várom hogy kiköltözzünk belő­
le. Pusztadombról vártam kedves anyámat, de
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a’ mint hallám, nagy főfájása ’s az esős szeles 
idő nem engedek jőni, ’s akkor már meg is 
nyugtaták állapotunk felől. — Ha jobbra fordul 
az idő, legyen szerencsénk. Holtig engedelmes 
leánya : M i n k  a.
K o v á c s  Pír..
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K e d v e s  a ’ rózsa* i l la t ja  
H a  k i azt leszak asz th a tja  ; 
Szép a ’ le á n y ’ p iros a jk a  , 
H ogyha  leg én y  csóko lga tja .
N ag y  fán a k  jó  az a lm á ja  ,
D e m agosán v an  az á g a ; 
N y ú lá n k  a ’ babám* n ö v é s é , 
D e  t il tv a  v an  ö le lé se .
D u n a ’ v ize  m egy le fe lé  ,
D e  fe lü l rő l  m ás fo ly  b e ié  ; 
H e j  h a  babám  e l fog m en n i , 
H e ly e tte  m ás fog e le n n i  ?
M ik o r a* nap len y ú g o sz ik  , 
U tá n a  bús h a rm a t es ik  ;
H a  galam bom  e ltá v o z ik  .
É n  szem em  is h a rm a to z ik .
**3
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II.
S z á ra z  fű re  deres h a rm a t h u lla d u z  ,
É d es  lo v a m ,  n e  e g y é l ,  m ert b a j t  o k o z ,
In k á b b  se ly em  k a n tá r t  veszek  fe je d re  
’S bárso n y  n y e rg e d  lesz  c sak  hord o zz  k ed v em re .
K em én y  göröngy h a n to k  fö d ik  az lita t  ,
É d e s  lo v am  , ő rizd  tő lö k  lá b a d a t  ;
R e p ü l j  v e le m  ked v es  ró zsám ’ h ázá ig  ,
H ogy  n e  fá j jo n  szegény szívem  sokáig .
F é n y e s  c s illag  kezd  tag y o g n i az égen ,
O lly a n  t is z tá n  nem  tü n d ö k lő it  m ár  régen ,
F é n y e s  c s illag  ragyogj nekem  o dáig  ,
H o g y  sö té tb e n  n e  b o lyong jak  so k á ig .
C s illá m lik  a ’ szőke D n n a  m esszérő l ,
T a lá n  k i is ö m lö tt te l i  m ed ré b ő l ,
S zőke D n n a  , h e j n e  ö n tsd  e l  u tam a t ,
M e rt gödörbe te re lh e tn é m  lo v am at.
A b lak  e lő t t  p islogó m écs liam vadoz  ,
M e lle tte  szép  b a rn a  le á n y  szú n y ad o z  ,
B a rn a  b ab á ra  ,  n e  szún y ad o zz  , gyere  ki , 
K ed v esed  v á r  rég en  rea d  ide k i.
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III.
"V irág o s kert* a jta já n á l  
K ökényszem ű szép  le á n y  á ll  , 
E lő t t e  az lit* közepén  
G y ak ran  já r  egy szőke leg é n y .
S ző k e  l e g é n y ,  n e  nézz f e l r e ,  
N e  nézz a ’ kökén y szem ü re  ,
M e rt h a  re á ja  tek in te sz , 
S ze re lem n ek  rah ja  lészesz.
33e a ’ leg é n y  m ég is csak n éz  , 
S zem e , sz íve  a* lá n y ra  vész , 
Százszor v isszan éz  a J szegény , 
Ú gy  b a lla g  az út* közepén .
L á m  m egm ondtam  n e  nézz fé lre  , 
N e  nézz a* k ö k én y szem ű re  , 
M agadnak ím  h ű t  s z erez té l , 
S ze re lem n ek  rab ja  l e t té l .
H a rab  le t té l  tű rd  b ék év e l , 
T a lá n  en y h ü lsz  m ajd  id ő v e l , 
T a lá n  fogják  m ég m ondan i : 
„ K á r  így n ek i e lh e rv a d n i .“
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IV.
A  szere lem  kis m éhecske , 
S zá rn y a in  édes m ezecske ,
D e  fá jd a lm a t szerez  lá n g ja  , 
M in t a ’ m éh e c sk e ’ f u lá n k ja .
H a  fá jd a lm as  , is te n  n e k i , 
Csak m á r  fe lé m  rö p p en n e -k i , 
F u lá n k já tó l  n em  re tteg n é k  , 
Csak m ézének  ő rü lh e tn é k .
V.
T i z e n k e t tő t  ü tö t t  
A z é jn e k  k ö zep én  , 
K ö n y ö k ö m re  d ű lv é n  
V irasz tv a  ü lö k  én .
G alam bom  , v io lá m  , 
T e  c sen d esen  alszol ,  
Á r ta t la n  á lm o k k a l 
E n y e le g v e  nyugszo l.
A lu g y á l é rte m  is , 
A lu d d  az é j á lm á t  , 
É n  é b re n  m aradok  ,  
K in csem  , jó  é jsz a k á t !
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iM e ssz e  ú t ra  in d u lt  a* szép  legény  
E n y h í tn i  szere lm es szíve* s e té n  ;
A z  a lk o n y  ő t  se té t e rd ő n  lep te  , 
M agában  ekkor így  b eszélgete  
, , S u d á r fenyvek  ! susogó pa tak o k  , 
H ím es m ező-, fényes c s illa g z a to k , 
L an g y  szellő  , g iliczék* nyögdelése  ,
T i  lesz tek  kínaim * fe le d é se . <e
íg y  sz ó lv á n  egy s z ik lá n  len y iíg o d o tt ,
H a j  de rem én y e  n em  v a ló s o d o t t ,
M e rt fö lg y iila d t heves k é p z e le te  
*S ő t i l ly  b ű b á jo sán  h i te g e tte  :
K arcsú  n övése  a* zö ld  fén y ű n e k  
T e rm e té t  k ép ezé  ked v esén ek  :
A* hűvös patakok* csörögése 
Ú gy  te tsz e tt  galam bja* leb b en ése  ;
A z  i lla to s  v irá g ú  m ezőben  
Á l l t  a ’ 1 ány  in n e p i  kön tö séb en  , 
C sillagokbó l szemek* p i lla n tá sa  , 
S ze llő b ő l l e t t  hóm ell*  só h a jtá sa  ;
*S a* zö ld  ga lly ak o n  ü lő  g iliczék  
Kedvese* búcsú zó  szav a it n y ögék .
M á r az éjfél* búsongó h o m ály a  
A ’ se té t e rd ő re  a lá s z á l la ,
O  m ég ü l t  a* m ohos sz ik la szá lo n  ,
*S m ég árn y ék o zta  a* já tsz i á lom .
A* já ts z i  á lom  , m elly  az t m u ta tja  ,
A* m i é b re n  az ész* g o n d o latja .
O lly  b á jo ló n  ,  m iily e n  soha  nem  v o lt , 
A ’ kedves le á n y  e lő t te  á l l o t t ;
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Ö le lé s re  n y ú l ta k  h ó k a rja i ,
C sókra k e lte k  p iro s  a jak a i ;
G yöngyök p e re g te k -le  o rcz á iró l ,
, , E lh a g y sz  le l iá t  ? <{ h an g z o tt a ja k iró l. 
’S m in t  á rv a  f ü le m ile ’ s írá sa  
K ifak a d t m e lléb ő l zokogása.
H o g y  fö lrá z ta  ő t e ’ já ts z i  á lo m  ,
’S e szm é lv e  ü l t  a ’ zö ld  sz ik la szá lo n  , 
P i ro s lo t t  a ’ h a jn a l ’ p e ré m z ete  . 
M ag áb an  ekkor így b eszélgető  ?
, , S u d á r  fén y ű  ,  t e  tö rp é re  g orbed j , 
Csörgő p a tak  ,  te  iszap b a  r e k e d j ,  
H ím es  m ező ,  lég y  k ó ró h a lo m m á ;
T i  c s i l la g o k ,  fek e te  k o ro m m á , 
F e rg e te g  v á ljé k  a* len g e  szélb ő l ■»
’S károgó  v a r jú  a ’ g i lic zé b ő l ,
M e rt nem  vagy tok  n ek em  e n y h ü lé s r e , 
H a n e m  le l te te k  b ú -éb re sz té s re .
S zép  á lm o d o zásb a  r in g a tta to k  ,
H ogy  ké tszeres  b ú v a l k íno zza to k  ,
’S é n  b a lga tag  fö l n e m  tu d á m  é rn i  , 
H o g y  b ú  e lő l  nem  le h e t  k i té rn i  ,
’S hogy k i szere lem n ek  ad ja  m a g á t .  
A z  m in d e n t szerelm es szem ekkel lá t .
M íg a ’ leg én y  i lly  é n ek e l m onda , 
A ’ se té t  e rd ő b e n  fő lv irra d a  ,
E l jö t t  a ’ d é l , a ’ nap  a lá  s z á l lo tt  ,
’S a ’ s z e re le m ’ bús v á n d o ra  á l lo t t  
Kedvese* ab la k á n a k  e lő t te  ,
’S cp ed ő  sz ere lm é t é n c k le lle .
C z U C Z O B .
MEMNON’ SZOBRA.

A  hajnal’ szellője az öreg Pheron’ hangjai kö­
zé zúgott, de nem zivatarosán, olly szelíden, 
mint két hónappal szokott a’ nap’ legalacsonyabb 
állása után, mikor a’ tavasz’ esői megszűntek ’s 
a’ számum’ halállehellete még föl nem kelt. A’ 
lombkoszorús pálmaliget öszvehangzó neszt kez- 
de a’ széllel, míg a’ madarak éles torokkal tu­
datúk ébrengésöket. Rég nem volt illy szép a’ 
hajnal; varázsihlet látszék mindent érinteni, 
tündérfényben töredezett elő keleten a’ reggelt 
hirdető pirosság.
Sugarak mutatkoztak a’ pyramisok’ csúcsain, 
első sugarai az új napnak. Alább terjedt a’ fény, 
a’ Memnonszobor’ feje felé , már homlokát érin- 
té ’s a’ mosolyodni látszó arczOn ömlött el. Egy­
szerre lecsillapodott a’ szél, a’ madarak’ zengé­
se elhallgatott, ’s a’ levegőt lassú, halk melódia 
rezgeté meg. Bájzengésü volt a’ hanga, messze 
terjedő a’ hallgató pusztában, ’s figyelemre állí- 
tá^meg a’ kietlenek’ vándorát.
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„Hallod , fiam — így szólt az öreg Pb erőn — 
a’ múlt idők’ napjai vágynak visszatérőben. So­
ká hallgatott ezen szobor, századokon kérésztől, 
mióta Aegyptus’ dicsőségét idegen hatalom bur­
koló homályba, de most megszólamlik, ’s mint 
Isis, Hermes, és Oziris’ idejében, nap’ költekor 
édes hangát hallat. Fiam! néma a’ kő, melly- 
ből a’ lány’ ajkai vésettek, és isteni az erő, 
melly ott zengeménnyé változik, melly a’ nap’ 
sugaraival hangokat csalat a’ néma ásványból 
elő. “
Nemendes, Pheron’ gyermeke, huszonkét 
évű volt, virágzó testű, virágzó lelkű, de agyá­
nak fényét a’ mysticismus’ estszürkülete némi ho­
mályba helyezé. De ezen homály ártalom nél­
kül volt világos látására, keble’ tüzét regényesb- 
b é , ábrándozóbbá tevő , ’s képzeleteinek költői 
hevülést adó. Elméje’ ingereltségét nem kevéssé 
mozdítá még az is e lő , hogy a’ keleti birodalom’ 
sötét lelkű szolgái korlátozni akarók nála ’s kö­
rében a’ nem tömlöcz’ számára termett lelkeket; 
hanem az ég’ becsatangolására szántakat, hogy 
igazságokat szívjanak az Orion’ fénykörében, és 
ott, hol a’ tejes viton fölül csak a’ gondolat hé­
jázhat , hová a’ fegyverezett szem többé föl nem ér.
Ozimandia pedig, Nemendes’ egyetlen hú­
ga , a’ rózsa-arczú, a’ hóhalmos keblű, álmadoz- 
ni látszik. A’ szobor’ hangjai leginkább illették
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őt, legérzékenyebben ő figyelt rajok, az ő keblé­
ben eltek azok már. A b,, a’ legérzékenyebb húr 
volt mege'rintve szivében, arról ömlött-le Mem- 
non’ éneke, az emelte őt ki eddigi világából.
Míg Ozimandia áloméletbe merült e l, ’s míg 
Nemendes bámulva gondolkodott, az öreg Pbe- 
ron arczra borúla a’ nap, a’ szent Isis előtt. 
Nagy örömmel örvendezett az elaggott férfi , mint 
általában a’ hanyatló kor’ embere szokott, ha if­
júsága’ idejéből némi körülményt megpillanta. 
Imádságot lebegtek ajkai, ’s hálát, hogy meg- 
hallhatá azt, a’ mit Isis’ papjai annyi ivadékon 
keresztül nem hallhatának, ’s a’ mi után annyi 
ezerek imádkozva vágyakodtak. Ő lön a’ szeren­
csés , ő lön Isis’ választottja, ő vala érdemes az 
istenségtől jelet látni. Mélyen merült e’ gondo­
latba ihletéstől bevűlt agya, ’s beszélni látszék 
azzal, a’ kivel senki nem beszélhet, — az anya­
gok’ mozgatójával, az anyagtalan erővel.
Még egyszer megcsendültek a’ varázshangok, 
midőn az öreg imádságát elvégzé. Nemendes 
pedig gondolkodva á llt, a’ jelenettel egészen 
megbarátkozni nem tudó. Valót kerese az ő lel­
k e , mint a’ nagyobbra teremtettekéi minden időn 
és minden koron keresztül kerestek, még azon 
legsötétebb századokban i s , midőn az ész’ csil­
láma ritkaság vala. Beutazta alsó ’s felső Aegyp- 
tust, megjárá Nubiát, ösmeretes volt Abyssi-
4 *
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nia’ havasai között, Isist, Ozirist mindenhol ke­
reső. Memphis’ irat-tárait általfürke'szé , a’ szent 
mondákat öszvetanúlá, ’s tudós lön , igen tudós 
a’ papi osztályban. Az övéi fél Hermest vártak 
belőle, ki a’ középkor’ tudományát elfojtsa a’ 
Nílus’ honában ’s Mahomet’ geniusát megtörje.
Ki heves kebellel keres valamit, könnyen 
megtalálja. Nemendes is látá Isist, látá a’ N í­
lus’ áradásaiban, a’ puszták’ szelében , Nubia’ 
eázain ’s a’ menydörgés által fölséges havasokon. 
De nagy különbség volt az ő ’s a’ régiek’ látása 
közt. Azok érzékeikkel győződtek-meg róla, né­
ki elmeérzékhez kellett folyamodnia , melly egyet­
len a’ maga nemében, messzebbre ható a’ test’ 
öt érzékinél, h it  név alatt részint ösmeretes. 
Ezen különbség nagy szeg volt fejében, buzgó- 
sága csillapodni kezdett, heve félszeg irányt vön. 
De most az istenség’ jelét látá, a’ szobrot meg­
szólaltatóét, kit eddig csak a’ szelek’ zúgásai­
ban és a’ menydörgés’ szavában hallott szólani. 
Nyomban levetkezé minden kétségét, agyában föl­
keltek a’ gyei’mekkori képek, keblét a’ hajdan’ 
érzeményei dagaszták, és térdére hullva Isist ma­
gasztala, hő fohászokat röpítve és a’ nap’ su­
garaiban mutatkozva felé. Az öreg Pheron pedig 
örömkönnyeket hullatva áldását mondá Nemen- 
desre, melly őt Isis’ papjává szentelő,
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Közel vala pedig Stephanos, a’ puszták’ fia, 
rideg életet vad mézzel és vad gyümölcsökkel 
tengető, sokat imádkozó, különben keveset te­
vő , ki a’ szerelemnek örökre búcsút mondott. 
De egy virágot láta még is a’ pusztában m eg, 
ollyan szépet, mint a’ virágok’ legifjabb király­
néja, midőn kebelét először hagyja feslen i, de 
olly rejtetten, hogy bele az őt imádó hajnal egy 
csöppnél több harmatot nem szoríthat. Ezen vi­
rág Ozimandia volt, Pheron’ leánya, kit Memnon’ 
hangjai most mély áloméletbe ringattak. Titkon 
kiséré ő mindig a’ leányt ’s imádságát feledve 
lángra gyűlt, boszúra gerjedt, olvadott és átko- 
zódott, a’ mint ennek vagy amannak hulláma 
csapott föl. Most pedig látá az elhatározó pilla­
natot, ’s mint ölyv a’ pacsirta-fészekbe, úgy ro­
hant az imádkozó csoporthoz.
„Heraclius császár’ és a’ konstantinápolyi pa- 
triarcha’ nevében mondom — így szólt a’ pusz­
ták’ rideg fia — foglyok és rabok vagytok, mint 
kik az igaz isten mellett a’ pogány Isist imádjá­
tok. Te őszfej, így tudod becsülni a’ basileüsz’ 
parancsait; és te szakáltalan, engedetlenséggel 
kezded e pályádat? Te pedig, leány, általam 
lész kiragadtatva a’ sátán’ körmeiből, és vissza­
adva az életnek.“
A’ fölijedt leányhoz mene, kezét megraga­
dandó ; de boszúsan pillanta ez reá, ’s szemé-
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nek tüze'vel hátraléké a’ vakmerősködőt. Azon­
ban az első hátrálás nem megveretés, kivált 
Stephanosnál, ki az indulatokat kiirtá kebelé­
ből , kiirtá, hogy a’ benne fölkelendő annál na­
gyobb helyet foglaljon e l, annál kizáróbban ural­
kodjék. Rég pillantgata ő szerelmesen a’ leány­
ra , de haszontalanul; rég mesterkedék közéleté­
re jutni, de sükeretleniil; vallást tön még is ne­
k i, de a’ leány utálattal fordult el tőle, két szó­
ban tudatva vele szemtelenségét.
Igen, Ozimandia’ szivében nincs hely föld’ 
gyermekének számára. Az ő heves képzelete 
mennyei anyagokból alkota magának egy lényt, 
egy ideált, fölségesebbet mint hogy a’ nap alatt 
valaha más termett volna. Függetlenebb lelkű 
az , mint akárki Aegyptus’ egymástól elkorlátozott 
ősi lakosainak osztályaiban; emberszeretőbb és 
türödelmesebb, mint a’ keleti birodalom’ hábor­
gatáshoz és vélemény-üldözéshez szokott embe­
reinek és nemembereinek akármellyike; csilla- 
podtabb ’s fékezettebb tüzű, mint Omár’ bajno­
kai, kik Arabiából folyamként törnek elő ’s ha- 
talraokkal elárasztják a’ világot. És ekkor a’ vi­
lág csak ezekből álla számára; csak aegyptusit, 
görögöt vagy arabot választhata.
A’ sorsnak, a’ vaktában rendelkezőnek, Ste- 
phanossal kelle őt egybe hoznia, hogy az ember 
az ö útgöröngyei’ igazításával bajlódjék, a’ játék­
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színről eltűnendő, mikor az egyenes pályán biz­
tosabban kezdene menni. Stephanosban száza­
dát híven ábrázolva lehete látni. Buzgó a’ ma- 
gasztaltságig, sőt vakbuzgó az őrjöngésig, sötét 
mint az e j , hiedelmén csüggő, mint örvényből 
mentő ágon, mereven ’s érdes mint az aczél. 
Es hasztalan csüggótt az ágon, megerőltetve gör­
csösen kapaszkodó inait: az örvény elragadta, a’ 
szív’ örvénye, ’s lesodrá a’ mélységbe, hol ha­
lálnál egyéb nem várakozik reá.
De azért ne gyűlöljétek ö t , hogy hitét meg- 
szcgé. Ember nememberit ígért. O most kezd 
el mint ember cselekedni, most égeti kebelét 
azon láng, melly hamuvá is olly édesen éget. Ö- 
rüljeték neki, ha az őt emberré teendi!
A’ vadul égő Stephanos nem tudja magát 
mérsékelni. Hátrálását szégyenelve, előre megy, 
és megfogja a’ leány’ ellenálló kezét. Forró 
volt pedig a’ kéz és szorító, mint kebelében a’ 
szív heves és szoruló. „T elem !— így szólt e’ 
rideg fiú — Memphis’ falai között jutalmatokat 
vecnditek! “
, Ne hozz agg fejemre bút és bánatot, pusz­
tának kegyes embere ! ‘ — így kezdi könyörgőleg 
az öreg Pheron, ’s üdült szempilláin a’ néma éke- 
senszólás’ csöppje ragyogott, a’ csak Stephanos- 
hoz nem szóló. — , Nem árték én neked soha, 
nem vétettem semmit istened ellen, kit te kö­
nyörgéseiddel naponként imádsz. Hagyj nyugal­
mamnak , míg a’ beközelgető halál örökre el­
nyugtat. ‘
,,A ’ ki istenemet megbántja, engem bánt 
meg, és a’ megbántó büntetést érdemel — felele 
Stephanos. — A’ lelkiösméret’ dolgában nem va­
gyunk magunk’ emberei. Az parancsol, és ne­
künk akaratunk' ellenére is engedelmeskednünk 
kell. Te itt Isist imádád, fiadat Isis’ papjává 
szenteléd fö l, ’s így ellene cselekvél a’ császár’ 
’s az én egyházom’ parancsolatainak. Ha föl nem 
adlak, szörnyet vétkezem; vétkezem a’ császár, 
a’ patriarcha, lelkiösméretem ’s az isten ellen; 
a’ földi vétket pedig égi büntetés követi, ott az 
örök boszúálló’ kezeiből, a’ pokol’ olthatlan 
lángjai között. Öreg! csak nem kívánhatod, 
hogy a’ te helyedet én foglaljam el?“
A’ szörnyű képektől elborzadva, alig tuda 
szóhoz jutni az öreg. „Lehetetlen, hogy olly 
boszúálló legyen istened, — szólt még is utóbb 
— vagy ha boszúálló, a’ gonoszságot büntetendi 
meg, melly bút hoz mások’ fejére , könyűket csi­
kar az ártatlanok’ szeméből, ’s az örömeket her- 
vasztó szélként elsöpri. Férfiú ! nekem is van 
lelkiösméretem, én úgy cselekvém, mint az pa- 
rancsolá, ’s úgy teendek, mint az parancsoland- 
ja. H ah! ezen kebel’ szózata egyre azt erősí­
ti , hogy az én Isisem jobb, szelidebb, barátsá-
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gosabb a’ te istenednél, a’ percz-élet’ botlását 
az idők’ örökségén által büntetőnél, ki indula­
tosságában boszúállásra gerjed a’ tehetetlenség’ 
ember nevezetű porszeme iránt.“
Stephanos csak félig hallá e’ feleletet, mi­
vel Ozimandia épen nem mutatott kedvet a’ mel­
lette maradásra, hanem kezét kiszabadítani tö- 
rekvék. Bajlódása közben tehát szólani liagyá 
az öreget, mikor pedig az elhallgata, a’ szólás’ 
sorát rája következettnek vélő , töredékesen ezt 
mondá: „Nálunk egyéb mentség nincs, mint a’ 
megjobbúlás, a’ megtérés. Azért tagadd meg bi­
ka-, gólya-, macska-, krokodilus- ’s múmia-imá­
dó hitedet, ’s térj át az élő igaz istenhez; kü­
lönben Heraclius császár’ és a’ patriarcha’ ne­
vében parancsolom : kövess Memphisbe.“
,N e  vedd el, férfiú, az öreg gyermektől, 
a’ mi a’ fiatal gyermeké volt: Isisét, múmiáit, 
krokodilusát. Nem hallottad még az arabok’ 
fegyvereinek zúgását? — én e’ pusztákon né- 
melly robajt hallék már tőlök, — ki tudja, nem 
Allah diadalmaskodik e istened fölött, mint ez 
diadalmaskodók Isis -  Ozirison ? És akkor őszült 
fürteiddel te is hasonlóért könyöröghetsz egy 
mollához, ki olly kegyes legyen hozzád, miilyen­
nek én most téged kívánlak. Férfiú, azt tedd 
velem, a’ mit akkor magaddal tetetni kívánsz : 
hagyj meghalni apáim’ hitében ! ‘
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Hosszú ’s unalmas volt Stephanosnak e’ be­
szed , mert olly felette sok baja a’ szerelem­
mel soha sem volt egyébkor, mint most. A’ 
dolog’ velejére akara tehát átmenni. „Az én 
istenem mindig első isten marad, mert a’ töb­
biek képzelet’ szüleményei, be nem bizonyítot­
tak, nem valóságok, költeményi lények, máshol 
nem létezők, mint az ábrándozó bolondok’ fe­
jeiben. Azért, öreg, én nem félek Allahtól, ő 
csak Arabiában fog parancsoló maradni, de an­
nál nagyobb szolgálatot fogok az enyémnek ten­
ni , ha néhány lelket visszaadok neki. Ne ma- 
kacskodjál tehát, hanem állj reá a’ mit leg­
nagyobb engedékenységem mellett mondok. Te 
megmaradhatsz Isisednél, hanem gyermekeid is­
tenhez térjenek. Én őket oktatás végett magam­
hoz veszem. “
,É n nem kivánok tőle oktatást!* szólt Ozi- 
mandia, ’s kirántá kezét amazéból.
„Ugyan mire fognál tanítani — kérdé N e- 
mendes — ki olvasni is alig tudsz?“
,Égi igazságokra— felele Stephanos — mel- 
lyek élő szóval adattak, nem Írásból, az isteni 
oktató által elő. Megtanítlak az élet’ útjára, mel­
lyen hatszáz harmincz kilencz év alatt sok millió 
boldogult, sok millió jutott a’ paradicsomba.*
„Nekem igen nagy kedvem van az rít-kere- 
sésre — felelt gúnyolólag Nemendes, — azért
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nem oktaltatom magamat annak föllelhetésére, 
annyival inkább, mivel még jó sokára, ’s minél 
későbben akarok azon útra indulni. Hanem hú­
gom bátortalanabb, az útkereséshez nem szokott, 
járt ösvényt szerelő; ez előbb tarthatna veled. 
Azt vélem, puszták’ fia, beérhetnéd Ozimandiá- 
val. “
, Isten nek i! ‘ felelt Stephanos.
,,De minket azután hagysz áldozni Isis, Ozi- 
ris, Hermes ’s több isteneink’ oltárán, hábor­
gatás nélkül?“ kérdé Nemendes.
,Sőt még védni foglak,' mondá Stephanos.
„De hátba görögök érnek bennünket az ál­
dozaton ? ha ítélet alá akarnak vetni ? ha rab­
ságra akarnak hurczolni, hogy többé ne lássuk 
a’ napot, ne a’ hold’ szelid sugarait?“
, Kimentelek én mindig; azt mondom : az is­
tennek áldoztok , ki mindeneknek egyenlő atyja, 
csak áldozástok’ módját alkalmaztatjátok a’ szo­
kott módhoz. ‘
„Húgomat pedig jó szemügyön tartod, úgy e? 
’a gondoskodói lelki üdvösségéről?“
,Vigyázok rá, mint szemfényemre, sőt job­
ban m ég; oktatásom határt nem ösmerend.'
„Húgom, Ozimandia, — így kezdé Stepha- 
nostól elfordulva Nemendes, — rajtad van, hogy 
határozásunkon megnyúgodjál, hogy a’ puszták’ 
ezen kegyes lakójával clmenj. Nem lesz utolsó
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dolgod vele. A’ szép görög szavak mézként ára- 
dandnak le ajakairól, ’s ö éjjel nappal kész re- 
ád vigyázni. Látod, ő kész megtagadni lelkiös- 
méretét boldogságodéit; kész istenét megcsalni, 
hogy te üdvözölj; kész hazafiai előtt, valamikor 
szükséges, hazudni, hogy bátyád és atyád sértet­
len maradjon. És ez, látod, mind a’ te üdvös­
ségedért történik, hogy a’ paradicsom egy ollyan 
angyalt kapjon, mint te vagy. Reményiem, nem 
lesz semmi ellenmondásod.“
Stephanos egyre boszúsabb, egyre hevesebb 
lön e’ szavakra, haragja már már kitörendő va- 
la , de Ozimandia’ feleletét el akarta várni. Nem 
is sokára maradt el ez az igy hangzó: „Semmi 
más kifogásom, semmi ellenmondásom n in cs, 
mint hogy Stephanos felől semmit nem akarok 
tudni.“
Ezen szavak legnagyobb fölingerlettségbe, 
’s úgy szólva, dühbe hozták Slephanost, ki in­
dulást, rabságot, kárhozatot ordíta, Ozimandiá- 
hoz szaladt, azt elvezetendő Memphisbe, de Ne- 
mendes által a’ leánytól tovább útasítaték. Er­
re a’ vita még nagyobb lön , szavakról tettre ment 
által, ’s a’két fiatal hamar öszveölelkezék. Erő­
sek voltak Nemendes’ karjai, de ifjúsága gyön­
gén mérkőzheték a’ férfiúi korral, ’s nem sokára 
a’ földre lön vetve. Derék-kötőjét akará gyorsan 
lerántani Stephanos, vele hihetőleg a’ vitatárs’
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kezeit öszvekötözendő, midőn az imádságát vég­
zett öreg, ’s a’ bámulásból ’s első rettenésből 
magához tért leány segítségére keltek Nemen- 
desnek. De a’ segítség szükségtelen lön ez egy­
szer ; Isis meghallgató Pheron’ imádságát ’s bün­
tető nyilat külde a’ bűnhődő ellen. Sebesen csa­
pa Stephanos’ jobb karjába a’ nyíl, ’s eret vá- 
ga rajta, a’ szívgyuladást hihetőleg megszünteten­
dőt.
„Isis’ karja ez, a’ minket védő ’s a’ bűnt 
büntető ! — így szólt Pheron. — A’ ki nap’költe- 
kor Mcmnon’ szobrának ajakain liirdeté dicsősé­
gét, az most nyilával véd minket, és védni fog 
mind örökké. Bízzatok benne, gyermekeim; nem 
hágy ő e l, sőt előbb utóbb visszavezetendi Ae- 
gyptus’ légi dicsőségét. Az ő oltárain fog füstö­
lögni az áldozat, ’s szabadon füstölögni, mint 
Moeris és Sesostris’ idejében, midőn vasaink’ 
éle előtt megrendült A sia, ’s fegyvereink’ fényé­
től remegtek Európa’ lakói. Ő magára vállalta a’ 
boszúállást, mi ne avatkozzunk többé dolgába. 
Menj, Stephanos, békével ’s a’ sebesítő Isis 
gyógyítsa meg sebedet. ‘
,De hova menjek?— így kezdi a’ vérevesz- 
tctt, sápadt Stephanos — belehalok sebembe; 
segítsetek a’ nyilat kivenni.'
Es szánakodtak rajta az Isis-tisztelők; ki se­
gítők venni a’ nyilat, kimosák sebét, bekötöz­
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ték , es laktársul hívák meg, míg sebe meggyó­
gyul.
II.
„Akár ezer sebet üssön rajtam Isis! — mon- 
tlá magában Stephanos — csak Ozimandiát adja 
ápolóul.“ És a’ puszták’ lakója megfelejtkezni 
látszék, hogy nem emberek, ’s kivált nem leány’ 
társaságába való , hogy már az elmehetésre elég­
gé meggyógyult sebe. De Ozimandia nem igen 
láttatá többé vele magát; a’ mint amaz gyógyult, 
ö annyival ritkább lön körűle, míg végre egé­
szen elmaradt. Mert az ő szívét egészen más 
éldelet foglalatoskodtatá. Az istennel társalko- 
dék, ki a’ szobor’ ajakin reggeli édes hangokat 
ömledeztete.
Homály borítá még a’ világot, álomban szen- 
deregtek a’ városok’ és puszták’ lakói, mikor 
Ozimandia kilopódzott, lesendő a’ pillanatot, 
mellyben a’ nap’ első sugara előlövell. ’S a’ mit 
hallani óhajtott, mindig meghalló. A’ mint a’ 
nap’ sugára megérintő a’ szobor’ ajakait, édes 
hangok ömledeztek arról e lő , hasonlók a’ fuvola’ 
hangjaihoz, mellyeket ügyes ajak ’s gyakorlott 
kezek teremtenek elő. A’ szobor’ hangája pedig 
naponként hosszabb lö n , a’ min a’ leány nem 
kevéssé örült, sőt hangjait amazokkal egyesíteni
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mere. Majd szabályától is el kezde a’ szobor 
távozni, hogy csak egyszer szólalmjék meg, és 
váltogatva kezde dalt ömledeztetni a’ leánnyal. 
Mennyei örömtől dagadt ennek szíve illyenkor, 
’s elrabolva lön előbb mint föld’ gyermeke, gyö­
nyörködhetek benne, a’ százszoros mennyoi-szág’ 
szerzőjében.
Azonban Stephanos’ sebe egészen meggyó­
gyult, meggyógyult a’ karján, de szivében an­
nyival nagyobbra nőtt. Nyugtalankodva korán 
kelt egyik napon föl ’s botorkálni ment ki a’ 
ligetből. Épen’ nap’ költe volt. Bámulva ballá 
a’ szobort megszólamlani a’ legszebb szózattal ’s 
utána a’ leányt énekelni, érzékenyen ’s a’ követ 
is olvasztólag. Figyelve közelíte a’ lányhoz ’s jól 
kivette e’ dalt:
„Idvezelve legyen tőlem ez nap, melly a’ 
kelet’ határán föltekint, és mosolygva ád fényt a’ 
világnak, és gyönyört oszt szemnek és szíveknek.
Idvezelve legyen énekemtől az erő, melly a’ 
napot fölhozza, föhuházva éltető sugárral, föl­
tetézve bájnak tengerével.
De százszor légy idvezelve tőlem, hangte­
remtő ott a’ szobor’ ajkán, életosztó minden e- 
reimbe, ’s égi kéjek’ harmatoztatója.
Oh ha neked szinte volna szíved, — volna 
szíved érező enyémként: úgy ezerszer idvezelne 
ajkam, idvezelne, tárgyát érzetimnek.“
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Lankadtan ült le a’ lány, feje't ölebe lehajt­
va ’s a’ szobor’ feleletet várva. A’ felelet nem 
maradt sokára k i , ’s nem kévéssé lepé meg a’ 
leányt, fuvola-hang helyett emberi hangokból 
állván.
„Az emberek’ neméből ki ösmer tiszta szerel­
met? Melly leánynak szíve marad tárgyához hív?
Ezredek múltak el hajdan, míg epedtem, is­
tennek gyermeke, hű szerelem után:
De hiú ’s változó vala minden leány; sze­
relem-esküt kaptam, ingatlan szívet nem.
Hosszú álmot alvám némán szótalanul, ’s 0 -  
zirisnek tisztelete utánam elhanyatlék.
Most a’ napnak sugárai felköltöttek viszont. 
Leány! ne ígérj szerelmet; e’ játék veszélyes.“
Stephanos szemmeresztve hallgatta ’s visz- 
szaképzelé magát azon időkbe, mikor Aegyptus’ 
földe szent föld vala ’s csodákkal bövölködő. 
Mélyen hajlott a’ porba ’s fölegyenesedni nem 
merve hallgatott, — és hallá, szivének poklát. 
A’ leány’ felelete ez volt.
„Istennek gyermeke, tied szívem, fogadd; 
Isis tévé bele az ömlő érzetet, melly benne meg­
marad, míg csak lángolni tu d ; míg éltem el nem 
aludt.“
, Legyen! — tehát enyém vagy; vedd szerel­
mem’ jegyét; keblemre jutsz bizonnyal, ha hív 
’s meleg maradsz/
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Ezt felele utoljára a’ szobor, ’s a’ lány kö­
rűi sem nézheté magát, mikor egy galamb vál­
lára röpült, orrában rózsabimbót és gyűrűt tax- 
tó. Az ajándékot elfogadó a’ leány, megcsókoló 
a’ galambot, ’s újáról levont egy gyűrűt, annak 
orrára ölté, ’s az elröpűle vele Memnon’ szob­
rára.
Némán lopódzék tovább Stephanos, az a- 
pához menő , hogy, ha leh et, ott adjon dolgá­
nak jó indulást. Köszönettel a’ szíves ápolásért 
kezdé el beszédét ’s mellékesen tudató, hogy 
indulni, válni szándékozik. Az öreg Pheion ke­
vés köszönetét fogada e l, ’s jobbját nyújtó az 
elmenőnek. De Stephanos menni nem tudott. 
„Öreg, — úgymond — én ember vagyok, kebe­
lemben embeii láng dúl, engem megemésztő, 
ha nem segítesz rajtam. Pheron, én lányodat 
szeretem, a’ szerelem’ legforróbb lángjával sze­
retem, add nekem őt. Becses lehet előtted a’ 
kincs, mellyet kívánok, de olcsó áron én sem 
kérem ; mindenemet érte adom, érte meggyőző­
désemet, érette hitemet. Apa! én veled boriilok 
le Isist imádni, ha őt lányod’ kai’jain imádha­
tom. “
, Stephanos! — így szólt-az apa — én tisz­
teltem volna lángodat, ha mellette nemesség is 
lakott volna kebledben. Azon láng , mellyel fér­
fiú a’ nőhöz viseltetik, legszentebb föllobbanás
4 * *
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a’ természetben, szent tűzze változik az erős lel— 
hűeknél. De te azt lealacsonyítád, állatilag aka­
ród kielégíteni, a’ köteleket el akarád szaggatni 
az apa és lánya közt, miatta bennünket tömlöcz- 
be akarál hurczoltatni: én ezeket annyira meg 
nem bocsáthatom, hogy nemtörténteknek gondol­
jam. De ha úgy volna i s , lányomat csak aegyp- 
tusi férfi kaphatja m eg, törvényeink’ szent ereje 
szerint, ivadéka a’ szent osztálynak. Idegen 
nemzetűnek, idegen osztályúnak nem szabad be- 
nőszni a’ miénkbe, valamint nem szabad belé 
furakodnia. És ha még ez is szabad volna, lá­
nyomat még sem kaphatnád meg, mert el van 
már Ígérve. “
, Tudod, öreg apa, hogy a’ szerelem az élet’ 
villanyozó ereje ? — kezdé Stephanos. — Lányod 
azt olly mértékben föl nem kapja a’ világon, mint 
én nálam, olly boldog tehát sehol nem leh et, 
mint velem. Látod, öreg, én búcsút mondék az 
egész világnak, keblemből kiszakasztám az indu­
latokat, agyamban elfojtám a’ szenvedélyek’ mag­
vait , ’s így üres maradt keblem, agyam; üres, 
mint sugártól az éjfél: de egy indulat’ csiráit 
nem tudtam kiszakasztani, — ah! mert azok eg­
gyé vannak olvadva az ember’ léteiével, valójá­
val. A’ szerelem egyedül maradt meg bennem, 
ez b ír , ez emelend égbe, vagy verend le pok­
lokra. Apa! ne dúld föl mutatkozó mennyorszá­
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gomat! Ezzel köteles vagy az erénynek, az igaz­
ságnak!4
Hatalmasok voltak Stephanos’ szavai, ’s az 
öreg Pheront nem kevéssé rendítek meg, ki né­
mán álla, alig tudva, mit feleljen a’ hallottakra. 
Stephanos a’ habozásból győzödelemreményt ma- 
gyaráza magának, ’s a’ vitát folytatni akarva így 
beszélt: ,,Add áldásodat reám, oh atya, ’s ik­
tass be osztályod’ szent tudományába, iktass be 
a’ titkokba, mellyek által aegyptus az idők’ e- 
gész folyamán által híres vala. Hadd tartsam 
én kezedet imádságom alatt, mellyet Isishez bo­
csátók; hadd legyek segéded az áldozatoknál, 
mellyeket Oziris’ tiszteletére égetendünk, hadd 
vegyítsem énekemet a’ tiédhez, midőn Hermes’ 
ünnepe földeiül ’s a’ földuzzadt csatornák áldást 
ömlesztenek a’ gabonaföldekre. Ne késsél, atya , 
boldoggá tenni egy embert, ki az örömök’ vagy 
kínok’ özönét kezeidből várja.“
,Is is’ tudománya soha nem kedvellé a’ pro- 
selitázást, és soha nem terjesztcték édesgetés, 
rábeszélés által: mindig aegyptus’ kincse volt 
e z , sőt itt is — tán vétkezés’ átka miatt — nem 
az egész népé. Azonban, ha akaratod elszánt, 
nem ellenzem, ’s oktatásom alá fogadlak. De 
hogy leányomat neked adnám, a’ történetek’ ked­
vező fordulása nélkül nem Ígérhetem. ‘
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„De hát még is reményihetek? legalább jö­
vendőre ? “  kérdé Stephanos.
, Leányomnak is van bele szólója/ felelt Phe-
ron.
És Ozimandiának lön beleszólója, ki Ste- 
phanosról mit sem tudva szökdelt e lő , szemei­
ben öröm ragyogva ’s ajkain az ihlettség’ mo­
solygása ülve. „Övé vagyok, atyám ,— szóla — 
övé, ki a’ Memnon’ szobrában a’ nap’ első su­
garait fuvolájával köszönti. Nézd, e’ gyűrűt és 
e’ rózsát küldé egy galamb által, cserébe pedig 
gyűrűmet és — szívemet adtam.“
, Árnyék az, leány! — így vága szavába Ste­
phanos — árnyék és hang, melly szerelmedet 
ki nem elégítheti. Embernek embert rendele 
Is is , a’ halhatatlanok csatolódjanak halhatatla­
nokkal. Leány! válassz engemet. Oh az enyém­
nél szerelemmel teltebb szívet nem találsz a’ vi­
lágon, nem jobbat, ki téged angyalként fog ham­
vadtáig imádni. ‘
„Mind ez, a’ mit ígérsz, Stephanos?— fe­
lelt Ozimandia, — ’s nincs még hozzá adni va­
lód ? Igen ösmerlek; tudom, hogy vulkánnál 
inkább dúl benned az indulat, és szánlak, na­
gyobban mint érdemied, ’s azon tanácsot adom : 
keress szerelmednek egy ollyan tárgyat, melly 
A'iszonszerelemmel adózzék. Én arra esküszöm, 
ki vakmerésedet nyíllal bünteté, hogy adott hi-
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temet meg nem szegem, és fölszólítom őt, az 
esküs fölszólítás’ legsulyosbikával: találja szíve­
met hívebben e l, mihelyt csak ingadozom, mint 
karodat találá. “
, Mit szólsz ehhez, Pheron?‘ keidé Stepha­
nos.
„Én az égi nyilazó ’s leányom’ szíve ellen 
nem erőszakoskodom.“ lön a’ felelet.
Mint borús felleg vonult el e’ szavakra Ste­
phanos , semmit nem szólva, de homlokán nagy 
föltételeket láttatva, Pheron’ családja pedig na­
pi dolgaihoz látott, lánya’ képzeleteit foglalatos­
ságok által akarván az öreg csillapítani.
in.
Hosszú volt az asztal a’ nagy teremben és 
erős, de még is kicsin a’ sok vendég’ számára 
’s gyönge a’ számtalan étel-italnak. A’ vendégek 
dicsérék a’ bőjtközepi halas napot, hozzá láttak 
a’ munkához, az asztalok’ terhei kevésre szálltak 
’s a’ borok mozgékony tartókba tétettek által. 
Midőn a’ kedv magasra derült ’s a’ bor pirossá 
festé a’ különben sem fehér arczokat, követek 
jöttek Alexandria felől, ollyan arcczal, melly ir- 
tóztató ellentételben volt a’ szobabeli vidámság­
gal. ,,A’ város meghódolt Amrunak ’s az Ara­
bok maholnap Memphis alatt teremnek! “ Ezen
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szóra elhalt a’ terembeli vidámság, a’ poharak 
után nyúlt kezek megmerevedtek, a’ szájhoz e- 
melt kelyhek ürítetlen maradtak. A’ rettenésből 
csak egy új követ vere' föl az ebédlő gyüleke­
zetét, czélja, előadása’ különösségével. Nem az 
itteniekéhez illett ennek beesett arcza, sovány 
karcsú termete, homoktól fölégetett lába ’s mun­
kában megdarabósodott keze: azok már távolról 
hirdeték a’ szigorú életet.
„Foglyokat hoztam a’ bölcs és igazságos gyü­
lekezet’ elébe, hogy tetteiket hallgassa meg ’s 
mély belátása szerint a’ föladó’ ’s a’ vétkesek’ 
lelki javára intézze el dolgaikat. “
Ezen szavaknál kiki bölcs ránezokba szedé 
homlokát ’s az alexandriai szomorú követekről 
teljességgel elfelejtkezék. Az pedig, ki az asz­
talnál legelői ült, és a’ legjobb borból legtöbbet 
ivott, fölkelve ezen feleletre méltatá a’ követet: 
„Igen előrelátó ’s okos követ! Add elő egész 
ékesszólással a’ dolgot; bennünk a’ te ’s foglyaid’ 
lelki javát szíven hordó bírókat fogsz találni. — 
D e, hogy, a’ mint rajtad megösmerhető, hosszú 
útad után kipihenj ’s szomjadat elverd, nesze 
ürítsd le ezen poharat, mert ürített poharaknál 
nem nehezebb valamelly peres tárgyat előadni, 
mint elitélni.“
A’ követ csöppig kiüríté a’ poharat, azután 
pedig a’ foglyok előhozattak ’s ezen vádat kelle
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hallaniok, dicséretéül a’ hetedik századnak, p, 
o. a’ tizenhetedik fölött, midőn a’ vádnak ter­
mészetéhez tartozék, hogy titokban kellett tör­
ténnie. Illy előmenetelek történtek világunkban 
a’ tökéletesedés felé ! — A’ foglyok, úgy látszék, 
félelem nélkül hallgaták a’ követ’ előadását.
„Ezen emberek itt pogányok, Isis’ imádói, 
a’ pusztában reggelenként áldozok bálványiste- 
noknek, ’á így a’ törvényeknek nem követői, a’ 
császári rendelmények’ alattomos kijátszói, a’ 
társaság’ veszélyes tagjai, a’ kárhozatnak gyer­
mekei. Én gyakran látám áldozatukat, jelen va- 
lék, mikor ezen öreg ama’ fiatalt Isis’ papjává 
fölszentelé; megintém szigorúan, és oktatásomat 
ajánlám nekik, hogy az erény’ ’s üdv’ útjára ve­
zessem őket. De ajánlásaim megvettettek, inté­
sem sükeretlen lö n , míg hatalommal kellett él­
nem ’s fegyveresek által ide hozatnom a’ bölcs 
gyülekezet’ elébe, melly ítéletet hozzon reájok. 
Én útközben gondolkozóm a’ módról, mellyen 
legbiztosabban lehetne rajtok segíteni, mert je­
les embereket az életnek visszaadni , nagy és 
örök érdem; ezen emberek pedig jelesek. Az 
öreg példánya a’ kegyességnek, ezen fiatal élő 
könyvtár, mintha a’ Ptolemaeusok’ minden ira­
tait áttanulta volna; a’ leány a’ szépség’ koro­
nája. — Tehát legczélirányosabbnak vélem velők 
igazán szigorúan bánni, őket egymástól elválaszt­
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va sötét tömlöczokbe zárni, bőjtöltetni; azonki- 
vűl tanítót küldeni bozzájok, ki őket minél előbb 
az igazság’ tudományára oktassa, abban megerő­
sítse ’s hozzánk hasonlóvá tegye. Nekem épen 
nem lévén kegyes foglalatosságnál egyéb dolgom, 
ajánlom magamat e’ végre, ’s fogadom, hogy jó 
sükerrel fogok vetni, az aratást bölcs gyülekeze­
tekre hagyandó.“
Az elől-evett pozsgás ember nem találá neki 
egészen hízelkedőnek a’ követ’, vagy is inkább 
Stephanos’ előadását; leginkább pedig azon a- 
kadt fö l , hogy a’ mondott módon az oktatás nem 
ő reá bízatnék, ki olly örömmel közli mással ke­
véskéjét, a’ milly kedvetlenül fogad el mástól 
valamelly tudományt. Mert kellemetlenebb do­
log nincs, mint fejét megerőltetni, hogy valami 
más jőjön az emberbe testi ételnél, italnál. Az­
ért illy feleletre méltatá a’ maga számára nem 
rosszul gazdálkodó Stephanost: , , A’ követ és 
vádló úr nagy megfontolásra méltó dolgot hoza 
elő, méltót annyiban, hogy a’ javítás’ módjáról 
bőven tanácskozzunk, mert sok fő világosban lát. 
Azért tehát véleményem oda megy k i , hogy az 
oktatást többek között osszuk fö l; például: az 
öregét magára vállalhatná Nikodemos barátom, 
ki maga is túl van az ötvenen , ’s a’ kegyesség­
ben nem idegen; az ifjút Pandelimos öcsém ta­
níthatná követ úrral eggyütt, hogy az öcsém’ ol­
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vasottságát Stephanos ur gyámolítsa; a’ leány’ 
megtérítésével magam is kész vagyok vesződni, 
azaz , foglalatosságokkal terhelt időmből, nem res- 
tellek egy kis részt elszakasztani, hogy az úr’ 
mezejében munkálkodhass am /4
Ezen beszédre Nikodemos és Pandelimos mé­
lyen meghajták magokat, Stephanos halovánnyá 
hűlt, Agapios — így hívták a’ tanácsolót— pedig 
nyereségi gőggel veté melle alatt keresztbe ke­
zeit. A’ gyülekezet’ szava Agapioséval megegyez­
ni látszék, mellyet az általános hallgatás, sőt fej- 
bicczentés is igazolt. De Stephanos a’ haloványu- 
lás után veresedni kezdett, boszankodása’ ’s vis­
szatérő bátorsága’ jeléül, és a’ gyülekezethez így 
intézé szavait:
„Urak! az egész dolognak én vagyok mozdí- 
tója, tehát végig munkás akarok benne lenni. 
És mint akartok eligazítani, árnyékul adva má­
sokhoz , kik az én buzgóságommal semmiképen 
nem bírhatnak. Ez igazságtalanság, mellynek 
ellene szólok, ’s legfölebb azt vállalom fö l, hogy 
Nikodemos és Pandelimos urak, nem különben 
Agapios ur, mint szónok, munkámban segédül 
legyenek.“
Ezen beszédre az egész gyülekezet haragra 
látszék lobbanni; Agapios boszújában kínosan sí- 
mogatá szakállát, míg Axenos mellette fölszólalt, 
mint ebédre gyakran meghívója mellett: „Melly
5
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szemtelenség — úgymond — a’ pusztából pöi'le- 
kedni jőni a’ városba, ’s a’ bölcsebbek’ ítéleté­
nek ellenmondani. Ugyan, kérdem mind azokat, 
kiknek fejében csak egy kis ész is csillámlik, 
miként tudna leányt oktatni egy ollyan ember, 
ki életében tíz emberrel is alig társalkodott, ki 
alig tudja, az okos állatok’ mellyik nemébe tar­
tozik az asszonyember ? Stephanos a’ gyülekezet­
re hivatkozék, a’ törvények is ennek kezébe te­
szik az elitélési hatalmat, azért én szerényen azt 
állítom : Agapios’ véleményén nyugodjunk meg.“
, Agapios’ véleményén nyugodjunk meg ! ‘ ki- 
álta az egész gyűlés.
„Sőt az oktatásból zárjuk Stephanost egészen 
k i, mint izgágáskodót, kinek helye kün van a' 
pusztában, a’ szöcskék és vad méhek közt“ foly- 
tatá Axenos.
, Zárjuk ki Stephanost!4 kiálták mindnyá­
jan, és a’ zaj soká tartott, és Stephanosnak men­
nie kellett, szivében boszúval teli. De menté­
ben Ozimandiához fordulva : ,, Ég föld ellenein 
eskiivék ! — így szólt — de én két szememre es­
küszöm, hogy elébb kiszakadnak azok gödrük­
ből, mint téged más körében tudjalak. “
IY.
Csak a’ szent béke’ napjait kedvelik e az 
istenek? irtózva fordulnak e el a’ háborútól? Ke-
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gyök csak a’ nyugodalmas népre mosolyog e l e , 
melly vasat nem emel fö l, hogy másoktól birto­
kot raboljon, jogot szedjen el ’s életfulasztó vért 
árasszon ? Miért hallgata-el a’ Memnon-szobor, 
miért nem hallatja édes dalömlését a’ nap’ első 
sugaraiban ? — Mert háború dulong a’ téren ’s 
vérmocskos csapatok húzódnak a’ pusztákon ke­
resztül. Csatadalok válták föl a’ béke’ énekeit, 
hadi kürtök szaggatják meg az éji csendet, ’s 
öldöklő rohanások töltik be a’ napot zajaikkal.
A’ szent város forrásban van. Templomai 
fegyveresekkel töltek be, ’s az áldozatölő kések 
emberölésre fenettek. A’ nép boszút kiált pap­
jai’ becsukásáért, ’s az idegen hatalom ellen föl­
kelve háborog. Már foly a’ vér, terjed a’ küz­
dés, ’s átlobbanó tűzként közös a’ viadal. De 
a’ győzelem az idegenek’ részére hajlik, Mem­
phis’ népei hátrálnak, tömlöczeikben hagyva Phe- 
ront, két gyermekével, kik mint átalkodottak 
lőnek elcsukva, hogy ott a’ sötéten az igazság’ 
fényét megkedveljék.
De kün a’ falakon kívül sincs béke. Arab 
csapatok szállonganak Memphis alá, nem legked­
vesebb vendégekként terjesztve magok előtt fé­
lelmet és irtózást. Az Isis-tisztelőknek kedves 
jelenés volt ez, kik egész erejükkel rohantak meg 
egy kaput, azt a’ görögöktől elfoglalók ’s kün az 
arabokkal egyesültek.
5
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Új idomot nyelt a’ viadal. A’ kirohant gö­
rögök visszaverettek falaik közé, de a’ kapuknak 
urai maradtak. Gyakran megújult a’ küzdés, na­
gyobb nagyobb erővel az arab részről, az elfog­
lalt Alexandria’ tájáról új és új csapatok érkez­
vén ; de a’ város megvíhatatlan volt. Már Amru 
is megérkezék seregei’ magvával, ’s a’ görögök 
egyre tartják Memphist.
A’ gépelyek előhozattak és ezer baj között 
hat napig törék a’ falakat; a’ hetedik napon ál­
talános rohanás rendelteték. Ezen nap is föl­
tűnt, ezerek’ halálának napja, sok társaival örök 
tanúja az emberi gyöngeségnek! — Korán kez­
dődök a’ megrohanás, bátran és vitézül, mint 
araboktól várhatni, de neki megfelelő volt a’ 
védelem is , miilyent a’ hetedik század’ görögéi­
től nem igen reménylhetél. Már déli pontján 
égete a’ nap ’s minden törésnek görögök van­
nak birtokában , az arabok mindenütt hátra- 
vervék.
Alexandria’ megvevőjét nagyon boszontá e’ 
makacsság. Körüljárá seregeit, bíztata, hevíte, 
jutalmakkal ingerlett, sőt példával ment elő. Es 
gyorsan haladott a’ csatában, mert neki ellent 
nem tuda senki állani; arabjai alig tudák kö­
vetni ’s kevesed magával ért a’ falakhoz, hol 
rajtok a’ legnagyobb törés volt. Ennek védel­
métől függött a’ város’ megtartása, azt látá Am-
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ru , de látták a’ görögök i s ,  es m inden ik  fel u -  
tolsó erejét szánta fö l. V ér csörgött m ár Amru’ 
a czé lá n , de feje fö lött is kard törött e l ,  életét  
o lta n d ó , ha el nem  törik . M egnézte a’ kiilöncz  
v é d ő t , ki aegyptusi csapatokkal jö tt segedelm é­
re , ’s kettős e r ő v e l, kettős tűzzel vágták mago­
kat föl felé.
Még is későn  jö tte k ; a’ győzedelem ’ boros­
tyánja nem őket ille ti. M ás vitéz elő tt hátrál­
nak vagy hullanak a’ görögök , k i a’ város’ nem  
eléggé őrzött ’s legvíhatatlanabbnak tartott részén  
ütött be ’s az Amruval küzdőket két tűz közé  
szorítá. V alid  vo lt e z , Amrunak fia , a ’ p usz­
tákban öröm est kalan dozó , a’ nagy tettek ’ szom -  
juhozója. K ezet nyújta m ost a’ v e le  találkozó  
apának ’s öröm ének gőgében tovább m ent har- 
czolni.
N em  vala tovább tartható a’ v á ro s , de azért 
a’ görögök nem  hányák el fegyvereiket, hanem  
védék az utczákat, védék  a’ h ázak at, ’s m ikor 
harmad napra M em phis arab tulajdonná l ö n , 
om ladéklioz volt hasonlóbb m int em beri lakhoz. 
N agy volt a’ holtak’ száma m ind a’ két részrő l, 
a’ görögök közűi kevés m aradt é le tb e n , hanem  
többnyire férfiúhoz illő leg  hulltak e l ,  m intha e -  
gyig Spartának gyerm ekei voltak volna. A ’ m eg- 
vítt város k iraboltaték , az om ladékában mara­
dandó , hogy apródonként nyomai is elvesszenek
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’s a’ később századok’ gyerm ekei ne is tudják  
hol állott.
„Amru kérlelhetetlen  m int e l le n sé g , de n e­
m es m int jutalm azó ! “  —  így szó lt Omár’ vezére  
az é letét m egm entő bajnokhoz, m időn  a’ viadal 
lecsillapodott ’s a’ rom okon arab d iadalénekek  
harsogtak. —  Lábaim  előtt van M em phis’ m inden  
k in c se , kérj b e lő le , ’s kérj m indenem ből a’ m it 
akarsz. K is lelkű  n e lé g y , k ü lönb en  Amrut m eg­
sérted . “
, T udod  e , v itéz Amru —  így szó lt a’ bajnok  
— m iért csatolódtak o lly  hamar és o lly  egy lé lek ­
k el hozzád az ős aegyptusiak? A ’ görögök b e -  
zárák azoknak papjait ’s a’ kereszthez akarák át­
esketn i. A ’ töm löczökben ném elly  I s is ’ papja fog 
e p e d n i, ezeket add nekem  szabadságokba v issza -  
teen d és v ég e tt , é s  a ’ töm löczb en  fog P haeron’ 
leánya ep e d n i, a’ szép  O zim andia, ezt add n e­
kem birtokul. ‘
„ É s  to v á b b ? “  kérdé Amru.
, T ováb b , m ost leg a lá b b , se m m it!4 fe le ié  a’ 
bajnok.
Amru igent m onda a’ k é r é sr e , ’s k iv izsgá l­
tató a’ töm löczöket. M egtalálók P h e r o n t, m élyen  
a’ fö ld  a la tt, eg y ed ü l, a’ napra juthatás’ rem é­
n ye nélkül. A ’ több i foglyok k i voltak m ár sza­
badítva ; de N em en d es és  O zim andia nem  voltak  
le lh etők . Az öreg k ön n yezve kéré gyerm ekeit,
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kére a’ h arczosok tó l, az isten ek tő l, ’s kérésére  
harczosok és isten ek  ném án m aradtak. V égre  
egy jajgató csoport érk ezik , fájdalm ában fe led v e , 
hogy dühöngnie k ellen e. Egy sértett szem élyt 
h ozn ak , baloldalából vér f o ly , arcza sá p a d t , aj­
kai kékülnek.
„A tyám , áldásodat r e á m ! — így k iálta föl 
a’ beteg utolsó erejév e l, az öreg Pberont m eg­
látva — én  m eghalok, Agapios’ tőre alatt balok  
m eg, húgom’ véd elm éb en .“ A’ m egsebesített N e -  
m endes v o lt , m ellette  O zim andia; hátu l pedig  
Agapios burczöltaték ’s ve le  a’ m ég véres tőr.
Fájdalm ában eljajdult az öreg ’s rem énye- 
vesztetten  dűlt írja m ellé. Azonban orvosokkal 
érkezék m eg Y a lid , ’s azok között Am ru’ orvo­
sával , k i sok sebesnek  é letet ada v issza . M eg­
vizsgálta ez a’ se b e t , ’s arczán az öröm ’ világa  
helyett fájdalom ’ árnya terűit el. N em endes nem  
volt m egm en th ető ; kevés perczek m úlva m eg­
szűnt éln i.
Pberont erőszakkal k ellett a’ h ideg tetem től 
elválasztani. „ Y e led  akarok m egh a ln i, egyetlen  
fiam , életem ’ legszebb r em én y e! —  így kiálta  
föl —  ki lesz  azon k e g y e tle n , a’ ki ezen  egyet­
len  boldogságot m egtagadja tőlem  ? “  De V alid  
a’ holtat csön d esen  elv in n i parancsolá, ’s a’ kön­
nyező O zim andiát P heron’ elébe állította. „Re­
m ényed még n incs o d a , jó öreg , — így szólt
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V alid  — van m ég leá n y o d , t i  öröm eket v irá­
goztál é le te d b e , k i napjaidat édesekké tegye. 
Hagyj föl a’ b ú v a l; a’ term észet előbb utóbb úgy 
i s  m egkívánta volna áldozatát. L átod  az én  if­
júságom  is halálkoczkára van szün telen  k ité v e , 
de annyit esküszöm  Is ise d r e , A lláhra, vagy ha 
jobban akarod, a’ term észet’ szent erejére , hogy  
m íg karjaimban erő m arad , n eked  és leányodnak  
egy hajszála m eg nem  görbítetik  ! “
Új é le t  lá tszék  e’ szavakra szá llan i az öreg 
P h ero n b a , a’ könyű it le tö r lő b e , k i vidám uló ar- 
czokkal így b e sz é lt : „B ajn ok ! b elő led  az én fiam’ 
le lk e  sz ó lj  a h , ő m indig azt m on d á , hogy a’ ter­
m észe t’ szen t ereje m unkálkodik a’ nagy m in d en -  
s é g b e n , ’s így  a’ n yelvek et vezérlő agyakban is . 
H ah! m iért nem  ösme'rhetett ő té g e d , hogy lé -  
lek testvérét ösm erhette v o ln a , a’ v ilág ’ gyávasá­
gán annyiszor panaszkodó.“
, K ésőn  ösm ertük m eg egym ást, — így fe le le  
V alid  —  de egy p illantatig  örülénk egym ásnak. 
E zen  gyürút b ízá  őrzésem re ’s ve le  húga’ sorsát. 
K ép zeleteib en  x’egényes és ábrándozó ő , ekképen  
sz ó la , de gyógyítsd  m eg ’s tö ltsd  ki nála h ely e­
m et. E s én  ki akarom a’ jó bátya’ h e ly ét tö l­
t e n i ,  ső t több et akaxok, atya! én  O zim andiát 
enyém nek óhajtom .1
O zim andia rem eg ett, Pheroxx pedig édesen  
m osolyga, szem eiből a’ bú’ könyűit a’ fakadó ö -
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rom éi űzvén. E lfeledé az ö r e g , hogy V alid  arab , 
hogy nem  az ő papi osztályába tartozó, ’s m eg-  
v a llá , hogy ő V alid ’ kivánatán m egnyugszik.
„Sajnálom , f iú , hogy k ésőn  járál! —  így vá -  
ga közbe Amru —  de Ozimandia nem  leh et a’ 
t ié d , m ert őt e ’ bajnoknak Ígértem éltem ’ m eg­
m entése’ d ijáu l.“  A’ bajnok elővezetteték, Ozi­
m andia elsikoltá  magát ’s arczát szem eivel takará 
el — Stephanos volt.
V.
M em phisnek romfalai között az ép ü letek ’ he­
lyét sátorok foglalták e l , nem  sokáig állandók  
o t t , m ert a’ hadak’ gyors forgása hamar tovább  
kiáltozza a’ vitézeket. S ietve k elle  tehát végez­
n i , sie tve határozni m eg: k ié legyen  Ozim andia.
„Em bert elajándékozni nem  volt jogod , a -  
tyám , — így beszéde V alid  Amruhoz — ’s azért 
ígéreted annyiban áll csak , hogy Stephanos k ér-  
hetőt kérjen tő led .“
,A m ru szavának em bere szokott maradni — 
fe le lt  az apa — V alid  pedig nem  lesz  olly  gyön­
g e ,  hogy asszonyi kecsek által le b ilin c se lte tv e , 
apjának bajt szerezzen. ‘
„A ty á m , én nem  vagyok gyönge, — felelt  
V alid  — ső t erős fö ltételem  O zim andiát bírni , 
vagy sen k it.“
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, F ia m ! — szó lt erre Amru — a’ k i M em­
p h is’ m egvételét fia gyanánt tek in th e ti, e lleh et  
nö n é lk ü l: neki m aradéka gyanánt szo lgá landa- 
nak tettei. Azért n e  m akacskodjál ; Stephanos 
nagy jutalm at érdem el ap á d tó l, ’s a’ fiú apja’ é le­
téért egy leán y-szere lm et fö lá ld o zh a t/
„Igen , apám! a’ fiú sokat föláldozhat apja’ 
é le téért, ső t m in d en t, még é letét is . L egyen , 
én  lem ondok O zim andia iránti sz ere lm em rő l; 
hadd fagyoskodjék d icsőségem ’ pályáján e ’ s z ív ,  
hadd keseregjen  fejem ben a’ lé le k , m időn orszá­
gok’ hódításáért m egb orostyán ozsz: é le ted ’ b é lé ­
ért öröm est szenvedendem . De egyet m ég is o -  
h a jto k , —  óhajtóm , hogy O zim andia b o ld og , iga­
zán boldog legyen . Csak azt ígérd  m e g , atyám , 
hogy O zim andiát csak akkor adod S tephanosnak , 
ha őt szereti ’s ve le  boldog leh et. “
, K ü lönös ábrándozó fejű v a g y , V a lid , fe­
le lt  az a p a , m intha a’ szerelem ben szokásból 
is  nem  lehetne boldoggá len n i. A ’ dolog’ m eg­
íté lését reám  öregebbre k elle tt volna b íznod. De  
hogy csupa m egtagadó szavakat n e hallj tő le m , 
’s hogy v iszont — ezt sértő m osollyal m ondá — a’ 
pusztákban hetekig ne csavarogj, m egígérem , ha 
okos m ód jut a ’ dolog’ m egfordítására e sz e m b e , 
O zim andiát nem  kényszerítem . ‘
„ A ty á m ! — így kapott hamar szóhoz V alid  
— úgy lá tsz ik , m intha már magad is erezn éd ,
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hogy Ozimancliánál kényszerítésre kerülne a’ do­
log. De m elly  szó e z ,  gondold csak m eg! kény­
szeríteni valak it, hogy é le te  fö lá ld o zta ssék , ezen  
rövid  e'let, m ellynek  folytatása a’ H urik’ kebelé­
ben  ollyan regényes és ábrándozatos. H a h ! a -  
ty á m , m aholnap eljöhet u tolsó p illan tatom , é le ­
tem et használnom  k e llen e , a’ m i csak O zim andia’ 
keblén  történhetik . “
,M ég m eghódítasz, ha nálad maradok — így  
szó lt Amru — de végezd  Stephanossal dolgodat, 
az itt jö v ő v e l, azon egy intésem  m elle tt, hogy  
m inél szelídebben  bánjál v e le . 4
Amru elm en t, V alid  ped ig  Stephanost nyá­
jasan fogadá , leü lteté  a’ szőnyegre ’s így kezde  
vele  b e sz é lg e tn i: „A zt hallom , ’s n eved  is  úgy 
bizon yítja , b a jn o k , hogy görög vagy. M ondd m eg  
nekem  barátságosan , m iért lev é l áruló nem zeted  
ellen  ? L átod  , S teph an os, én  sokat k öszönhetek  
elpártolásodnak, különben az atyám talán  m eg­
halt volna ; — ha vétked k im en th ető , b e c s ü ln i, 
ső t talán szeretn i is  foglak: de ha undok áruló  
vagy nem zeted e l l e n , m int atyám ’ m egm entőjét 
is  kárhoztatandalak.“
, Hatalmas karú V a lid , a’ te  szavaid hatlia- 
tósabbak a ’ nap’ fé n y é n é l, m egrendítőbbek a' 
villám ’ lobogásánál. H a h ! érze m , hogy áruló 
vagyok , nem zetem ’ és h item ’ áru lója , ’s m ind  
ezt egy leán yért, a ’ m int tudod. — Rem ényiem
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őt M em phis’ falai között m egk aph atn i, de rútul 
m egcsalattam , és m egcsalóim ’ fejeire boszút e s -  
küvém . íg y  jöttem  az arabok közé. Csalóim  
boszúlva yagyn ak , vérökkel áztatva M em phis’ 
f ö ld e ; boszúlva van Agapios i s , k inek  sz ivét  
tőrrel fúrtam k eresz tü l, m int ő keresztül döfé an­
nak bátyját, k it én  szeretek , a’ hozzám  nem  ba­
rátságosat, de tő lem  tiszte lte t. M ost már ösm e-  
red  S tep h a n o st, tudod m en nyiébe kerü lt O zi- 
n ian d ia , ’s rem én y iem , akadályt nem  veten d esz  
ö sv é n y é re ; k ér lek , n e akard azt tő le  e lv e n n i,  
a’ m iért m indenét koczkára t e t t e , fö ldi ’s égi 
javait. ‘
„E n  jobb vagyok irántad —  fe le lt az arab 
hős — m int magam is gondoltam . N osza tehát 
egyezzünk m eg barátságosan O zim andia f e le t t , an­
nyival is  in k á b b , m ivel én  nem  tu d o m , m ennyi­
re állok kegyében . Szeret e téged  O zim a n d ia ? “
,N e m !  és ez a’ legsa jn o sa b b , leg irtózta tób b ! 
De annál inkább szeretem  én ő t ,  ’s szerelm em ’ 
ten gerével úgy e lárasztan d om , hogy a’ világra  
nem  tudva tovább g o n d o ln i, boldog le e n d ; k én y-  
te len ítetik  boldog len n i. ‘
„L á to d , S tep h a n o s, én  is  annyira szeretem  
O zim and iát, a’ sz é p e t, a’ j ó t ,  a’ k eggyel te l it ,  
hogy é letem et kész vagyok érette áldozni. Az 
volna teh át r e n d é n , hogy kettőnk közűi ő vá­
lassza a’ k ed vesb ik et. De barátságból irántad
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m áskép hagyok x’e n d e lk e z n i, az egyezésre bő­
vebb m ezőt hagyok: m ondd m eg , m elly  fö ltéte­
lek  alatt engeded nekem  át ő t ,  pénzért e?  k in­
csekért e?  rangért e?  vagy akárm iért a’ m i ha­
talmamban van ? “
, Maradjon a’ v ilá g , m inden k in csév e l együ tt, 
csak enyém  O zim andia legyen . ‘
„Y agy tegyük k i őt a’ jobb lo v a g lá s , kardo­
z á s , n yilazás’ d ijául ! Én ötszáz lép ésrő l a’ jobb­
k éz’ hüvelykúját keresztül tudom  n y illa l lőn i —  itt 
Stephanos elhaloványodott —  ’s nem  egy orosz­
lá n ’ sz ivét ástam kardommal keresztül. “
, En nem  értek a’ fegyverforgatáshoz , ’s m ost 
már annál k ev eseb b é , m ivel boszúm ’ tárgyai ju­
talmokat v e v é k .‘
Míg ezek  igy b e sz é lg e tte k , m egérkezett P h e-  
ron O zim and iával, Amrut k é ren d ő : bocsássa  ő -  
ket v issza  a’ p u sztáb a , a’ p á lm aligetb e, M em - 
n on’ szobrához.
, T ehát nem  érd ek eln ek , éd es O zim andia , 
fáradozásaim , törekvésem  , lángzó szerelm em  ? —  
így szólt a’ lányhoz Stephanos. —  Még m ost is  
m egvetsz , m ikor Amru birtokom ba adott? A ’ 
pokol’ kínjaira akarsz k ite n n i, ki neked  m enny­
országot szántam ? Édes O zim andia, hajolj meg 
egy férj fiú’ k é r é sé n , ’s boldogítsad őt szíveddel.*  
„Am runak nem  volt joga engem  elajándé­
kozni , —  így fe le lt a ’ lán y  — ’s ellenem  nagyot
n o m e m  k o n ’ s z o b r a .
b ü n h ö d é l, S teph an os, hogy m ástól csikarád ki 
a zt, a’ m i egyedül magam’ b irtokában v a n , sz í­
v e m e t .— T e nagy bűnös v a g y , S teph an os; en­
gem sz e r e tté l, holott szeretned  nem sza b a d ; de  
ezt m egbocsátom , m ert szeretés a’ term észet’ és 
isten ek ’ fő parancsa; —  m inket rabokká te tté l;  
atyámat m ély töm löczben  hagyád n yom orogn i; 
bátyám  vétked m iatt vérzett e l , azt nem  is  em ­
lítve , hogy hátelen  hazafi le tté l. S tep h an os! le ­
á n y -szere lm et, tisztát és ártatlant, nem  illy  áron 
k ell vásároln i. A ’ nem es sz ívet b irn i óhajtó ma­
ga is nem es le g y e n , nem  ped ig  indulatok’ mar­
taléka. Én a’ tiéd  soha nem  le s z e k ; a’ nyilazó  
Isisre  esk ü szöm ; de barátod m aradok, azt ta­
nácsló  : m enj a’ t ie id h e z , ’s hozzád illő  tettek ál­
tal töröld  le  erk ölcsöd ’ szenyjét. “
É s Stephanos e lm e n t; hazafiainak sorába ál­
lo tt ’s T h eb a’ falainál csodáit adta a’ v itézség ­
nek. D e rövid  pálya m éreték ki n e k i; e lesék  a’ 
liarcz’ k ö zep én , ’s eszm élete elébb k ia lu d t, m int 
szerelm e O zim andiához. M em phis’ rom jaihoz ha­
mar eljutott a’ h ír , ’s ki előbb id egen  volt t ő le ,  
O zim andia , m ost sajnáló könyűket áldoza em lé­
kére. ,
VI.
A ’ hajnal’ sze llő je  zúgva m ent keresztül a’ 
p á lm aligeten , P heron’ ősz fürtjeivel já tszad ozott,
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’s äz öreg arczra legördült könnyet szárítá. Bús 
volt az öreg hajdani öröm einek gazdag h e ly e n , 
’s ajakai m ajdnem  panaszra fakadtak a’ sorsin té­
ző ellen . Ozim andia p ed ig  szellőként szökdé­
cselve jö t t ,  rózsakoszorús fővel ’s kezében  bo­
korvirággal. Apjának karjai közé fu ta , lecsókolá  
arczárol a’ k önnyet ’s bús m osollyal ezeket m on­
dái „ N e  légy szom orú, éd es atyám ; n incs e O zi- 
m andiád , k inek  örülj ’s k inek  te  öröm ére lé g y ? “  
, N in cs e m in b ú su ln om , engedetlen  leá n y ?  
—  így szóla Pheron —  fiamnak sírja honom ’ szent 
városának romjai alatt v a n , ’s egyedül állok itt 
a’ p usztában , k ih a land ó, m int a’ sarjadéktalan  
pálm a. Egy ifjút kívántam  volna fiam nak , téged  
szeretőt ’s tő led  szerete tte t, de m akacs ábrán­
dozásod ettől is  m egfoszta. V árakozzál már m ost 
Is ise d r e , gyönyörködjél hangjaiban, ö leljed  lég­
alakját, de hideg fogsz m ellette  m arad n i, atyád  
ped ig  vigasztalhatatlan. “
„A tyám ! n e szakaszd m eg s z ív e m e t;— így  
felelt m ély fohásza közben  a’ leány — én va­
gyok a’ fő v e s z tő , én vesztém  el m indenem et. 
H ah , m ennyire szeretett V alid  en g em , m int ese­
d eze tt , m int im ádkozék szerelm em ért! —  És én  
is  szerettem  ő t ,  jobban m int Is ist és az egész 
tú lv ilág’ la k ó it, de esküm  kötve tartott, nem  va­
lók magamé. E zen  gyűrű köt le  M em non’ ár­
nyához , a’ szívrabló hangúhoz. M em phisbe hú r-
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czoltatásunkkor bátyám ’ őrzésére bíztam  a’ gyű­
rű t, ő ,  a’ h a ld o k ló , V alidnak a d á , azon k íván­
ságát jelen tve k i ,  hogy h e ly é t , ’s m ég tö b b e t ,  
V alid  pótolja k i. É s azt egyedül csak ő p ótol­
ható k i. De m áskép k ellett len n ie . M ost is  lá ­
to m , m int adá át a’ gyűrűt, szem eiben  könyű  
c s illo g o tt , k ezem et m eg csó k o ló , m ivel ajakaim  
elvonultak  e lő le  , ’s : „B éke v e le d , O zim andia —  
így szó lt — tő led  válva id vességem től válók  m eg.“  
É n is !  ezt sohajtám  n e k i;  de v á lju n k , így k e ll 
le n n ie , Is is azt akarja. É s ő felkötő kardját, 
lovára szökött ’s m int egy had isten  vágtatott el 
előttem . O h , eddig a’ hadak’ zivatarai riadoz- 
zák k ö rű i, nyilak  sipítanak k örű le , dárdák csat­
tognak m elle tte , ’s életo ltó  aczélok villognak  
szem eibe. Vagy tán már nem  is v illo g n a k , 
talán m ár behunyta sz em e it , a ’ kegyetlen  O zi-  
m andiára haraguvó. É s én  m ég v ig  tudtam  le n ­
n i , fejem et rózsákkal koszorúzám ? L e  v irá g o k , 
hervadjatok e l ,  ’s m ikor elhervadtatok , tö v iste -  
ket szúrom  hajaim  k ö z é , az on n ét soha kinem  
jö v en d ő k et, életem ’ p é ld á z ó it ! “
’S a’ leán y  rózsátlan ítan i akaró fe jé t , de 
szerencsétlen  fogást t ö n , egyik úját vérig szúr­
va. Azonban pedig  egy csapat lovasság mutat=- 
k o z é k , gyorsan lovagló ’s a’ két m egijedtnél ha­
mar ott term ő. Amru volt k ísérő ivel.
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„ T e itt rózsásan , fiain’ e lb ó d ító ja , m int va­
lam i m enyasszony? —  ke'rdé Amru —  Igen n e­
héz felele's’ terhe alatt vagy. T ő led  k ívánom  v is­
sza fiamat. “
,H á t  ő m eghalt? E lesett a’ harczokban ? —  
kiáltá k étségb e-eső  hangokkal O zim andia. —  K e­
gyetlen Isis ! ezt érdem iem  t ő le d , hogy szentnek  
v é lt  utadon jártam , hogy n e k e d , hogy szerelm ed­
n ek  szentelém  magamat. — D e n e m , te nem  
hagysz e l !  Y alid  nem  halt m eg. Ú gy e boldog­
ságot akarsz reám  m osolyogni? M elly nyájas su ­
garakat lövelsz  elő  fölpillantó n a p o d d a l! A ’ szo­
bor’ homloka d erü l, ajakai m osolyognak, hangja  
o lly  é d e s , m int m ikor eljegyzett. H a h ! n i a’ 
galamb vállam ra s z á l l , rózsát lop tőlem , előttem  
rep k ed , valljon kövessem  e ? ‘
„K ö v esd ! —  fe le le  Amru — mi is követni 
fogjuk.“  És a’ fuvolázó szobor felé indultak. A ’ 
szobor’ oldalán ajtó n y ílt m eg elő ttök ; a’ galamb 
lassan  röpködve kalauzok lön  fel a’ lépcsőkön  
a’ szobor’ hom loka felé. A’ szobor’ hom lokánál 
pedig  egy szobába jutottak , m ellynek  a’ szem ek  
szolgáltak ablakai gyanánt. A’ szo b á b a n , fejér 
fátyollal letakarva, egy kisebb szobor á llo tt, em ­
ber nagyságú , szájánál tartva ezüst fuvoláját. A ’ 
fuvolából ped ig  éd esen  öm ledeztek a’ h a n gok , 
rem egni kezdők , m ikor O zim andia a’ szobor’ sze­
me közé p illanta. Majd lecsendesű ltek  a’ han-
5**
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g o k ’s a’ szobor m egszó lam lék : „H ív  es m eleg  ma­
radtál e irántam , O zim and ia , ige'reted s z e r in t? “
, Hív és m eleg  maradtam ! ‘ fe le lt  O zim andia.
„S zíved ’ é r z é se it , az én  b irtokom at, nem  
osztád m eg se n k iv e l, — se n k iv e l! — O zim andia ? “
O zim andia hallgatott.
„S zerelsz  e engem  azon tű z z e l , m ellyel haj­
dan sz e r e ié i, m ikor e ljeg y zé lek ? “ kérdé tovább  
a’ szobor.
O zim andia m élyen  hallgatott.
„Akarsz e h ív  és m eleg  len n i irántam  egész 
életed en  á lta l? “ folytatá a’ szobor.
, Akarok , halálig ! ‘ fe le lt O zim andia m ély  
sóhajjal.
„É s ha keblem  érzéketlen  m árván y, és ha 
ajakaim hidegek  m int j é g ? “
, Akkor is ! ‘ felelt O zim andia.
„Jöszte tehát a’ fátyol alá ’s csókold  m eg  
szobrodat. “
O zim andia engedelm eskedék . É s a ’ szobor’ 
ajakai forrók vo ltak , k eb e le  dobogott, karjai éd e­
sen  tudtak ö le ln i. A’ szobor p ed ig  gyönyörkö- 
dék a’ szem ét fö lnyitn i nem  m erő O zim andiá- 
b a n , m egcsókolá a’ behunyt sz em e k e t, és m eg­
csókoló  m ásodszor, és m egcsókolá harm adszor is. 
F ölnyíltak  ekkor e z e k , ’s b ennök  a’ m enny’ két 
csillaga n y ílt f ö l , m élyen lopódzó a’ szobor’ sze­
m eibe.
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, Hah ! V a lid !*  kiálta O zim andia, ’s szobra’ 
karjai közé rogyott. —
A ’ kedves csa lón ak , Is ise ’ n ev éb en , Pheron  
is m egbocsátott, ’s  Amruéval egyesíté áldását a’ 
két szerelm esre. De M em non’ szobrának ajtaját 
m egtalálhatatlanúl berakatta Pheron —  ’s azóta 
kel és nyugszik a’ n a p , a’ n é lk ü l, hogy a’ pusz­
ták’ vándora fuvola-hangot hallana a’ szoborból.
V a j d a .
E S D E K L  É S.
.Bogárszemű ,  h a m i s  l e á n y  ,
M i é r t  f u t s z  e n g e m e t  ?
M i n t  k i s  g a l a m b  r i d e g  t a n y á n  
A ’ k á r o s  ö l y v e k e t .
S e m  ö l y v  , o h  l á n y k a  , n e m  v a g y o k  
S e m  k á r o s  n é k e d  é n  ,
K i s  d ö n g i c s é l ő  m é h  v a g y o k  
S z e r e l e m ’ l i g e t é n .
E ’ p á r  s z e m e k ’ c s i l l a g t ü z c n  . 
E ’ p á r  k e b e l ’ h a v á n  , 
K é j e l m e r ü l t e n  c s ü g g ö k  é n  . 
B o g á r s z e m ü  l e á n y .
E ’ t ü n d é r  s z á c s k a ’ b í b o r á n  
A z  é d e s  s z e r e l e m  ,
M i n t  g y e n g e  h a r m a t  r ó z s a f á n  . 
M o s o l y g v a  l e n g  n e k e m .
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E ’ r ó z s a f á r a  v á g y  s z i v e m  , 
M e l l y  é r t e t i  í g y  d o b o g  ,
E ’ f r i s  h a r m a t r a  é h e z e m  , 
M e l l y  a j k a d o n  r a g y o g .
N e  f u s s  ,  b o g á r s z e m ü  l e á n y  , 
N e  f u s s  h á t  e n g e m e t ,
M i n t  k i s  g a l a m b  r i d e g  t a n y á n  
A ’ k á r o s  ö l y v e k e t .
E S D Í R  I. É S .
G a b  a  v .
C S A P O D Á R S Á G .
J V l í n t  l e h e t  o l l y  c s a p o d á r  ,  o l l y  i n g a t a g  é r z e t i i  a ’ l á n y .  
H o g y  k é n y j á t é k á t  ű z z e  a ’ f é r f i s z i v e n  ?
N e m  c s u d a  ! a ’ k i s  l á n y ’ j á t é k s z e r e  g y e r m e k i  b á b , é s  
B á b j a  u t á n  a ’ s o r  f é r f i - s z i v e k r e  k e r ü l .
B ú s t a  Vi .
\  KÖLTŐ’ ÉJSZAKÁI
I.
C s e n d e s  é j  v o l t  , h o l d v i l á g  
S z e n d e r g e t t  a z  ég*  ö l é n  , 
F é n n y e l  j á t s z o t t  m i n d e n  á g  
'S  a b l a k o m b a n  ü l t e m  é n .
L e l k e m e t  m e g s z á l l t a  a ’ 
S z é p n e k  n a g y n a k  é r z e t e  ,
’S  m e s s z e  m e s s z e  s z á r n y a l a  
F e l h e v ü l ő  k é p z e t e .
M e r r e  m e r r e  ,  k é p z e t e m  
H o l  t a l á l o d  c z é l o d a t  ? 
Z ú g ó  ,  f o r r ó  é r z e t e m  , 
H o l  t a l á l o d  n y u g t o d a t  ?
T á g a s  Ö b lö s  e ’ v i l á g  , 
B e n n e  m i l l i ó  a l a k  ,
’S  a h  ,  n e k e m  n y í l ó  v i r á g  I 
M é g  f ö l  n e m  t a l á l t a l a k .
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’ S  í m  s z e l í d  h a n g  s z á l l t  f e l é m  
A *  m a g á n y n a k  é j i n -  á t  ,
’S  é j i  c s e n d b e n  f ö l l e l é m  
P u s z t a  k e b l e m ’ h a j n a l á t .
S z e m k ö z t  n y í l ó  a b l a k o n  
M e g j e l e n t  e g y  b á j a l a k  ,
’ S h a n g  k e l t  f o r r ó  a j k i m o n  . 
Ü d v e m  , f e l t a l á l t a l a k  !
É d e s  é j  ! s z e l í d  h o m á l y  ! 
Ü d v e z e l l e k  t é g e d e t  ,
S z á l l j  a ’ b o l d o g o k r a  ,  s z á l l j  , 
’S  t i l t s d - e l  a ’ k a j á n  s z e m e t .
II.
( c s i l l a g - m i l l i ó k  f o r d u l n a k  ,
J ő  n y ű g ö t  ,  k e l e t
*S é s z r e  n e m  v e t t  n a p o k  m ú l n a k
B o ld o g o k  f e l e t t .
E n g e m  a b l a k o m b a n  ü l v e  , 
E g y  b ú s  é j s z a k á n  ,
É b e r  á l m i m b a n  m e r e n g v e  
R i n g a t  a* m a g á n y .
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N é m a  c s e n d  v a n  a ’ v i d é k e n  , 
C s e n d  a l a t t  ’ s  f e l e t t ,
C s a k  e g y  a n g y a l  v a n  k ö r ű l e m  , 
S z é p  e m l é k e z e t .
A b l a k á r a  á t m e r e s z t v e  
K ö n n y e z ő  s z e m e m ’
N é z e k  ,  n é z e k  i a l i  r e k e s z t v e  
T ő l e m  é d e n e m !
B ú s  v i l á g  v a n  a ’ s z o b á b a n  ,
’S  h a l v á n y  t e r m e t e k
L e j t n e k  ,  —  t á v o l  n y o s z o l y á b a n
F e k s z i k  e g y  b e t e g .
A t  h a l l a t s z i k  k í n o s  j a j a  
A ’ b ú s  é j s z a k á n  ,
’S  b a r n a  t e r m e t  v i g a s z t a l j a  ,  
G y ó n t a t ó  t a l á n .
N e m  j ö n  á l o m  b ú s  s z e m e m r e  . 
T o r z a d  f ő m ’ h a j a ,
B o r z a s z t ó n  h a n g z i k  f ü l e m b e  
A ’ b e t e g ’ j a j a .
L é g y  v e l e m ,  s z e l í d  r e m é n y s é g !  
L e l k e m  s e j t  ’s  r e m e g ,
A h  k i  f e k s z i k  o t t  ,  s ö t é t  é g !
A h  k i  a ’ b e t e g  !
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III.
M o n d j á k  ,  t ü n d é r é j  r a g y o g  k i n n  
S z é p  a z  é g ’ s z e m e  
’ S  m i n d e n  t á r g y n a k  b á j s u g á r i n  
H á r m a s  k e l l e m e .
A h  d e  é n  s ö t é t b e n  b o l y g o k  , 
M i n t  b ú s  r o m m a d á r  ,
M i n t  e g y  ő r j ö n g ő  z a r á n d o k  
S í r r ó l  s í r r a  j á r .
É n  n e m  é r z e m  e n n y i  s z é p s é g ’ 
B á j o s  i h l e t é t ,
É n  n e m  é r z e m  a ’  s z e l í d  é g ’ 
H ő s  l e h e l l e t é t .
( l y á s z  k o p o r s ó  á l l  k ö z é p e t !  
B ú s  l á m p á k  k ö r ü l  ,
’ S  m é r g e s  k í n b a n  ö s s z e t é p e t t  
L e l k e m  e l m e r ü l .
S z é p  m e n y a s s z o n y ! h ó  f é j é r s é g  
Ü l i  a r c z a i d ’ ,
M é g  m o s o ly g ó k  , é d e s e k  m é g  
B á r s o n y - a j k a i d .
6
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A l i  J e  b á j k e b l c d ’ s z e n t s é g e  
ö s s z e  o m l a d o t t  ,
\S  h o l  d e r ü l t  m e n n y *  l á n g j a  e g e  ,  
J é g h a l á l  ü l  o t t .
O l l y  s z é p  *s i f j ú !  — É s  i l l y  a j k a k ’ 
É d e s  h a n g j a i  ,
*S i l l y  m o s o ly g á s  e l h a l h a t n a k  
M i n t  t e s t*  b á j a i  ?
K e b l e m  e g y  n a g y  é j  e z e n t ú l  
Z o r d o n  *s f e k e t e  ,
G y á s z t ú l  ,  k i n t ú l  ,  f á j d a l o m t ú l  
H e r v a d  é l e t e .
T ó t h  L ö r j n c z .
P O S T A  SÍ P.
C s e n d e s  a z  é j  , é b r e n  m a g a m  ü l ö k  n é m a  l a k o m b a n  ,
A * l a k  a l a t t  s z o m o r ú n  s í p o l  a* p o s t a l e g é n y .
P o s t a  ! r e m é n y e i n  v o l t  e g y k o r  s í p o d  : a h  d e  t e  h o z t a d  
V á l ó n k a t  —  s í p o d  m o s t  t e m e t ő i  h a r a n g .
G a r a y ,
a ’ k i s  l e á n y ’ b a j a ,
I s t e n  a ’ m e g m o n d h a t ó j a  ,  
M e n n y i t  s z e n v e d e k  ,
T e s t i  l e l k i  n y u g o d a l m a m  
M i n t  e l t ű n t é n e k .
N a p p a l  á l o m  f o r r  f e j e m b e n  , 
É j j e l  g o n d  v i r a s z t  ;
E l  s e m  v é g z e m  ,  m á r  is  ú j r a  
K e z d e m  a ’ p a n a s z t .
A ’ s ó h a j t á s  t a r t j a  b e n n e m  
M é g  a z  é l e t e t  :
K e b l e m  a ’ s o k  s ó h a j t á s t ó l  
S z i n t e  m e g r e p e d .
C s a k  s o v á r g o k  ,  c s a k  t ű n ő d ö m  , 
N e m  t u d o m  m i é r t ?
M i n t h a  é g n é k  ’s v á g y a k o z n á m  
B i r h a t a t l a n é r t .
6
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A h  h a  a ’ s ó v á r  t ű n ő d é s  
T á n  a ’ s z e r e l e m  ;
A k k o r  j a j  s z e g é n y  l e á n y n a k  , 
A k k o r  j a j  n e k e m  !
A ’ k i  e n g e m  ú g y  s z e r e s s e n  
E l v e  ,  h a l v a  h í v  ,
A ’ m i n t  é n  s z e r e t n i  t u d n é k  , 
N i n o s  o l l y  f é r f i s z í v .
C s a b a .
E M L É K J E L E K .
F ü r t k o s z o r ú t  a d s z  v a l é ú l  ,  h o l l é n y i  s ö t é t e t ,  
H o g y  s z e k r é n y k é m n e k  t i t k a i h o z  l e t e g y e m .  
E l t e s z e m  ,  h o l  r é g i b b  r ó z s á d n a k  r o m j a i  v a n n a k  , 
M e l l y e t  v o n z a l m a d ’ t i s z t a  j e l é ü l  a d á l .
’ S  í m  v o n z a l m a d n a k  j e l e  h e r v a d  ; m e g m a r a d  é p e  
H i t l e n s é g e d n e k  z á l o g a  ,  f ü r t k o s z o i ú d .
G a r a t
h a l a s z l e g e n y  d a l a .
S z é l  é s  h a b  l e c s e n d e s ü l t  , 
l a t  a z  é j  m a g á n y ;  
N y í l j - m e g  ,  k i s  h á z ’ a j t a j a  , 
J e r - k i  , s z é p  l e á n y  !
P a r t h o z  k ö t v e  c s o l n a k á t ,
A ’ h a l á s z l e g é n y
I t t  s ó h a j t j a  j ö t t ö d e t  ,
I t t  e p e d  s z e g é n y .
S z e r e l e m ’ s z é p  c s i l l a g a  
F é n y l i k  n y ú g o t o n  ,
Ő  v e z é r l i  c s o l n a k n n k  
A ’ h u l l á m o k o n .
T e n g e r t ő l  ö l e l t  s z i g e t ’ 
S z é p  l a k ó j a  l é s s z  ,
A ’ h a j l é k ,  m e l l y  e l f o g a d ,  
M á r  s z á m o d r a  k é s z .
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H ó s z í n ű  g y ö n g y ö t  f ű z ö k  
K i s  n y a k a d  k ö r ű i ,  
K e l l e m i d r e  m i n d e n  s z e m  
B á m u l  é s  ö r ü l .
S z e r e l e m  l e s z  n y o s z o l y á d  ,  
P á r n á d  h ű  k a r o m  , 
Á l o m k é j b e  r i n g a t o d  
N y á j a s  s z í v d a l o m .
N y í l j - m e g  ,  k i s  h á z  a j t a j a ,  
J e r - k i ,  s z é p  l e á n y  !
S z é l  é s  h a b  l e c s ö n d e s ü l t ,  
I n t  a z  é j m a g á n y .
B a j z a .
PUSZTAI  KALAND.

Ő sz i esthajnal Tolt; a’ kadarcsi csárda’ kem é­
n yén ek  árnyéka óriási rém ként n yú lt-b e  a’ p usz­
tába. A ’ tom ácz i karzatfa’ oszlopához tám asz­
kodva állott a ’ k ocsm áros, végig  nézegetve az or­
szágúton , m elly  m int egy fejér szalag tekerge ál­
ta l a’ hervadó zöld  téren . Arczán a’ m inden  
magyar fogadós’ h idegsége ü lt, ’s  épen  nem  lát— 
szék  b ú su ln i, hogy két három ivó parasztot k i­
v é v e , háza vendégektől ü r e s , ’s inkább id ő tö l­
té sb ő l, m int vendég-vár ás m iatt n ézte az ország­
ú ta t;  d e bár m eddig v izsgá lód ott, legfelebb  is  
egy széltő l felkapatott katangkóró háborítá it t— 
ott a’ m ély nyugodalm at. T égre  előbb i h id egsé­
g ével fordúla egy k ijövő vendéghez e ’ szavak k a l:
„ N a  ’s z é n , János g a zd a , m ég ezt a’ d eb re-  
czen i vásárt is m egáldja az is te n , a’ nélkül hogy  
elfáradna b ele . Alig m ent egy két kereskedő  
erre. “
, H ja ! m ióta o lly  nagy vám  van a’ hortobágyi 
hídon , ’s  m ég nyaktörő i s , inkább Nádudvarnak
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és Szoboszlónak hajtanak b écsi és pesti uraim ék  
— félé ié  ez. — De nézze k e n d , ki jő  o tt?  Ha jó l 
látok, egy lovas, sebesen  vágtatva, ü g y  van b iz az .‘ 
A ’ fogadós oda függeszté szem eit, ’s k evés  
id eig  m erőn n ézve m o n d á : „H allja k e n d , az a’ 
hortobágyi v á m o s, de nagy k ísérete v a n ,  m ert 
utána egész porfelleg em elked ik .“
, Tegnap in d u ltak -k i D ebreczenből a’ dsitlá- 
s o k , várm egye-hadnagyokkal, ellen e ; alkalm asint 
azok vették  ű z ő b e ; m ár csak m egvárom , m i fo­
ganatja l e s z ?1
„Szokás szerint sem m i. N ézze  csak k e n d , 
m ennyivel utána van n ak , ba valam ennyi rá lő n e  
is  , egy golyóbis sem  érné porát.“
, K önnyű annak seb esen  lo v a g o ln i, ki o lly  
sok  lovakból választ p a r ip á t!' jegyzé-m eg János 
gazda.
Ez alatt a’ lovaglók  m ár k ö ze l értek a’ csár­
dához. „ N ézze-m eg  kend  jó l ő t ,  ez Z ö l d  M a r ­
c i i “  m ondá a’ fogadós vendégének .
, C sapiáros, egy itcze b o r t !“  k iá ltá  a ’ hara­
m ia alig hallható távo lságb ól; ez elvesztve m in­
den h id eg ség é t, szó t fogadott, ’s m ire Z ö ld M ar-  
czi a’ csárdához é r t , m ár te le  palaczkkal állt 
előtte . A ’ haram ia hátra tek in te , és látá  ü ld ö­
ző it m ég nagy távolságban ügetni. „Szegények  ! 
m it erő lk ö d tö k , elfújja a’ szé l Szárcsám ’ nyom át, 
m ie lő tt  b e le  tapodnátok. Com missarius és főhad­
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nagy uraimékat az úr isten éltesse, minden vi­
téz katonáikkal együtt! “ Ezzel kiitta a’ palaczk’ 
felét, visszaadd, ’s egy tele marok pénzt vete a’ 
földre. „Itt az ára; a’ többivel itassa-meg kend 
ezen utánam nyomorgó szegény Adtézeket, lígy is 
kiszárította torkokat a’ pusztai por. Áldja isten 
kenteket! “ ’S a’ megsarkantyúzott ló könnyen és 
sebesen vágtata tovább, a’ lovag’ harsány neve­
tése között.
„ E z  ám legény a’ talpán —  m ond János gaz­
da —  harm incz katona nyom ában, ’s m ég egész­
ségűkre isz ik . “
M ost m egérkezett a’ katonaság i s , Zöld M ar- 
czi m ég egyet tek inte rájok , ’s eltérve az ország­
ú ir ó l , bevágtata a’ pusztába. M érgesen p illa n -  
tának ü ldözői u tá n a , ’s az elsők  rásüték p iszto­
lyaikat. „Com m issarius uram ! á llju n k -m eg , mert 
em bereim ’ lovai kidűlnek. Az ördög vigye ezen  
to lva jt, lovát legalább is erdélyben lop ta , két­
ezer forintot m indjárt leten n ék  érte “  m ondá P ... 
főhadnagy a’ tolvajbiztosnak.
, Én h iszen  főhadnagy úrnak nem  paran­
cso lhatok , de azt tartom , nem  k ellen e tágítani 
rajta , m ert e ’ szerint soha sem  fogjuk-m eg.‘
„ N e m  b án om , nyúzza akárm eddig a’ fö ld e s­
urakat és kalm árokat, én katona vagyok ’s nem  
félek tő le . Egy k ard , egy pár p isztoly! gyáva k i 
illy  eszközökkel haram iától m egijed. “
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, Sok b eszélt már íg y , de azért m ég sem  
állo tta -k i a’ sarat. 4
„A z gyáva volt. —  Én itt m egpihentetem  ka­
tonáim at, ’s holnap visszatérek  D eb reczen b e.“ 
Erre leszá llván  , lovaikat az állásba vitték  , ma­
gok ped ig  nyugodni a’ csárdába m entek.
I I .
M ás nap több katonatiszt este lizett egy d eb -  
reczen i kávéh ázb an , —  így neveztetett legalább  
az a’ füstverem , m ellyben  ültek. —  K özépen egy 
több évek  óta P estről k iküszöbölt b iliá rd , a’ 
falnál néhány veres a szta l, bőrszék  ’s egy fa -ló -  
cza is  á llo ttak , szeg letében  fa-rostély rekesz v o lt , 
ketrecz a la k ú , honnan a’ ném et kávés szolgálta  
vendégeit. Y ígan folyt az ifjú tisztek ’ estelije . 
Egyikök fö lem elkedék  te le  pohárral k ezében . 
„S zeren csés utat K ároly b arátunknak , k i holnap  
in d u l, ’s boldog találkozást a’ haram iákkal.“ K a- 
czagva ittak m indnyájan.
, K ö szö n ö m , bajtársim ! m ondá P .... főhad­
n agy , k it ezen  szeren cseivás i l le te t t .—  Már m eg­
leh etősen  ösm erem  a’ zsiványok at, tegnap futott 
előttem  fe jő k , Z öld M arczi; szeren cséjére kím é­
lé sb ő l legroszabb lovam on m en tem -k i, ’s így 
tova elhagyott gyors erdélyi p axipáján; de csak 
találkoznám  szem közt v e le ,  jőne kocsim ’ o lda lá-
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h o z , fejeben akadna-fel golyóbisom ; főkép m o st ,  
m időn talán házasodni s ie tek , ne háborítsa uta­
m at; mert az akasztófától ugyan m egm entem , de 
csak jókorább h a lá lla l.“
,T e n s  főhadnagy ur! e'n is azt m ondám  teg­
nap édes anyámnak Ú jvároson ; de m ióta ma reg­
gel elke'rte pe'nzemet ’s csak annyit h a g y o tt, a’ 
m iből alig élhetek  D eb reczen b en , m ás nótát fú­
jok ‘ — m ondá egy a’ hadnagy’ b eszéd e alatt b e­
lé p e t t id e g e n , k arcsú , közép m agasságú fiatal em­
b er ; fényes fekete h a ja , szem e és b ajú sza , bar­
n a p ir o s  o r c z á i, tüzes és bátor tek in tete , a’ m in­
den m ozdulatán k itetsző  férfi erő ’s egész alak­
jának sz é p sé g e , kitűnők valának. Zöld frak fi­
nom  p osztób ó l, fekete sűrűn zsinórozott nadrág, 
veres aranyozott m ellény és sap k a, ’s nagy sar-  
kantyús kordovány csizm a voltának öltözeti. Bal­
jában öblös tajték pipáját tartá , ’s jobbjával do­
hányzacskója’ czifra sallangaival verdeste lábszárát.
„H át hányad magával jött a’ haram ia?“  k ér-  
dé egy tiszt.
,C sak  egyedül jött b iz a z , —  feleié az id e­
g e n —  ’s én fegyveresen va lék ; de elm últ ked­
vem  a’ puskázásra, a’ m int úgy m ennydörgés’ m ód­
jára fülem be zú g o tt/
, „ Is ten  adná nekem  ezen sz eren csét, hogy 
lőném  agyon a’ g a z e m b e r t ,“ m ondá félig boszú- 
san P .... hadnagy.
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,N a  n a , m int h a llom , holnap u taz ik , k ön­
nyen leh et ezen  szerencséje ‘ v é lte  az idegen .
„B arátim ! m ég egy p oharat— szóla P ... fö l— 
állva. —  É ljen  Tarnay M á li, ’s adjon isten  sok  
sz eren csét, hogy őt m int h itvesem et hozhassam  
D ebreczenbe ! “
, É ljen ! £ —  kiálták  tarsai —  ,,’S a’ szerelem ’ 
isten n éje  pártoljon leánykérő u ta d o n ! “  tévé hoz­
zá egyik.
,A h !  Tarnay M áli, fe lséges leán y  valóban. 
Ösmerem ő t ; hát sok  szerencsét hadnagy uram­
nak a’ szép  fe leségh ez .' E zzel m eghajtó m agát 
az id egen  ’s m ent. , Csak v ig y á zzo n , nehogy  
Z öld  M arczi legyen  v ö fé le ; jó é jsz a k á t! ‘ —  A ’ 
tisztek  is rövid  idő m úlva haza tér tek , elin d u ló  
barátjoknak m ég egyszer k ifejezve sz ives szeren ­
cse-k ívánásokat.
n i.
Az újvárosi idegen  a’ k ávéházból egyen esen  
az A rany-bika vendégfogadóba m ent ’s itt T a sn á -  
dy ur’ szobája után tudakozódék. F ö lvezettet­
vén  h o zzá , ágyára dűlve találta ő t ,  hosszú  szárú  
pipájából lassan  ’s m ajd m egin t seb esen  ereszt-  
getve a’ füstöt. Bú és fájdalom  látszottak  ü ln i 
a’ barna szép  ifjú ’ arczán , ’s nyugtalanúl forog­
tak szét elborúlt szem ei.
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„Jó  estet kívánok barátom uram nak ! —  kö­
szönte T asnádyt a’ belépő id e g e n . — Engem  n e­
hezen ö sm er , azért b ocsássa-m eg alkalm atlan­
ságom at.“
, Sem mi alkalm atlanság, de mi jóért teve  az 
úr ezen fárad ságot?4 kérdé T a sn á d y .
„A kár h is z i ,  akár n em , csupán önnön  b o l­
dogsága m ia tt“  vala az id egen ’ válasza.
, V alóban? ámbár cso d á lk ozom , de m ég is 
ö rv en d ek , hogy ösm eretlenek  is részt veszn ek  
abban. H anem , igazán sz ó lv a , bogy’ segíthet az 
űr ra jta m ? 4
„ H a  v a la k i, úgy b izonyosan én , m ert ö sm e -  
rem T asnády úr’ egész b aját, tu d o m , szerelm es  
a’ szép Tarnay M áli k isasszonyba , de atyja őt 
egy főhadnagynak akarja nőü l adni ; in n en  szár­
m azik m inden b ú ja .44
, B arátom , igazat b esz é l — m ondá az elcso­
dálkozott T asnády —  és azért nem  is tagadom  a z t , 
a’ m it eddig magam előtt is rejteni a k a ita m .4
„ K á r  is vo ln a ; ne b ú su ljo n , segítek én  ba­
já n ; ma m egösm ertem  azon szerelm es hadnagy  
u r a t , ’s magam’ dolgában is szám ot k e ll vetn i 
v e le ,  m ajd kiűzöm  fejéből a ’ h á za ssá g o t.44
,U ra m ! m it tehetne a’ d o lo g b a n ? 4 kérdé n e -  
vekedő  álm élkodással Tasnády.
„M ost nem  m ondhatok töb b et, csak azt ta­
nácslom  , holnap utáu reggel legyen  Tarnay ú r’
13»
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jószágán; de k érem , ha ön boldogságát sz e r e t i ,  
el n e m ulassa e z t ,  a’ több it ott v á r ja -b e , én  
szavamat adom , estére jegyese  lesz  M áli k isa s­
szonynak. “
,D e  csak szabad k érd ezn em , k i fogja olly  
m elegen  pártom at, ’s k i dolgozik boldogságom on?*
„ E n  csak a’ m unka után szoktam  magamat 
m egösm ertetn i, hogy a’ tett szolgálat legyen  aján­
lásom . Azért jobb is k a  titokban m arad szö ­
vetségü n k  , k é r e m , h a llgassa -e l m indenki előtt 
b eszédünket. H olnap után ped ig  jelen jék -m eg  
reggel Tarnay ú r n á l, ’s b ecsü letem re Ígérem , 
szavam nak b e k e li te lje sed n i.“
, Legforróbb hálám ról legyen  b izo n y o s, ha 
azt teen d i. ‘
„ Erre szükségem  n in cs — szakasztá h irtelen  
az idegen  félbe T asnády’ kitörő köszön etéit. —  
Csak egy csek élységet igérjen -m eg. M időn gyö­
nyörű feleségét haza v ie n d i , a’ sám soni csárda  
e lő tt  h a jtso n -e l; nem  nagy a’ k erü le t, m e lly et, 
rem én y iem , kedvem ért sokallan i nem  fog , legyen  
az bár m illy  id ő b e n , engem  ott ta lá l. “
, B ecsü letem ’ adom zá lo g u l, k ivánata  m eg lesz , 
ha csak  ren delkezésünk’ h e ly ét a’ föld  el nem  
n y eli. *
„ íg y  hát jó l van. M ég egyszer ajánlom , 
holnap után reggel Tarnay úrnál le g y e n .“
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, A’ nap jószága’ határán fog reám v irra d n i.£ 
viszonzá T asnády.
„ H á t  az isten  á ldja-m eg! Jó é jsz a k á t“ m on­
da T asnády’ kezet m egrázva az ö sm ere tlen , ’s 
h irtelen  kile'pe az ajtón. T asnády k ísérni aka- 
r á ,  de az v issza  in té ’s hamar eltűnt a’ sö tét  
lép cső k ö n , szerelm es védenczét legnagyobb za-  
varodásban hagyván , k i nem  tu d á , h igyen e az 
id egen ’ ígéretén ek , m int szerelm e ja v a llá , vagy 
csúfolódásnak v e g y e , m int kételk ed ő  elm éje ta -  
n á cslá ; de m indazonáltal a’ dolog’ k im enetelét  
m egtudni e ltök élé  m agát, a’ határozott időre 
Tarnayéknál m egjelenni.
IV.
M ásnap a’ derülő hajnal már úton le ié  P ... 
hadnagyot, rem énylett mátkája’ lakja felé. T ar- 
nay gazdag földes úr va la , ’s ifjú korában maga 
is  katona lé v é n , nagy barátja ezen  r e n d n e k , az­
ért határozá magát el olly  könnyen P ... főhad­
nagynak leányát nőül ad n i, k it alig ösm ert m ég , 
de k i m agaalkalm azása, és bár csak igen k ön ­
nyű m iv e lé se , leginkább pedig b eszéd e’ fennhéjá-  
zása miatt igen  kedves lön a’ könnyen hivő öreg  
előtt. T arnayn é, az egyszerű asszon y , m in­
den erejéből ellenzé a’ h ázasságot, nehogy leá­
nya kénytelen  legyen  férjét a’ távolba követni.
6**
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Már kitűntek az utazó hadnagy’ szem éből 
D ebreczen’ f e d e le i , csak egyke't torony em elke­
dők a’ láthatáron; m ajd fü ty ö lt , m ajd d a n o lt , 
nem  annyira elűzni u n alm át, m int b izonyos fé -  
le'nk gondolatokat fejéből k ivern i. E ddig se n k i­
v e l sem  talá lkozott, ’s m ár neki bátorodék, m i­
dőn egyszerre egy az erdő felől seb esen  vágtató 
lovas tűnt szem éb e , egyenesen  kocsija felé tar­
tó . A ’ hadnagy b en n e  Z öld  M arczira ösm ert, 
p iszto lya it k é r é s é , de kezei rem eg tek , ’s m ielőtt  
a’ tokból k ih ú zh atn á , m ár a’ haram ia’ hatalm as 
szava m egállítá kocsiját. Csákánya a’ nyeregben  
fü g g ö tt, p isztolyai e l valának takarva, ’s csak  
karikás ostora csattogott k e z é b e n ; de fegyvereit 
kipótolák  tek intetének  villám ai ’s egész valóján  
elöm lő haragja, m elly  m inden m ozdulatát ijesz­
tő  fen yegetéssé  te tte , ’s arcza’ legcsekélyebb  vo­
n á sán  is írva lá tszék  le n n i:  U r a l k o d o m  P e s t ­
t ő l  H o r t o b á g y i g !
„S zeretn ém  tud n i hogy állunk az id ő b e n , 
adja id e  az úr ó rá já t“  szó lítá -m eg parancsoló  
hangon P . . . t ; ez szótalanúl húzta-k i zseb éb ől ’s 
oda nyujtá. „H a jts  to v á b b !“  dörgé Z öld  M ar- 
czi , ’s a’ p a r a sz t , lovai közé csapva, m e g in d u lt; 
a’ haramia távolról és lassan  követé őket. M int­
egy félóráig haladhattak , m időn lódobogás és os­
torcsattogás ije sz té -fö l az o lcsó  m enekedésen  ör­
v en d ező  hadnagyot. Ism ét dörge a’ rettenetes
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„ m e g á llj ! “  ’s a’ lovak i s ,  m intha érzenek a ’ sz ó ’ 
parancsoló erejét, legyökereztek.
„C sak  m ost lá tta m , az órakulcsot nem  ad­
ta id e hadnagy ú r , maga tudhatja, hogy nélkü le  
az óra is haszontalan , hát csak id e  v e le .“
P .... v izsgáló z se b e it , de a’ kívánt kulcsot 
nem  le lv é n , kérőleg  szóla a’ haram iához: „ l í ­
rám ! azt vagy elvesztettem , vagy otthon felejtet­
tem  , nagyon sajnálom , hogy nem  szolgálhatok  
v e le .“
, Hát e ’ szerint m ást kell venn i ; m ost épen  
nincs p én zem , azt csak nem  felejtett otthon az 
ú r , azért n e terh eltessék  kezem be nyújtani.“ A’ 
hadnagy vonakodás nélkül k ia d ta , míg katonája, 
m érges tek inteteket vetve Zöld M arczira, titkon  
in tegete urának.
„ F ic z k ó ! — kiálta az útonálló —  ha m ot- 
szanni m e r sz , oda v a g y ! “  ’s ez rém ülten rázkó- 
dék össze. A ’ haramia m ent ’s a’ kocsi is. Már 
látható lett Tarnay’ jószágának tornya ’s egy csár­
dához értek. Nagy sóhajtásokkal könnyíté meg­
szoru lt k eb lét P . . . , em beri lakok felé k ö ze lítv én , 
m időn  a’ rettegett „ m e g á l l j !“ és ostordurranás 
harm adszor gátiák útát. M ég parancsolóbb vala 
a’ haram ia’ bánása. „ Itt  az úr’ órája és p én ze, 
n in cs szükségem  reá .“  —  ezzel v isszaveté m ind  
a ’ kettőt —  „ D e  m ost szálljon-ki a’ kocsiból ’s 
jőjön a’ csárdába.“ A’ hadnagy vonakodotl. „P a-
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rancsolom  , sz á lljo n - le ! “  Leugrik lováról ’s bal­
jába veszi p isz to ly a it, a’ csákányt jobbjába. 
„  K end  —  szóla  a’ paraszthoz — lovam ért házá­
v a l , fejevei á ll jó t.“  P ... m ár fö ldön  volt ’s a ’ 
haramia után bem ent a’ csárdába. Ez itt tin ta­
ta r tó t , to lla t , papirost vett elő  tarisznyájából, 
„ ír jo n  egy le v e le t ,  a’ m int én  m ondom . “  A ’ 
hadnagy leü lt  és  k észü lt. Z öld  Marczi k e z d é : 
„T ek in tetes ú r ! —  É n szerettem  le á n y á t , —  és  
el akartam v e n n i; —  de je le n te m , hogy ném elly  
fontos akadályok m iatt, — részem ről ezen há­
zasság teljes le h e te t le n ; —  ’s arra gondolni is  
felejtkezés volt tő lem . — E gyébiránt m aradok, 
kész szolgája —  írja alá n e v é t ! “
, N e v e m e t? 4 m onda ijedő bám ulással P ...
„ A ’ n e v é t!  lánczos lo b o g ó s !“  A ’ hadnagy  
írt. „ M o st  hajtsa Össze ’s p ecsé te lje -le  ön gyű­
rűjével , itt a’ spanyolviasz. — írja a’ czím et : 
T e k in te te s , n e m e s , nem zetes és  v itézló  Tarnay  
Gáspár táblabiró úrnak. “
, K érem  az u r a t , m it gondol ? ‘ sopánkodott
P ....
„ A z t ,  hogy ír jo n , vagy agyon lövöm .“ Ezen  
fontos ok használt. , Már készen  van ‘ m ondá a* 
hadnagy; Zöld Marczi élvévé a’ le v e le t , ’s Írno­
kát a’ kocsira  k ísérte. „ L á s sa  az úr — úgymond  
itt —  többé n e d icsekedjék  tele  asztalnál, ’s ne  
gyalázza Z öld M arczit; üres pisztolyokkal ijesz-
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tettem -m eg.“ ’S a’ gyújtó lyukakon által orra alá 
fújt a’ hadnagynak. „ D e  azért parancsolom , tü s­
tént térjen v issza  D eb reczen b e , ’s onnét ezen  a’ 
héten k ijőni n e m erjen , m ert társaim  m inden  
résen  le s ik .“ A ’ hadnagy en ged elm esk ed ett, ’s 
Z öld Marczi néhány száz lép ésnyire k öveté őt.
V .
A’ pártfogója által k ije le lt  reggel’ első suga­
rai m ár úton leiék  T asn ád yt, rem ény és félelem  
között habozva. M inden baj nélkül elért még 
jóval dél előtt Tarnayékhoz. Az úr gazdaságát 
m egtekinteni v o lt ,  ’s így az asszony és leánya fo­
gadták. Az anya kezdé p a n a sz la n i, m elly sok  
szenvedést szü lt neki ura’ m akacssága , ki leá­
nyát egy alig ösm ert id eg en n ek , m aholnap már 
talán m essze távozón ak , akarja adni ; ő részéről 
egy vöt ó h ajt, ki hozzájok k özel la k n ék , hogy 
eggyetlen gyerm eke’ többszöri lá tásá t n élkü lezn ie  
nem  k ellene. T asn á d y , egyedül lévén  k ed v ese ’ 
a n yjáva l, m egvallotta forró szerelm ét leánya iránt, 
m eg legédesebb  szándékát őt nőül k érn i, de az 
öreg T arnay’ erős akaratját ism erv én , kétségbe  
esett már rem ényei felől. Tarnayné sem  vígasz- 
ta lh atá , ’s így h ősü n k , bár bizonyos volt M áli’ 
v iszon szere lm érő l, lem ondani kénytelen vala b o l­
dogságáról ; csupán az egy ösm eretlen’ Ígérete
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táp lálá  kevés rem énnyel. M áli is  b e jö tt , szem ei 
k ön yezn i lá tszo ttak , de m é g is  erőt vön m agán , 
és elnyom va a’ nehéz b ú t , m elly  szép hom lokát 
felhőként fe d é , fekete nagy szem eit ism ét eleven  
fényűkben akarta tüntetn i. T asnády k é r ő , v e ­
zettetné őt a ty jáh oz, nehogy az öreg m egboszon- 
kodjék a’ látogatáson. K im enőnek  az u d v arb a , 
’s a’ kapun épen  Tarnay jött-b e.
„ Is te n  hozta öcsém  uram at! — üdvözlő az 
öreg vendégét. — Már tegnap óta várom P ... had­
nagyot i s , rem én y iem , barátságban fog v e le  ma­
radn i.“
, Csak átm enőben tettem  tisz te le tem et, m ás­
kép nem  lettem  volna illy  ü n n ep élyes napon al­
k a lm atlan 4 m ondá T asnády.
„ S em m it erről —  v iszonzá  az öreg. —  H át 
a’ posta m i jót hoz ? £í E zen  p illantalban a’ 
p osta -leg én y  sípját harsogtatva lo v a g la -b e , ’s új­
ságot és egy lev e le t  ada Tarnaynak. „E z P .. had­
nagy’ írása és p ecsé tje , —  szóla T arnay , a’ le ­
v e le t  vizsgálva. —  H a llju k , m i jó t ír .“ Sápadt 
és pirúlt az ö r e g , szem ei forogtak; végre egy hu­
zamos csend u tá n , a’ több iek et is  bám ulásra  
gerjesztvén , földhöz csapá a’ leve le t. „V igyen  
hát az ördög ! “  k iá lta -fe l nagy boszúsan .
, Mi le lte  uram b á ty á m a t? 4 kérdő T asnády.
„J a j! az isten  á ld ja-m eg éd es öcsém  ura­
m at, b o c sá sso n -m e g ; m iért nem  is teljesítőm  e l-
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só  kérését! m on d ja -m eg : akarja e m ég nőül le á ­
nyomat ? “
, Szerelm em  sokkal állhatatosabb , hogysem  
őt m ost is nyílt karokkal n e fogadnám , m int üd ­
vességem et ‘ fe leié  Tasnády.
„H á t legyetek eg y m á sé .“  És leán ya’ k ezét 
T asnády’ kezébe adván , m egáldá ők et; ezt tévé  
sz íves öröm m el az anya is.
„Csak. nézzétek  ezen  kárhozatos levelet. Oh 
átkozott ember ! —  nem  látható akadályok —  m eg -  
felejtkezés m agáról. -— N a de m egm utatom , hogy 
Tarnay még nálánál különb vejet is kaphat, azért 
m ég holnap adjon ö ssze  benneteket a’ pap .“
Ú gy le t t ,  ’s kevés nap m úlva haza v ivé bo l­
dog hölgyét a’ boldog Tasnády.
yi.
Az úton elbeszéld  feleségének  T asnády tör­
tén etét az id eg en n el, ’s hogy neki m egígérte a’ 
sám soni csárdánál ve le  összejőn i. Az ifjú hölgy  
m ég kíváncsibb  vala m egtudni az egész e s e te t , 
m elly  talán m ostani boldogságát alkothatta. K i­
tértek  az ú tb ó l, és nem  sokára a’ sám soni csár­
da előtt álla  kocsijok. T asnády körűi tek in te , 
’s láta egy lovagot paraszt, de hófejérségn csinos 
Öltözetben , az erdőből k ivágtatni.
„ Ö rv en d ek , hogy m egállóit szavának az u r , 
én  is megtartám Ígéretem et, ’s m ost sem m i s in c s ,
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a’ mi nevem ’ eltitkolását parancsolná ; én  — de 
m eg ne ijedjenek  —  a’ híres Z ö ld  M a r c z i  va­
gyok. A’ tens úr’ istá lló já b ó l egykor egy igen  
jó lovat fog ta m -k i, m elly  seb esség év e l az ü ld ö ­
zőktől töb b ször m egm entett, azért hálával tar­
toztam ; történetből m egtudtam  szeren csétlen  sze­
re lm ét, ’s ebben  kivántam  seg íten i.“  Szólt a’ lo ­
vas , a’ házas pár előtt m e g á llv á n ; T asnády b en ­
n e csodálkozva ösm ert azon id e g e n r e , k i neki 
a’ debreczeni fogadóban pártfogását ígérte. E l-  
m ondá Z öld  M arczi történetét P ... h ad n aggyal, ’s 
hozzá t é v é ,  hogy ez ijed téb en  rá sem  ösm ert a’ 
kávéházi id eg en re , ’s hogy a’ hadnagy D ebreczen- 
b e  v issza térv én , tüstén t irt T arnaynak , de Z öld  
M arczi ’s társai a’ lev e le t  vivő katonát e lfo g tá k , 
és csak ma b ocsá jták -el lev e lestő l.
, ,’S m ivel hálálhatom -m eg e z t ? “  kérdé T as­
nády.
, N ekem  e lé g , hogy a’ ficzkándozó hadnagyon  
b oszút álltam  ’s a’ jó  lovat m egköszönhettem . ‘ 
A ’ kocsiba n y ú lt, megfogá gyengéden az ifjú hö lgy’ 
k e z é t, m eghajolt n yergéig , ’s csókot nyom ván  
r á , elfordult és seb esen  vágtatott-el az erdő­
nek  , ’s csak v isszatek in tve k iá ltá : „ Szerencsés  
ú ta t ! em lékezzenek-m eg Zöld M arczira! “
G a  A I ..
a ’ t ú l v i l á g i  k é p .
„ H ű sé g te le n  , de szép v a lá l , 
T e bfinös édes lá n y ,
Idő előtt tem etve vagy  
Magányos éjszakán.
De ifjú tagjaidra föld  
N e tárja holt ö lé t ,
Enyém  v a g y : sírod’ ajtaját 
E ’ vas rom bolja szét.
Enyém  az ajk , oh ism erem  
Az éd es ajkat én ;
M int m éh a’ ró zsá n , függtem én 
C sókján , lélekzetén .
7
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Enyém  a’ bájhatalm as arcz 
C sábító fé n y iv e l,
És a’ gyönyörnek h a lm a i, 
Az ifjú hókebel.
N yílj m eg te  fö ld , nyílj meg te s ír ,  
Adjátok v issza  ö t:
N yugalm át le lje  sz ív e m e n , 
Karom ban tem etőt. “
Süvöltve szá ll át a’ vihar 
T etőn  és té r e k e n ,
A \  m essze  látkörig sehol 
E gy lélek  sincs jelen .
M agán, vész szórta hajjal áll 
A ’ feldúlt sír felett 
Az i f jú , ’s barna hantokat 
A ’ zúgó szélb e vet.
Haragban égő csillagok  
N ézn ek  felhők a ló l,
És a’ koporsó feltű n ik  
A ’ sír’ hom ályiból.
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D e a’ m int feltőn  ’s a’ fiú 
H évvel reá o m o lt,
N yögést viszhangoz a’ szilaj 
K éz háborgatta bolt.
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É s m intha nem  lett volna még 
E léggé sírja m é ly ,
A’ gyász koporsó rezzenik  
’S m élyebben fö ldbe kél.
„ H a h ! — szó l az óráit szerető —  
B ujósdit já tsz o l-e ?
’S utánad én  a’ földtekét 
K eresztál fúrjam -e ?
Átfúrom a z t ; de lá tn i k e ll 
Még egyszer arczodat ;
Egyszer terem t csak o llyat ég , 
O lly csalfát ’s bájosát. “
Szól ’s rom bol csuggedetlenál , 
T águl a’ fö ldi g á t ,
É s a ’ koporsó több h elyen  
F eltü n teté magát.
7
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D e hányszor fe ltű n t, annyiszor  
N yög ésse l v issza  h u l l ,
M időn az ifjú , b else jét  
F e ltá r n i, rá borúi.
M ost ott ü l a’ fö ld ’ közepén  
O lly m é ly e n , o lly  m agán , 
Lankadság tagjain , h ideg  
V eríték hom lokán.
H ol a’ csikorgó érez terem  , 
’S a’ tengerér fak ad ,
Ott ő p ih en n i szállá  meg 
A ’ fely ilág  alatt.
Borúsan néz b e a’ vak éj 
A ’ m ély  sír’ ajtaján,
Setét és csend  uralkodik  
A’ borzasztó hazán.
’S a’ c s e n d b e n , m intha szív dobog , 
V agy vér vadúl k eren g ,
R ém séges döngés lia lla tik ,
A ’ fö ldnek  k eb le  reng.
’S ő a’ v ilágtó l elszakadt 
A ’ sírral oily  ro k o n , 
F öleszm ei fáradalm iból 
A ’ rém es hangokon.
’S b eszéln i k ezd  gyász dolgokat, 
Szörnyöket h a lla n i;
Még szörhyebb a’ m it gondola,
’S nincs szó kim ondani.
„ Igen te h á t! én  öltem  el , 
Én gyilkolám  m eg ő t ,
É n  adtam lakhelyűi neki 
A’ zordon tem etőt.
Nyakam ba fűzve k arja i, 
H év ajki a jk im on ,
Buzogva om lott vére ki 
Orgyilkos vasam on.
Szerettem  őt ’s e ’ szerelem , 
M int fenn az égi b o lt , 
V ég etlen , tiszta és örök ,
Rá vesztegetve volt.
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M int égi boldogságom ért 
N yujtám  k i kezem et,
’S 6 lengeséggel bűnösen  
E ljátszta hitem et.
De m ostan — ’s itt felkaczagott —  
Ö rökre m entve m á r ;
N em  bont ’s k öt többé frigyeket 
Az elhunyt szem sugár.
N em  csábít senk it érzeni 
A ’ halovány a jak ,
É s a’ veszen d ő habtetem  
’S az om ló szög hajak.
H a h ! m ost fogom m ég lá tn i őt 
V alód i b o ld o g a n ;
Mert hű az asszony és igaz, 
M időn már halva van. “
így  szóla  ’s h évvel ü ldözé  
A ’ holtnak te te m ét, 
Felszaggatá nyomán a’ fö ld ’ 
Száz rétű kebelét.
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A ’ porhon átal fúrva lö n , 
A’ fö ld ’ m ás oldalán  
E lőtünék a’ sírduló  
Sok fáradás után.
’S egy új világot le l v a la , 
K örűi új é le te t ,
’S d icsőbb e g e t , d icsőbb napot 
Az új világ  felett.
H ol a’ patakhang zene lön ,
A ’ szellő  enyhe d a l ,
Öszhangba olvadók a’ sz ív ’ 
L egbelső  yágyiral.
H ol a’ setét lom b’ árnyai 
F eled ség ’ fátyola 
M in d en re, a’ m i keserűt 
A’ lé lek  gondola.
’S itt a’ koporsó m egnyilék  
’S a’ m int terem tve v a n ,  
F öllen ge a’ szelíd  le á n y , 
Ifjúság’ bájiban.
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O ily t isz ta , m int az ősi lég  
Az ég és fö ld  k ö z ö t t ,
M elly a’ nap’ szűz sugárival 
E lőször ütközött.
Ártatlan rózsák  arczain  
’S az első  sz e r e le m ,
Azok még ille te tle n e k ,
Ez hű és feddtelen .
’S az ifjú ’ le lk e  bám uló  
G yönyörbe rezge á t ,
’S m ély  és nehéz fohász után  
íg y  hallatá s z a v á t :
„ H a h !  nem  h iába fáradék,
Ez m éltó m unka v o l t , 
Illyen n ek  láttam  ő t , m időn  
E lőször rám hajolt.
T égy  sem m ivé ö r ö k r e , ég ! 
Wem esdem  ü d v ö d ért,
Egy illy  tek intet m egfizet 
A ’ k ínos életért ! “
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V égezte ’s a’ kép eltünék  
És ő —  fö léb red e it:
Egy lázbetegnek álma volt 
M ind a’ m it szenvedett.
M ellette ifjú hölgye ült 
Virrasztva csen d e sen , 
O lly m ondhatatlan bájoló  
Szelíd  gyötrelm iben.
Ő rcsillagokként függtenek  
A ’ kóron sz e m e i,
Míg gyengén izzadt, hom lokát 
T örlötték  kezei.
Ő fö ltek in te ’s meglepd  
A ’ túlvilági k é p ,
N em  olly  d erü lt, nem  olly  v id á m , 
De vonzóbb fö ld i szép.
E ’ látom ány eláradott 
A ’ kórnak lá z - e r é n ,
’S régen nem  ízlett kéjre vált 
Az enyhült érzem ény.
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„O h h ö lg y , az isten  gyönyörűi 
T erem te téged et,
’S szerelm ed ü dvösséget is 
Ad a’ gyönyör felett. “
V örösmarty,
C S Á K .
N é m a  c sen d  ü l  a ’ ko m o r te tő k ö n  
’S a ’ te tő k n e k  tá v o l  o rm a in  , 
A n d alo g v a  m in teg y  jo b b  id ő k ö n  
A ll  a ’ rém  C sák’ puszta ro m ja in .
A ll ’s len éz  a ’ szunnyadó h a z á ra  , 
M e lly e t eg y k o r lán g o ló n  ö le l t  ,
A h ! de m elly  a ’ h ő  k e b e l’ sz av á ra  
Jég h id eg  v o lt  ’s bosszúval fe le lt .
B osszúval m ert r á  ,  legh ü b b  f iá r a , 
H o n v e sz te ttsé g ’ á tk á t  m o n d ta -k i , 
É s  az ü ld ö z ö ttn e k  b ir to k á ra  
S zo lg an ép e t k ü ld e  ro n ta n i .
E z  le d ú l ta  s z ir tö v ed z te  v á rá t  •,
A ’ d icső  la k  rom  g y an án t h e v e r  , 
L á n g  em ész té -m eg  k ies h a t á r á t , 
B á jv id é b e  s ír i  h am v v ed er.
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N in c s  k ö rű le  zengeteg  m ad árk a  ,
N in cs  k ö rű le  sem m i é le tn y o m  ;
M in d en  o lly  bús , m in d en  o lly a n  á rv a  t 
M in t az é le t  őszi a lkonyon .
Csak m agányos é je k e n  tű n ik - fc l  
A* rom ok közt b a rn a  ré m -a la k  , 
É s  m e lléb ő l b á n a to s  fohász  ke l , 
M e lly re  v isszanyögnek  a ’ fa lak .
B en n e  a* n ép  tis z te lő n  g y a n ítja  
A* le d u l t  v á r ’ ősi jó  u r á t ,
É s  reg é t m ond ró la  , m e lly  n agy ítva  
S z á ll  a ja k ró l m ás a ja k ra  á t.
A* reg én ek  k u rta  fo g la la tja  •
„ C s á k  a* v ad  k é n y ’ á ld o z a tja  l e t t , 
’S  le lk e  m o st is a ’ h a z á t  s ira tv a  
B olyg  a* pusz ta  v á r-ro m o k  fe le tt .  “
B ü s t a v i .
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-fcjgy m ad á r fe ls z á l lo tt  a’ fe lh ő k b e  , 
S zép  to llá t  fö l egy m ad ár sem  e rte  , 
Sem  m ás fö ld i szü lem én y  ;
R á  r e p u le  Maris* ab lak á ra  , 
M egszólító  : , H a llo d  , le lk em  ad ta  , 
Szólj h a  h a lls z  ,  vagy a lszo l e ? c
, ,A h  jó l  h a lla k  téged  én  , nem  alszom  ; 
D e  sz ivem  n in cs  a jtó m a t k in y itn o m  ,
A* h ad b a n  v an  kedvesem . “
O k egym ással e* sz e r in t b eszé ltek  ,
M íg végre  egym ásra  ism erének  
És k eserv v e l s ír ta n a k .
,,Messze honból üdvöz légy, szerettem, 
Mondj újságot jót 9s gonoszt te nékem , 
A* világon hogy mi ért ? “
, Sok rósz éré , szőke szép galambom , 
Megvagdosták szívemet, sajátom, 
Karddal széllel szeldelék .9
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„ H a g y j ,  0  k e d ve s  ,  p a tik á b a  fu tn o m  , 
M in d e n fé le  g y ó g y szert n y o m b a ’ h o zn o m  , 
M in d e n fé le  fű v e k e t.  “
,  N e m  tö rő d ö m  én  m ár  fü v e id d e l ,
H ogy  h a  h a ln o m  k a rja id  kö zö tt k e ll  , 
S zép  k a ro csk á id  k ö zö tt.
M e n j-e l  in k áb b  a ’ pap h o z  , galam bom  , 
S írá só n a k  h ogy  p a ran cso t a d jo n  ,
Á sna  egy ú j  s ir t  n ekem  ,
’S ékesítse  e ’ cz ím  a ’ s iro rm o t r 
J á n o s  feksz ik  i t t ,  a ’ k a rd ra  h á n y o tt .  '  — 
’S i t t  e lh a lv á n y u lt  M aris.
S zékács.
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B ústavi,
A  szere lem  , m o n d ják  , gyerm ekké  tesz i az em b ert. 
A ’ g yerm ek  b o ld o g ; bo ld o g  e a ’ szere tő  ?
LÁNYKÁM SZEME.
A h  ki festi nékem a* kéjt , 
Mellyet akkor érezek ,
A* midőn szemedbe , lányka 
Andalodva nézdelek.
T e n g e r az ,  m clly b o l a ’ kék ég 
F c lm o so ly g  su g á riy a l ,
M elly e n  a* sz ív  kis h a jó k é n t 
K éjö röm ben  uszdogal ;
M e lly b ő l a* szerelem * nap ja  
R eg g e len k én t fö lm e rü l  , 
M ellybe  csendes a lk o n y a tta l 
Ism é t v issza szen d e rű l
Mellybe isten jó kedéből , 
Miilyen a* szerelmesé ,
A’ kifogyhatatlan könnyet , 
Legszebb gyöngyét, temeté.
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A h ! de ö rv én y es  , v eszé lyes 
E ’ sz e líd  szem* ten g e re  , 
B en n e  sz ív em ’ kis h a jó ja  
B a rt h e ly e t t  h a lá l t  n y e re .
É s fo n á l n in cs  , n in cs  seg ítség  , 
M e lly  Jcivonná p a r t r a  ő t ,
P a r tr a  , h o l kegy és öröm kéj 
Id v e z e ln é  a* jö v ő t.
H o l szived* n a p -sú g a rá tó l  
S z e re le m ’ ró zsá ja  no  ,  
B íb o r a jk ad  a ’ m arasztó  , 
H ív  ö led  a ’ k ik ö tő .
Gab a y.
S I ó.
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K ie s  T ihany’ fé lsz ig e ten , azon h ely en , hová ké­
sőbb első  András királyunk m onostort ’s ham­
vainak szent nyughelyét rakata , sok századdal 
ez előtt pom pás csarnok á llo tt , a’ Balatonra büsz­
kén  len éző  tornyokkal, m ellyeknek ragyogó te­
tő ik , napsugárokkal já tsztok b an , szem et vakítot­
tak. Azon halm okat, m ellyeken  később m osoly­
gó szőlők  k eled eztek , ritkás cserje borította még 
ekkor, ’s közte aranyszőrű k ecsk en yáj, ősi örök  
egy jótevő varázs’ ajándékából, tépdelte a ’ gal­
lyat. H ol e ’ szép nyáj le g e lt , aranyló hajnal de­
r ű it , vagy aranyló alkony borúit ott a ’ halmokra.
Öreg Bohán úr lakta a’ büszke várat, nem  
büszke m aga, bár gazdag és h a ta lm a s; nem  
büszke m ásb a n , m int két virúló lyányaiban. K e-  
vély  volt h elyette  ezeknek n agyob b ik a , a’ szép  
H orka, kevély  m ind en b en , m it szerencse és szü­
le tés  nyújtónak n e k i, ’s m it h iúság olly  szívesen  
fent b ecsiilget. Szép vala H orka, ezt vallá fe­
lő le  m inden férfi-szá j; de h ideg szívvel vallá  
azt! Mert bátor m inden egyes tag remek vala
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is  arczán és term etéb en ; de ö szvesen  hibázott 
szépségének  az a’ tündér b á j , m elly  szép tiszta  
lé le k ’ nyomatja szokott len n i. Intve ü lt egy pár 
vonás szép szája k ö rü l, m elly  óvakodva hagyá 
k özeled n i a’ férfi-szívet. H át m ég ha szólásra  
n y ílt e ’ s z á j , m illy  rikácsoló hebegés sérté a ’ 
f ü le t ! A ’ pártos száj pedig ritkán á ll vala zár­
tan ; m ert Horka úgy vélé  h iú n , hogy társasá­
g o k b a n , tetsző b ö lcseségű  szavai diadalm askod­
nak a’ sértő h an gok on ; c se léd  és család  közt 
p ed ig  büszke parancsoló v a la , k itől a ’ háznál 
m ind en  cse léd  rettegett, és k inek  a’ családban  
maga az öreg Rohán sem  volt bátor ellenszegü ln i.
N em  illy en  vala H e lk a , a’ k isebb  le á n y , 
szem fénye az öreg Rohánnak. N yájas lé lek ’ bá­
ja terűit e l ennek  m inden tagja in , m ellyek  szé­
p ek  valának m indent elbájolásig. M osolygása  
elég  fogott volna len n i sö té t borúra napot derí­
te n i. Ej ü lt szem eib en  csillaga’ ragyogásával, 
fe lib e  az ég legszebb  ívét k ö lcsön özé pom pás 
b oltozatján ak , szácskáján nyitogatá h ajn alát, ’s 
m ajd ezt arczain borítá e l ; leh e lle te  tengeren  
tú li v irány-partok’ fűszereit hordó sz e llő , term e­
te  sudár fiatal fen v ű -szá l, ’s hajszálai ennek  
fürtjei éji h om ályb an , m ellyeket játszó szellők  
gyakorta liliom -halm okon  ringattak. L e lk e meg­
fe le lt  testi b á ja in a k ; tiszta vo lt az és ártatlan , 
indulata  lágy és h a jló , ’s elégedett azon k is k ö r-
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b e n , m ellyet nénje’ uralkodása szám ára fennha­
gyott. M inden vagyona, atyjának és azoknak, kik  
ism erek , szeretetök v a la , ’s a’ nyájból egy arany 
szőrű k is göd ö ly écsk e , m elly  körűle le g e lt ,  míg 
virágait sz e d é , láb ain ál n yu god t, m íg azokat ko­
szorúba foná.
T ávolról és közelről jöttek lyánynézöben fő 
urak és szeren cse-vad ászok ; m ert szép m átka és 
gazdag hozom ány valának az ingerek. Az arany­
szőrű nyáj szerte nagy hírben á llo tt , és Rohan’ 
kin cses ládáit alig b írák m eg a’ boltozatok. De 
csak a’ szerencse-vadászok  lőnek  Horka’ h ív e i , 
tu d v á n , hogy R ohán , ősi szo k á sk én t, nagyobb 
előtt a’ k iseb b et nem  a d ja ; a’ több i kérő büsz­
ke rikácsoló D orkától m ind a’ szelíd  bájú Etelká­
hoz pártolt. H elka pedig öreg atyjának gyengél­
kedő szem eit locso lgatá , vagy a’ gödölyécske’ üt­
köző k is szarvaira aggatá v irág-fü zéreit, ’s nem  
is tu d á , vannak-e nézők a’ háznál.
„ E lö l a ’ szégyen , atyám! szól Rohánhoz Hor­
ka , lángra gyűlt arccza l; látom , boldogtalan n yel­
vem  , de főkép’ H elka lyán yod , gyalázóim  ’s e -  
lőbb-utóbb gyilkosim . H a szerencse-vadásznak  
rendele sorsom , ám legalább érdem eljen meg. 
H irdettesd  k i ,  atyám , hogy azé le e n d e k , nyáj’ 
és vagyonod’ fe lé v e l , ki boldogtalan nyelvem et 
tetsző  szólásra o ldn i b irandja.“ Öreg Rohán k i-  
liirdetleté .
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M eg sűrűbben jőve a ’ szeren cse-v a d á sz , de 
nem oldbatá fel Horka’ b eszéd et egy i s , nem  
nyerbeté őt gazdag nőül egy is . —  E gy estve a’ 
vár’ kapusa alföldről az ifjú T liú zt, Zem úrnak, 
a’ testvér-űző herczegnek, fiát je len té  b e  Kőbán­
nak. Zárd e l , a ty á m , rem énykedék súgva Hor­
k a , H elk át, szerencsém ’ ir íg y é t; n e  lá ssa  őt a’ 
herczegfi; n e  űzze a’ sz ínes leán y  bűvös csábí­
tásait rajta. Öreg gyenge Kőbán elcsuká kedves  
H elka leányát.
Tbúz herczegfi e lb ú su la , értvén a’ n ő szés’ 
fe lté te lé t; m ert k incs vala le lk én ek  m inden  óhaj­
tása. Búsan járdala holdas estvén  Balaton’ part­
já n , szem ét a ’ habok’ ezüstjébe m eresztve. Egy­
szerre , álltához k ö z e l ,  körben k ezdenek  zajlani 
a’ tó ’ h ab ja i, ’s örvény’ k özep éb ől fe ltű n ik , k e­
zében  arany buzgányos n ád vesszőt ta r tv a , Sió , 
B alaton’ tündére . A labást tagjain szellem i igé­
zet terű it e l , arczai’ szépségét szelíd  szen v ed és’ 
vonásai m ég bájolóbbá te v é k ; de borzalom  futá 
m eg a’ herczegfit, a’ m int a’ tündér’ szép  h ó­
n yak án , hajfürtök h e ly ett, pattogó k ígyókat szem ­
lé l  karikákban pergeni. , N e  rém ü lj, herczegfi! 
—  szó l ezüst húrokkal játszó sz e lle t’ hangjával a’ 
tündér —  segélyü l jövék  aggódásodnak. L een -  
d esz -e  hálával irán tam , ha vőlegényi n yoszolyád- 
ba segítem  a’ gazdag úr-hajadont? ‘ ,,M it kívánsz  
szép tündére P annon’ tengerének ? “ kérdi Tliúz.
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, Csak egy pár m aroknyit az arany kecskenyáj’ 
szőriből, hajfürtöknek k ígyóim ’ h e ly éb e , herczeg- 
fí, m ihelyt m enyekződdel félnyájnak ura le e n -  
desz. ‘ „Százszor haljak —  k iá lt T h ú z , örven­
dezve a’ könnyű alkunak —  ha első  egész n y í-  
résem  tiéd nem  le e n d .“ , Óvd m a g a d , herczeg-  
f i ! — m ond ú j-fenyegetve Sió — k i sokat íg é r , 
k eveset tart. Ám essék m eg próbám  rajtad. R o- 
hán’ vára’ tö v éb en , erd ő -sz é lb e n , a’ virágos sír­
dom b’ közeléb en  á ll egy rem ete-lak , rem ete’ ú j- 
ján  nyugszik  egy gyű rű ; ennek  szép sárga köve  
bírja Horka’ gyógyszerét. A ’ rem ete’ szíve jó té­
k o n y , gyűrűjét, bár k e d v e s , átkölcsönözi neked. 
E zzel kerüld m eg h étszer a’ virágos sírdom bot, 
tartsa Horka h ét nap és hét éjjel sárga kövét 
nyelve a la tt, ’s csengeni fog sz ó lá sa , m int ezüst 
csengetyű , m inden hallónak gyönyörűségére. ‘ —  
K örben zajlottak újra a’ habok ’s . örvénybe bu­
kott a’ tündér v issza .
M ent h erczeg fi; vár’ tö v éb en , erd ő -szé lb en , 
virágos sírdom b’ k özelében  m eglelé a ’ rem ete-la­
k o t, látá tisztes rem ete’ újján a’ sárga kövű gyű­
rűt. „Szent férfiú! jót ha ten n i vá g y sz , engedd  
gyógyszerül jegyesem ’ számára sárga kövű gyű­
rűdet hét napra nekem  által “  így szól a’ re­
m etéhez. Háborodva fordítá el arczát hcrczegűtől 
a’ rem ete. „ J ó t tenni jó em ber’ tiszte — m ond  
ez fojtott hangon —  de a’ gyűrű kedves em lék
s i ó.
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n álam , vesztével a’ bánat m oh-ágyam ra szegezne. 
M eghozod-e gyűrűmet h eted  n a p ra , h ercze g fi? “ 
, Százszor haljak —  kiált Thúz —  ha k in csed et  
eltartom  ! ‘  Á tnyújtá elfordult arcczal gyűrűjét a’ 
rem ete , és h erczegfi, m egkerülvén azzal hétszer a’ 
virágos s írdom b ot, repűle fel a’ várba.
H ét nap hét éjjel tartá Horka nyelve alatt 
a’ gyűrű’ k ö v é t , ’s heted  nap m úlva m egcsendűle  
szép  sz ó lá sa , m int ezüst csen getyű , m inden  hal­
ló k ’ gyönyörűségére. Öreg Rohán öröm telve tar­
tá k i a’ pom pás m en yek zőt; átadá az ríj párnak, 
szé les  vagyonának és az aranyszőrű nyájnak fe­
l é t ,  ’s gyerm ek lö n  apai öröm ében. D e Thúz 
csak hamar felfuvalkodék nagy gazdagságában, 
’s m int kincsvágy nem  elégszik  soha , állítva san -  
díta öreg R ohán’ vagyona’ m ásik  felére is. O sz- 
tozék  áhítozásában h itvese  H o rk a , k inek  eddigi 
rosszaihoz m ég az is já r u lt , hogy ille tlen ü l k e -  
vélykednék  szép  csengő sz ó lá sá b a n , ’s m int pa­
zar vala szavaival ed d ig , úgy fösvénykednék  m ost 
azokkal fe lfuvalkodásában; nem  felelvén  rim á-  
nyaira a’ nyom orúltnak, alázatos k érelm eire a ’ 
szeg én y n ek , n yögése ire  a’ b e teg n ek , nyájassá­
gaira H elk á n a k , és  öregsége’ panaszaira gyen­
gélkedő Rohánnak.
H oldas estvén  vár’ kertében  sétála Thúz új 
h itvesével. E gy séta-soron  lebegve tűn a’ pár’ 
eléb e S ió ’ nymphája. „A sszon yom , Balaton’ tű n -
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d ere , idvezel álta lam , herczegfi, é s  em lék eztet, 
hogy ígéret adom ányt v á r .“  , M ondd asszonyod­
nak —  felel kevélyen  Thúz —  a’ tanács világszer­
te ingyen jár. T ettért h á la , tanácsért köszön et. 
V így egy pár marok k öszön etét tőlem  ő tün d ér-  
sé g én ek .4 K aczagott herczeg fi, segíté nője. „Szólj 
csengő szavaddal egy kérő s z ó t , szép herczegné “  
m ond Horkának a’ nympha. Horka elfordult ’s 
nem  f e le l t ; és a’ nympha búsan tűnt el a’ pár 
elő l.
Jött K e lé n , szép szőke fürtű fija a’ rem eté­
nek. „G yűrűjéért kü lde atyám , a’ rem ete, her­
czegfi ! —  m ondá —  sz íve’ k in cse ezen em lék. “  
,V ilágot ú n , ’s ennek  hiú  k in cseit m egveti a’ 
szent rem ete — szól T h ú z; — m o n d d , gyűrűje 
kincs leen d  nálam  i s , és szíves em lék tő le .‘ Mo­
solyogva vágtak szem et Thúz és Horka. „Szólj 
csengő szavaddal m ellettem , szép herczegné ! “ e s -  
dekle K elén . De Horka elfordult ’s nem fe le lt , 
és K elén  búsan tért atyjához v issza.
Harmad napra ism ét a ’ várba jőve K elén . 
„Atyám at bú és epekedés sorvasztja gyűrűje u -  
tán  —  így rim ánkodék —  m oh-ágyán fekszik b e­
te g e n , a d a ss , herczegfi, drága gyűrűjéért, arany 
szőrű k ecskéidtől egy csésze tejet enyhítésére a’ 
betegnek .“ , F izetve van a’ gyűrű a z z a l, hogy 
békés lakot bír tőlünk atyád —  m ond T h ú z ; —  
arany szőrű kecskének  teje m éreg pór gyomor-
8
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n a t. * „Szólj csengő szavaddal a ’ szegény beteg  
m elle tt , szép h ercze g -a sszo n y ! “  eseng ku lcso lt  
k ézzel Horkának K e lé n ; de Horka elfordult ’s 
nem  felelt. Az ifjú könnyező szem m elt fordult 
ki a’ terem ből.
Pitvarában ennek szem be akada szép  H elk á-  
val. „ M i o k a , jó if jú , könnyező b á n a to d n a k ? “ 
kérdi nyájas részv éte lle l a’ lyányka. , Beteg a- 
tyám n ak , a’ rem etén ek , gyógyszerül egy csészé­
vel kérék  az arany szőrű kecskenyáj’ te jé b ő l, le ­
tartott b ecses gyűrűjéért, ’s nem  nyerheték  ! ‘ így  
panaszlá  baját szép fürtű K elén . „ N e  aggód já l, 
kedves ifjú —  így v igasztalá őt a’ lyányka —  H el-  
ka’ reggelie és ozsonnája te le  csésze  a’ k ívánt 
t é jb ő l , hajnalban és estalkonyban atyádnál ter­
m ek azzal.4" H ála’ öröm könnye to lá  le  az ifjú’ 
szem éből a’ bánat’ k ö n n y ét; k ö szö n ést akara re -  
b e g n i, de a’ szó elh a lt ajkai k ö zö tt, csak sz e ­
m e sz ó lo tt , és H elka pirulva suté le  a’ m agáét.
N aponként m egjelent H elka , hajnalon és est­
alkonyon csésze  tejével a’ rem ete-lakban. K elén  
a’ virágos sírdom bnál le s te  jöttét ’s naponként 
biztosultabb tréfa közt k isérte m entét. M ikorra 
felgyógyúlt az ápolt a ty a , örökre sz ívet cserélt  
és hűséget esküdt az ifjú  pár egym ásnak. De 
H elka m ost már gyérebben látogathatá a’ rem ete­
lak ot; m ert öreg atyjának , Piohánnak, szem ei v i­
lágokat v eszték , az ő gyám oltalansága szün etlen
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ápolást k ív á n t, mit H elka nem engedhete m ás­
nak által.
Bánatos lön  sorsa öreg világtalan Rohánnak. 
Thúz és Horka magokhoz ragadák birtokaiban a’ 
parancsolást. M egunt bútorrá lö n  a’ várban Ru­
hán ; kényelm ei közűi csak azok maradának f e n n , 
m ellyeket H elkája m enthete m eg Horka’ tilalm ai­
tó l;  p aran csa i, k érelm ei a’ tehetetlen  öregnek  
sik ered en  hangzának el a’ term ek’ falai k ö zö tt , 
ha H elka nem hallá azokat; m ert H orka, ha hal­
lá  is  ollykor panaszait atyjának, nem felele  csen­
gő szavával azokra sem m it. Rohánnak néma v a -  
la H ork a , a’ szép  sz a v ú , de annál vigasztalóbb  
H elk a , a’ jó sz iv ű , k inek k ed ves szózatja b ú t ,  
kétséget lenyájaskodék szivéről.
Borús sötét éjtsza k a , rejtek -h á ló  szobában , 
így szóla Thúz h itv e sé h e z : „M i szükség kétfelé  
szaggatnunk a’ szép birtokot? árm ányosan h ú n y-  
jon el H e lk a , az ú tált osztó ! “  L eszökék  e ’ sza­
vakra k issé  Horka’ arczárói a ’ v é r , de csak ha­
mar visszaszökék az ism ét. , Javallom szavadat, 
kedves férjem —  úgym ond; —  de terv és bűn­
súly legyenek  m á sé , m iénk a’ haszon. Vár a la tt, 
falu-végen  á ll egy ronda cz igá n y -v isk ó , sár a’ 
fala , gaz a ’ te tő je , ’s ajtaja kürtő és ablak egy­
szersm ind . V é n , aszott czigány-banya hét po­
ronttyal lakja azt; bűvöléshez ért, és m int go­
nosznak bő forrása, sö tét agyáb ó l, sz ivéb ő l b u -
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zogja a’ kormos terveket. K eresd  fel ajándék­
kal e ’ b a n y á t , ’s hozd m eg a’ tervet t ő l e . {
A jándékot véve m agához, k eresn i indult 
T h ú z , alkony u tá n , falu’ végén  a’ cz ig á n y -v is-  
k ó t, ’s hangya-zsom bék ’s vakondok-túrás kö­
zött csak alig le ié  fel azt. Maró fü stb en , undor 
bűzben ta lá lá  a’ banyát. V igyorgva fogadá ez el 
a’ herczegfi’ a jánd ék át, és  k ívánságát bizalm as 
hunyorgással hallá m eg. „ L é g y  n yú gott, her­
czegfi —  sz ó l a’ b an ya , húshagyott k ezeivel vá l­
lá t veregetve T húznak ; —  a’ halál téved , korán  
és későn  já r , m ajd útba igazítjuk .“ Ekkor füs­
tös bográcsot akaszta tüze’ fe lib e , pár marok ne­
héz szagú fű v e t , sok levelű  ló h e r é t , b itó alól 
szed ett csontokat, kop orsó-szeget és k ígyó-háj at 
vote a’ b o grácsb a; korhadt kop orsó -d eszkát raka 
tü z é r e , és k ereszt-ú t’ porából h in te  r e á ; egy  
szegletben  lopott tem p lom -sep rőt fordíta felfelé , 
hárm as kört vona maga k ö r ü l, ’s fogainak barna 
lom jai között e ’ varázs-szókat m orm olá :
A la k ra  , h o p p  ,  f iis t- fe l le g e k  !
H o p p  h íiv i tá n c z ra  , gyász-szegek !
H o p p  e lő  , v a rá z s i m ü v ek  !
S ír i  cson tok  , v íz i f ü v e k !
H u rk o k  , ru tá k  , h e lin d e k c k  !
M ost m in d  a la k ra  k e lje te k  !
Sűrű nehéz füst gom bolygott fel a’ bogrács­
b ó l ,  ’s ennek  k özep éb ől rém es állatok’ alakjai 
keltek , A ’ banyíj k ezéb e ragadá a’ seprőt, há^
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römszor m egkente azt feje fe le tt , ’s így szóla  
Thúznak halk és m ély  h a n g o n : ,, Balaton’ k ö ze­
pében  lakik az aljban egy ezüst p ikkelyes ha­
lacska , arany farkkal, rubint szárnyakkal és gyé­
m ánt szem ekkel. Százszor sz eren csés , k i azt 
rántva e lk ö lth e t i; m ert ifjúsága hervadhatatlan  
leen d . De csak szűz h ajad on , holdas estve vet­
heti k i érte horgát. Adja a’ herczegné látott á -  
lom  gyanánt H elkának elő : hogy atyjának e’ ha­
lacska’ ételétő l fog m egjöhetni szem e’ világa. A ’ 
hű leány Balatonra k él m a jd , ’s m inthogy az e -  
zü sth a lacsk a  kedves k in cse S ió n a k , Balaton’ tün­
d érén ek , nem tér több é v issza  a ’ vakm erő h a-  
lászné . “  —  Szavait végezve elaludt egyszerre a’ 
tű z , ’s vastag sötétség  és tűrhetetlen  bűz k ilépn i 
készték  T húzt a’ v isk ób ól. „Sok szerencsét a’ 
gazdag örök séghez, szép h erczeg fi! “ vigyorgá a’ 
vén  czigány banya. , R észed  lesz  b e n n e , vén  aszú 
g o m b a ! ‘ fe lelt T h ú z, ’s eltűnt a’ vár felé.
,, Álm ot lá tta m , jó atyám , —  szó l m ásnap  
h ize lg v e , Rohántól rég nem  hallott csengő hang­
jával H orka, ’s m egcsókoló öreg Rohánnak ke­
zét — oh adnák egek te ljesü lését! N yájas tün­
dér jelen t meg ágyam fe le t t : M it vesztegeltek  pu­
ha p á rn á n , jámbor világtalan atyának hűtlen  
lyán yai?  így fedde szavával engem rém ültet; kö­
zel hozzátok viczkánd szegény atyátok’ gyógysze­
re a’ hab ok ban , ’s ti gonddal n ev e lt , lágysággal
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szeretett leányai vesztegeltek  ? —  Mit p arancsolsz, 
hatalm as tündér?  rebegém ; h igy k észnek  m inden  
m erén y re , m elly  jó atyám’ ín ség é t enyhíthetné. 
— T e  csak segélye leh etsz a’ m erén yn ek , szó la  
a’ tü n d é r , aggódásoddal azon , hogy találj hűt és  
k e g y e s t , k i azt végre hajthassa. B alaton’ köze­
p éb en  lak ik  az aljban egy ezüst p ikkelyes ha­
lacska , arany fark kal, rubint szárnyakkal és gyé­
m ánt szem ekkel. Százszor szeren csés az a’ v i ­
lá g ta la n , k i azt rántva e lk ö lth eti;  m ert szem e’ 
fén ye ragyogóbb leen d  a’ d éli napnál. D e csak  
szűz hajadon , holdas estén  vetheti k i érte hor­
g á t .—  O h , atyám ! m iért k e lle  férfival ágyat osz­
tanom  ? “  Öreg R ohán’ ö léb e borúla a ’ kígyó  
nyelvű .
Jó le lk ek ’ öröm e csillan t m eg ezt h a lló  H e l-  
ka’ szem ében. „ É n  vetem  m eg a’ h orgot, jó a -  
ty á m , én ! hála sorsom n ak , szűz h ajad on “  k iá l— 
t a , ’s ö le lve  nyakára sim úla atyjának. , M en­
tse n e k  attól e g e k ! —  felriada Rohán —  a’ vak­
ság bánatja ugyan szivem nek és napjaim nak, de  
odaveszted gyilkosa fogna len n i m indkettőnek . 
M ost nem  vagyok m ég elhagyott á rv a , m íg ápo­
láso d a t b íro m ; de k itett gyerm eknél árvább fog­
n ék  le n n i ,  ha kedves tagjaidat k e r e sv e , üres le ­
vegőt fognának kezeim . ‘
„ N e m  vitatkozom  aggodalmas atyámmal —  
sugá H orkának H elka — de tudom  hű leán yi k ö -
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te le sség em et; m en j, rendeld  meg holdas estvére  
a’ csolnakot. “  E lm ent Horka m egrendeln i a* 
cso ln a k o t, H elka pedig k eg y esen , hazug szép  sza­
vakkal m egnyugtatá apját ’s répáié búcsút és ta­
nácsot venni a’ kedves rem ete-laktól.
„ N e m  eresztelek  m agadat, gyenge h ö lg y e t, 
illy  v eszélyes m erényre —  m ondá K e lé n , átka­
rolva H elkáját —  k etten  ’s hű szerelm ünk m e­
gyünk az ezüst halacskáért.“  ,F o g d  e ’ horgot, 
szép h a ja d o n ! — szó la  a’ rem ete —  nem  csalá  
m ég m eg ez rem ényem et soha. ‘
H oldszürkületkor m egeredt a’ szél ’s csap­
kodta Balaton’ habjait. „  Csolnakod k é s z ! “ súgd  
H elkának Horka. H alványabb lö n  a’ leán y  hold ­
v ilágn ál, kilopódzék búcsú-p illan tatával öreg aty­
jától , és ingó csolnakba ü le  K elén n el és hű sze­
relm ével. Ü völtő szé l hullám hegyre hajtá fe l a’ 
sa jk át, ’s tátogó m élybe sü lyészté azt. Az ifjat 
karolva, m ellén  rejté e l a ’ lyányka borzadozó sze­
m eit ; K elén  biztató szavak k ö z t , m unkásán v e -  
té  evezőjét. H asztalan! becsapó habok tölték  m eg  
a’ hű pár’ cso lnak át, ’s haló tek in teté t veté a’ 
lyányka a’ fáradástól karejtett ifjúra. „ Is ten  
hozzád ! “  szólt fojtott hangon a ’ hölgy. , Y eled  
halok ! ‘  szól kétség’ hangjával lapát-ejtve K elén  , 
’s a’ sz ere tő k , néma ö le lésb e  forrasztva le lk ei— 
k é t , várják a’ halált.
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’S ím a’ csolnak előtt egyszerre körbe zaj­
lanak a’ b ab ok , e's örvény’ közepéből feltűnik  
S ió , B alaton’ tündére. N yájas vala arcza ’s k í­
gyó i csen d esen  nyugvónak válla in  : „ O c sú d já l, 
hű szerelem ’ p á r ja ! —  szó l a’ tü n d é r , kinyújtva  
arany n ád já t, ’s m egszűne azonnal a’ szé ln ek  
ü v ö lté se , haboknak csapkodása, ’s a’ ho ld  teljes  
fényben tűnt fe l a’ tó felett —  o c sú d já l, szép  
h ö lg y , hű leá n y ! Ism erem  a’ kontár b ű v ö sn ét, 
ki ezüst halacskám ért k ü lde. Ám vid d  e l ,  jó a -  
tyának hű le á n y a ; de jótétem ért hálát várok 
egykor. Szép ezüst halacskám ért adj m enyekződ  
után  csak egy pár m aroknyit az arany kecske­
nyáj’ sz ő r ib ő l, fürtöknek k ígyóim ’ h e ly é b e .“ 
, Szivünk’ tiszta  lángolására e sk ü szü n k !' szóla  a’ 
p á r , ’s azonnal m osolygó nym phák uszának e lő ,  
fejérségtől csillogó válla ikon  vonák a’ szerelem ’ 
csolnakát. B alaton’ k özepére érve: „ I tt  v esd  
m eg h orgod at, szűz h ajad on —  m ondá Sió —  reá  
adom szép ezü st halacskám at." C selekvé H elk a , 
’s perez m úlva felrántá a’ viczkándozó halacskát. 
„T iszta  halacskám nak ezü stje , —  szó la  fogottját 
leo ld ó  H elkához a’ tündér —  tiszta  jámbor atyád’ 
sz íve  is; de m eglássa m á s, k i halacskám ból e -  
e n d n é k , hogy folt n e  m ocskolja le lk ét! Á ldás 
reá to k , hű szerelm es p á r !"  Eltűnt S ió , ’s a’ 
liliom -vá llú  nymphák ism ét kivonák partra a ’ 
esolnakot.
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Ébren e's n yu gta lan , m int maró le lk iö sm é-  
ret szokott, járt ’s kelt Horka e's Thúz a’ vár’ 
egyik terem éb en , majd szem et m eresztve abla­
kon k i a’ B alatonra, majd m inden neszre öszve-  
borzadozva. A’ m int H elka halacskájával b e lé ­
p e tt, elhalt a ’ sikoltás ajakai k özött H orkának , 
első  p illanatban kételkedőnek: magát lá tja -e  ha­
lálra adott ö c c sé t , vagy annak rém es le lk ét?  
„H o zo tt is te n , öcsém ! —  k iá lta , m agát ö szveszed-  
v e ,  H elkának —  kiért aggódásom  majd elölt. 
Jámbor atyánk , m iután e lh ite tem , hogy főfájás 
m iatt len yu gvá l, álom ba m erü lt; ne költsük m ost 
fel a’ gyengélkedőt. A dd  nekem  a’ halacskát ál­
ta l ,  magam készítem  azt m eg holnapra jó atyánk­
nak. N yúgodd ki m agadat, kedves ö c s é m , te  
i s ,  bű m erényed v eszély -te ljes vala és fárasztó.“  
E ngedni szokott jó H elk a , átadá e ’ szép szavak­
ra ha lacskáját, ’s elnyugvék ágyában csen d esen , 
m int ártatlanság, békés ön tu d at, és  h íven  vég­
zett köte lesség  szoktak nyugodni. N em  s e j t é , 
m int aggódik utána álmatlan éjben R oh án , k inek  
szorongó tudakolásira ném a vala Horka.
„ íg y  is jó , — gondolá m agában sö tét rejtek  
háló-szobájában H o rk a —  a’ m i ha lad , nem  mú­
lik  el. Azért lá sso n -e  világot atyám , hogy ked­
ves H elkája’ bájaiban gyönyörködjék? és maga 
kívánjon parancsot osztani a’ gazdaságban ? “  
Magának készítő el másnap a’ halacskát, ’s e l-
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k ölté  azt; öreg apjának pedig m ás hason lót rán -  
ta m eg. De alig n yele el Horka az utolsó  fala­
to t ,  ím  m eredezni kezde'nek tag ja i, és te s te ’ 
tündöklő bőrét elborítni a’ halacska’ ezüst p ik­
k elyei. Iszonyodva kezdi leh án tan i azokat, de  
vér serseg  m indenütt u tá n o k , ’s a’ fájdalom szűn­
n i k észti a’ hántástól. R ém ü l, k i látja e ’ válto­
zást ; m ert H orkának arczait is  e lü lik  a’ halpik­
k e ly ek , fejére p ed ig  hajfürtjei’ h elyéb e aranyló 
halfarkak borulnak egym ás felibe .
„N égyfelé  vágassuk az undok csaló b a n y á t!“ 
kiáltának T húz és H o rk a; ’s azonnal m ély töm -  
löczb e vetteték  a’ vén  czigányne't. ,M it értek  
velem ? —  rikácsolá  szem telenü l a ’ banya —  hú­
som m al b izony csak egy éh es h o lló t sem  v e n d é -  
geltek  m eg. T eh etek -e  én  r ó la , hogy hű szerel­
m en a’ büv sem  fog. Hű szerelem nek  kegyasszo­
nya S ió , a’ Balaton’ tü n d é r e ; ’s k i tu d ta , hogy  
K e lé n , a’ rem ete-fiú , és H elka sz ív -je g y e se k ? '  
„ E z  h ibázott m ég , hogy pór legyen  családom ’ 
o sz tá ly o sa ! “  —  k iá lt Horka , ’s p ik kelyei sz in te  
csörögtek haragja’ hevűlt m ozdulatira; —  adj ta­
n á c so t, agg b ű n -szelen cze  ! “ , Csak szabad ad­
hat szabad ta n á c so t ,'  vigyorgá a’ b a n y a , ’s fe l-  
ereszteték. t
„M egtudakolám  ma éjjel rém -alakim at —  sú -  
gá a’ czigányné —  el k ell szakasztnotok a’ sze­
relm i p árt; m ert, m int m ond ám , hű szerelm en
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nem  fog sem m i b őr. Bakony erdő’ k ö zep éb en , 
szikla-csúcson  , elszakasztva m inden n övényi te -  
n y ész éstó l, á ll magában egy sudár cserfa , cser­
fának kellő  tetejében  egy elhagyott h o lló -fé szek , 
holló -fészek b en  egy csészényi harmat nedv. Ho­
zasd el azt szem vizűi K e lé n n e l; m ert csak ép 
szűz ifjú férhet e ’ nedvhez. N e  a g g ó d já l, hogy  
visszatéren d  valaha! D ühös vad-kan almozik kö­
zel sz ik la -ü reg b en , ’s agyarára kerül a’ vakmerőn  
k özeled ő . K ívánd nyelvét is  a’ vadkannak, je lé­
ü l ,  hogy az igazi h aim at-nedvet hozá el. K i 
ezen  vadkan’ nyelvéből e e n d ik , bám ulatos erőt 
nyerend  tagjaiba. F észek i harm at-nedvvel, ha 
m eghozhatná azt az ifjú , n e  Rohán úr m ossa sze­
m e it , hanem  a’ herczegné m osód jék , hogy p ik ­
k elyei lehulljanak. Hű szerelem ’ szakadtával kön­
nyű lesz  H elkával bánnunk.“
, M eg lásd , b an ya , hogy valót szólj — fenye- 
gctődzékT húz ; — négyeltetés vagy herczegi aján­
dék fizeti tanácsodat.4
E lőhivaték  K e lé n , a’ rem ete-fiú . „Jámbor 
apánk’ vaksága búval epeszti napjainkat —  szól­
nak Thúz és Horka az ifjúhoz. —  Bakony erdő’ 
k ö zep éb en , sz ik la -csú cson , elszakasztva m inden  
n övén y i te n y é sz é stő l, á ll magában egy sudár 
cse r fa , cserfának kellő  tetejében  egy elhagyott 
h o lló -fé szek , holló-fészekben egy csészényi har­
m at-nedv. Ez adhatja m eg világát jó apánk’ sze-
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ineinek ; de csak ép szűz ifjú férhet e ’ nedvhez. 
B irnál-e  ifjú bátor ajánlkozó len n i elhozására e ’ 
drága nedvnek ? H elka’ k eze es szép vagyona 
fogna len n i jutalm ad.“
Hű szerelem ’ öröm e, k éje csillan t m eg ezt 
halló K e lén ’ füleibe. , M eghozom a’ drága n ed ­
vet —  k iálta  —  én., hála sorso m n a k , ép szűz if­
j ú ! 4
„ N e s ie ss  ajánlkozásoddal, jó ifjú ! — m ond  
Thúz — vadkan őrzi a ’ c se r fá t , ’s agyara veszélyt  
hozhat a’ k özeled őre. Csak vadkan’ elejtésével 
juthatsz fészek ’ harm atjához. Annak nyelvét k í­
ván ju k , je léü l h ív  eljártodnak. “
, Meghozom a’ vadkan’ n yelvét i s ,  vagy agya­
ra ontsa v érem , 4 viszonzá K e lé n ; ’s m ent s ie tn i 
fe lk é sz ü lé se iv e l, nem hallva m egette gúnykacza- 
ját a’ herczegi párnak.
A ggódást k im é iv é , nem  szó l K elén  apjának  
és H elkájának , vándor-botot fog k ezéb e , iszákot 
vet arra, ’s hű sz ere lm év el, bátor sz ivével m e­
g yen , m endegél Bakony felé. B e leér; alkonyúl 
és derűi előtte az e r d ő , k özel van immár ennek  
közepéhez. „E rőt p ihenek  tagjaim nak —  így szól 
m agában, m ielőtt a’ vadkannal csatám at ten ném .“ 
L etelep ed ik  agg cserfa’ árnyékában, ’s csak ha­
mar rö v id , d e iijító  álom ereszkedik szem ére. A ’ 
m int fe léb red e , csodálat fogá el az ifjat; v illogó  
kelevéz fekvék m ellette . „M elly ike a’ jó le lk ek -
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nek. pártolja ü gy em et? “  így k iált f e l , kezébe ra­
gadván a’ villogó k e lev éz t , ’s keresi szem eivel a’ 
jótevőt. Im a ’ hegyről, szálas gyér erdőből eresz­
kedik felé egy tisztes öreg , ezüst lenyú ló  sza­
k á lla l, zö ld ellő  cserágat tartva k ezében . „ S z e ­
rencse hozott birtokom ba , jámbor herczegfi ! “  
akként idvezli ez őt. ,C sa ló d o l, atyám —  m ond  
szerényen K elén  — szegény rem ete-fiú  v a gyok / 
„M ár b ölcsődben  ism ertelek  —  felel a’ bakonyi 
öreg ; —  m ég egyszer m ondom : idvez légy n á la m , 
jámbor h erczeg fi! De puszta kézzel k e lle -e  jön ­
n öd  dühös vadkannal csa tá ra , m ellynek  agyará­
tól szám osán vészének  im m ár? Id v e d , jó if jú , 
hogy é n ,  ki hatalmas varázsa vagyok Bakony’ er­
d ején ek , pártfogollak. T e  fiam nak, k i rem ete­
lakotok’ szom szédjában n y u gszik , sírját virággal 
ültetéd  b e ,  ’s azokat kegyes gonddal ápolod ; végy  
m ost jóakaratért jóakaratot. Fogd kelevézem , ’s 
m ielőtt csatára k e ln é l, forgasd meg azt három­
szor fejed fe lett, ’s m ártsd szügyébe az agyaras- 
nak. Azután ü ss a’ kelevézzel három szor a’ fé­
szektartó cserfára, lehajol az m int nádszál e -  
lő d b e , a’ n é lk ü l, hogy a’ hollófészekből egy  
csepp k icseppenne. Ám szedd  meg a’ harm at- 
nedvet. De rettegjen a’ kontár b ű v ö sn é , ki er­
dőségem be küldött v e sz é ly r e , ’s m eglássa az i s , 
ki m osdandik harm at-nedvem m el, ki eendik vad-
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ta n o m ’ n y e lv é b ő l, hogy tiszta és bűntelen  legyen  
s z ív e ! “
Ú gy tőn  K e lé n , m int öreg varázs m ondá. Ba­
kony’ közepére érv e , m egtaláld sz ik la -c sú c so n , 
elszakasztva m inden növényi te n y é sz é stő l, a’ su ­
dár cserfá t, látá kellő  tetejében  az elhagyott hol­
ló fészk et; de m ielőtt alá fé r n e , dühösen  rohana  
fe lé , agyarát v illogtatva , a’ tetem es vadkan. K i­
téve K elén  első  rohantának, megforgatá a’ k e le -  
vézt feje felett három szor, ’s ifjúi te ljes erővel 
döfé azt a’ vadnak sziigyébe. H örögve adá ez  
ki páráját. K iszakítá n yelvét K elén  és iszákjába  
veté. Azután m egüté k elevézzel három szor a’ cser­
fát , ’s lehajlott ez m int nádszál elő tte . Zárt csé­
szébe szedé m eg K elén  a’ harm atot, és győztes  
szerelem ’ boldog rem ényével téré m eg a’ várba.
Éjre borult a’ n a p , hogy haza éré. É bren  
és n y u gta lan , m in t rossz le lk iösm éret sz o k o tt , 
járt és  k e lt Thúz és Horka a’ vár’ egyik terem é­
b e n , figyelve m inden  n e sz r e , rezzenve m inden  
zörejre. Elakadt ijedt álm élatban lé lek zetö k , a’ 
m int K elén  a’ csészével és vadkan’ n yelvével 
hozzájok b elép ett. „ Isten  h ozott, jámbor ifjú —  
kiálta  m agát ö szveszed ve H o rk a , —  k ié it  nem  
csekély  aggódásban valánk. Jártod , m int lá tju k , 
h ite le s  ; m ajd látó  atyánk hálásan  fogja kezedbe  
ten n i hű lyánya’ k ezét.“ K elén  , m iután átadá  
h o z á sa it , h ív e , re m é lv e , boldogan téré ki a’ t e -
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rom b ői, ’s elnyúgvék atyja’ lakában csen d e sen , 
m int árta tlan ság , békés ö n tu d a t , és h íven  vég­
zett k öte lesség  szoktak nyugodni.
„ íg y  is  j ó —  gondolá m agában H orka, — a’ 
mi h a la d , nem  m úlik e l ; de atyám n e lá sson  
világot.“  A’ harm at-nedvvel maga m o só d ék , a’ 
vadkan n yelvet ped ig  férjének k ész íté  m eg. L e -  
hullának ugyan a’ p ikkelyek  m osott tagjairól H or- 
k á n a k , de azok helyett fekete holló tollak bo­
rultak testére ;  Thúznak p ed ig , u tolsó falatjával, 
tagjai m eredezni k ezd én ek , ’s testé t  szinte a’ 
hajszálakig durva serték boríták el. Iszonyodva  
kezdi m indkettő tépni nyert test-b o r íték já t; de  
m indenütt vér serseg  a’ tépés u tá n , ’s a’ fájda­
lom  szűnni készté őket a’ tép éstő l.
„  Irgalom nélkül vágatom  négyfelé az undok  
b a n y á t! “  ordít dühében Thúz , rohan poroszlói­
val a’ czigány-viskó felé , berúgja annak korhadt 
ajtaját, de nem  találja a’ czigány banyát; a’ v is­
k ó’ ágasán egy fekete m acska ült hét cziczáival , 
szem eit Thúzra v illo g ta tv a ; ’s ennek rém es m iá-  
kolására borzadással csapá b e Thúz az a j tó t , ’s 
riada haza.
„ H á lá s szívvel öntözöm  ma fiad’ sírja’ virá­
g a it , jótévő v a r á z s !“ k iált felébredtekor K elén ;  
kiszökik  piruló hajnallal á g y á b ó l, ’s öntözni sie t 
a’ sír’ virágait. „N agyon szorgalmas vagy m a , 
f ia m !“  m egszólal háta m egett egy nyájas szózat.
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M egfordul K e lé n , ’s a’ bakonyi tisztes öreget 
látja szelíd  arcczal állani maga felett. „H agyd  
ma az ö n tö z ést , f ia m — m ond a’ v arázs; —  szedd  
m eg inkább virágaidról a’ mai harmat cseppeket 
csészébe. Add azt magának H elkának á lta l, ’s 
ö ki ne adja a’ drága harmatot k ezéb ő l, hanem  
locsolgassa  azzal atyjának szem eit; m ert a’ te  ho­
zásod’ nedvéhez rossz akarat fért, éd es f ia m !“  
Ú gy tőn K e lé n , m int az öreg p aran cso lá ; m eg­
szedő a’ sír’ virága’ harm atját, átadá azt ma­
gának H elk á n a k , k inek  ha leányi ápolása alatt 
öreg Piohán harmadnapra m egpillantá a’ napnak  
rég nem látott v ilá g á t, és igéző bájait egyetlené­
nek —  kedves Helkájának.
Hű leán y i örven d ezésse l fut b e  H elka n é n -  
jéhez és sógorához a’ kedves hírrel apja’ jobb ú -  
lása  felől. Ártatlan le lk e  nem  bír rejtezni a’ ti­
tokkal , ’s a’ nős pár dühös boszúra forran. „K i 
k e ll-e  újra ejtenünk a’ hatalom -pálczát kezünk­
ből —  így dühöng —  hogy az R ohán’ kezében  
H elka’ javára hajtson 'm in d e n t , m iért annyit fá -  
radozánk ? R em ete laktól és lakositó i árad reánk  
m inden v esz é ly ;  legyenek  szám üzöttek ezek , fö l­
dig rontva am az! —  És le leg e lv e  a’ sírhalom ’ á t-  
kos v irá g a i, feldúlva maga a’ sírha lom ! “ m ond  
T h ú z, ’s kirohan parancsot adni a’ pásztornak : 
hogy liajtsa az arany szőrű kecskenyájat le le g e l-
ni a’ sirdom b’ virágait; m aga, poroszlóival a’ re­
m ete-lakhoz siet.
„R ontsátok  földig a’ b ű n -la k o t!“ ordít a’ 
poroszlóknak, ’s ezek rontásnak erednek. , M eg­
állj , T húz! rossz apának rosszabb fia! —  kiált 
a’ rem ete , laka’ ajtajába le'pve —  apád k iűze szép  
herczegse'gem ből, te végm enedékem ’ v iskójából 
űzsz-e k i?  Ism ersz-e en gém ét ? ‘ „ N a g y b á ty á m !  
— k iá lt T b ú z , eltakarván kezével halálszínű ar- 
czait — m elly ik  ellen es varázs hozott utamba 
i d e ? “ R ob aj, m int átzubanó sz é lv ész , riasztá  
fel őt a’ kétség ’ ezen állásából. Az arany szőrű 
kecskenyáj tévé e z t , m elly  a’ sírdom b’ le legelte  
után bőszfilten rohana égető szomjában a’ Bala­
tonnak. Magán kivűl riad T b ú z , hogy m egtérí­
t s e , u tán a; de ím  Bakony fe lő l egyszerre iszonyú  
forgó vész k é l , ’s nyájat és herczegfit Balaton’ 
babjaiba sodor. N em  látta egyikét is  többé  
s e n k i! A’ babok azóta is csak körm ét hányják  
ki a’ partra, a’ hajdan híres nyájnak.
A ’ várból leriadt Horka sírdom bról szem léié  
a’ v e sz é ly t , ’s halva rogyék láttára tetejébe. „ E l-  
n ém ú ltá l-e , szép csengő szólású  n ő? —  m ond  
felette állva a’ Bakony’ hatalmas varázsa —  szik­
la alá tem etlek , hogy m artalék légy szavaiddal 
holtod u tá n , m int fösvény valál azokkal r im á- 
nyaira a’ nyom oruknak , alázatos szózatira a’ sze­
génynek , nyögésire a’ b etegn ek , nyájasságira
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testvéred n ek , és öregsége’ panaszira gyengélkedő  
atyádnak. L égy rabfelelője m inden k érd ezőn ek , 
tréfás játéka azoknak , k ik  látogatva a’ v id é k e t , 
szavaddal enyelegni vágynak. —  Szikla alá tem e -  
té  Horka’ holttestét a’ v a rá zs, ’s e ’ sz ik la -sírb ó l 
fe le lget ma is a’ tihanyi v issz h a n g ! —
Öreg Rohánnak derült és k ies  lön  é le te ’ al­
konya. A’ v irág-harm at, m ellyet K elén  gyü jte, 
m egadá te ljes világát szem én ek ; a’ hű szerelem  
p e d ig , sz inte az ifjúságig sim ítgatá öregsége’ rán -  
czait. B etö lt atyai öröm m el tévé H elkájának k e­
zét K elén  herczegfi’ k ezéb e , ’s a’ pár boldog lön  
és igen  gazdag, bár arany szőrű kecskenyáj nem  
tép d e li is többé T ihany’ halm ain a’ g a lly a t; m ert 
Z em ú r, a’ testvérűző h e r c z e g , m agtalan hala e l ,  
’s K elén  öröklé a’ herczegséget. Ö szvek elés’ hol­
das e s té jén , csolnakra iilének  K elén  és H e lk a , 
m agok közé vevék  az arany szőrű g ö d ö ly é c sk é t, 
vég ivadékát a’ hajdani n yájn ak , ’s Ígért háláiíl 
átnyújták azt S ió n a k , B alaton’ tündérének. Öröm­
re derült arcczal fogadá Sió a ’ hála’ a jándékát, 
’s m íg nym phái arany szőrét nyíregeték  a’ gö­
d ö ly én ek , ekként szóla  a’ boldog párnak: „Id v  
n e k te k , hü szere lm esek , k ik  nekem  is id vet h o -  
z á to k ! T udjátok m eg , hogy én hiú és büszke  
valék  szép ségem b e, m elly  m essze vidékekről csa -  
la  im ádókat e lő . En játszodoztam  érzelm eikkel 
’s titkon k ígúnyolám  a zo k a t; viszont szerelm et
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logadtam , ’s felváltó im ádóm nál m egszegtem  l e -  
de'ren fogadásomat. Büszke szépségem et főképen  
arany hajfürtjeim tevék , ’s k i azokból em lékál 
tőlem  egy fiirtöcskét n y e r e , nem  szakadhata el 
többé szerelm em től. E zen  hajfürtjeim ’ illesz tg e-  
té sé v e l, változatos k ötözéséve l töltém  nym pháim - 
mal legtöbb id ő m e t, ’s gonosz játékot űzék für- 
löcsk é im ’ ajándékozásival. T öbben  levén ek  im á­
dóim  közűi boldogtalan szerelem ’ á ldozati, míg 
én  h ideg  m aradék sz ivem b en , h id e g , m int té li 
fagyban habjaim . így  ámítám Bakony’ hatalmas 
varázsának, a’ tisztes Kam órnak is egyetlen  f iá t , 
fürtöcskét adék em lékűi hajam ból n e k i , bű sze­
relm i fogadást tevék led ér  hiúságom ban az ifjú­
n a k , ’s csak hamar m egszegem  ezt is . Bakonyi 
hársvirág-vizet kértem  volt tőle hajfürtjeim ’ lo ­
csolgatására , hogy kedves illattal neveljem  bá­
jaikat ; ’s azt hoza épen  szekrénykében szám om ­
ra , a’ m int esti homályban sz in t azon éd es sza­
vakat hallá vesztegetve tőlem  m ás ifjúra, m ellyek -  
kel szívét elrablám  vala. E lbúsulva öntözé el 
l iá r s -v iz é t , és m ély bánatnak eredve jára kele a ’ 
hegyek’ vadonaiban. A tyja , varázs hatalm ával, 
legszebb  hajadonok’ bájképeit tünteté álmai e lé­
b e —  m ind hasztalan ! hajfürtöcském  , m ellytől 
nem szakadhata ’s szakadni sem  oh ajta , partjaim­
ra csalá untalan. E gy r e g g e l, k özel azon h ely­
hez , hol sírja fe k sz ik , sz ik la-csúcsról lerohanva,
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é le t  nélkül találta atyja, hű sz ívén  tartva haj­
fürtöm et.“
„ K a m ó r’ atyai fájdalm a leírhatatlan vala. 
E rdei pásztor-alakban jő v e , holdas e s tv é n , egy 
szekrénnyel hozzám , épen m időn  új im ádóim  
közt enyelgék. E ggyel szaporodik ezek’ sz á m a , 
gondolám  h iú  öröm m el magamban ; eggyel vetél­
k edőink’ szám a, gondolák az ifjak k ed v etlen ü l, 
a’ m int K am ór a’ csoporthoz érkezék. , A lá r , 
szép  asszonyom , beteg —  így szó la  K am ór hoz­
zám ; —  ím  általam kü ld i számodra az ígért h árs-  
v izet —  ’s átnyújtá a’ hozott szekrényt; —  de 
ígéretedre em lékeztet ő i s ,  asszonyom ; sz ív ed et, 
k ezed et k é r i /  „Szívem et?  —  m ondám  hiú m o­
so llya l —  ki bírjon a’ m akaccsal? K ezem et?  m i­
n ek  azt m egkötni k o rá n , enyelgő rózsa-korban ? “  
N ym pháim  csalfán m osolygának , im ádóim  javalló  
gúnyt kaczagának szavaimra. S ietek  feln y itn i a’ 
szek rén yt; de ím  a’ m int fedele könyű erővel 
felp attan , v illám  csattan fe le ttem , hullám hegye­
k et torló szé l ü völt tóm  fe le tt , undok sz iszegés  
hat a’ szekrényből fü lem b e, ’s borzasztón  vegyül 
a’ sz é l’ ü vö ltése  közé. E lhal a’ m osoly nym phá- 
im n a k , el a’ gúny- kaczaj im ádóim nak a jk a in , 
rém ület szá ll ezek ’ h elyéb e m inden arczra ; m ert 
ím  a’ szekrényből egyszerre undok k ígyók pat­
tognak vállaim ra f e l ,  egy perez alatt le legelik  szép  
arany hajszála im at, ’s helyükbe viczkándó kari-
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kákban magokat aggatják fel. ,V ise ld  Bakony’ 
k ígyóit, led ér  asszony! — szó l K am ór, varázsi 
alakjára v á ltozva , b o rzasztón , m int hegyközi 
m en yd örgés, — v ise ld  atyai átkomul m ind ad­
dig , míg hű szere lem , m ellyet gú n yo lá l, önkényt 
nem  adandja hajfürtjeidet v iss z a , m ellyekkel go­
nosz tréfát ő zéi. De m egbánás’ kígyója marja 
addig egyszersm ind hűtlen sz íved et is ;  m ellyet 
látása táp lá ljon , általad e lö lt fiam’ sírhalm ának  
partodon. ‘
„ N e m  terhellek , jámbor p á r , k iá llt k ínaim ’ 
felhordásával tégedet. Gyakori csalódásaim  még 
inkább nevelék  azokat, ’s kétséggel rém ítének im­
m á r, a’ m int titeket k íilde békűlt sorsom  feló l— 
dozásomra. Mert ámbár habjaim  nyelék  vala el 
az arany szőrű nyájat, nem liasznála az nekem  
se m m it, nem  hű szerelem  nyújtván azt önkényes 
ajándékul. Idv n ek tek , hű szere lm esek , k ik  né­
kem is idvet h ozá to k ! “
Az a la tt, míg szóla S ió ,  egym ás után pat­
togtak le  a ’ habokba válla iról az undok k íg y ó k , 
’s feltartva feje ik et úsztak ki a’ Bakony felé. S ió’ 
n ym p h ái, végezve a’ n y ír é s t , d íszesen  felilleszt-  
gették a’ nyert arany szőrt fejére , ’s ím , a’ tün­
dér igéző k ellem ben , liálaköny-rezgő szép sze­
m ekkel állott a’ boldog szerelm i pár előtt. N yá­
jas erdei s íp ’ bájhangja szóla lt m eg távolról a’ 
hegyekből, ’s az azon táj felé fordított szem ek,
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az ezüst szakállú t isztes K am órt látják k özeled n i 
a’ tó felé. „ B é k e  és bocsánat n e k e d , S ió , szép  
tündére Balatonnak ! — igy s z ó l , parthoz é r v e , 
a’ v a rá zs; — feloldott a’ hű szerelem  főd ’ és  
szád ’ kígyóitól. F iam ’ sírját Bakonyba tevém  im ­
már által. J e r , lépj ki habjaid  k ö z ű i, ü n n ep el­
jük partodon b ék ü lésü n k et! “
A’ hű szerelm i pár közt foga Sió a’ csolnak- 
ban ü lé s t ; örvendő nym phák repülőnek azzal part 
f e lé ,  Bakony’ irányában. Partra k e lv e , leb oru l-  
tan fogadá a’ pár a’ varázs’ és tündér’ áldásait. 
„A djuk k éső  időknek által b ékü lésiink’ m alaszt- 
já t — szól K am ór ’s földre hajítja zö ld ellő  cser­
ágát; — e ’ helybe gyűljenek h egyeim ’ érczeinek  
legjótékonyabb e r ő i ! “  , És vizem nek legjótéko­
nyabb forrása!' szó l arany buzgányos nádját K a­
m ór’ cser-ága m ellé  hajítva S ió —  és ím , a’ két  
hatalm as sze llem ’ áldó szavára felbuzog gazdagon  
F üred ’ jótékony érczes forrá sa , ’s áldja őket e ’ 
m alasztért ma is a’ hálás em beriség !
F áy  A n d r á s .
HARCZBAN HALDOKLÓ MAGYAR
1  o l y j - k i  , fo ly j—k i  , vérem  , 
M ú l j - e l  é le te m  !
A ’ h a z á é r t  h a ln i 
Szép h a lá l  nekem .
N agy *s kem ény  v o lt a* harcz , 
V é rt k ív á n t  *s h a lá l t  ,
V érre  , á ld o za tra  
E n g e m et ta lá lt .
A h de édes e ’ vér 
’S e* h a lá l  n e k e m ! 
A* m agyar hazáé  
E e t t  a ’ győzelem .
G yőzödelm c m agvat 
Fog  te re m n i m ég ,
T éged ,  szen t szabadság , 
’S boldog egyesség !
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L eg d icső b b  ju ta lm a m  
E z  leszen  n ek em .
F o ly j- k i  h á t  fo ly j , vérem  .
M u lj-e l  é le tem  !
G i r a y .
B I ' Z I Á S H O Z .
Septem ber' végen  1 8 3 4 -
T e  b á jv id é k  ,  ti éd en reg g elek  ,
T e  k ú t  ,  t i  f ü rd ő k ’ rém le te s  m agánya  , 
T e  m essze rétség* i lla to s  v i rá n y a  ,
T e  ,  m e lly  fo g a d tá l , m eg h itt  kis te le k  ;
’S te  ,  k i t  k e re s tem  és ü ld ö z te le k  , 
K e h ie m n e k  á ld o tt  re t te g e tt  b á lv á n y a  ,
K i t  v isszasóhajt m ost c ’ s z ív ’ h iá n y a  ,
K i t  m eg v eték  és i s t e n ie t te l e k ; —
S zép h e l y ,  te  n ék em  ü d v  ’s po k o l v a lá l .  
M ost én  sze lid eb b  ég* lak ó ja  le ttem  ,
’S tt’ d ú l t  k eb e l m eg szű n t h u llá m z a n i ;
D e  k é je  m ég csak egy : an d a lg an i 
Ó rá id o n  , m id ő n  é le t  ’s h a lá l  
K étes  c sa tá k b a n  k ü zk ö d ö tt fe le ttem .
CsATÜ P aI .
A V A N D O R,
„ I t i  puszta a ’ m ező , 
K ie tle n  a ’ v i lá g  ,
'S  m ocsáros vö lg y ek en  
N em  n y ilad o z  v irág .
D e  tú l  kék  bé rczek en  
M osolygó völgy  f e le t t  , 
E ln é m u l fö rg e teg  ,
'S  v i r i t  d icső  k e le t .
O tt v á r  , ep ed v e  v á r  
A ’ m á tk a ’ h ä  ö le  , 
Csak é rtem  lángo ló  
É rz e lm e  van v e le . '•
íg y  szól a ’ v á n d o r  , és 
K ék  bé rczen  tú l  s ie t  , 
T a lá ln i  m essze h o n ’ 
H a tá r in  b ö  sz iv e t.
9
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M egy ,  m egy , m u la tv a  m egy 
B á jo s  r e m é n y iv e l ,
N e m  g o ndo l a* sö té t 
E j ’ szö rn y ű  rém iv e l.
, , K ed v es  h o n  ! h ű  fiad 
Ü d v ö z li f ö ld e d e t  ,
N y isd  , ah  n y isd -m eg  nek i , 
Ó h a jto t t  k e h ie d e t.
Ö le lle k  , oh haza  ,
T e  édes szép  h a tá r  ? 
B e n n e d  s z e líd  ö rö m ’ 
B o ld o g  ny u g alm a v á r.
É s  zú g h a t a* v ih a r  ,
É s  d ú lh a t  tél* jege , 
É l te m  csak  úgy h a la d  , 
M in t  egy a ra n y  reg e . tf
M á r h o n  van  ,  k a r ja it  
K in y ú j tja  ’s m it  le l  ő ? 
M it  l á t  m ere d t szem e ? — 
L eég v e  a ’ te tő .
M egdöbben és v eszé ly ’ 
S e jté se  fu t ja  á t  ,
F u t ,  fu t  ’s k e rü l i  d ő lt  
L a k á s a ’ ro n jfa lá t.
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„ l i á r  korm os a ’ fal i t t  
’S leégve  a ’ te tő  ,
V an m átk a  , a ’ k i h ő  , 
’S ö le lv e  vesz-fe l ő. “
’S m egy a’ v id ék  fe lé  , 
H o l h ív e ’ la k ja  á ll  ,
É s  ú t ja  o t t  v e z e t  
A ’ s íro k ’ h a lm in á l.
O tt ,  h o l zokogva leng 
A ’ lan y h a  é j i  szél ,
’S m íg  s íp ja  fe lso h a jt , 
L e ro sk a d  a ’ ki é l.
O tt tán to ro g  ’s f ü lé t  
G yász ének  csap ja -m cg  , 
L assan  m ozogva jő  
H a lo tta s  bús sereg .
Z ú g  és közéig  felé  
’S m e llé je  é rk ez ik  ,
É s  lá t ja  , ked v ese  .
K i o tt te m e tte tik .
, .H id eg  h o n  ,  a’ v án d o r 
Ü d v ö z li fö ld e d e t ,
N y isd  ,  ah  n y isd -m eg  ,  neki 
N y u g alm as k eb led e t.
9
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K e b le m  h id eg  ’s k id ú lt  , 
M in t  p u sz ta  jég v e rem  , 
T e  vagy nekem  honom  , 
S ö té tlő  s ir te re m . "
'S  te n g e r  z u d ú l re á  ,
S ö té t  k in ’ ten g e re  ,
N a p  ké l ,  d e  m egfagyott 
A ’ v á n d o r’ sz iv é re .
T ó t h  L ő b i s c z .
K Í S É R T E T .
(g y e rm e k i fé lén k ség  ,  ir tó z a to s  e lm e i vakság
H in n i  k i s é r te te k c t ; m o n d ja  a ’ b ö lcs  h idegen .
É n  sem  h itte m  e lő b b . D e  szere lm em  h in n i  tan íto tt!  
K ép e  leán y k ám n ak  titk o n  ö rö k re  k isé r t.
Bústavn
a ’ s i r .
«ötét éjben sötéten 
Egy halvány ifjú ült. 
Fölötte vész az égen , 
Alatta sír terült.
,,Ki vagy te sírok* őre. 
Alattad melly sir ez ? " 
.Tekints e* puszta kőre , 
Megmondja mit fedez.
M i  k i n c s e m  v o l t  ' s  v i l á g o m  
E ’ s z é p  v i l á g ’ ö l é n  , 
E e g k e d v e s e h b  b a r á t o m  
I t t  n y u g s z i k  ,  —  a ’ r e m é n y .
*S h a l m á r a  l e h e v e r t e m  , 
H a l m á n  i t t  h e r v a d o k  ,  
A ’ t e m e t ő  l e l t  k e r t e m  , 
*S k e r t é s z e  é n  v a g y o k .*
198 a ’ s í r .
É s  m i n t  a ’ k ő r e  n é z e k  
’ S  a z  í r á s t  o l v a s o m  , 
N a g y  b o r z a d a l m a t  é r z e k  ,  
M e r e d  m i n d e n  t a g o m .
A ’ s í r ’ s ö t é t  ű r é b e n  
S z i v e m r e  i s m e r e k  ,
’ S  a ’ s í r á s ó ’ s z e m é b e n  
A z  é n  k ö n y í í m  r e m e g .
G a R AY.
E M M A.
V o l n é k  bár h e g y e k e n  l e b e g ő  s z é l  , m e s s z e  r ö p ü l n é k  , 
M e s s z e  ,  h o l  é r z e l m i m ’ k í n j a  n e m  é r n e  u t ó i  ; 
V o l n é k  b é r e z i  p a t a k  , l e r o h a n n é k  s z i k l a t e t ő k r ő l  ,
’ S  e l t ű n n é m  a ’ n a g y  t e n g e r e k ’ á r j a  k ö z é  ;
L o m b  v a g y o k  ,  a ’ s z e r e l e m ’ s z é p  f á j á n  h e r v a d o z ó  l o m b  
M e l l y e t  h i t l e n s é g ’ j á t s z i  f u v a l m a  l e t ö r t .
M í g  l e b e g  a ’ h e g y i  s z é l  ’s  l e z u h o g  v í g a n  a ’ p a t a k ’ á r j a  
Száradok én , a’ bú lassú h a l á l l a l  e m é s z t .
B a J Z 4 .
A' PO LG ÁR LEÁNY,

BIBORY G U S Z T Á V ,  LENDECSYHEZ.
H alm os , ja n . 1 4 .
F o g a d d  baráti forró ü d vözletem et! Y agy ón for­
gók a ’ v ilágga l, kedves N á c z im , vagy az ve lem ;  
d e  hogy nyugtát valam ellyikünk m egunta, annyi 
b iz o n y o s , m ert é n , k it m ézes búzán is alig le -  
h ete  vala P estről e lc sa ln i, csak gondold! én tél* 
közepén  egy egész napi utazásra szántam  magam’, 
a ’ m i tö b b , k is városba m enendő ! E lőtted  u g yan , 
k i magad is a’ fa lusi csen det szereted , h isze m , 
hogy ez valam i csoda ú jság , m iilyen n ek  én  írom , 
nem  le h e t;  de ott hagyott barátim  előtt megfog­
hatatlan e ’ változás. O kait ta lá lgaták , ’s jobba­
dán oda járultak a’ vé lem én yek , m intha engem  
valam i parlagi nympha bájolt volna ki magához 
k örü k b ől, ’s gon d olom , e ’ lépésem m el ném elly  
estveli kávé-társaságoknak hagytam is  egy fejtö­
rő ta lá n y t, m ellyet m egfejten i, Sasdy generálne'n 
k iv ű l, neh ezen  fognak , ’s ő felő le  is  igen  föl­
teszem  , hogy ku lcsot adni hozzá m ásoknak nem  
öröm est fog.
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Farsangi jó kívánságidat k ö szö n ö m , de c sa k , 
m ert a’ tiszta fon  ást k e b le d b e n , bonnet buzga- 
n ak , ösm erem . K ülönben  je len th etem , hogy a’ 
te lje sed és’ k özel p on tjá tó l, nem  tudom  búm ra-e  
vagy öröm em re, egy k is k özbe jött eset engem  
ism ét tova hajtott. Jól tapogatsz , kedves N á -  
cz im , ’s m ost sz inte pirulnom  k e l l ,  hogy m it 
őszinte toliam ból m ár rég’ k e lle  valä ér ten ed , 
csak ta lá lgatnod le h e t , —  én Laurához — no ! —  
közelebb álltam  tá n , m int m áshoz. Á lltam ! jó l 
m egértsd , ’s itt a’ m últ időt illő  figyelem re m él­
tasd , m ert ez fö lv ilá g o s ít; valam int én is nem  
b iza lm atlan ságb ó l, inkább könnyelm ű gondatlan­
ságból elkövetett hibám at avval leszek  helyre ho­
zandó , h o g y , ha türedelm ed v a n , szívem  króni­
kájának m ú ltjá t, je len ét és jövőjét v e led  tudas­
sam.
F o g o d , e lh iszem  , az enyém et is ö sm ern i, 
egynek azon keblek  k ö zű i, m ellyek  gyú lék on y , 
inkább lobbanékony term észetüknél fogva o lly  
m ohon ölelnek  m indent, mi s z é p , m i magas , m i 
a’ finom b első  húrt közelebbről érinti. ’S így  
tö rtén t, hogy Laura’ hősén ek  fölavattatnom  k evés  
munkába került. O m uzsikál és ra jzo l, m elly  két 
tulajdon engem  m agam ból hamar k iem el. E hhez 
m ég csak egy k is kö ltészeti szellem  k e l l , hogy  
k ész  legyen  a’ szív-rom án , ’s összecsapjon a’ fenn  
lo b o g ó k ét lá n g , nyájas ég a la tt, a’ tiszta  aether-
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b e n , igazo lván , hogy a’ házasság égben köttetik. 
Laura ped ig  le lk esed v e  hallgatá, ha nehány da­
la im at, ’s m ás jobb költő in k éit e lőtte  felolvasám . 
Anyjának ’s néném nek kedves vala a’ frigy , m el-  
lyet tudtunk nélkül magok szövének  ; ’s rövid  
id őn  m int m átkák k iáltatánk-ki a’ városban. Oh 
de az em b er , b arátom , ’s k ivált az a sszo n y , fur­
csa m űve a’ terem tőnek. E z , ha tovább nem  
ép íth e t, újra r o n t , csakhogy nyugta n e leg y en , 
csakhogy változhassék. Egy társaságban , hol n é-  
n ém , egy k is roszú lléte m ia tt, m eg nem  jelenhe­
te t t ,  a’ g en erá ln é t, m int rövid  időn  öröm anyát, 
üdvözlik . O m indennapi fogásokkal te'reng-ki e -  
lő lö k , azok nem  tágítanak, m íg a’ szerencsétlen  
végre elég gyönge le sz  így nyilatkozni : „M ai i -  
dőben igen  olcsó a’ le á n y , illő  szerencsére nem  
várh at, m eg k e ll e légü ln ie  a’ középszerűvel i s ,  
k i férjül ajánlkozik .“ Erre egy dáma rögtön fő­
fájást k a p , m i a’ társaságból haza k én y te té , e ’ 
helyett még is néném ’ látogatására j ő ,  hogy ő 
len n e  az első  , k i a’ generálné’ szavait h ív - , in ­
kább tán hütelen kö ltő i nagyságban előadhassa. 
A ’következést gyaníthatod. Más nap tüstént egy 
k is levelk e  m egy néném töl a’ gen erálnéhoz, eze­
ket foglalva magában : „ K edves angyalom ! K is­
asszonyát én m ég eddig elég drágának tartottam  
öcsém h ez; hallván azonban o lcsóságát, azt kell 
gon d o ln om , hogy gyöngyei és kövei i s , m ellyek -
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b en  eddig fe'nylett, ham isak. M iután hát maga 
i s ,  angyalom , öcsém et o lcsó  k isasszonyához is  
csak k özép szerű n ek , k ivel m éltób b ’ szűkében  e -  
légü ln ie  k e l l , ta r tja : én  részem ről érdem esebb  
v ő -k e resé st  a já n lo k ; öcsém nek  p e d ig , rajta le ­
szek  , hogy drágább m enyasszonyt szerezhessek . 
E zzel százezerszer csókolva maradok ’s a’ t .“  —  
T ovább nem  k ell m agyaráznom ; m ég csak ezt 
em lítem , hogy ez idő óta néném  a’ társasá­
gok b ó l, m ellyekben  a’ generálnéval ö ssz e jő n e , 
k im aradt; nekem  Laura’ látogatása tiltva  lö n ,  ’s 
m iután n élk ü lözése  sem m i n eh ezem re n in c s , úgy 
gon d olom , az egész frigy könnyen  fölbontható  
volt. N én ém  azonban ezzel m ég k ielégítve n in c s , 
szerin te  Laura’ leán yságáb an , ha leh et m ég e ’ 
farsangon , m eg k e ll házasodnom  , m ég p ed ig  gaz­
d a gon , hogy boszúja te ljes leh essen . ’S ím  e ’ 
czélb ó l k e lle  m ost nekem  P estrő l e ’ k is  városba  
jö n n ö m , m ert it t  egy igen  gazdag távol-rokonunk  
é l  e lvon u ltan , ’s sz inte hom ályban , egyetlen  le á ­
nyával. "Velők itt  új rokonságot k e ll k ö tn ö m , a* 
k is városi leán yt nagy városi szé ltő l e lk ap atn om , 
vérség ’ útján sz ívébe lop ó d n o m , ’s a’ tö b b i n é­
n ém ’ gondja. H elyezetem  m ásnak tán  nem  v o l­
na legnehezebb  fö la d a t; d e én  kétlem  a’ vállalat’ 
leen d ő  sükerét. O lly sz ű k , o lly  érdektelen  óság  
it t  m in d en , hogy kivánatim  tévedező utasként 
bolyongnak a’ sivatag’ sö té t é jé b e n , k ilátás n é l-
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kül. Rózát a’ mi i l le t i ,  egyébiránt törhető vol­
na -------- de hogy a’ történet’ folyamának elébe ne
vágjak , fölebb kell k ezd en em , rem énylvén szíves  
türelm edet. E stve  későn  érk eztem , járatlan a’ 
városban , ’s így udvarlásom at bátyám nál holnap­
ra ha lasztva , fogadóban vevék -fö l é jje li szá llást. 
Ez egy hangya-fészek  v o lt , alig kaptam szo lgá t, 
ki szobát n y is so n , m ert ez estén  az első  nyilvá­
nos tánczm ulatság tartatandó a’ fogadó’ tán cz-  
te iem éb en . K ivánva ajánlkozott az a lkalom , ’s 
eggyel több okom lett bátyám hoz egyenesen  nem  
sz á lln i , gon d o lván , hogy bálkészületű  házhoz ven­
dég jókor sohasem  m ehet. R uhát válték ’s ez 
alatt kezdődött a’ b á l,  hova én  is  bem entem . 
M egjelen ésem , m int új ü stö k ö sé , k iváncsi kém ­
m é varázsola m inden szem et. E gész társaság  
ösm erős, én egyedül ösm eretlen b e n n e — le h e ­
tett-e  is ez m ásként?  Én csendes-kom olyán  v e -  
gyülék k ö z é jö k , ’s a’ m inek leginkább ö r ü lé k , 
egy pillantatra ’s tisztán fölesm erém  bennök leg­
alább a’ k is várost. Az a’ n y íltsá g , kedves N á -  
c z im , azon ő sz in teség , m ellyel te  olly öröm est 
hagyod b élyegeztetn i v idék i helyeinket —  oh e -  
z e k , barátom , fölötte d ivatoznak , nem  tagadha­
to m , társas köreitek b en ; csak azt ne v é ld , hogy  
ezek  amaz eredeti kiadásbóliak m ég! U tán -n yo-  
m ás m egvesztegetve adá ezeket át éd es jelenünk­
n e k , ’s h id d -e l , hogy e ’ m ellett m ég igen is fo -
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nákúl használtatnak. E zen  nyíltság  o ily  együgyű  
pongyolán  ü le  itt a’ m esterkélt báli a lak ok on , 
hogy én egy tek intetre m egösm erém  : ez n e m e s, 
az polgár; ez tu d ó s , az kézm űves; ez o rv o s , az 
ü g y v é d ; ’s tán m ég abban sem  hibáztam  so k sz o r , 
ez és az m iilyen  vallású . T öb b et m ondok: m eg­
ösm erém  h ú gom at, kit soha sem  lá ttam , m ert 
próbául tánczra k érvén , kosarat adott. H ogy is  
m ehetne az itt leggazdagabb H alm ossy Róza k is­
asszony egy ö sm ere tlen n e l, ki isten  tudja m ég  
n em es-e  vagy p ór?  M ost egy kis szőke tűnt sze­
m e m b e , ’s m ondhatnám , úgy varázsola maga e -  
lé b e  tá n c z -k ér ésre , m i jutalm azva is lön . Csak 
ez egyszer, gondolám , csalna em b erösm erelem , 
’s előbbi daczos szépem  egy n eveletlen  p ó r , e -  
m ez egy finom , m ü v e it , magasabb rangú , ’s a ’ 
keresett húg le n n e !  De ez le h e te tle n , súgá b e­
lő l a’ szigorú b ir ó , ez a n g y a l, e’ szem élyesített 
szerén ység  —  ez p o lgárleán y! P ed ig  m illy  le á n y ,  
barátom  ! ha a’ m ennynek m inden d icsőségét nyit­
va m ondom  arczán h ord ozta tn i; ebből m ég csak  
azt ér th e te d , hogy szép . De nem  a’ b üszkén  
hordott f ő , nem a’ tűzzel v illogó sz e m e k , nem  
az arcz-rózsák , nem  a’ deli term et csupán: ha­
nem  azon utánazhatlan nyájas sz e líd s é g , m elly  
m o so lyod táb a , p illantatiba vegyűlten öm lik -e l ar­
czá n , te sz i őt bájolóvá. Szünet alatt egy sé tá -  
lá s  v e le  juta boldog részem ül. Szava o lly  n y á -
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ja s , m int tek in tete , le lk e  oily  á tható , m int kül­
seje . B eszédén  a’ ném etes kiejtés észreveh ető , 
de ez m agyarságát, m elly azért tisztább sok  szü­
letett magyar n ő k é n é l, épen úgy k e llem esíti, m i­
k én t egy k is  szep lő  néha a’ sím a arczot. K ép­
zelheted  , m ennyire köz tárgyává levénk sé tá l-  
tunkban a’ k iváncsi szem eknek. M indannyi el­
haladó pár szem ünkbe tek in tett, és k em én yen , 
hogy szép társném nak folyvást földre szegzett 
szem ekkel k ellett jőn ie . K ivált ama büszke szép  
v ise lé  m ulatságosan m agát. Ő elhaladtakor, mi 
pedig  gyakran történ t, leánykám ra, onnét rögtön  
tükörbe tek in tett, tán egym ást m éregetve. L á -  
tá m , együtt érzém  a ’ k ín t, m elly a’ szegény le ­
ányt ezekre b elő l m arczanglák , ’s fölm entve n e­
héz sorsa a ló l , egész H iedelem m el anyja m ellett 
liagyám. E gész b á l’ érdeke m egsem m isült előt­
tem , ’s m it teh eték , m int hogy úton is tö rőd ve, 
nyugasztalandó nyoszolyám ba dőljek. Álmomat 
a’ m uzsika’ k özel harsogása szaggatá fé lb e , ’s 
csak a’ b á l-n ép ’ egész haza takarulta után Iehcte  
Cgy k is nyugalmam. E zeket még b á li mámorom­
ban írom , két óra múlva bátyám hoz m en en d ő , 
h onnét a’ k özeleb b i postán többet. Yagy ez is  
sok  v o lt , úgy-e?  Csókollak.
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T izenegy órakor dél előtt bátyám ’ fölkere­
sésére in d u lé k , k it ,  m int első  rangú urat a ’ vá­
rosban , föltaláln i nem  sok  fáradságom ba került. 
Ott ü lt ,  b u sásan  fü stö lv e , egy k is asztalka m el­
le t t ,  schach tábla e lő tt, az öreg ú r ,  sz inte erő­
szakosan szorulva asztal és  ab lak -szeg let k ö zé . 
M élyen lá tszék  figuráiba m erü lve , m ert k öszön ­
tésem et nem  hallá . K özelebb  m en ék , ’s ism é­
te lt  köszöntésem re rögtön  előtte term ésem  úgy  
m egrezzen té, hogy h irte len  k eln i akartában bal 
k ezével egy rózsa-cserep et az a b la k b ó l, hasával 
p ed ig  figuráit d ö n té -le  az asztalról. Ez hagyján ! 
d e m ost m ár magam is m egszeppentem . Szegény  
bátya jajdulva rogyott székébe v is s z a , m ert a’ 
leh u llo tt cserép fájdalm asan érinté podagrás lá ­
bát. É n a’ szép  rózsa’ m en té sé v e l, m elly  b izo ­
nyosan  h ú gom é, akarván ném ileg  kárm entesíteni 
a’ vé le tlen  zavart, bátyám ’ egyik  lába fe lett asz­
ta l alá hajoltam  a’ cserép u tá n , m elly  m ozdulat­
ta l a’ m ég sértetlen  lábon is  fájdalm at okozva, 
az öreg új jajdulással fe lu grik , ’s én  ő és az asz­
tal közé szorultam . „ Ir g a lo m , k ed ves uram bá- 
ty á m , m indjárt m egfú lok , ha ism ét le  nem  ü l ! “  
kiáltám  a lu lr ó l; m it csakugyan k is tágulás kö­
v e tv é n , én  v irág-cserepem m el fölegyenesedém  az 
asztal a ló l. E ’ közben  két ajtón két külön  a lak , 
’s ped ig  az egyik  tűzzel rohan-be ’s felk iált „ I s -
a ’ p  o l g á r l e á  k y .
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te n e m ! “  a’ m ásik  csen desen  lé p d e l-b e , egész 
hideg vérrel m ondva: „ P e r  amorem d e i ! “ A ’ 
sikoltó azonban sz into lly  seb b el m int berohant, 
v issza v o n u lt, a* m ásik kim ért lép tekkel közéig  
hozzánk egym ásra b ám ulókhoz:
„ Q u id  a g itu r? “
, U ra m ! ‘
„ B o c sá n a t!“  hangzék ism ét egyszerre hár­
m u n k tó l, a’ n élk ü l, hogy e ’ fölkiáltások világos­
ságot adnának.
„K ed ves uram bátyám , k ü lönösen  ö rü lö k , 
hogy van szeren csém ............. “  kezdém  én .
, H onnét ? ‘
„Uram bátyám  ? “  m ondák ők. Én átnyújtánx 
néném ’ le v e lé t , m ellynek  olvasására az öreg úr 
feled n i látszék  podagráját.
, Isten h o z ta ! így már k ibékültünk ! — ezzel 
felém  nyújtá jobb já t, m ellyet én  le lk es magya­
rán  szoríték , csókolására hajolva a’ szíves öreg­
n ek ; de ő jajdulva hanyatlott székébe. Újra bo­
csánatért esd ek lém , ’s ő fájdalm asan panaszlá , 
m iként kínos k ö szv é n y e , m ár több év  ó ta , sze­
gén yt sz in te  kirekesztőleg a ’ schach asztal m ellé  
kárhoztató , ’s m inden k is érintést fájdalm assá  
tesz . M ost bem utata az összetett kezekkel bá­
m uló sovány alaknak i s ,  és csen getett, de se n ­
ki sem  jött. Én szolgálati készséggel „M it pa­
rancsol , drága uram bátyám  ? “  a’ közel ajtóhoz
9**
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u g rá m , hogy valakit b e in tsek ; de ott p ip ere -a sz ­
tala m ellő l ijed ten  ugrék-föl a ’ pongyola k isa s­
szony ’s tova suhant. Szökte't nagy zörej ’s egy  
kis ö l-e b ’ sikoltása követé. Én csen d esen  v issz a ­
léptem .
„E gész confusiót hoza h á z u n k h o z ;“  m orm o- 
lá  fogai közű i a’ m ég ösm eretlen  úr.
,N em  cso d a , városról j ő ,  egy k icsit sze les ! £ 
válaszolt b á tyám , ’s m ankóját v éve  k isá n tik á lt, 
kettőnket hagyva a’ szobában. Szeles tehát és 
confusus ? gondolám , m íg szótalan egym ásra b á -  
m u lá n k , hogy jöhettem  én e ’ két idegen  kategó­
ria a lá , m eg nem  foghattam. T án  a’ tegnapi kép  
lebegett előttem  , tán valam i hason lót láttam  a’ 
tűnő alakban? Boldog c sa ló d á s!  ah én  m ég száz 
i lly e t  gon d oltam , sejtettem  , rem énylettem  v o ln a , 
de m elancholicus társam  félbe szakasztá a’ csen ­
det.
„  Ja -  ja ! “
, Igen  á m ! É de m it is  m ondhattam  egyeb et ?
„M i az , k önyörgök  ? “
, Az az , hogy én  m ég azt sem  tudom  , k i­
hez legyen  sz eren csém /
„N o  b iz ’ i d e j e . . .  ’s m ost sze len czéjé t, m elly  
egy h ason -szen v i gyógyszertárnak elég  v o ln a , e -  
lővevé. — E n . . . .  m ost ráütött ’s k in y itá  —  d i-  
csek ed és nélkül sz ó lv a . . . .  m ost két újjá közé  
egy jó  adag burnótot veve —  Joannes Baptista
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Librarius, alias Könyvessy, cum duplici s et y, 
aa. 11. ac philosophiae doctor, gymnasii huja- 
tis director, rbetorices et poeseos professor pu- 
blicus Ordinarius “  ’s most mint dolgát jól vég­
zett, egész elégüléssel ’s huzamosan szippanta.
,Ig e n  örü lök , drága director ú r ,  hogy sze­
rencsém  le h e t ! ‘
O ném án m eghajtá m agát, ’s tetem es sz e le n -  
czéjét m ély zsebébe rejtvén , a’ k özel székre mu­
tatva : „ T essék  le ü ln i! “  Es én leültem .
„Igen h ideg idő jár. “
, V alób an ; de h isz  így jó a’ farsang.'
„ E c c e ! igaz b iz o n y , m ost farsang van .“ — 
Egyet ásított.
, Tegnap szép  bál volt a’ fogadóban . . .  ‘
„H allottam . Egy pár studentet m ár b e  is 
csukattam m iatta. M ég úgy szólva gyerm ek ek , 
’s per amorem d e i ! már vétk ezn ek .“
,’S vétek  volna ott m egjelenni ? úgy zárasson- 
be director úr engem  is — és tán a’ k isasszonyt ‘ 
m ondám  vontatva.
„H a discip linám  alatt vo ln án ak , igen  is. Mi 
h aszon , m i üdvösség az efféle id őtö ltések ből?  
testök et rontják , s z ív e ik e t . . .  per deos im morta- 
le s  ! “  m ost erősen  és m érgesen szippantott.
En szép  szőkém re gondolék , áldva sorsom at, 
hogy e ’ veszedelm es d iscip lina alá nem engedett. 
M ély csend. D irector úr indulatban látszék , én
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az ajtó-nyilásra vál tam. A’ papa bizonyosan  le á ­
nyát akará bem utatn i, azért m en t-k i, ’s az n y il­
ván  m ég nem  volt fe lk észü lv e , azért nem  jö tt-b e . 
V égre csakugyan nyílt az a jtó , ’s az öreg úr’ 
karján egy pipes d ám a, b á l után reggeli ö ltözet­
nek  igen  is pom p ásan , lép d elt-b e  azon. Társam  
e’ pillantatban k é sz ü lt , h osszú  á sítás u tá n , sz e -  
len czéjét v ereg e tv e , valam it k é r d e n i; de én erre 
nem  ü g y e lv e , a ’ bájoló szép k éz’ csókolására  
siettem .
„A* leá n y o m ! —  Bíbory bátyád ! “  m onda 
k ö lcsö n ö sen  m utatva ránk az öreg úr.
,E d es  b á c s i! '  „K ed ves h ú g o m !“ e ’ bizalm as 
fölkiáltásokra bátorulánk m i , ’s én h o ld o g ! k éz­
csók  h elyett egy sz iv e s , de magában é r tő d ik , 
csak rokoni arcz-csókot nyerék.
Director úr boszúsan  tá v o zo tt, ’s m int e lvo-  
nú ló  v ész’ dörgése a’ tá v o lb ó l, hallatszék  a’ „per  
d eos im m orta les! “  m orm olása a’ távozónak aj­
kai közül. M indjárt derültebb le tt  egünk. R óza, 
m int szakadozott felhők  közt bukdácsoló n ap , én  
rajtok hét szinü sz ivárván y , az örök tűz’ je lk é­
p e ,  a’ papa m int csen des b oru lat, m ellyből sem ­
m i zivatar nem  fe n y e g e t; illy  nagyszerű égi tü­
nem ényként állánk m ind hárm an , addig — míg 
le  nem  lilénk . Bátyám egykét kérdést tőn n é -  
ném ’ hogyléte f e lő l , m e lly r e , m int lassú  b ev e­
zetésre , Rózának P estről ’s az ottani bálokról tu -
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dakozódási, könnyű á la  Strausz keringőkként kö­
vetkezének. íté letem et a’ leányról még felfüg­
gesztem  ; annyit tud h atsz, hogy tűrhetően  érzem  
magamat k ö réb en , m ég csak egy napos vendég. 
A’ fogadóból egészen  hozzájok h u rczolkodám , ’s 
te ljes rem énnyel vagyok , m aholnap egészen  há­
zivá válhatn i közöttök . Tűrd sz ívesen  hosszas  
sora im at, ’s türedelm ed’ bére jövő postán — meg 
n e  i j e d j ! — ism ét egy levél.
HALMOSSY RÓZA, EGY BARÁTKÁJÁHOZ.
Jan. lü -d ikán .
Hogy v a g y , le lk em , a’ hosszú  farsangban?  
Magyar Sprichwort *) sz e r in t , m inél hosszab b , 
annál rosszabb ; de én  azért nem  panaszolkod- 
h a to m , elég vígan m ennek napjaim . C sakhogy, 
tudja i s t e n , az a’ csupa vígság is m agában nem  
sokat ér. N em  tudom  é n , m int v a n , m ost egy
») M e g e n g e d j e n  a z  o l v a s ó  l t ó z a  k i s a s s z o n y ’ m a g y a r s á g á é r t .  
E z  o l l y  h í v e n  a d a t i k  i t t  v i s s z a ,  m i n t  n é m e l l y  e l h i ­
b á z o t t  n e v e l é s ű  s z é p e i n k n é l  m é g  n é h á n y  é v  e l ő t t  d i ­
v a t o z o t t  ; d e  h á l a  k o r u n k ’ n e m z e t i b b  s z e l l e m é n e k  , 
m a m á r  c ’ r é s z b e n  h a l a d n i  k e z d e n e k  s z é p e i n k .
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in teressan t kép sin cs városunkban ; de bezzeg  
jö tt m ost egy új ch ap eau n k ! M últ szerdán az A - 
rany-lúd n ál vo lt bálunk . Én is je len  valék . T u ­
d o d , sem m i k ilá tá s! H át egyszer ligy tíz óra fe­
lé  csak  jö ám egy A usländer forma ösm eretlen ;  
sokan zsidónak tartottuk , ’s ím  egy körülfordu- 
lá s után  egyenesen  hozzám , tánczra kérni enge- 
m et. I ték l-m eg , angyalom , teb ettem -e okosab­
b a t, m int hogy kosárral u tasítsam -el?  Más nap 
igaz hogy m egbántam  , de ki tudná a’ jövót ’s ö s-  
m erhetné az ö sm ere tlen t— n e m ig a z ?  Az em ber­
nek  tónust is k ell tek in ten i. T őlem  W iesn er  E -  
m elkához folyam odott, ’s m eg n y eré ; de ez egé­
szen  m ás. O m enjen a’ ki v i s z i , de helyem en  , 
h isze m , hogy senk i m ásként nem  teh et vala —  
nem  igaz ? E m elkával R aststund alatt sé tá lt i s , 
és m i m eg nem  tudhatok , k i?  Ez igen  auffallend  
v o lt ,  pedig  isten  látja le lk e m e t, nem  irigység­
b ő l , de én  bár m int iparkodtam  e ln y o m n i, m in­
dig nevetnem  k e lle tt, m eddig őket együtt láttam . 
U gyan k iválasztotta , gondoltam . T udod  az egész  
leán y  egy k is G ánzedli, szörnyű einfaltig  terem ­
tés , tán ösm ered is a’ gyógykúti b á lo k b ó l, ott 
szokott len n i. Az anyja iszonyú  e itel egy asszony  
’s öröm est tolná leányát úri a ssem b léek b a , m ikor 
csak  le h e t ,  de u n b egreiflich , m int tűnhetik  igaz 
gyöngy ’s arany láncz nélkül valaki szem be. Igaz , 
hogy m it rá v e s z , úgy ziem lich jó l áll nek i. A’
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bálban fejér atlacz volt r a jta , rózsa-m aschlikkal 
’s K opfputtzal, igen einfach m agában , d e egy 
szappanos leánynak  talán atlacz ruha nem  is com - 
p etá ln a — nem  igaz? Egy darab idő óta S allangosy  
kapitány csapja neki a’ cou rt, de ez m o st, sze­
rencséjére az új C ourm achernek, nem  volt je le n , 
m ásként tán duellum  is lett volna b elő le . Hanem  
én  addig ír o k , addig fe c se g e k , hogy a’ javát 
m ajd k i is hagyom. M ásnap az ösm eretlen  dél­
felé  nálunk terem , ’s az Bíbory Gusztáv P estrő l, 
és —  de majd m agadnak többet b eszélek  felőle. 
M ost csak azt írom m é g , hogy kedvéért a’ papa 
jövő szerdán b ált fog a d n i, m ellyre téged i s , 
éd es m am áddal együ tt, sz ívesen  elvárunk. Eljőj j 
m ajd jó l m ulassunk. W iesnerék et is h ív ju k , n e­
kem  van okom rá. Sallangosy is itt l e s z , előre  
örülök rá. De el n e  m aradj, le lk e m , addig  
is  csókollak !
U . i. A ’ bácsit Em elkával váltig sek irozom , 
nem  tudja hogy itt le s z ,  m ajd annál nagyobb  
V erlegenheitba hozza a’ rem énytelen  Überra­
schung !
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BIBORY, HEGYTÖVI TANÁCSNOKÁÉHOZ.
Jan. 22-dihén .
D iága nén ik ém ! A nyailag gondoskodó sz í­
v e ssé g e , m időn egy oldalról nagysád’ kivánatinak  
te ljesü ltéve l e légü lt gyönyörre éb reszti s z ív e m e t: 
m ás oldalról igen  tisz te lt drága körének  n élk ü ­
lö z é s é v e l , m egvallom , b ús-kom oly pillantatokat 
is  id éz  előm be rózsás jelenem ből. R ózsás je le n !  
m illy  tavaszi gondolat té l’ közepén  ! Erzelgő fiú ! 
gondolja m agában, csen des m o so lly a l, n én ik ém , 
m illy  bohó v a g y , ha hó és jég között is  rózsák­
kal álm odol. D e nem  b old og-e egyszersm ind?  
teszem  én  h o z z á , hogy illy  üdvözítő h itben  a l­
tathatja zajlódó sz íve’ nyugtalan érze lm eit, ’s a’-  
vagy nem  le h e t-e  e’ gondolat képe a’ tavasz’ 
azon első  lep éjén ek , m ellyet a’ term észet’ k özel­
gő langy ege csa lt-e lő  re jtek éb ő l, hogy len n e a’ 
szem érm es ibolya’ k özel virultának sze líd  h ir­
detője ! N agy városinknak illy  elöpostákra n in cs  
sz ü k ség ü k , ők m esterség g e l, m int fűtött m eleg  
á g y , kényök szerin t virágos tavaszt idéznek  e lő ,  
m íg a’ k isebb  külvilág csak term észettől vár nyí­
lásra . Azért is  tán annyira bélyege feszesség  és  
erőszak ott az öröm ek n ek , m íg itt a* várt rózsa
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szebb élcleletet nyújt az epedö szíveknek. N agy-  
sád ért engem , ’s én  ez édes h ittel büszkén e lé­
gniük.
H alm ossy bátya igen sz ívesen  l á t , de tehet­
n e-e  m ásként o lly  m agas ajánlatra , m ellyel n agy-  
sád  utamat a’ legboldogabb czélhoz juttatni ke­
gyesen gondoskodott. O , a’ szánan d ó , sok oro­
m éitó l e l van zárva az é letn ek  örökös nyava­
lyája m ia tt, ’s én  óhajtanám , hogy egy értelm es 
orvosa akadna , ki beható Ítélettel felfogván ba­
já t , legalább r itk ítn i, csillap ítn i tudná gyakori 
sú lyos szen ved ésit. Rajta le s z e k , hogy tavasszal 
P estre csaljam  j én dr. Z ... barátom ’ veleb án ásá-  
nak a’ legkivántabb sükerét rem ényiem . Róza 
húgom ról még nem  m erek Ítélni , nagysádtól ta­
nulván az efféle h irte len kedések ’ fonákságát. O  
m ind e ’ m ellett engem  sokszor fö ld er ít, ’s kön ­
nyű víg sz e sz é ly e , gyakori nehézkedvűségem m el, 
úgy lá tsz ik , szerencsés ellen tételb en  áll. Azonban  
jövőnk a’ sors’ titkos kezében  v a n , h isz e m , hogy  
nagysád illy  fontos vállalat körüli vizsgálódásokra  
id őt engedend. —  Y an m ég köztünk valam i 
K ön yvessy  iskola d irector, távol rokon a’ ház­
hoz , k i ném a schach játékával legjobban tudja 
m ulatni a’ bácsit. A zér t, egy év óta itt la k ó , e -  
gészen  házivá lett. K ü lönös term észetű , római 
szellem b en  burkolt lé le k , k i egy fiatal leány m el­
l e t t , m illy  R óza , sok  titkos m ulatságára lehet a ’
10
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tetteire figyelőn ek , m illyen  én  vagyok. K ed ve­
m ért sz íves vo lt a’ bácsi egy házi m ulatságot ad­
n i , m elly  igen  jó l ütött—ki. R óza , a ’ gondos
gazdasszony’, víg társalkodó’ ’s jó tán czosn é’ sze­
rep eit a’ társaságnak teljes elégü lésére v itte . S z í-  
n etlen  jó k edve az egy ra n g ú , nem  keverek  tár­
saságn ak , szükebb szo b á b a n , czigány-m uzsika  
m ellett is  könnyen  felejtethetek  velem  a’ p esti 
pom pás red o u te-terem et, pontos orchestrum ával. 
Oh ez egy felejth etlen  éd es ej v o lt , drága ne'ni- 
k é m , m ellynek  hom álya , bár m illy  fénypontján  
is  é le tem n e k , ragyogó pom pával fog tündérkedn i 
em lék em b en , ha az sö tét fátyolával borítandaná  
is  ifjú napjaim at, alatta rózsát ’s n efe lejtset  
ápolandnak bánatos k ön yű im , je léü l, hogy éltem  
’s  em lékezem ! L egyen  sz ív e s , n a g y sá d , békén  
tűrni csapongásaim at. N em  a’ szilaj k e b e l’ dúló  
k itö rési e z e k , inkább a’ jövőjét sejtő félelm es  
sz ív ’ aggod alm ai, m ellyek  a’ távol czél’ érdekét 
n e v e lik , tettre éb resztve a’ csüggedendő’ le lk ét. 
H allgatok , hogy rejtvénnyé n e  váljék  levelem  
nagysád előtt. V annak olly  p illanati az é le tn e k , 
m ellyekben  érzelm ink’ legértelm esebb  tolm ácsa  
a’ n ém aság! K ezeit csókolva , m agas kegyeibe  
a já n lo tt, vagyok —  ’s a’ t.
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UGYAN E Z ,  LENDECSYHEZ.
Jan .  2 2 -diíe 'n .
M ost v é g e z te m , ’s neked  őszin tén  m egval­
lo m , k ínnal v égeztem , egy levelet P estre , n én ém -  
hez. O h , b arátom , m i k in cset b ír az em ber egy  
m egbízott k e b e lb e n , m illy  rideg volna az é le t  
egy testvéri sz ív  nélkül. Érzem  kínját az alako­
zásnak ; egy hosszú óráig —  m ert eddig tarta a ’ 
lev é l-írá s —  győtre a’ nehéz sz erep , m ellyet a ’ 
n é lk ü l, hogy rá a’ sorstó l hivatva v o ln ék , k elle  
játszanom . ’S m ost letörö lve a’ nehéz verejték -  
cseppeket hom lokom ról, átöm löm  k eb led b e , te  
h ű , fogadd fellázadt érzelm eim et, m ellyek  kí­
vü led  m indenütt ü ld ö z ő r e , rokonra sehol sem  
ta lá ln ak ! L evelem ’ ném elly  h elyeit magam is  
alig tudom  fe lfogn i, sö tét kétség  ül azokon, tán  
jótékony hom állyal fedve az alattok lappangó in­
dulatot ; m áshol h azu d n om , majd ism ét szín le­
nem k e lle t t ,  hogy el ne áruljam m agam at, ’s fé­
l e k ,  hogy m ég is sok helyett gondatlan valék , 
hogy en betűim  kiáltanak vádat ellenem . K ép­
zelem  , m int bám ulsz ezen sorok on , de halljad  
és Ítélj !
Róza nekem  nőül van sz á n v a , id e  czéloz e l -  
k ü ld etésem , id e  az öreg b ácsi’ irányzati ’s maga
10*
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a’ leán y’ v ise le te . De nekem  itt olly  sokat kell 
lá tn o m , m it lá tn i nem  k ív á n ta m , o lly  sokfélét 
h a lla n i, m it hallani nem  szeretek . ’S m ég is  
m ind  ezt kellem es alakba b u rk o ln i, ’s m ég is 
m ind  ezt k ed vező  színekkel f e s te n i! ez a’ nagy  
felad at le lk em n e k , m elly  p illá im ról á lm ot, le l­
tem r ő l elégü lést rabolva gyötör. T e  lep led en  
fogod ven n i a’ v a ló t , e lő tted  feltárulnak szívem ’ 
legtitkosb  r e j te k i, ’s ez egy az, m i je len  -  lé te­
m et m ég é letn ek  hagyja n e v e z n i, n élk ü led  én 
sem m iség’ honában képzelném  magamat.
R ózának az e lső  bá li leán y  figyelm ét el 
nem  k e r ü lte , ’s ő egyike azon gyen g ék n ek , k ik  
a’ jobb sz ívek ’ illy es  szen tségéb ől m agoknak  
m ulatságot szeretnek  c s in á ln i, vagy csupa id ő ­
tö lté sb ő l, vagy győzedelm i v á g y b ó l, ’s R ózánál 
tán  m ind  a’ két eset ig en elve  leh et. E n  h a ll-  
g a ték , vagy egyébről szó ltam , ’s így m u lt-e l négy  
n a p ,  a’ n é lk ü l, hogy az érintett leán yról egyebet 
tudnék  itt  e ’ városban lakásán kívül. M ost k ed ­
vem ért liáz i-b á l a d a ték , szám os honi ’s v idék i 
v e n d ég ek n ek , k ik  közül elég lesz  m egjele lned  
W iesn er  E m elk át, egy itten i özvegy szappanosné’ 
le á n y á t , ’s valam i Sallangosy k ilép ett k ap itán yt, 
k i k özel id e  fa lusi jószágán lakik . E m elkát m últ 
lev e lem b ő l ném ileg  már ö sm ere d ; de felényire  
s e m , hogy m agas sz e lle m é r ő l, m elly  vonzó kül­
se jén  annyi bájjal ö m lik -e l , csak legk isebb  fo -
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galmad is leh essen . L átn i k ell ő t ,  és  m ég ez 
nem  e lé g , —  h a lla n i; de m ég ez sem  e lé g , — 
b á n i  k ellen e ez angyalt, e ’ gyöngyét n em én ek , 
hogy k is körbe szorított nagyszerű cliarakterét 
m éltóan  felfoghassuk! Ama k ap itány, úgy lát­
szik  egyike azon kapitányoknak, k ik  vérb en  á- 
zott zászlók alatt tán  d icsőségei lehettek  vala e z -  
redöknek  ; de sze lid  polgári é letb e épen  úgy nem  
v a ló k , m iként békés nyáj közé vad farkas nem  
illen ék . Az em ber 36—38 évet szám lálhat. Ma­
g a s , jó l táp lá lt, izm os t e s t ,  tek intete elég sze­
ren csés b izonyos nem ű m éltóság’ álarczába bur­
koló d h a tn i, m elly  a la tt, m élyebb vizsgálat u tá n , 
inkább szilaj betyárságot látunk lappangani. Hol 
kíván , ott tud udvari le n n i,  de ez erőtetett, mert 
b e le  kifárad ’s hamar csapongásokra fajul. Ön 
érdem ét n em esség e , b ajú sza , sarkantyúja és lo ­
vaiban tartja , m ert ezekre legtöbb gondja van. 
’S az il ly  em ber, oh b arátom ! m ért csupán vad­
ság nem  az illy  em ber ? sz iv é b e n , ha ez csak­
ugyan v a n , m ért szorult érze le m , m ért szere­
lem  . . . .  ? Ám bár ne Lidd , hogy ez szerelem  vol­
na , egy dúló indulat e z , m ellynek  örökös zsa­
rolása  k ín , győzelm e retten e tes , m ert magának 
sem m i nyereség , m ásnak halál. Egy illy  víjogó 
ö lyv  repked pedig az ártatlan galamb fe le tt , ’s 
a’ k ije le lt  áldozat —  Em elka ! Ebből képzelhe­
ted  a’ b á j-ö zö n t, m elly e ’ leányt égi fénnyel kör-
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n y e z i , hogy egy illy  sz ívet lángra lob b an th ata ; 
ám bár ez vajmi nyomorú n yeresége szegén yn ek , 
’s én  sírni tudnék előre a’ veszen d ő fe le tt , egé­
szen  elfogultlan i s ,  hát így?  —  sejtheted  aggodal- 
m imat. És ő —  ’s tán e ’ ponton van legm aga­
sabb fokon le lk i nagysága — te ljesen  n y u g o d t , 
nyájas egyikhez úgy m int m ásikhoz; e lm ellő zést, 
k e llem etlen ség ek et, m ikbe illy  társaságban olly  
gyakran k e ll ü tk ö z n ie , e ln éz , a ’ n é lk ü l, hogy  
e lé g e d e t le n sé g , annál k evésbbé boszú m utatkoz­
nék  csak árnyékolatban is szelíd  vonalm ain. ’S 
én  úgy tartom , épen  ez la ssan  ölő  m érge a’ 
jobb  sz ívek nek; m ert h id d -e l ,  b arátom , a’ fáj­
dalom  érző keb leket egyként é r d e k e l, bár k ö n y -  
zápor m o ssa , bár sz in lett nyugalom  ü lje  az ar- 
czokat. Sőt ez utóbbi eset m ég kínzóbb l e h e t , 
m időn  elzárva m inden  ú t , a ’ szívre fordulnak  
v issza  m ind en  gyötrelm ek. Én esküt esküvém  
le lkem ben  védelm ére a’ boldogta lannak , e s k ü t , 
m elly  sorsot határoza felettem . E zért került o lly  
kínom ba néném nek írt le v e le m , m ellyben  R ózát 
dicsérnem  k e lle ,  k it csak a’ m indennapi legkö­
zönségesebb  m ulatságra tű rh etek ; ’s m agasztal­
nom  a’ b á lt , hol korlátlan k edv-csapongás játszá  
a’ fő szerep et, zaj és lak m ározás, fülsértő hangá- 
szat m e lle tt, tevék a’ féketlen  j ó l  m u l á t á s t ;  
írnom  v é g r e , hogy a’ társaság választott ú r i , 
p olgár-keverék  nélkül v o l t ; m ert csak így re -
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m énylhettem  a’ nekem  fö lötte  szükse'ges m arad- 
hatást. R ózát ’s a’ m ulatságot való lag fe s te n i, 
elég  lett vo ln a , hogy néném  tüstén t v issza  h ív­
jon , ’s E m elkát csak m esszéről is  é r in te n i, e l é g , 
hogy kom olyan vissza  parancsoljon , ’s ez eset­
ben  engedelm esség és nyakasság egyként ártana. 
A’ kapitány valam i rettenetes lén y . E lőre már 
szereti a’ zabolátlan férj’ szerepét játszani. Ő 
kényének é l , m ás az ő pillantatihoz m érje tet­
te it  ! L e h e t-e  ennél valam i gyötröbb chim aera  
egy szelíd  nő előtt ? Rózával igen  szabadon , 
egész hód olásig  társa lk od ott, hogy a’ szegény  
polgáxleány annál nagyobb kegyelem nek vegye  
hozzá leereszk ed ését. Róza elfogadta u dvarlását, 
hogy előttem  hód ításával fényljék. En E m elká- 
val foglalatoskodám  eszm életem b en , n ém á n , rész-  
v étlen ű l, ve le  is  keveset b e sz é lv e , de e ’ k e v é s ,  
erőszakos hatással bírt m ég is a’ kapitányra. 
Boszús szem ekkel m éregete több íz b e n , gúny­
m osollyal ragadá m áskor előlem  tánczba a’ gyen­
géd le á n y t , m ajd ism ét R.óza körűi csapodár- 
k o d o tt, míg Em elkának m ind e’ m ellett egyked­
v ű ség e , bősz kesered ésre  lobbantá h ősü n k et, 
m ire köpönyegét nyakába k er ítv e , a’ leán y’ any­
jával sz ó lt, ’s annak rem egve — jól vettem észre , 
barátom , hogy rem egve — k ellett őket követnie. 
Ism ét egy fájdalm as ta p aszta lás! Az anya gyen­
ge ’s elég h iú , hogy egy nem es rangú vőnek
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leánya helyett is előre hódoljon. M illy kínos 
h e ly e z e t!  Én fe lek , hogy a’ finom leány e ’ viszo­
nyok alatt ö ssze  roskad.
En Róza m ellett ü lte m , ném án ’s e g y e d ü l, 
kom oly andalgásban. ’S ím , d irector űr hozzám  
som polyogva —  ki h itte  v o ln a , hogy studentjein  
kívül ennyire terjed  figyelm e? — „ E x c e ss it , eva-  
s i t ,  erup it! “ súgja.
,,H a diákul b e sz é ln e k , m ajd magamra ér tem “ 
m ond Róza.
, Ig e n , ’s épen  önről szó lt director úr ‘ fe­
le lek .
, , ’S m it ? szeretném  tudni. “
,H ogy  ö ssze  hányva vetve a’ m ai b á l’ sz é ­
p e i t ,  köztök  fényes Y én u s-csillagk én t ragyog a’ 
szép  R ó z a ! ‘
Róza a’ director úrnak m osolyogva m eghajtó  
magát.
„P er amorem d e i . . . .  “  felszó la lt a ’ d irector  
ú r , ’s én  köziilök  tovább álltam .
A ’ m ulatságnak ez volt legérdekesebb kom i­
kum a. Ott ü ltek  ők k e t te n , d e m intha üres h e­
lyem en  szellem em  állt volna őrt, i l l ő ’s az előb ­
b i távolságban. D irector úr m intha bátorságot 
akart volna ven n i a’ szó lásra; de ez m indig csak  
akarat maradt. A ’ b első  liarczot kezei ’s lábai 
eléggé e láru lák , ezeket jelen tő leg  törd e lv e , m int­
ha m ost ten ne ism ét a’ philosophiából d octoratust,
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amazokat változtatva tevegetve egym ásra, legva­
lóbb sym bolum áúl a ’ v e sz te g lé sn ek , m int m ikor 
egy lábbal e lő re , m ásikkal bátra lepne az em ­
ber. Szája nyiladozott, de a’ n y e lv , o lly  m in­
denkori elszánt h őse  tudom ányos v itatásoknak , 
ez úttal a ’ járatlan pályán  e lindu ln i nem  meyt. 
Pióza’ háta m egöl csak a’ badacsoni vén  diófa  
hib ázott, hogy csobánczi név-társának hű képe  
le g y e n , olly  m erengő, oily  andalgó m int a z ,  k e­
servein ek  elzengése után. A ’ sz eren csétlen , ha 
ennyire el nem  m erni, szom szédjával szép mu­
latságot űzhetett vo ln a ; de én fé lek , kedves N á -  
c z im , hogy V én u s’ csillaga , ’s az én ajkaim ról, 
zavará így m e g , m it én  csupán director úx-’ ked­
véért sza laszték -k i, ’s ő ,  a ’ boldogtalan , nem  
tuda éln i az alkalomm al. T áncz kezdődék újra , 
’s pseudo-szerelm esim  még m ost is  e lőb b i h e ly e -  
zetökben voltak. D e a’ director úrnak sűrűbb  
száj-m ozgása sejd ítni hagyá m á r , hogy oratiójá- 
val kész. E zt m eghallani fö lötte érdekesnek  tar- 
tá m , egyéb m ulatságom  úgy sem  lév én ; azért 
közelebb álltam . És director úr fe lszó la la , m ond­
ván : „ V e n u s , a’ g ö r ö g ............ per deos im m or-
tales ! “  ez vo lt kezdete és vége a’ b e sz é d n e k , 
ú g y , hogy a’ nyájas kezdetre döi’gő vég követ­
k ezn ék , m ert az elsuhanó tánczos pár jénai cz i-  
pős lábát tipoita-m ejg, ’s ezzel m indennek vége 
lett. R ózát a’ jajdulás fölrezzenté m eren gésib ő l,
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director úr pedig sarokra v o n u lt, hol egész bá­
torságban lehetének  lábai hasonló tiprásoktól. Ez 
eset legalább gyanúm at, hogy director úr h ú ­
gomba per amorem dei sz e r e lm e s , m egvalósító. 
N égy órakor reggel o sz lék -e l a’ társaság.
E béd  után ma Róza sokat ’s furcsán en y e l-  
gett velem  E m elka fe lö l. Szappan-buboréknak  
n evezé Öt, m elly  után haszon  nélkül k ap k odom , 
m ert m ulékony. Én nagyon nem  erőltethetem  
a’ d o lg o t, m ert R óza’ türelm ére m ég szükségem  
v a n , csak arra kértem , m ivel m ár együtt m úla-  
tá n k , v ezetn e-b e  E m elkáéknál.
„ É n ? — kérdi ám ulva , m intha csak m ost 
k ezd en é gyan ítan i, hogy egy k is való leh e t a’ 
dologban —  én  nem  tehetem  , nálok  soha sem  
v o lta m ; h isz ’ annyira csak vagy u n k , hogy szap­
panos lányra nem  szóról társaságunk.“
ÖsmersZ , b arátom , ’s k é p z e lh e te d , hogy e ’ 
nyilatkozásra R ó zá tó l, len n e bár an gya l, sö tét  
arcczal fo rd u ln ék -e l, ’s ö lelném  az első  e lő ité le t-  
len  p o lg á r-leá n y t, hogy m aradna tátva m inden  
s z á j , m elly  csak üres rangra v isz h a n g o z , legki­
sebb m éltánylása  nélkül szívnek  és lé lek n ek .
T ovább is sürgetém  a’ b e v e z e té s t , ő m ost is 
m egtagadó. Én ki jelen  t é m , hogy magam fogom  
ez t  m eg te n n i; ő tetszést in te m osolyogva ; de lát— 
s z é k , hogy nem  h isz i. T e  azonban fö lteszed  fe -
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lő lem , hogy jövő postán E m elkáék’ házáról fog­
lak tudósítani. Isten  veled  !
WIESNER EMELKA ,  NEMÉHEZ.
J d n .  2 3 - d i k d n .
K edves néném  ! ím e magyarul olvasod le ­
v e lem et, ’s k ép zelem , m int m osolygasz ez újsá­
gon , de azt is  h isze m , hogy ham is okot fogsz 
neki tulajdonítani. H ím ezes nélkül legyen  m ond­
va , ez csak egy p r ó b a , m iután magamat eddig  
az olvasásban gyakoroltam , tudnám -e m ost már 
gondolatim at e ’ tanult nyelven' fö ltenn i. Azért 
holm i hiúságokat felőlem  n e gon d o lj, m intha én  
ezzel tán valaki e lőtt fölkapni k iv á n n ék ; ösm ersz , 
m ennyire szeretem  én kis világom on a’ hom ályt, 
’s k ivá lt jelen  körülm ényim  m ennyire kívánják  
a’ szerény elvonultságot! H ázi dolgainkról sze­
retnél h a lla n i?  A n yán k , hála is ten n ek , egész­
sé g e s;  ’s a’ mi magamat il le t , m ég m indig csak 
a’ régiben vagyok. C zélzásaid , kedves n é n é m , 
m ellyek  m últ leveled et olly  v idor alakúvá tevék , 
fájdalm asan érinték lelkem ct. F ájdalm asan, mert 
a’ könnyű tréfa alatt komoly való lappang, m elly- 
nek már közel robogó borúja halálosan rázza-föl
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álm aiból a’ gyenge leányt. Iszonyodva veszem  
é sz r e , hogy azon b izonyos kapitányt elég  szeren­
csétlen  valék  csek élységem re, törekedésim  ellen  
i s , figyelm essé te n n i, ’s m ég iszonyúbban m ost 
m ár, hogy anyám is az úri vő felő l boldog jövőt 
álm odva, kedvezőn fogadja az inkább tiltandó  
hódolást. E z az em ber nem  nekem  v a ló , egy  
té r b e n , egy id őb en  m i k etten  nem létezh etün k , 
indulatim  az övéivel nem  párosu lh atn ak , szilaj 
vágyai csen d es keb lem ben  viszhangra nem  szá ­
m olhatnak ; de hallgatnom  k e l l , m ert anyám ’ 
szem rehányási keserűbbek cn k ese rv im n é l, ’s  
m ert ellenkezésem  egy durva lé le k ’ hatalm as go­
rom baságinak tesz -k i védetlen t. ’S m ég is sor­
som  erre kárhoztata, hogy órákat k elljen  egy illy  
k elle tlen  társaságban m ajd naponként á tkín lód­
nom . R em ény és tü r e le m , e ’ két hű barát o sz ­
tozik  gyötrelm eim b en , ’s a’ ném a éj > m elly  e -  
gyedűl látja szen ved ésim et. K o p o g á s ! . . . .  tán a’ 
s z ív -h ó h é r ? .......... el k e ll dugnom  le v e l e m e t . . . .
E lm e n t! —  ’S ki volt itt ? N em  a’ k itő l retteg­
tem  ; egy v á ra tla n , nagyon t isz te lt ven d ég  sze­
ren csésb e  véletlen  lá togatásáva l, m ellyre váro­
su n k ’ e lső  háza is büszke leh et. D e engedd ke­
v éssé  függőben tartanom  k ív á n csiságod at, valam it 
m ég előre k e ll bocsátanom . T egnapelőtt H alm os- 
sy  uraság bált ad o tt, ’s gondold  és b á m u lj, mi 
is  híva v a lá n k ! Anyám at fö lötte  k ed vesen  le p é -
m eg e’ szerencse. É n , ki a’ házi k isasszonyt 
m ind eddig csak útczáról ö sm erém , elijedtem  ez 
ö rö m ö n , m ert tu d ta m , hogy nem  ő sz in te sé g , 
nem  társalkodási e'rdek hívaták a’ polgárházat ez 
úri k ö r b e , inkább egy előre k icsin á lt m ulatság  
fölöttem  oka e ’ gúnnyal határos leereszk ed és­
nek . Ott volt Sallangosy i s ,  é s  én  —  jó l látám  
— csupán e sz k ö z , ő t zavarba v in n i m ások előtt. 
Ha valaha, m ost vo lt le lk i ébrenségre legkínosb  
szük ségem , ’s e lszánt bátorsággal küzdék a’ ne­
héz szereppel. A’ nyomorú em b erk e, hogy an­
nál fényesebb szerencseként tűnjék-föl e lő tte m , 
váltig  a ’ házi kisasszonynak udvarolt, hogy le l­
kem nek az elfogadt kód olásb ól vett k ínjain  ü lje  
n egéd e’ vad diadalát. De ez úttal h ibáson  szá­
m olt. N em  is leh ete  ez m ásként, m int hogy egy­
kedvű magam előtt figyelm etlen tűn jen ek -el é lh e ­
tetlen  erő lk öd ései. Ha kínom  v o lt ,  csak az le ­
h e te , hogy tudám  m ennyire nem  v a ló , m ennyire  
m esterkélt az egész szerep. Derűit arczoraat sem ­
mi aggodalom nem  b ág y a sztá , n y á ja s , m ulató 
v a lé k , m int a’ tűnő p illanat k iv á n á , ’s keresetlen  
viszont d eli m ulattatóval gazdagíta a’ tö rtén e t, 
érd ek eseb b el, h o gysem 4 m ellette m ás akárkire 
ügyeln i időm  lett volna. De m illy  boldogtalan  
az én  cs illa g o m ! ez ártatlan örömem is csak ha­
mar zavarva lön . A ’ kap itány, vállalatának sü -  
k eretlenségét lá tva , boszúra lobbana. M int őrült
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ragad , hányszor csak. alkalmat lá t ,  m e llő le , k it  
n e m tű r h e te , tánczra; ’s m ég ezzel sem  eléged­
v e ,  éjfélkor anyámat hazam enésre k é s z t i ; ő en­
g e d , ’s nekem  rettegve k elle tt követnem  a’ b ő ­
szü ltet. H ázunknál m ocskos szidalm ak közt zajt 
ü t az idegen  —  m int nevezd —  sehon n a i fö lö t t ,  
’s anyámm al titkos szóla lásra  kü lön  szobába  
m eg y , engem et könyűim nek ’s a’ m últ néhány  
p erez’ k ínos é ld eletén ek  h agyva , —  ’s ez vo lt  
m ég eddig legem beribb tette  velem . E gy bosszú  
óra m úlva durva jó éjszakával b a g y a -e l: de ott 
liagyá az ellenem  in gerelt anyát i s ,  hogy a’ b ú -  
pohár csordultig  teljék . A n yám , v ise le tem m el 
elégültlense'gét j e le n té , ’s m int já tszom -el önké­
n yesen  a’ k ínálkozó szerencsét. Az a’ v id é k i,  
kinek  jó szót a d ta m , valam i p esti é le lm etlen  
gavallér, távo l rokon ugyan H alm ossyékh oz, de  
csak élősköd n i sim ult id e ,  amott m indenben m ár 
m egbukván. A ’ kapitány k in y ila tk oztatá , hogy  
n ek i velem  házassági czéljai v o lta k , de így k i­
játszatn i m agát nem  hagyja. B erekesztésü l járult 
m ég ezekhez egy kem ény anyai feddés ’s fogad­
tatása a’ h ib a’ helyrehozásának. C sodálom , hogy  
ennyi lélek -m arczonglás alatt m ég lé lek zen i tu­
dok. ’S m ost tu d d -m eg , kedves n é n é m , egy ó -  
rával előbb ki volt n á lam ? A ’ m ost le írt p e s t i,  
egy finom  m űvelt ú r , k inek  m agas charakterét 
felfoghatni hosszú id ő , szelíd  le ik ével rokonulni
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csak pillantat kívántatik. N e  k ív á n d , hogy töb­
bet írjak , lelkem  e lfo g u lt , lázadt érzelm im  aka­
ratommal daczolnak, a’ toll k iesik  k e z e m b ő l . . . .  
Szánd a’ szenvedő E m e l k á t !
H E G Y T Ö V Y N É ,  B I B O R Y H O Z -
P e s t , fe b r . i.
K edves ö c s é m ! N evetve  kezdenem  leve­
le m e t, ba ez írható vo ln a , ’s tud od -e  m iért?  
m ert az az együgyű k is v á r o s , m eg az a’ k is m e­
zei bárányka, m iilyennek  húgodat k ép zelem , an­
nyira elfoglalának. Oh te  boldog arkádiai bohó ! 
lám  m illy  kegyes volt irántad a’ sors , hogy illy  
paradicsom i öröm eket engedett n eked  azon jó 
em berek közt. D irector urat magam is szeretnem  
lá tn i ve led  ’s R ó zá v a l; az valam i igen  szép vol­
na , ha igazi szerelem féltésbe tudnád hozni. A 
propos ! te igen  vigyázatlan v a g y , hogy falusi sze­
relm esk ed ésed et nekem  m eg m erted írni. Hátha 
én ezt eddig m eg is mutattam már Laurádnak?  
Várj c sa k , m illy  szem rehányások várnak itt té­
gedet. A ’ farsang’ vége nálunk jobb le s z , m int 
elején várhattuk. A ’ generálné utósó farsangon
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fog egy fényes bált a d n i, m elly  csupán katonai 
le s z . A ’ com m andierozó herczeget akkorra id e  vár­
j á k ,  és m ár az egész udvar lev é lle l e lőre  m eg-  
híva van. Bezzeg van is m ozgás a’ dám ák és 
szabók k ö z ö t t ! Az én  barátném  m ég is  csak fi­
nom  dám a. En k ét hétig nem  láttam  azért a ’ k is  
g y erek ség ért, de o lly  nehéz v o lt szívem nek. T é ­
ged  is sa jn álta lak , hogy kedvem ért m ost olly S i-  
beriába kárhoztatva v a g y , m eg a’ szegény Laura  
is  éjje l nappal s ír t ,  m int hallottam  5 itt  hát a’ 
nagy lelk ű t k e lle tt já tszan om , ’s tegnap végre  
m eglátogatám  a’ generálnét. Oh de m illy  kitün­
tetv e  fogadott ! X  . . ,  grófné ’s a’ A rtiller ie -o b -  
ristn é  közűi ugrott-föl a’ szófáról e lő m b e , úgy  
ö ssze  c só k o lt, ö le lt ,  hogy én  m indjárt m eggyő­
ződ tem , hogy az egész dolog csupán félre értés­
b ő l szárm azott. M agától is  hallottam  a’ b á lt , 
m időn  ven d égei e lm e n te k , k ik  csak azért voltak  
o t t ,  hogy m egh ívassan ak , ped ig  h iá b a , a’ grófné 
k im a ra d , az obristnét is  csak az ura’ kedvéért 
k e ll m eghívni. E zen  k ib ék élés után én  egészen  
újjá szü le ttem , csakhogy sok álm atlan éjje le im be  
k erü lt addig az aggodalom  és tű n ő d é s , m iilyen  
ruhát és Schm uckot vegyek  azon herczegi bálra. 
Laura ö rü l, kedvéért a’ nagyságos mama téged  
i s , bár c iv ilt , csupán m agadat m eghitt. A zért 
m ihelyt e ’ le v e le t  k a p o d , tüstén t postára ülj , ’s 
erdei nym phádtól n e sokat búcsúzzál. Öreg in -
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valid b átyád at, ha már b iz ta tta d , csak akkor 
szeretnem  it t , m ikor m i majd a’ jószágra k im e­
gyünk. Az em ber e l nem  kerülhetne', hogy meg  
ne lá togasson , pedig az illy  b etegesek  egész apa- 
tikát hagynak magok után. Laura köszönt. Igen 
kért u gyan , hogy ezt n eked  m eg n e írjam , de  
én  tu d o m , hogy ez neked  egy posta lóval töb b , 
azért áruló akartam len n i. A dieu —  ä revoir ! 
J e a n e t t e  v. H e g y t ö v y .
RÍ  B O R V ,  B A R Á T J Á H O Z .
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ím e a’ fö ld i m en n y , barátom ! m illy  gyönge  
pókszálakon függ az em ber’ fö ld i m e n n y e ! —  
T egnap kaptam néne'mtöl e ’ szerencsétlen  ír á s t, 
’s ma m indjárt küldöm  neked ; k ü ld ö m , hogy  
b elő le  m agadnak fogalmat szerezz k ín a im ró l, 
k ü ldöm , m ert illy  szív-hóhérral egy térben  én  
nem  lélekzhetem . L ásd  e b b ő l, m i ingoványon  
alapulnak többnyire egy asszony’ h a tározati, ’s 
ta n u ld , mi ad jobbadán irányt tetteinek . Mi is 
adhatna m ás , m int a’ h iúság’ csa lfén y e , a’ bál­
ványozott ö n z é s? !  ’S m időn egy oldalról illy
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fonákságok ingerük le lk em et; ott á ll m ás felő l 
a’ k e d v e s , a ’ szere'ny le á n y , n ő i m éltó sá g á b a n , 
egy vérengező vadnak gyilkos körm ei k ö z t, a’ 
sem m isü lés’ szé lén  is  nyájasan m osolygva felém  
é le te t. Y ég-p illanatja  egy szívm etsző k ére lem , 
ha részvevő k ebelre ta lá ln a ; m ert m ég szeretn e  
é ln i ,  ’s edd igi é le te  halál v o lt!  Oh barátom , 
h id d -e l n e k e m , vágynak o lly  p illanati az é le tn e k , 
m ikor rém ülve n y it utat az elném ult ész sz í­
vü n k ’ lázadt érze lm ein ek , m időn a’ nyomoi’ú por, 
tűz sze llem étő l lob ogta tva , egy óriási végzettel 
viadalra k é l , ’s ha g y ö z e tik , nem  tu d ju k , örű l-  
jü n k -e  vagy sajnálkozzunk esetén . I lly  gondola­
tok  közt kaptam m ég ezekhez a’ te  le v e le d e t , 
k ed ves N áczim  , m ellyben  engem  Laurára em lé­
k eztetsz. H isz e m , hogy tiszta baráti sz ívből 
m eríted  szavaidat, ’s m ég is  haragudni tudnék  
é r tö k , ha m ás részrő l v ilá g -ö le lő  le lk ed  o lly  
dicsőségb en  nem  m utatkoznék aggodalm aidon a’ 
szegény  p olgár-leány  felett. T e  így  o k o sk o d o l: 
ez csupán egy farsangi kaland részem ről ’s fé lsz , 
hogy gyász áldozatja ennek  igen  k ön n yen  E m el-  
ka leh et. N em  így b arátom ! engem et sorsom  
m akaccsá t ő n , !s len n ék  bár a’ legforróbb lán ­
gokkal kötve nagy városi úri jegyesem hez , n é -  
ném nek  közlött lev e lé t  o lvasván , va lld -m eg őszin­
tén , nem  seg ítn é l-e  m agad lánczaim ból szabadí­
tani engem et ? N éném  ’s az ő anyja barátság-
ban é ln e k , de m ost a’ m egbántott önérzés azt 
velők félbeszakasztatja. Azonban közbe jő egy 
herczegi b á l,  ’s ez békét e szk ö zö l, m ert n én ém -  
nek ebben jelen  k ell le n n i,  ’s n ek em , k ivel tán  
több joggal m on d attak -le , m int békíteni akar­
n ak , hódolnom  k ell ő m éltóságának, m ert egész  
bálban egyedül magam leszek  c iv il , ’s m illy  m eg­
k ü lönböztetés ez ? N e m , barátom , egy lép ést  
sem  boldog Á rkád iám ból, egy percznyi em léke­
zést sem  ollyan le á n y r a , ki érzelm eit irán tam , 
m ert m ind en  arra m u ta t , szégyen li. É s lett  
volna bár a’ leggyenge'debben egym ásba fűzve 
szerelm ün k , le h e te tlen , Em elkát lá tv a , ennek  
szét nem  b om lan ia , ’s ezen e se tb e n , m egvallom  
ő sz in tén , Laurát sajnálnám . Oh ifjú ! n e h id d , 
hogy a’ szív  csa lh a tla n , hogy annak lobbadozó  
lángjai boldog választásnak k e z e s e i! Egy várat­
lan nyájas p illan tat, egy m egelőző sz ív esség , egy  
oldalú k edvencz-tu lajdonok , egyes vonások  ar- 
czon és le ik e n , egy bizodalm as ném a vak alka­
lom  , ’s m ég hány m ellékes környülm ény nem  
sző szerelm et fiatal sz ivek  k ö z t , m ellynek  örök­
lé té t esk iiszi a’ b izakodó, míg utóbb pirulva vall­
ja  az e llen k ező t, ’s ha érző szíve v a n , pokoli 
kínokkal küzd a’ v á lasztásb an , m ert egyiknek itt 
veszn ie  k ell. És k i legyen  ekkor az áldozat?  
É n -e , az elsővel köttetvén kelletlen  ö ssze?  így 
elsorvad ok , utóbbi szerelm em  utánam v é s z , ’s
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ini öröm e a’ m egmaradt h itvesn ek  is ? Vagy ö  
elszakadva tőlem  ? — Ekkor szerelm em ben én  bol­
dog v a g y o k , ’s ha nem es bélyeg jegyzi a’ v esz­
t é s ’ le lk é t , avvagy e ’ kettős boldogság nem  m ér­
sé k e lh e ti-e  egyes b án atját, n em  sü ly eszth e ti-e  
kellem es feled ék en ységb e csillap u lt érzelm eit ? 
Én legalább e’ kényes dolog fe lő l így vagyok m eg­
g y ő zv e , és  sorsom  akarta íg y , hogy Em elka m el­
lé  nyilatkozzam . Ez egy kérdés tám adhat még 
i t t : nem  fogja-e érni Lauráéhoz hasonló sors 
E m elkát is?  Itt rettegem  a’ le h e tsé g e t , ’s ipar­
kodom  m egelőzn i a’ végzetet.
E m elk á n á l, m int m últ levelem be ig érém , 
csakugyan v o lta m , ’s m int szorgalm as m éh a’ 
v ilá g o s r é trő l, rakodtan rem én n y el, ve led  k öz­
len d ő  k ed ves gondolatokkal tértem  v is s z a , m el-  
ly ek et a’ k ö zb ejö tt levél , fájdalom  , ig en  m eg-  
hom ályosított. D e azért ám tudd-m eg , barátom , 
hogy a’ leány m inden tek intetben  várakozásiinat 
fe lü l m últa. O o lly  m esterkéletlenű l kedves  
gy erm ek , k iért én  m in d en rő l, a ’ m i f ö ld i , le  
tud n ék  m ondani. L átszatólag m egdöbbent m eg­
je len ésem en  , váratlan volt neki látogatásom . E -  
rölködék  m agát m inél e lőbb ren d b e sz ed n i, ’s 
m ost társalkodása é lé n k , előadása könnyű és v i­
d o r , c s a k , ha a’ kapitány jött e lő ,  boru lt-el ar- 
c z a , ‘csüggedének szem ein ek  c s illa g -fé n y e i, é s  
elném últ. M ély elm eriiltében  kéretlen és m indig
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szótalanul ü lt k lav irjáh oz, m ellynek  hódoló húr- 
ja in , ném a le lk e  egy bús áriába ö m lé k -á t, ’s 
ragada engem  phantasiája’ szárnyain a’ szeráfo­
kig. Hallottam  én Laurától is  sok és szép hang­
m űvet; de m ik azok ehhezképest ? le lk etlen  lég­
rezgés! De ennek hangja a’ sz ív ’ érze lm ei, m el-  
lyekkel érinti h ú rja it, maga egy ném a sz en tség , 
fellengö le lk étö l glóriaként környeltetve. M id ő n , 
m integy ébredve volt helyét v issza fo g la ln á , erő­
sen  zavarodva lön  a’ lé p é s e n , m ellyet szerinte  
m inden társalkodási illed elm ek  ellen  e lk övetett, 
’s többé fö l sem  deríthetém . T án elárultatástól 
f é l t ,  tán önsorsa tiltá  k iderü lését ? fájdalm as 
titkába sehogy sem  hathaték. Úgy látszik  ne­
kem , ő egy sö té t jövőnek  borzasztó partján á l l , 
m ellybe zuhanását többé kikeriilhetőnek nem  re­
m ényű. ’S ha ő ez örvénybe sű lyed n e csaku­
gyan , barátom , így rám is haszontalan szám ol 
a’ világ.
„F ö lö tte  sa jn á lom , hogy első  beléptem koi 
m indjárt illy  komor p illantattal k elle  tudtom  nél­
kül önt elborítanom “  m ondám  bucsúzáskor.
,Erölköde’m , de szívem ’ elfogultságát legyőz­
ni gyenge valék. Ha érdem em  fölött olly kegyes 
akar uraságod le n n i, egy m áskori látogatásakor 
rem én yiem , hogy az ellenkezőről fogom meg­
győzh etn i.“ R em egve m onda ő ezek et, a’ hang 
elhalt a jk a in , én  nem  szó lh aték , egy fájdalmas
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pillanatba vegyülve cserelénk  le lk et. Ö az e -  
n y é m ! ’s hol a’ fö ld ’ b ir to k a , m ellyért e ’ bol­
dog h itet cl tudnám  adni ?
a ’ p o l g á r l e á m y .
U G Y A N  A Z ,  N É N I É N E K .
F e b r ,  i Q - d i k é n .
Drága n én ik ém ! Igen tiszte lt sora in ak , m el-  
lyekkel m egörvendeztetni kegyes v o lt , o lvasásán , 
öröm  és sajnálat fogák-el sz ívem et. Öröm a’ 
dolgok’ v á lto zá sá n , m ellyek  önt szeretett barát- 
néjának v issza a d á k ; sajnálat en körn yü lm én yi-  
m e n , m ellyek  sz íves parancsát nagysádnak ál­
talam  te ljesíten i nem  engedik . Szegény H alm os-  
sy  bátya ágynak e se tt , k ínos fájdalm ak tép ik  
id e g e it , m ellyekre m ind en  gyógyszerek fö lö tt , 
m ikkel többé é ln i nem  akar, a’ tőlem  adott re­
m én y , hogy P esten  egyszerűbb úton ’s nagyobb  
bizonyossággal segítendnek  b a já n , legenyhítőbb  
balzam . E ngedje h át n ag y sá d , hogy szem élyes  
érd ekeim ről ’s a’ honn rám váró öröm ekről le ­
m ond va , egy szenvedő em bertársam nak, roko­
nom nak szenteljem  néhány napjaim at, m ellyek  
múlva m ihelyt a’ jelen  k ínok’ súlya cs illa p u la n d ,
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adott szavam szerint magam fogom Pestre k ísér­
n i szegény bátyám at gyógyítás végett. K ü lön ­
ben i s ,  m egvallom , azon fényes m ulatságh oz, 
m ellyben  m egjelenhetésem  olly  igen  nagy m eg­
k ü lö n b ö ztetés, holott csak isten  ő r z é , hogy k öz­
tünk  rövid  időn  m átkaságról nem  lev e  s z ó , 
sem m i vonzalm at nem  érzek. H agyjon , drága 
nénikém  ez ügyben k evéssé  m akacskodnom , nem  
áll ez m inden esetben  rosszu l egy férfin ak ; én  
olly en g ed ék en y , m int nagysád — isten  bűnül ne  
vegye — nem lehetek . A ’ P estrő l távoztató ok , 
szívem ben m indig fájdalm as e m lé k , ’s úgy h i­
sz em , a’ báb-játékokból m ár eléggé kinőttem . 
Laura sírt? ’s b oszú -e  vagy bánat fakaszták kön­
nyekre? míg e ’ kérdést magamnak m egfejteni 
nem tu d o m , addig békén  hagyom őt sírni vagy 
n ev etn i, m int neki jobbnak lá tszik . —  K ét hét 
múlva rem ényiem  szem élyes kézcsókolására le ­
hetni nagysád n ak ; ki addig is maradok ’s t. b.
U G Y A N  A Z ,  B A R Á T J Á N A K .
Febr. IQ -diten.
U tóbbi levelem  óta renyhe vész-csen d  ült 
szellem i v ilá g o m o n , döbbentő jeléül egy k itö -
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rendő zivatarnak. Szegény bátyám ’ b etegesk ed é­
s e ,  k it egy hét óta ágyba szegeztek  fá jd alm ai, 
ném a bánattal borítja egész házunkat. Én na­
gyobb részét a’ napnak ágyánál tö ltöm  a’ szen ­
v ed ő n ek , ’s  majd b esz é lg e té sse l, m ajd o lvasás­
s a l ,  m ellyben  gyönyörét l e l i ,  sürgetem  fejéről a ’ 
la ssú  időt. E sténként egy félbeszakadt n ovellá ­
m at fo ly ta tom ; néhány nap óta le lk em ’ éd es m e­
ren géseib en  o lly  kellem es é ld e le t  rejtez ik , m elly -  
nek  íze lh etése  táplálja csak sze llem i létem et. 
R óza kom olyan egyk ed vű ; director ú r , m intha  
titk os nagy terven  m u n k álód n ék , magába vonult. 
É s így  tarta e ’ tompa egyform aság m ár egy h é t ig ; 
m időn  egy reggel "VViesnerné, cse léd e á l t a l , h o l­
napi m ulatságra kéri magához házunkat. Én az 
egyszer óta E m elkáéknál nem  valék. T alán m é­
lyebb  fontolásra véve szavaidat; ta lá n , hogy n e  
rontsam  k éső  látogatásim m al k ész szeren cséjét  
a’ le á n y n a k ; talán  csak a’ h ideg  p h ilosop h u s’ 
szerep ét próbálgatám  ; talán —  magam sem  tudom  
m iért?  d e m ost e ’ kedves b ír v illám ként sz ö k é-á t  
id egeim et. H olnap v e le  m u la to k , ő enyém  ! e ’ 
k ét boldog rem ényben haltak-el gondolatim . Ró­
za tüstén t m egtagadó a’ m eg je le n é st , apja’ b eteg­
ség ét vetvén  ok ú i, ’s kérd i m ég a’ cse léd  előtt: 
„ U g y -e  b ácsi sem  fog elm enni ? “
E lakadtam , m ert ez egyszer ném i igazságot 
lá ték  e ’ kérdésben . Bátyám  sz en v ed , jajo*k közt
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virasztja-át é je i t ,  ’s én  v igadjak? De a’ jó öreg  
maga o ld á-fe l elném ult nyelvem et.
„H isz azért jö tt , hogy m agát m u la ssa , m ért 
szalasztaná-el a’ p illantat’ öröm eit?  N em  fiatalo­
kat ille t a’ beteg-gyám olás ; R óza, én  n élkü led  is  
ellehetek  fél é j je l,  m en jetek -el m indnyájan .“
, Én sem m i esetre nem  m eg y ek ! ‘ fe le le  ha­
tározottan Róza.
A ’ cse léd  rám n é z , tólem  várva még igenló  
választ.
„É n  csak egy p illantatra i s ,  ha le h e t ,  fo­
gom tiszteletem et te n n i, “  m ondám  félsúgva.
, P illa n ta tra , m elly évekig tartson , nem de ? ‘ 
felkaczag R ó z a , m ég m indég a’ c se léd  e lő t t , ’s 
távozik.
Én m ég egyszer tiszteletem et izen ém , ’s a’ 
cseléd  is m ent. De m illy  fogalma legyen  m ost 
neki h á zu n k ró l, ’s ennek  asszonyához való v i­
szonyairó l?  Én e lgyú ltam , szégyen és boszú é -  
geték arczom at, ’s gondolattal és szem m el fö ld ­
re sű lyedve hallgaték.
„ Ib im u s, vere ib im u s , dom ine m a g n ifice !“  
fölriad a’ fö lösleg  udvarias director úr, agg sze­
m ein  egy g o n o sz , tulajdon nem ű ham is hunyor- 
g á s , R óza’ nyilatkozásáni öröm ét árulva-el.
N e k e m , m int előre á lm odám , a’ jövő b o l­
dog nap’ rem ényeiből e ’ kellem etlen  közbejövet 
tiszta  öröm et szívnom  nem hagya.
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Komoran borult ránk az est. R óza csaku­
gyan bonm m aradt, ’s m int vevém  é s z r e , m éreg­
gel és boszúsan . En director úrral ném a-kom o- 
lyan  ballagék  W iesnerék  felé , hol már m inden  
a’ legnagyobb pontossággal készen  álla , illő  fo­
gadására a’ vendégeknek. A ’ társaság lassan  
g y ű lt, mi valánk az elsők. D irector úr a’ házi­
a sszo n y , én  E m elka m ellé  ü lénk külön b eszéd ­
ben . Em elka nyájas szerénységgel szó la  :
„Bíbory úr engem  nem  akart derültnek lá tn i.“
, Hogyan érti ezt ön ? ‘
„H agyja csak magamnak é r te lm é t , úgy is 
gondatlan valék a’ k érd ésse l.“
K ünn kocsi á llt-m eg , ’s Em elka vendégek  elé  
sietett.
M éla bám ulat foga-el e ’ re jté ly es szavakon , 
de eszm éln i k e z d é k , hogy e lső  látogatásom  le -  
h ete érintve , ’s elgyúla vérem . 0  az enyém  —  
én  boldog !
A ’ veszed elm es kapitány jö v e -b e , b iztosan  
fűzve karjára a’ sze líd  leányt. K ép én  valam elly  
bizakodó erő tükrözé m a g á t, m elly  dolgának b i­
zonyossága felő l látszék  kezesk ed n i. Ez engem  
e lsö té títe . ’S ím  m ellettem  terem  m ennyei alak­
ban a’ sze líd  leány :
„Bíbory úr bizonyosan a’ k ö lcsön t akarja v is­
sza adni. “
a  r o i e i e u i s r .
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,N e m , szép E m elka, én  azt nem  akarom , 
nem tudnám  akarni; de bátyám  betegen  fek­
szik .............*
, , ’S Róza k isasszony nem  leh et i t t . . . . ? “
, R ó za . . .  ? ig e n . . . .  6  nem  jöhete . . . .  de . . .  
hisz a z é r t .......... ‘
„ B o c sá n a t! —  m ond m ennyei jósággal a’ le ­
ány —  én  nem kivántam  Bíbory urat zavarba hoz­
ni ......... “
Ism ét vendégek  jö ttek , k iket Emelkának fo­
gadnia k e lle ,  ’s én magam maradék. —  Ezek úri 
rendből valának, m ert m egváraták m agokat, ö l-  
tözetök  csak polgár házhoz m ért, m in d en n a p i, 
a’ házi k isasszonyt m eg nem csók o lák , ’s egy cso­
portba m aradva, a’ több ivel nem  vegyülének . 
L elkem  aprili borúk k ö z t , szívem  za jlá sb a n , ’s 
egész lényem  igen  kellem etlen  helyezetben  v a la ; 
de erővel a’ társaságba v eg y ü lék , gondjaim nak  
ha valahogy le h e tn e , rést nyitandó. Em elka  
m indig eg y k ed ű , egyiránt nyájas v a la , de m elly  
nyájasságát, m élyebb v izsgá la tra , b izonyos sötét  
bélyeg je le ié , m ellyel a’ kapitány úrnak , m int 
lá ts z é k , hamar ked vét szegé. Director úr foly­
vást a’ háziasszony körűi v o lt , majd egym ás­
után m indenki rokon társra akadt, m uzsika, é -  
t e l ,  m ulatsági rend a’ legpontosabbak, hogy az 
elein tén  idegenkedő finnyásabbak is hamar honn  
le iék  m agokat, ’s a’ népes terem ek kevés idő
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alatt kü lön  nemű vigalm i helyekké váltanak. A ’ 
kapitány k ettős tűzzel ’s a’ leh ető  legvilágosabb  
jelekben  éd elge  Em elka k ö r ű i, ’s m ind ig  csak ő 
körűlte. ’S m it csináljak én ?  K om oly eszm éle -  
tim  k özt fe lv illan  lelkem ben  Laura’ k é p e , bár  
többé k i nem  e lé g ítő le g ; m e g c se n d ü ln e k  sza­
va id  fü le m b en , k ed ves N á c z im , ’s érzelm im  sz í­
vem ben m agok e llen  pártot ütének. E m elka’ sor­
sa , úgy lá tá m , jó l vagy roszúl e l van határoz­
v a ,  ’s én v issza lép ek  keb lem nek  azon érzelm ei­
vel , m ellyek  m ég a’ végveszély  e lő l m egm ent­
hetők . A ’ házi asszony som polyga hozzám  bátor­
ta la n u l, m intha m ás k ü ldené c sa k ; a ’ m inthogy  
igen  gyanítható is vala director úr’ m estersége. 
Ó szép szavakkal vett k ö rű i, ’s udvariságot u d -  
variságra h a lm ozva , akarta figyelm em et éb resz­
te n i, m ir e , m ire nem ? magam sem  tu d o m ; de  
ez m ind sokkal h id eg eb b , sokkal üresehb hang  
v o lt ,  hogysem  lázadt indulatim ra csak egy pará­
n yit is  hathatott volna. Bujdoklanom  k e lle  a’ 
kettős ostrom  e l ő l , ’s egy félre eső  üres szobá­
ban , m elly úgy látszék , p ipázóknak vala szánva, 
le ltem  m enedéket. Forrón üdvözlőm  e’ részvét­
len  m agányt ’s m ohón nyelém  pipám ’ sö té t füs­
tét , agyam’ sötét eszm életi közt. A ’ kapitány lé ­
p e tt-b e , m arczona k é p p e l, m ellyet tetszőleg  még 
is  földeríten i akart.
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„Igen elvonult az ú r , —  kezeié durvácskán —  
tán nem  in yeszerin ti a’ tá r sa sá g ? “
, Sőt igen — m entegetődém  — de honi kör-  
nyülm ények zavarják fe jem et, nem  akarok má­
soknak is terhére len n i részvétlenségem m el. ‘
„P ed ig  benn  igen  búsulnak u tán a , ha több  
nem  i s , legalább —  e g y ! “  itt vadul felkaczaga.
Ez E m elk a , gondolám . Oh rem ény ! oh két­
ség !
Ő is pipára gyújtott, m ellém  te lep ed v e , de 
m eglátván egy asztalkán a’ boros palaczkokat, 
m ohón ugrott egyik u tá n , ’s két nagy poharat 
csordultig  tö ltv e , rám k ö sz ö n t i, ’s a’ boldog ta­
lálkozásra. F enék ig  ürült a’ két pohár kocczan- 
tás után ’s engem  összeráza az erős ita l,  szo­
katlant illy  nagy hajtáshoz. M int égett s z e s z , 
lob b ant-fel bennem  a’ vér e ’ vakmerő tett u tá n , 
de akkori kedvem ben k ívánatos vala előttem  e ’ 
lázu lás. Egy kis ném aság után így kezd i k ér- 
detlen  a’ kapitány:
„D erék leány ez az E m elk a; ha úgy v o ln a , 
m int n in c s , nekem  is le tt volna v ele  ném i k iné­
zésem .“
N e k i  i s  l e t t  v o l n a  —  e ’ szavak erőszako­
san tódulának lelkenire. K inek hát m ég? ’s mért 
csak v o ln a ?  e ’ kérdésekre ébredék m agam ban, 
, Mi n in cs hát ú g y , m int len n ie  k e lle n e ? ' kér- 
déin a’ kapitányt.
a ’ r  o r . g á r  r. e á n  y .
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„Fam íliám ban —  felel gőggel — több száza­
dok óta pór még nem  csúszhatott. É n  sem  aka­
rok m éltatlan maradéka len n i ő se im n ek , ’s nem ­
telen  vérrel a’ tiszta sarjadékot nem  fertőztetem .“
A h á ! itt a’ gyenge oldal. N y ílá s t , rem ényt 
lá t é k ; ped ig  csak cselfogás v o l t , ’s fo ly ta tám , 
a’ m ásodik pohárral erőt k a p v a , hasonló sz in -  
lé s s e l:  „Az ig a z , egy magyar nem es m indig tar­
tozik  e ’ tiszte lette l nem zetségének  , ’s polgár 
h ázb ó l h ázasod va , nem  csak maga a la c so n y ú l- le ; 
de lealázza egész faját. H isz egy polgár-leány  
m it is várjon többet egy m ester -leg én y n é l, ki leg ­
alább fejkötő alá seg ítse  — hahaha! “
, N em d e így v a n ? 4 kérdé b ősző lt öi’öm m el a’ 
k ap itá n y , öröm m el nyilatkozásom on , hogy e ’ sz e ­
rint E m elk át, a’ polgárleányt, tő lem  nem  fé lth eti.
„ T ö k é le te se n !“  m ondám . ’S érzelm im  e l­
kábultak a’ nagy h a zu gságon , ’s v é tk em e n , m e l-  
ly e t az egész em beriség e llen  e lk övettem ; én  ká­
ba ! ez által a’ kapitány’ elá llását eszközölhetn i 
hívén .
, M ost ösm erek  már az in b an  valólag nem es  
társom ra4 szó l hevü lve a’ k ap itán y , ’s bőszü lve  
csókola a’ sz ila j, bor’ h ev éb en , m iután a’ n em esi 
rang’ m éltóságára a’ harm adik pohár is fenékig  
ürült volna.
, Az úr nekem  m ázsányi terhet em elt-le  sz í­
vem ről — folytatá tovább. — Ö sszehangzó g o n -
a ’ Í 0 1 6 Í B I . E Á S I .
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dolkodás m ellett öröm m el rokonul a’ le'lek, s z e ­
retnék itt külön  m úlatni. M it tehetnénk együtt?  
benn az a’ sok B urger.......... ‘
„B an k ot, k a p itá n y ! — riadék —  kétségek  
közt nyílik  a’ valódi férfi öröm ; p u ta , vagy ma­
k a ó ..........“
, M akaó, makaó — m ond m érsékelve a’ m eg­
lepett kapitány — em berem  vagy öcsém , de las­
sabban. ‘
K ártyát vevénk ’s a’ d irector úr szegödék  
hozzánk.
„Q uid agitur ? per amorem d e i ! “ m ond ő 
elégűlt m oso ly g á ssa l, kártyára és borra esvén  
egyszerre szem ei.
A’ kapitány egy pohár borral k öszönté ő t, 
m e lly , m ondhatn i, jótevőleg  futa-le a’ száraz tor­
kon. , T etszik  m ost velünk tartani ? ‘
„Jam v id eb im u s.“ ’S m ost kezdődék a’ játék.
Sorsom  úgy akará, hogy a’ gonosz szeren­
cse  pártomhoz szegődjék e lein te m ind járt, ’s 
hű legyen  v é g ig , m int csak egy leán ytó l k íván­
hatn i. A’ Bank m ár harm adszor ü rü lt, ’s pedig  
te te m esen , e löm b e, hogy halomba állna már 
pénzem . D irector úrnak sem  leh ete p an asza , az­
ért kedvet vön  rágyújtani ’s fidibust kért tőlem . 
G ondatlanúl veték elébe egy sze let beírt papi­
r o s t , m ert épen a’ negyedik Bank álla. Fölvet­
jük a’ kártyát — ’s én  ezt is besöpröm .
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„Az úr ördögökkel van szö v e tség b en “ k iált 
fogcsikorgatva a’ kap itán y , ’s arany óráját veti a’ 
tálkába.
, K apitány úrra ma nem  m osolyg a’ szeren ­
cse  ; hagyjuk abban ! ‘ m ondám  szelíd ü lve .
, ,E ’ vonakodás g y an ú s; az úr hátrálni akar 
pénzem m el.“ felel durván a’ kapitány.
Ó riássá v á lt erre ingerü lt indulatim on a’ 
b e c s ü le té r z é s ,’s k irúgva alólam  bőszü lten  a’ szé­
k et , a’ rakás pénzt a’ kapitány eléb e lökém  , hogy 
száz felé  gördülve a’ p a d ló n , annak zörejére  
hozzánk csőd iile  a’ társaság. F ö lk eltem b en  sze­
m eim ’ világát elveszte'm , egy halavány arczot lá ­
tók c sa k , m elly  E m elkáéhoz h ason líta , m iként 
fonnyada anyja’ k eb lére e ’ váratlan történet a la tt, 
m egborzadva lelkében  bennem  az őrjöngötől. A ’ 
többire nem  eszm élek  ; de k eb lem ben  pokol lá n -  
g o la , m elly szabadba őze ’s én rohanva követém  
további m egfontolás nélkül a’ term észet’ in tését.
R eggel k ilencz órakor ágyam ban lelém  ma­
gam at, bágyad tan , m int hosszú  sú lyos b etegség­
b ő l lábadozó. M ikép jutók id e ,  m eddig fekvém  
i t t ,  hom ály v o lt előttem . A’ c se lé d , k i b eb ocsá -  
to tt , m ond á , hogy kem ényen eltaszítám  b e lép -  
tem k o r; szobám ban ajtót ablakot felszaggatva lá­
tók r e g g e l, m int é jje li rabló után. En kínos 
reggelre ébredtem  , m ert testben  ’s lélekben b e ­
teg  vagyok. D él után hagyám csak el ágyam at,
a ’ r  or ,  g á r r. e  á s  y .
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’s asztalhoz tántorogva, írom neked  e ’ gyász-je­
le n é s t , nem hogy szán j, nem hogy aggódjál m i­
attam : hanem  em berösm ereti tárod bővüljön az 
adatokkal.
Director úr m on d á , hogy a’ kapitányt egész  
társaság még W iesnerék n él hagyá, ’s hogy még ha­
m is játszóról is  ejtett egykét szót. ’S gondolod , 
hogy felindulék  rajta? N in cs erőm rá , tegnapi e -  
rőszakos k itörése  után elham vadt bennem  m in­
den  tűz. M ihelyt erőm et v issza n y erh etem , haza  
indulok  ; d e , ha le h e t , W iesnerék k el k ib ék é lv e , 
m ert én  e ’ házat felette  m egsértettem . Élj b o l­
dogul , ’s szeress ; részvétedre m ost igen  nagy 
szükségem  van.
U . i. E ’ p illantatban hozták n éném ’ levelét  
P e str ő l, m ellyben  ír j a ,  m ennyire sajnálja , hogy  
kérését nem teljesítőm ; ’s avvagy te ljesíth etém -e ? 
ítélj barátom , csak ne kárhoztass te  is . H iszen  
m ár m eg y ek ; hiszen  már lem ondtam  a’ legm aga­
sabb érd ek rő l, m elly továbbra itt tartson ; h iszen  
e l fogom altatni sz ív-vágyaim at, csak ne dorgál­
jatok , csak kim éivé avatkozzatok e ’ magam ellen  
v ise lt  háborúba. Lauráról írja n én ém , vele  m illy  
szerencsét v eszték -e l. Oh m ennyire örülök e ’ 
v esz te ség em n ek ! ’s ez ebből á l l : egy olasz kapi­
tány sátorozá körűi az inge'kony leá n y t, k it je len ­
létem  visszatartott vo ln a; de nem nyereség-e így  
veszten i ? L ehelj m inél előbb erőt lelkem be
A r O I , G Á B T . E Á S V .
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részvevő sora id d a l, — oh én igen  fé lé k , hogy  
elvesztém  magamat a’ világnak.
E ME  L K A ,  N É N I É H E Z .
Febr, 1 0 *  d i l in .
K edves néném  ! M últ le v e le m e t , h a jó i  em ­
lékezem  , így rek esz te ttem -b e: Szánd a’ szenvedő  
E m elkát. ?S m ost nem  tu d o m , szá n d -e  vagy gú­
n yo ld ?  s ira sd -e  vagy örülj kínjainak. T u d o d ,  
kedves n én ém , te vagy a’ világon egyetlenem  , 
kihez szívem ’ ügyében szó ln i m erek , tű rd -el hát 
ha csak keb ledbe öntöm  p an aszim at, ’s vedd  e ’ 
rettenetes titkot egyedül —  hogy én  szeretek  ’s 
olthatlan szerelm em  m éltatlan tárgyra gyúl. Az 
az előbb i levelem b en  érin tett H alm ossyék’ p esti 
ven d ége egy angyali burokban lappangó ö r d ö g , 
k ivel én  m ég is  m ennyei üdvöm et szeretném  
m eg o sz ta n i; vagy nem  . . . . !  erre n e h a lg a ss , né­
n é m , a’ gyarló szív’ végfohásza v o lt , m ellyel 
utolsó  ereje szak ad t-m eg , ’s t ö b b é . . .  n incs. Én 
őt g y ű lö lö m , k erü lö m , m int ijesztő  rém et, m int 
sö té t  szellem ét a’ m esés alvilágnak. Oh de ezt 
sem  tehetem  ! K iölöm  inkább m agamból az ér-
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zelm ek et, hogy rám többe ne hasson  se m m i, át­
adom magartiat körülm ényim nek ’s ö lelem  h id e­
gen a’ p á lyá t, m ellyet sorsom  nyújt. — Sallango- 
syt e'n m indig és m indenben  hazugnak szeret­
t e m , borzadva azon p illa n a ttó l, m ellyben  neki 
valaha igazsága áen n e; ’s ím e m egtörtént! B i- 
bory egy élelm etlen  se h o n n a i, egy h ite lező itő l ü l­
dözött k ártyás, részeges, veszett életű ifjú! H ah , 
m illy  kínba kérőit leírn i e ’ sorok at! ’s leírn i ve­
lők  önkárhozatát lelkem nek. De tartoztam ezze l, 
neked jó ne'ném , kiben testvéri részvétre szá­
m olok , ’s m agam nak, hogy a’ keserű igék  szok­
tassanak sorsom ’ m ostohaságához.
K ön yvessy  ú r , m ióta a’ pesti vendég nálok  
v a n , k ü lönös hajlandósággal vonzódott házunk­
h o z , ’s szegény anyám at e lh ite té , hogy Bíbory 
— egyedül előtted  legyen  szem érem  nélkül vall­
va —  belém  szerelm es. Anyám nak nem  kellett 
tö b b , ösm ered gyöngeségeit ’s aggodalmait férj­
hez adhatásomon. N ek i a’ szeren cse igen  tün­
d ö k lő , egyik vagy m ásik oldalra eldönteni a’ dol­
got. M inapi H alm ossy úrékhoz hivatásunk illő  
okúi szolgált e lő tte  egy házunknál adandó far­
sangi m ulatsággal a’ k ö lcsön t v isszaadn i. Hiába 
e sd e k lé m , hasztalan rim ánkodám  e’ gondolat’ 
m egsem m isítését; ő feltétele  m ellett erősen á llt ,  
’s én  védetlen  á ld o za t, a’ lehetségig  összeszedett 
le lk i erővel tántorgék békíthetlen sorsom ’ elébe.
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H alm ossy k isasszony  kereken  megtagadd ker­
tünket. Igaz , hogy apja b e te g e s ; de a’ m ód , 
m ellyel cselédünk  előtt lem on d ott, k ev éssé  k í-  
m élőbb lehetett volna. V endégjük K ö n yvessy  
úrral m egje len t, ’s en g ed d -m eg , jó n é n é m , a’ 
leán ysz ív ’ g yön geség in ek , ha e z ,  e lőszer ró zsa -  
fátyolt vona sö tét jövőm  fö lé . Bíbory általában  
sz ó ta la n , k e d v e t le n , m íg végre egyszerre a’ szo­
b ából kitűnt. N em  rejthetém  e’ tetsző  elégü let- 
len ségén  ille tőd ésem et o lly  m é ly e n , hogy ezt ma 
vérszem et kapott kapitányom  észre n e vegye. 
M ost, gőgb ő l-e  vagy u n a lom b ól, ő is  e lveszett  
közülünk. E ’ két vendég’ v ise le te  valam i igen  
k ü lönösen  hata egész társaságra. Aggódó sz ív ­
v e l ,  m egelőzn i vágyó a’ k itörendő v é s z t , m ellyet  
lelkem  se jte , n ézelék  utánok a’ szob ák b an , ’s 
ím egy asz ta ln á l, e lő ttök  az erős tokaji m á s lá s ,  
m i vacsora’ végére vala szánva , le lem  a’ két sz ö ­
kevényt kem ény poharazás k özt. R em egtek ina­
im , a’ m int Bíbory vadan ü té -le  csordultig  ürí­
tett poh arát, ’s e ’ szívhasító nyilatkozást ha lla tá i 
„E gy magyar nem es m indig lea la cso n y ú l, ha pol­
gár h ázból h á z a so d ik -------- egy polgár leán y  m it
is  várjon m esterlegénynél egy eb et, ki fejkötő alá  
s e g í t s e . . . . “  E zt h a llv a , n én ém , ’s azon kár­
örvendő pokoli k aczajt, m elly  ezt követé —  oh 
n én ém ! én  je len létem et e lv e sz té m , tom pult érzé­
kekkel tántorgék v is s z a , ’s m elly szorult k eb le -
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men tágítana, csak egy könycsepp szem em ből 
nem csordulhata, hogy az em észtő lá n g , m elly  
rögtön e lb oríta , oltatlan dúlja ö ssze  keblem et. 
E szm élet n é lk ü l, nem  tudva hol vagyok , éb resz-  
te  kínosabb lé tre  egy új n esz . E gész társaság  
arra tódula. Bíbory m ost rúgta-ki aló la  dühösen  
sz ék ét, ’s lök é a’ kapitány elébe egy halom  p én zt, 
m elly  borzasztó csörejjel ö m le-szét a’ padlaton. 
N ekem  látn i azt a’ k ép et, m elly  ön ördögi alak­
jában , a’ játék’ dühétől torzítva, m eredt a’ kapi­
tányra , elég v o lt , hogy elszörnyűlten élet nélkül 
essem  anyám ’ karjaiba. A ’ b ő s z , m int h a llá m , 
k iroh an t, bortól e lg y ú lv a , szilaj indulatok k ö zt, 
’s a’ m int a ’ kapitány m o n d á , a’ p én z’ v isszave­
té sé v e l, e ’ tetsző  b ü szk eséggel, ham is játékát 
akará gyanútlanná tenni. ’S e ’ borzasztó p illan -  
tatban n y ílt-fö l szivem nek a’ rettenetes t i to k : 
hogy én őt szeretem ! Oh sírj fö lö tte m , drága 
te s tv é r ! —  az elfajult sátán az én  szere lm em ! 
Mi is érdekeihete engem  e ’ rém ítő jelen ésb en  
m ás ? m iért rogytam volna ö ssze  lelketlenü l két 
ízben  , ha látatlan hatalom ’ m unkája által létem  
az övével szoros kapcsolatba nem  egyesült volna  
k ín om ra , kárhozatomra , k é tség b eesése m re!
Hogy egészen  magamhoz jöheték , anyám ’s 
a’ kapitány közt lelém  magamat. Ő is fel volt 
lázadva. Csapongó hévvel karola magához érzé­
k e t le n t, m intha halálos veszélyből m en tve-k i, ö -
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rökös védelm e alá akarna fo g a d n i, ’s e ’ fö llengé­
sében  ü n n ep ileg  és kom olyan nyilatkozék  anyám  
előtt irántam . Ő sz e g é n y , rég óhajtott czéljánál 
látá m a g á t, ’s kezem et hálás öröm m el adá k e­
zébe. Én v issza  borzadtam , m egrázódva egész  
le lk e m b e n ; de a’ m esterlegényre-eszm élés b üsz­
kévé tőn  e ’ p illa n ta tb a n , ’s hogy m egm utassam  
a’ szabad ságot, m elly  rang és alrend között v á ­
lasztanom  h a g y , anyám ’ akaratját határozatom m á 
tevém  , ’s m átka levék  egy sö tét éjfélnek  borzasz­
tó  órájában; de a’ búval ék esített m enyasszony  
öröm telen  ü l m ost fekete eszm életinek  közepet­
te  , egykedvőleg fogadva halált vagy m átkát. 
L á th atod , ne'ném , m illy  gönge ok b irt e ’ nagy 
lé p é s r e , egy k is leán y i büszkeségnek  p illantatnyi 
fe llo b b a n á sa ; de n e aggód já l, k ér lek , sorsom on , 
érzem  én  m illy  üres k e b le m , kín és  fájdalom  
több élem ényre ott nem  ta lá ln a k , h iszen  nekem  
n in cs már sz ív em , n incs érze lm em , nekem  m ind  
e g y , ő , vagy m ás , vagy senk i !
E hhez járul m ég H alm ossy kisasszonynak egy 
levélk éje  h o zzá m , m elly  szorul szóra így van : 
„ K ed v es E m e lk a ! M egengedjen , ha e ’ soraim ­
m al alkalm atlan vagyok. T udván B íb o ry tó l, m illy  
összek öttetésb en  van m aga, le lk em , v e le , leá n y -  
társom  iránti hajlandóságom  illy  kényes dolog­
ban hallgatást nem  enged. E ’ levél-töredék  B í- 
bory’ lev e le i közöl jutott kezem be. “  — ’s ez egy
külön papiroson következő : a’ m egszólítás le  volt 
hasítva —  , S zeren cséd , hogy P estrő l idejében  
m egszökhettél. W . z s id ó , vái'os’ hajdúival m ent 
m ár lakodra, ’s m ajd elpukkant m érgében a’ vén  
sza k á lla s , hogy hűlt h elyed et le ié  egy o lly  szo­
b á b a n , m elly  őt m indenestől is k i nem  elégíthe­
t ő ..........L uiza b e t e g . . . . .  a’ nyom orult s z ív ............
n eved et sohajtozza ........... M ihelyt egy kis pénz­
hez juttat a’ H erz-d ám a, tu d ó s íts , m ellyik  für­
dőben találkozzunk . . . . ‘
’S avvagy nem boldog vagyok-e é n , hogy ér­
zelm im  m ég jókor eltom pultak, E ’ levélre egy 
soha nem érzett borzadás futa v é g ig , m elly  egész  
testem ben megráza. Azután felkaczagtam , mert 
hiszen  mi gondom nekem  m ásra, h isz ’ én már 
m enyasszony vagyok , p ed ig  ran gb eli, ’s m ester­
leg én y re , k i fejkötő alá seg ítsen , többé nem  szo­
rulok , ú gy-e  ? —  Jőj-el lakodalm am ra, éd es nő­
ném  , hogy engem  fe lö ltö z te ss , m int egy főrangú  
dámához il l ik , ’s o ily  széppé té g y , hogy m in d en , 
ki m eg lá t, belém  sz eressen . — Húh ! m illy  szú­
r á s . . . .  s z é d ü lö k . . . .  Istenem ! m eddig tart még 
ez é le t?
N em  bírom még egyszer átolvasni soraim at, 
n ézd -e l a’ h iá n y t, kedves n őn ém , de meg n e i -  
jedj á m , m ert én roszúl nem  vagyok , csak ol­
vasd , de végig o lv a sd ............  h isz ’ én mennyas^
szony v a g y o k .............!
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Itthon vagyok , k ed ves barátom ; de m int 
h o ssz ú , nehéz p ályát á tk ín ló d o tt, le lk i és  testi 
erőben fogyva, egészen  m á s , ön  magamnak ö s -  
m eretlen  lé n y , k inek  tereh  a’ lé t ,  ’s k i unalm as 
m indennek . N éném  é b r esz tg e t , társaságokba  
v i s z , v id ítani iparkodik —  m ind  h iá b a n ! E l­
lenm ondásra ugyan bennem  soha nem  ta lá l , de  
én  m indenütt le lk etlenü l je len ek -m eg , ’s társa­
ságb an , vagy szobám ’ m agányában egészen  m ind  
egy. L aurának , szeren csém re , sz in te  terhére  
kezdtem  l e n n i , ő vidorabb kört ó h a jt ; m ért is 
borongana velem  az élénkebb lé lek ?  ’s így e ’ 
részben  is  háborítatlan élhetek .
M int már m egírám , W iesn e rn é’ házát én fö­
lö tte  m egsértettem , ’s nem  akartam távozni m íg  
elk övetett hibám ért a’ tisztes családot m eg nem  
követendem . Elm entem  h át harmad napra az 
eset u tá n , szorongó sz ívvel. E m elkát találtam . 
H olt-halaványan ü lt egy asztal m e lle tt, ü d vözle­
tem re föl sem  k e lt ,  csak hagya b e sz é ln i, n ém á n , 
egy in d u la tb an , m elly kínzó belyezetem ben vég­
ső  zavarba jövék . U tóbb kegyes volt ez ig é k e t ,
szokatlan büszke h ideg hangon ejteni hozzám  . 
„U raságod bizonyosan m eg nem  tu d ja , hogy én  
már m enyasszony vagyok; m ihezképest szegény  
házunkat továbbra k ím éltetn i kérem .“  Szégyen  
és kétség  egyszerre hasonló dühvei rolianának  
le lk e m r e ; szerelem  és sértett h iúság bősz harcz- 
ra keltenek  keblem ben egym ás e l le n ; a’ végső  
követ m ozdítólag térdre h u lln i a’ leány e lő tt ,  
bíztatott u tolsó rem én yem , de m ás részről egy  
pillantatig is  tovább hódolni tilto tt a’ h iúsági 
gőg. — Egy le á n y , egy polgárleány tesz i ezt ve­
lem  , ’s illy  k e v é ly , illy  magas h a n g o n ......... ? ! E ’
p illanatban nem  leh eték  a n gya l, az em beri gyar­
lóság hatalm asan védte veszen d ő jog a it, ’s m i­
re magamhoz jő n é k , a’ szobát üresen  lelém . Szé­
g y en b en , alacsony szégyenben állék  m ost e ’ 
sem m iségben , m iként éjje li utas a’ tuskó e lő tt, 
m ellyben  sötétte l gyilkostól félt. L everten  térék  
vissza  szobám ba, m inden indulat bennem  egy  
fájdalommá o lvad t, ’s h á la , hogy sírhattam , ’s 
könyűim m el keblem  tá g u lv a , le lk et vehetek . Más 
nap tompán már és érzéketlen vevék búcsút bá­
tyám tól. M indnyájan elijedtek  tőlem  ’s a’ bámu­
la t’, a’ közös m eglepetés’ nagy volta leg a lá b b , 
sok  kü lsőségektől m ente-m eg. En nem tudám , 
hogy váltam -m eg tő lö k , ők n em , e ’ pillantatban  
fontolgatni állapotom at. Bátyám m ég m indig ágy­
ban fek vő , ’s m ivel nem  hozhatám -el, ígéretet k e l-
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le  te n n e m , hogy az ott le'temben érintett pesti 
orvost m inéle lőbb  segedelm ére küldöm . Tegnap  
ő már el is  in d u lt hozzá. N én ém  e lő t t , m int 
észre v e sz e m , pillán tatonként kom olyabb alakot 
vesz magára le lk i á llap otom , ő aggódni kezd  
m iattam , ’s  sz íves iparkodásinak sükerén  két­
k ed n i. Laurát többé nem  is e m lít i , ejt ollyan  
sza v a k a t, hogy bár h o l , bár kiben , csak orvo­
som ra le lh etn e . De a’ le á n y , k i egyetlen  fö ltéte­
le  lé tem n ek , m en yasszon y , m aholnap idegen  keb­
le n  édelgő h ö lg y ; néném nek h át m inden  fagga­
tá sb a  csak hallgatnom  leh et. E lővettem  folytat­
n i érin tett novellám at i s ,  de egy darabot b e lő le  
e lv e sz te tte m , ’s a’ póto lás legnagyobb unalm am  
lé v é n , félrevetettem  az egészet. O rvosul az id ő t  
vá la sz tó m ; de ha n incs több é se g e d e le m , úgy  
k érd , b arátom , halálom at m in é le lő b b , m ert a’ 
sú ly  le lk em en  nyom m asztóbb hogysem  ereje m eg  
ne szakadjon alatta; ’s m illy  sokszorosan  k ívá-  
natosb összezúzott lé lek n él a’ testi halál ?!
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N agyságos u ram ! Utam at H alm osig szeren­
csésen  m egtevém , ’s itt sz ívesen  várva fogadta- 
tám . A’ tek intetes urat ágyban ’s ism ét k ínos  
fájdalm ak közt lelém  , m ellyeket én m ég is 48 
óra alatt sz in te  egész hallgatásra tudtam  bírni. 
E ’ szeren csés siiker patiensem ’ egész bizodalm á­
val ajándékoza-m eg, ’s harmad nap utáni készülő­
désem kor olly  rim ánkodva, o lly  szívrchatólag kért 
még egypár napi m aradásért, hogy leh etetlen  le ­
ve ellentállanom  kívánságának. N egyed  nap m úl­
va kedves schach játékát m ár ágyon kivnl já tsz-  
h atá , ’s én  egy heti itt m úlatásom  után más 
nap már indulandó valék haza felé. U tolsó  éj­
félben  ablakomon erős kopogtatás után engem  
egy halálos beteghez sürgetve kérnek. E lein te  
holnapi indulásom m al akarám magam e ’ kérelem  
alól fe lszab ad ítan i, de a’ k étségb eesett anya’ 
rim ánkodásinak tovább e llen t nem  állhaték. Egy 
18 évű igen  szép leányt le lék  a’ beteg ágyban, 
nagy ütött sebb el homlokán , szét szórt h a jja l, 
m ost á lom b an , de m elly álom nyugtató még sem  
le h e te ;  gyakori szilaj arcz-vonaglási igen is e l-
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árulák a’ b első  z iva tart, inelly  a’ tetsző  nyuga­
lom  alatt is  belsejében  dúlt. F é l órával előbb  
dühösködő őrjöngésben  m ondák négy erős as­
szonyerővel küzdeni a’ sz eren csé tlen t, in elly  h os­
szas erőszakoskodás után m integy m inden  erejé­
b ő l k im erítve , rogyott e ’ je len  k áb u la tb a , m ert 
álom nak nehezen  leh ete  tartani. O rvosi kétség­
b e hozák é le t é t ; az anya v igaszta lh atlak  K ülső  
erőszak ’s le lk i szen ved ély  esküvének ö ssze  b e­
tegü nk ’ m egsem m isítésére. A ’ nyavalyának oka 
’s k ifejlődése voltaképen ennyiből á ll:
A ’ leán y  két h ét óta m en y a sszo n y , m elly  
id ő  alatt ném i je le it  leh ete  már zavarodásának  
észreven n i. M ajd keserves sírásra fak ad t, m ajd  
ism ét felkaczagott m enyasszonyi öröm ében . A’ 
lakadalm i készületek  e ’ m ellett fo ly tak , ’s eljö tt  
az esküvő’ napja is . E nnek  reggelén  a’ mátka 
bezárkózott szobájába, m ellyből hangos sírás 
hallatszott időnként. Három óra te lt  már íg y , ’s 
ő m ég is k i nem  nyitá  az a jtó t , holott je len  volt 
az ö ltözk öd és’ u to lsó  id eje . N é n je , ki által ö l­
tözte tn i k ív á n t, ezen  e l i j e d , az ajtót erővel fel­
törik  , ’s a’ szeren csétlen t sebes fö l-a lá  járásban  
le ié k ;  de ő fe lkaczagott, hogy reggel óta igen  jó l  
m úlatja m agát, egyre n evetett és nem  s ír t , m ert 
ö m en y a sszo n y ! A’ m éltán aggódó testvér elré­
m ü lv e , kom olyabban kezdé venn i a’ d o lgo t, ’s 
em líté , tán m áról halasztatnék-el az eskü vő; de
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a’ m enyasszony m egsér tetn ek  érzé ezzel m a g á t, 
lecsen d esü lt m int b árán y , ’s egész nyugalom m al 
sürgető az esküvést. A ’ v ő le g é n y , valam i S a l-  
Iangosy kap itán y , egy daczos, gőgös ú r , fa lusi 
jószágán kíváná az esk ü vőt, azon kápolnában , 
m elly alatt nem zetségi sírboltjok v a n , ’s hol már 
öreg ’s éd es apja is egybeköttetének. Az egé­
szen  lecsillap u lt m átka m indenre r á á llt , ’s dél­
fe lé  m egindult a’ kevés h in tóból álló  násznép . 
A’ m enyasszony’ kocsiján  maga a’ vőlegény h aj-  
tá ez alkalomra tanított szilaj lo v a it , m ind ezek­
n e k , m ind p ed ig  tulajdon ügyességét is  kíván­
ván fitogatni. S zé l’ módjára ragadák a’ tátosok  
tüstén t a ’ k o c s it , a’ m enyasszony m ind  inkább  
sá p a d t , utóbb k é r te , rim ánkodott, engedtetnék- 
m eg neki a’ k isz á llá s , m ert illy  lovakon retteg. 
De a’ bősz kocsis engedelm esség helyett m ég kö­
zéjük vág a’ rohanóknak, ezek nek i szé lesed ve  
az izm os karokon is diadalm askodva, a’ bizako­
dó k ocsist magok közé rá n tjá k , ki összezúzva  
maradt az ú to n , ’s a’ kocsival kényökre egy á -  
roknak rugaszkodnak , az oda d ő l ,  ’s ők a’ sze­
rencsére elszakadt első  kerékkel tova nyargalnak. 
A ’ szerencsétlen  m enyasszonyt le lketlenü l véré­
b en  le iék  a’ tört kocsi között. Homloka volt 
m eg ü tv e , ’s az agyon erős rázódásnak k ellett  
történn ie. íg y  hozák v issza  anyjához az eszm é­
letlen t , hol kü lönféle  párolásokra ugyan létre
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jö tt;  de este felé agyvelő-gyúladás fe jlő d v én -k i, 
forró láz gyújtá-el az egész t e s t e t , dühöngő e -  
sz e lő sk ö d é sse l; ’s ez állapot fokonként su ly ó sb u l-  
v á n , kétségökben m ost az én segedelm em et k érék , 
m iután az itten i orvosok’ vélem énye s z e r é n t , a’ 
beteg reggelt nehezen  fogna érni. — Míg ezt n e­
kem  körülm ényesen  e lb e sz é lé k , a ’ beteg újra éb­
redn i k e z d e , h irtelen  felugrott ’s szilaju l tek in -  
gete körül. Próbálám  csen d esen  sz ó líta n i, egy  
darabig nem  f e le l t , csak m erőn nézett. Azután  
fe ls ik o lto tt: „ E r e ssz e te k , utána fu to k , h iszen
nem  ollyan gonosz ő ! En angyala le s z e k .........
im ádni f o g o m . . . .  ’s  kedvem ért lem ond a’ kár­
tyáról ..........h a h ! de ha nem  szeret ? m ást m eg­
csalt m á r . . . .  hozzám  is hütelen l e s z . . . . “ M ost 
keservesen  jajgatott, anyja vigasztalni k e z d é , ’s 
ő csendesűlten  fo ly ta tá : „ T u d o m , t u d o m . . . .  ő 
nem  akar hozzám  alacsony ü ln i , de m it árt? h isz  
én  azért nagy asszonyság vagyok , ’s csak azért 
sem  p o lg á r n ő . . . .  hol a’ férjem ? h íjátok-be a’ 
nagyságos u r a t . . . .  A n yám , aztán igaz vo ln a?  
B í b o r y  csakugyan m egházasodott ? pedig elvett 
volna ám en gem ; de n e m , én  m e g v e te tte m ... .  
m e r t . . . . “  M ost dühöngése á l l t -b e , az ágyról le  
akart u g ra n i, értetlenül k ia b á lt , végre sok tusa-  
k od ási után az előbb i álomba m erült. M ost a -  
d ám -be az első  port. Egy órát vártam , m ég is  
aluszik , és csen desen  ; ez alatt írom levelem et.
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Anyja utolsó rem ényét veti b e n n e m , fö ld i üd­
vössége lá tszik  függni rajtam , nekem  a’ nyava­
ly a ’ fordultáig m inden esetre itt k ell m aradnom. 
N agyságod’ nevének  em lítése nekem  egész do­
logban igen  fe lö tlő , azért senkinek  nem  sz ó lv a , 
elhatározóm  nagyságodat körülme'nyesen tudósí­
tani m indenről. A’ beteg W iesner  Em elka. N agy-  
sád  legjobban fogja tudni m it kelljen cseleked­
n ie ;  én  orvosi köte lességem nek  e ’ részben e le ­
get tettem  e’ tudósítással. M inden ok n é lk ü l, 
úgy gyanítom é n ,  nem  lebegne a’ szerencsétlen ­
nek ajkain nagyságod’ neve. Ha én testi baját 
legyőzhetem  i s , úgy lá to m , szellem i gyógy-m ód  
hatna legüdvösebben  b eteg ü n k re , m elly  n é lk ü l, 
igen  kétlem  , zavart le lk e  tisztába jö h et-e  valaha?  
Engedőim et vakm erőségem ért! arról-b izonyos le ­
het nagyságod , hogy e ’ levélről senki nem  tud. 
K i egyébiránt ’stb. —
B Í B O R Y ,  B A R Á T J Á N A K .
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Barátom ! A ’ doctortól Halmosról kaptam egy 
le v e le t ,  egy irtóztató , egy kétségbeejtő le v e le t ,
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m elly  borzasztón rázá-fö l álm ából lelkem et. Oh 
én  még sem  tom pultam -el végképen  , bennem  
újra forr, küzd az érzem ény czél n é lk ü l;  tán  
csak hogy m inélelőbb kiem észtödjem  ; —  a’ sors’ 
b ö lcs czélja ez ! Em elka haldoklik  ’s v ég -ó rá i­
ban nevem et e m le g e t i! H ol az e r ő , m elly  e ’ 
hírre m eg n e  ren d ü ljön ?  A’ lev é l k iese tt kezem ­
b ő l ,  néném  e lo lv a sta , de e lijed t retten etes álla­
potom on. É n hogy eszm éln i k ezd ek , k ocsi és ló  
után  roh an tam , ’s ő felejte  csak kérdést is ten ­
n i czélom  felő l. E gy negyed óra m úlva útban  
le s z e k , hogy ha m ást nem  teh ete k , a’ d icsőű lt 
leá n y ’ koporsóján adjam -ki le lk e m e t!
H alm os f m art.  2 .
Itt vagyok , fél éj ’s fél napi hosszú  utazás 
után a’ k ed ves b eteg  körül v a g y o k , b a rá to m ! 
M ég p islog  a’ drága é le t  ’s én  szom jan n yelek  
m inden p illa n tá st, m elly  néha szem ein  fö ltű n ik , 
egyetlen  je léü l éltének . N em  m ertem  egyszerre  
k özelíten i h o z z á , először a’ doctorral értekeztem , 
k i m egengedő a’ b em en ete lt, m ert a’ beteg nem  
s z ó l , ’s senk it nem  ösm er. Harmad nap óta 
fekszik  íg y , ’s a’ doctor vélem ényét a’ k im ene­
tel fe lő l m ég felfüggesztve tartja. O h , barátom !
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ha az em beri véges elm e’ ’s m esterségnek  határi 
szabva nem  volnának, ha a’ k ia ludt é le te t ,  m int 
lám pát leh etn e  m eggyújtani, m illy  isten i hivatal 
volna úgy egy orvosé ! íg y  várhatá csak a’ k i­
ván csi term észet, m indenható k ezeib ő l terem tő­
jén ek  az első  em b ert, m int m i m ost várjuk d oc-  
torunktól drága betegünk’ v isszah ívását az életre. 
M ozdulatlan tompa kábulásban feküdt hogy b e­
léptem  , ’s szívem en ezer ny íl süvölte k eresz tü l, 
m ert a’ kedves k é p , a’ halálnak k ép e v o l t , o lly  
csö n d e s , o lly  h a la v á n y ! Elfogúlt m inden érzel­
m em , m ély  eszm életbe m erűlék a’ szűk fö ldi 
létnek  e ’ választó v o n a lá n , m ellyen  tú l annyi ’s 
o lly  sö té t  k é tsé g , in n en  ennyi ’s  olly  viruló re ­
m ény ! Most fö lveté szem eit, m erőn rám h elyez­
v e ,  de n ém án , ’s így  tart ez felváltva már éjfé­
lig . Az anya döbögve m áshol várja a’ le lk ét té­
pendő gyász h ír t ; e l k elle  leán yátó l sza k a szta n i, 
m ert hangos s ír á sa , m it e l nem  nyom hata, ár­
talmára leh ete  a’ betegnek. — Sallangosyt tegnap  
tem ették. Engedd jobb időre hagyni a’ körülm é­
n yes le írást; tulajdon lovai törék ö ssze  az esz­
te len  b izak od ót, m elly  szilaj m erénynek m ásik  
áldozatja —  E m elka! Szomorú sorsa m élyen hatá-  
m eg az egész v á ro st, m inden órában új cseléd  
je len ti m agát a’ beteg’ hogyléte felől tudako­
zódni. Á ltalában kárhoztatják a’ kem ény a n y á t, 
ki kész vala o lly  ö ssz e  nem  illő  frigyben , sz e -
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l id  leánya’ áldozatjával hódoln i hiúságának. O h , 
barátom ! h id d -e l ,  az em berben m eg is sok  szép  
tulajdon r e jtez ik , m ód es alkalom  h ibázik  csak  
ezeknek k itüntetésére , ’s a’ s z ív ,  b a lesetek b en  
k iv á lt ,  m ellyek  m iatta em ber-társát é l ik ,  le h e t-  
le n , hogy isten i ih le té sén ek  je le it  n e  ad ja , ha  
m ég végkárhozatba nem  sű lyedett. —  R ózát is  
k isírt szem ekkel ta lá lá m , ’s új életre látszék  éb­
redn i m egjelentem m el.
„K ed ves b á c s i ! m agát az isten  kü ldé m ost 
hozzánk ! “  —- illy  felk iá ltással esék  nyakamba.
Engem  elfoga a’ fájdalom . ,E m elka m e g h a l! ‘ 
e ’ szó  szoru lt-k i halá los fohászként k eb lem b ő l, 
’s egy székre tántorgám.
„ Isten ’ akaratja , m eg k e ll rajta nyugodnunk
— igy biztata v a llá sos buzgalm ában a’ sz e líd ü lt  
leá n y , — akárm int e se tt , csakhogy a’ szeren csét­
len  házasság m egsem m isü lt, m elly  nem  égben  
kötteték .“
É n , fájdalm im ba m erü lve, hallgaték.
„ É d es b á c s i ! —  kezd é ism ét vontatva h ú gom ,
—  nem  v eszte tt-e l ittlétében  zseb éb ő l egy le ­
v e le t ? “
, N em  em lékezem . ‘
„E gy b a r á t j á t ó l . . . .  z s id ó ,  adósság és  já­
tékról . . . .  “
N ovellám ra eszm é lé k , m ellybő l egy levél h i­
bázik  ; ezt elm ondám  Rózának.
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„N ovella?  — k eid é  m eglepetve — a’ director 
úr’ kezébe k e r ü lt . . . .  “
,H a  csak azon boldogtalan éjjel p ipát gyúj­
tani nem  adám nek i ? ’s így k e ll l e n n ie ; az id ő  
óta hibázik  az em lített tárgyú lev é l kéziratom ból.4
„ Isten ! csak  m ost k ím éld  az á r ta tla n t!“  só­
hajt R ó za , ’s röv iden  így ad á-e lő  a’ d olgot:
D irector úr m utatá neki azon darab le v e le t , 
m it p ipagyújtásból m egm entett, a’ foglalat á l­
tal gyanús Ggyelemre gerjedve. D irector úrnak  
különben is czélja leh ete  e b b e n , hogy én Róza 
előtt m inél alantabb állhassak. Ő tudva már in ­
dulatom at E m elkához, m int v a llá , sz inte egy k is  
boszúból ’s eg y szersm in d , ha igaz , óvó in tésü l 
átküldé a’ lev é l-d a ra b o t, m int m ellyet én  ejtet- 
tem -el nálunk. A’ több i m ost már világos. Az 
én akkori vise letem  tisztább egybefiiggésbe látszék  
a’ le v é l le l , hogysem  annak az érző leány h ite lt  
nem  adhatott v o ln a , ’s m o st , h ih e tő , csupa két­
ségében  nyújtá kezét a’ boldogtalan frigyre. Ezt 
súgja legalább le lk em , ’s e ’ sejtés súlyosbítja kí­
nomat. Ő engem  sz e r e t , ő az e n y ém . . . .  m időn  
többé az már nem  le h e t !
Én az egész kínos éjét á tv irasztám , ’s m ost 
lép  épen a’ doctor vidám abb képpel hozzám . 
Em elka reggel felé nyugodtabb lö n , tudakozta 
an yjá t, ö sm ert, világos eszm élete v isszatért; a’ 
doctor nekem  rem ényt a d a , ha új láz ’s nagyobb
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erővel dél után nem  m utatkoznék. Oh m i van  
édesebb a’ fö ld ö n , m int kétségben  a’ rem én y ? !  
Engem  a’ h it boldoggá t ő n , rohanni akarék a’ 
b eteg ’ ágyához, de a’ doctor m egtiltá  ’s én  m int 
gyerm ek engedelm eskedem . Én az ő szavát m ost 
követn i tu d n á m , bár életem be kerülne az. Róza  
is  n yugodtabb , magára válla lá  E m elkát ittlétem  
fe lő l ’s egész dologról fö lv ilágosítan i. A ’ b o ld o g ! 
v e le  b e sz é lh e t, m íg nekem  addig rem ény és két­
ség küzdenek  lelk em en . O rvosunk értesítetve  
a’ k örü lm ényekrő l, m ég több h itte l kezd  len n i 
betegünk’ fölgyógyulása iránt. ’S én  n e h in n é k , 
m időn ez egyetlen h iten  függ fö ld i m ennyem  ?!
M a rt. 8-dihán»
Em elka az éjét nyugtató álom ban t ö l t é ,  éb ­
ren  lé te  is  csön d es vala. E ste b eköszöntő  lázos  
tün eti sokkal gyöngébbek valának a’ tegnapiak­
n á l;  seb e nem  sok je len tésű , a’ le lk i harcz v o lt ,  
m elly  ennyire m agasztalá nyavalyáját. A ’ doctor 
te lje s  rem ényt ad m ost már a’ m in é l előbbi gyó­
gyulás iránt.
R ózát m ár m eg ö sm eré , m inden  történetre  
tisz tá n  e sz m é lt , ’s m ély  fájdalm a le lk én ek  a’ tes­
t i  fö lött már m ár k itü n ed ezett ism ét. Róza a ’ 
le v é l’ történetét, k ím é lv e , megfoghatólag elöadá.
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É lénken kérdé ekkor, honnan volna ez b izon yos?  
’s Róza ittlétem et is  lassanként tudtára adá. E ’ 
hírre eljajdult ’s befordult vala R ózá tó l, h a  ere­
je  engedi. A ’ k ö iü lá lló k  e lije d é n e k , Róza v i­
gaszta ló : „L egyen  nyu god t, kedves E m elka, B í- 
bory a’ legnem esebben  gondolkodik fe lő le .“
, O engem  m ester-legénynek  sz á n t . . .  * m on­
da fá jd alm as, m élyen  érző hangon Em elka.
Róza nem  é l t é , ’s ő gyen g én , m int ereje 
e n g e d é , b e sz é lte , m int hallá  nyilatkozásom at a’ 
polgárleány felő l Sallangosy előtt.
Róza szóról szóra é ite s íte  m in d en rő l, ’s nagy 
neh ezen  engedelm ét is  hozá a’ betegnek  a’ nála  
megj elenhetésre.
L assú  lép tek k e l, dobogó sz ívvel közelítők  az 
ágyhoz, m elly  boldogságom ’ sírja és b ö lcső je  le -  
h ete . A ’ szenvedő halvány arczokat gyönge ró­
zsa színező m eglátásom ra. N em  tudtam  sz ó ln i,  
öröm  és fájdalom  k öték -le  nyelvem et. Ő meg­
előzött :
„Bíbory úr érdem em  fö lött szíves e ’ leeresz­
k ed ésével . . . .  “
, N e  k ín ozzon , n e kívánja vesztett nyúgalmát 
rajtam m eg b o szú ln i, drága Em elka ; vegye e ’ m e­
rész eltökélt léptem m el szín  nélkül a’ v a ló t ! ‘
„H alálos ágyamban a’ valót Í3 m eg tudnám  
b o csá ta n i, annyival inkább a* fé lreértést, én ké­
rem  u raságod at. . . . “
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,N e m ,  halálos jó le á n y !  az ég akarta íg y ,  
hogy a’ sír’ szélén  kezdődjék új é let. ‘
Em elka elk om oru lt, m ásfelé  hajtá fejét és  
h a llgatott; de egy keserves m ély fohász nem  sz ö k -  
h eték -k i észrevétlenü l szorult k eb léb ől. Az any­
ja , Róza , és én  valánk a’ szobában , ’s én  bátor­
ságot vevék egy vakm erő de határozó lépésre. 
G yengéden szorítám  k ezét a’ bágyadónak ’s félve  
és halkan ejtém  e’ szavakat:
, Sallangosyt tegnap tem ettük — rem ényihe­
tek ? 1
„Ő  m eghalt ? “ ezzel fordula fe lé m , m egdöb­
b en tve  ben n ü nk et: nem  v o lt-e  áx'talmas a’ seb es  
m ozdulat.
, T öb b é n in c s;  gondatlanságának áldozatja  
lett* felelém .
Em elka egyik k ezével e lfedé ábrázatját, a’ 
m ásikkal sze líd en  távozást in te , ’s én  ezt fö lö tte  
szükségesnek  lá tv á n , teljesítém .
Róza k éső  estig  a ’ beteg’ ágya m ellett v o lt ,  
helyrehozandó ezzel m egbánt hibáját. A ’ b e sz é d ’ 
tárgya én valék. Ő m in d en t, m it tő lem  tu d a ,  
h íven  terjeszte E m elka’ e lé ,  ’s ez lassanként je ­
len  helyezetével ösm erkedni kezde. M ég egyszer  
b orzad t-össze Sallangosy’ em lék én él, hosszan  tar­
tó  ném a harcz vítta le lk é t , azután felsohajta : 
„A z ég akarta íg y , oh m ennyivel levék  ad ósa  a’ 
sorsnak  e ’ nagy k e g y e lm é é r t!“  Róza tökéletes
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nyugalomban h agyá-el ő t , biztató rem ény’ édes  
álmaiba m erültem  Ő gazdagon pótolja a ’ k á r t , 
m ellyet könnyelm ű gondatlanságában elősegítendő  
v a la , ’s én  sz ívesen  m egbocsátok az igazultnak. 
M indnyájan szabadabban kezdünk lé le k z e n i, ’s 
éld eln i m ár-m ár a’ szeren csésen  k iá llt  v ész’ b a -  
sonlíthatatlan gyönyörét.
\  r o i G Á B i ,  e í K v .
M art. LO-d:tén.
Ö  az e n y é m ! e ’ két szó foglalja magában 
fö ld i m ennyem et. M int kívánnám  előtted  rajzol­
n i boldogságom at, m int le írn i a ’ le írh ata tlan t! 
Oh de ha nagy fájdalom  szívet sz o r ít, n yelvet 
k ö t: m ost érzem  igazán , m ennyire ügyetlenné  
tesz i azokat rem énytelen  nagy öröm . Azért e lé -  
gedjél-m eg ezen  együgyű k ifejezésével toliam nak  
Em elka enyém  és én  boldog v a g y o k ! N éném  is 
itt v a n , váratlan lepe-m eg bennünket. Aggodal­
m a irántam eltávoztom  óta nem  hagyá nyugodni 
ő t , utánam  jő v e , hogy valót tudhasson . Jóllé­
tem nek annyira m egörü lt, hogy kedvetlenségét 
szövetségem en  a’ polgárleánnyal, csak egy komor 
pillantatban is jelenteni nem  kiváná. R óza, di­
rector úr ’s a ’ város’ jobb része örülnek a’ sze­
ren csés vá ltozáson , ’s én ennek összeségét sok­
szorosan érzem  keblem ben. Jegyesem maholnap
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elhagyandja ágyát. Derék o rvosu n k , k in ek  kö­
szönh etjü k  e ’ drága é le te t ,  tegnap m ár vissza  
utazott.
Az erény m indenütt ragyogó k in c s , bará­
to m , ’s boldog a’ n em zet, hol nem  ranghoz m é­
retik  ez ! É n  csak azért is  szerencsésnek  tar­
tom  m agam at, hogy a’ világnak egy vastag elő ­
íté le tén  tap od va , ünnepelhettem  választási sza­
badságom ’ d iad a lá t, ’s o ily  nőt ö le lh e tek , k it 
nem  r a n g  vagy s z ü l e t é s ,  de s z í v  és l é l e k  
m éltólag tüntetn én ek -k i magasabb polczon  is !
K o v á c s  PÁr..
KÖLTŐ’ SZERELME,
E lh a g y  a tv a  e rezem  
I f jú  é l t e m e t ,
’S m e r t  nem  v o l t ,  kö ltőm  a* lá n y t  , 
’S a ’ kök én y  szem et.
íg y  já tsz o tta m  p a jk o san  
’S sze re le m te le n  ,
K ö ltö tt  csók  , k ö ltö t t  sóha j 
Z enge  n y e lv em en .
’S á té rz e tte m  k é je id ’,
'S  b ú d a t , szere lem  !
É s boldog v o lt  n ap p a lo m  , 
B o ldog  é jje le m .
M ost hogy a ’ l á n y t  m eglelém  
É lő  b á j tb a n ,
’S é rte  én  ,  nem  é rtem  ő , 
É g ek  h a sz ta la n  .■
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A h  m o st ú j r a  e rezem  
Á rv a  lé te m e t  ,
Ú j r a  tö l te n e m  k e ll  a’ 
L á n y t ’s szere lm em et.
G a f a y .
e m l é k k ö n y v b e .
Olaszból.
B o ld o g  , a ’ k i t  p i lla n tá s o d  
É r t  ,  cs k i ism e rh e te tt .  
B o ld o g  ,  a ’ k i tá rsa sá g o d ’ 
K e lle m e ib e n  é lh e te tt .
'S  a ’ k i t  e l nem  o lth a tan d ó  
L á n g ra  g y ú jtasz  ,  b o ldog  az ; 
D e  legbo ldogabb  ha lan d ó  ,
K i u tá n  te  só h a jtasz .
C s a t ó  P á l
/
IVlessze cseng már a’ kolomp , 
Elhaladt a’ nyáj ;
’S még mindig rajtad szemem , 
Oh te kedves tá j !
M áskor v ígan  já r ta m  én  
A ’ k ies m ezőn ,
S íp o m  zenge vö lg y ek en  , 
Z enge a ’ te tő n
M ost ó rák ig  á llo k  e ’ 
S z ik lab é rcz  fe le tt  ,
H o l szem em n ek  n y itv a  van 
N y ú g o t és k e le t  ;
N y itv a  a ’ k i te r je d e tt  
M é rh e te t le n  kék  ,
L á tsz ik  ró n a  ,  hegy , ’s pa tak  , 
T is z ta  ,  m in t az  ég.
a’ b o j t á r .
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H a jh  de nekem  a ’ k ies 
R ó n a  ,  hegy , p a tak  ,
A ’ d e rü lt  ,  a ’ t isz ta  ég , 
E lb o ru lta n a k .
B ú b á n a t  m egyen v e lem  
V ö lg y ö n ,  h a lm o k o n ,  
B ú b á n a t v ira sz t sö té t 
É jsza k á im o n .
I t t  a la n t  a ’ v ö lgyben  á l l  
E g y  k is n á d k a rá m  ,
B en n  la k ik ,  k i e ’ v e s z é ly t ,  
E ’ k ín t  h o z ta  rám .
E ’ tü n d é r  v a rá z s la -m e g  , 
O  vo n  en g em et ,
É d e s  k ép e  tö lt i-b e  
F á jó  sz ív em et.
, ,K is  galam bka ,  szép  leán y  , 
N y isd -m e g  a b la k o d ’,
N é z z -k i  a ’ te tő  fe lé  ,
I t t  á ll  pászto ro d .
A rc z a  h a lv á n y  ’s h e rv a lag  , 
M e rt b e teg  szegény 
S z e re le m b e n  e lv e sz e tt  
B ú s b o jtá r le g é n y .“
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H asz ta lan  k iá lto zo m  ,
Ő  nem  h a ll ja -m e g  ; 
S zé l ü v ö lt  az orm okon 
Z ú g  a ’ ren g e teg .
E ls ö té te d e t t  az ég 
Hosszas b ú m  a la t t  ,
N e m  b a ll ik  m ár  a ’ ko lom p , 
A ’ n y á j e lh a la d t.
I s te n  h o zzád  ,  szép leá n y  ! 
É s  te  k edves  t á j  !
E lm eg y  a ’ b o jtá r le g é n y  , 
E l  , de  sz íve  fá j.
Bajza.
S Z E R E L M I  L E V É L .
L o p v a  re p ü lj  ,  k is v e rs  , a b la k já n  lo p v a  re p ü l j -b e  ,
M ondd ! szere lem  k ü l d ö t t ; m o n d d  t te  vagy a ’ szerelem . 
L o p v a  r e p ü lj  , hogy  sen k i m agán k ü l  m eg n e  ta lá ljo n  , 
S e n k i ne tu d ja -k i  , h ogy  H e lv ila  esküszegő.
G a r a y .
a ’ s z é p  h a j a d o n
K is leány seregben 
Serdült hajadon 
Jár szelíd örömmel 
A’ zöld pázsiton.
Tűzve szög hajába 
Van virágos ág ; 
Maga messze földön 
A’ legszebb virág.
Me'g alig hagyá el 
Bábjátékait ,
Még alig felejté 
Oyermekálmait ;
Mint kicsin baráti,
A rtatlanka még ,
De szemében új tűz’ 
Bájvilága ég.
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Lába mint a’ szellő 
Könnyűden lebeg, 
Ali de keble néha 
Lassan fölpiheg.
Vajh ! ki bírja e’ szív’ 
Első vágyait ,
Tiszta gerjedelmét , 
Sóhajtásait ?
Vajh ! kinek virít e’ 
Mennyből szállt tavasz ? 
Szent egek ! beli boldog , 
Boldog ember az !
cSABA.
A* K E D V E S H E Z .
Szép szemed az , lánykám , mellynek tiíze engem eléget, 
Mellyben tevelygek , kellemed a* labyrinth ;
5S ismét a* mi utat nyithat nekem a* labyrinthból ,
Kellemed , oh lánykám , *s mennyei szép szemed az.
G a r a y .
KOSCIUSKO HALMA KRAKKÓBAN.
A ’ két éjszaknak h ősét és nem zete’ p a jzsá t,
K it k u n y h ó k ’s paloták, k it h o n a ’s nem  hon im ád, 
A’ nagyot halm ának tetején  álltom ba’ fe le d te m ,
A’ n ép et lá tv á n , m int em el hegyre hegyet. *)
S zékács.
*) A’ lengyelek hazájok’ nagy fiának emlékét örökitendők , 
a’ Krakkó’ kapuján kívül fekvő Broniszlava-hegy’ csú ­
csát clhordák ’s reá egy más hegyet rakának ’s azt 
Kosciusko’ halmának nevezék. A’ munkában úr és pór, 
férfi és asszony, sőt gyermekek is részt vevének. A’ 
költség aláírás útján szerzeték-meg ’s Krakkótól egész 
Pétervárig voltak aláirók. A’ munka 1820- octob. 1 6 - 
dikán kezdetvén , 1823. oct. i6-dikán bevégeztetett.
A’ PORTUGAL! GRÓF.
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I.
A  nap magosán álla a’ gascognei tengeröböl fe­
lett ’s a’ nyúgoti P irén ek ’ m ég hóval fedett óriá­
s i csúcsai ezü st fényben ragyogtaták v issza  su -  
gárait j az ocean’ hullám itól hűsített szellő  föl— 
szed é röptében a’ völgyek’ és erdők’ illata it ’s 
azokkal fűszerező a’ szám talan m adár’ z e n g é s é t , 
m ellybe az olvadó havaktól feldagadt v ízom lások’ 
csörgése vegyült. T avaszi nap v o lt , az 1091. év ’ 
legbájolóbb tavaszi n a p ja ; tehát azon regényes 
id ő sz a k , m ellyben  spanyol és  mór lovagok egy  
magas C id , egy Alm anzor’ vezérlése a la t t , bá­
m ulandó v ité z sé g g e l, de m ég csodálatosabb lo­
vagi nem ességgel harczo lán ak ; m időn A ndalusia, 
és Grenada’ narancsberkeit, az Alpuhárák és Si­
e n a  N evada’ illatöntő völgyeit a’ k elet’ éjfél­
hajú leányainak tündér dalaik é lesztők , azonban, 
hogy a’ kevély C astiliában magas lelkű hölgyek  
fegyverkezteték bajnokaikat a ’ haza’ v éd e lm ére ;
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m időn Spanyolországot azon férfiak la k tá k , kik  
a’ világhódító arabokat lek ü zd ék , vagy beszaka­
dó tengerként gondolat’ seb ességével foglalónak  
tartom ányokat, k iknek  m űve a’ fényes A lkazar 
’s  az enyészetben  is fe lséges A lh am b ra; m időn  
S e v il la , Grenada , L e r id a , T o le d o , a’ fö ld ’ e lső  
városai közé tartozónak ’s a’ keresztén ység’ el­
ső je  a’ m oslim ok közé m ent tudom ányt szerezni.
E zen  szép tavaszi napon m ent egy csoport 
utas a’ S. Jean p ied  de portóból Pam pelunába  
v ezető  ú to n , a’ p irenei begyeken  k eresz tü l, ’s 
m ár a’ b érezek’ spanyol-konyúlatán  v a lón ak , és 
—  m int vélék  —  k özel az első  navarrai helység ­
hez. Az u tasok’ vezére egy k om oly , de e leven  
m éltóságú ifjú v a la , é lte ’ huszonnegyedik  évéb en  ; 
fekete h a ja , m agasra igazítva , árnyazá barna  
arcza it, m íg m a g o s, szépen  dom borodott hom lo­
k át sö té t szem einek  tüze v ilá g ítá , bajúszát és á l­
lá t  ’s arcza’ szé le it  körü lvevő szakálla m ég több  
erőt adának férfias v o n á sa in a k ; ö ltö z e te , m elly  
karcsú alakjára s im u lt, burgundi v a la , m int k í­
sérete  is . M ellette  egy már őszbe v e g y ü lt , de  
m ég erős ö reg , és egy ifjú , k inek  d eliségét csak  
társa’ szép sége h om ályosíth atá -e l, m entek . M ég 
ötven  vagy hatvanan k ö v eték , m ind  erős férfiak, 
é ltö k ’ legszeb b  korában. Bérlett öszvéreken  ü l­
tek  , a’ hegyi úthoz szokatlan lovaikat magok 
m ellett vezetvén .
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Egy em ber tűnt a’ vezér’ sz e m é b e , ki ösz­
vérét szabadon leg e ln i h a g yván , maga egy szik ­
ladarabra nyugvék. L ábait szíjakkal fűzött ser­
tésbőr b ocsk or, erős testét barna vastag szövet  
ruha fe d é , vállára fekete köpönyeg vala vetve.
„Szólj ve le  utunk f e lő l ,  G aston! — m ondá  
a’ vezér ifjú társának. —  K ü lseje navarrai vasz-  
kot m utat, nehezen  fog spanyolu l tu d n i.“
, De igen  is jó l!  — feleié  a’ vaszk fö lem el­
kedve. —  Sok évig szolgáltam  Sancho és Alonzo’ 
királyok’ se reg éb en , m ór és keresztény e lle n , a’ 
híres Cid el Campeador a la tt; de a’ c ó r i a i  d i­
csőségben nem  akarván részesü ln i, haza tértem.*
„M ondd-m eg te h á t , rem énylhetünk-e jó éjjeli 
sz á llá st m ég m a ? “
, 0  ig en ! ha sz ívesen  fogadjátok, elvezetlek  
Urdaz v árosk á ig , ott sógorom , a’ b ecsü le tes  
Itu rb id e , fo g a d ó s, ’s ha v a la k i, ő tudja mi 
szükséges utas lovagoknak.*
„K öszönetünk  nem  lesz  fukar, ha m egteszed. 
Gascogneban nem  leh ete alkalmas kalauzt kapni 
a’ sok  utas m ia tt.“
A ’ vaszk öszvérére ugrott és  e lő lm en t, b e­
sz éd e  közben  bátra tek ingetve. ,Valóban te­
m érdek idegen  katonák jőnek át a’ hegyeken Cas- 
tiliába , hol ism ét Cid lett a’ vezér. Alonzó t. i. 
á tlá tván , hogy a’ M oravedik’ hatalm át, kik ellen  
már Coriánál Estrem adurában elveszté csatáját,
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fel nem  tarthatja , segéd -seregért folyam odott az 
egész k eresztén ységh ez; jöttek  is nagy számm al 
’s m ég m indig jőnek  Európa’ m inden tartom á­
nyiból ; de m ind ezeknél hathatósabb szer a ’ 
győzedelem re az , hogy A lonzó Don Rodrigo Diaz 
d e V iv a r t , a’ hasonlíthatatlan Cid el C am peadort, 
h osszú  távo lléte  után  az u d v a r tó l, ism ét vezérré  
t e t t e ; m ost már m agamnak is kedve jö újra v i­
tézk ed n i a ’ m oriszkok e l l e n , m ert C id’ neve b i­
zonyos diadalm at igér. ‘
„ T e  jó l fogod ösm ern i h a z á d a t,“ m ondá az
ifjú.
,A ’ Pyrenektől Sierra M orénáig, B arcellona- 
tó l C orunnáig , úgy m int egy bordeauxi ka lm ár, 
vagy gascognei kalandor.4
Ez alatt a’ k ije le lt  dombra érk ez tek , hon­
nan a’ m agasabb h e ly  szabad k ilátást engede.
, N ézzétek , sennorok —  folytatá b eszéd ét a’ vaszk  
—  nézzétek  a’ P yrenek’ bérczsorát, orom orm on ' 
ragyog h ó-fed ett k úpjaival, tün d ök ölve m int meg 
annyi gyöngyök Európa k isasszon y’ nyakékessé­
gében . Ott keletre M ont P erdu és P ic  du M idi 
néznek által L a n g u ed o cb ó l, m intha át k ívánkoz­
nának S p an yolországb a; tovább Catalunia felé la 
M aladetta akadályoztatja a’ felh ők ’ futását. Jobb­
ró l G uipozcoa’ és  A lava’ bérczei egyesülnek  a’ 
Sierra d ’ A n d iá v a l, tú l ezeken  em elkednek A stu - 
ria’ h eg y á g a i, hol a’ szerecsen ek ’ hatalm a m eg-
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töretett, honnan Don P e la y o , bérezi viharként 
om lott L eonra, ’s  m aradéki k irályságokat alkotá- 
nak. L ábaink alatt pedig  Urdaz fe k sz ik , hol 
b ecsü le tes sógorom ’, Iturbide vendégfodadós’ e s ­
te lije  v á r /
„H a szándékod Cid alatt h arczo ln i, egy út 
oda v e z e t , szükségünk van egy em berre, k i e ’ 
tartom ányt jó l ösm erje; állj szolgálatom ba, fize­
tésed d el meg fogsz e lég ed n i.“
, En kész vagyok; de előbb szabad legyen  
uram ’ n evét m egtudni. ‘
„N evezz D o n H e n r i q u e z n e k ;  egy burgun­
di nem es családnak vagyok iv a d ék a , de n evem et 
titkolnom  k e ll.“
, T udom  az ösm eretlen lovagok’ szokását ; 
családodat akkor fogod fö lfed ezn i, m időn az első  
szerecsen-várra tűzöd c z ím ed et, vagy az első  mór 
királyt fogod-el. N ekem  azonban n incs okom  
titk o lód n i, én  Uzaguberri Jago vagyok , az előb­
b i hadakban vezére egy k is navarrai csapatn ak / 
íg y  folyt tovább is ú tjo k , míg az este li fél­
hom ályban Urdazba érkeztek.
II.
A ’ fogadó’ ivószobájában több idegenek  va­
lónak ; H enriquez, G aston , ’s társok az öreg Blois
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V ilm os egy asztalhoz ü lte k ; nem  so k á r a , kiin  
dolgaikat v ég ezv én , bevezeté U zaguberri só g o r á t, 
és urait ajánlá.
„M icsod a  borral szolgálhatok ? — M ióta a ’ x e -  
resit m órok sz ű r ik , n incsen  áldás ra jta ; van  
igen jó navarraim , már addig eléged jü n k-b e ve­
le  , m íg Alonzo X ere st  elfoglalja. “
, A bból ped ig  sem m i sem  lesz  ; csak magát 
A lonzót k i ne ijesszék  T o le d ó b ó l, m e lly e t, ám ­
bár előbbi k irá lyán ál m enedéket l e l t ,  hálátlanul 
elfoglalt. N e  várjon nagy diadalm akat, m ert id e­
genek  m ég soha sem  jutottak nálunk  nagy d i­
csőséghez , és az öreg Cid sem  a’ régi már-; m eg­
bénult B ab iek a , és eltom pult Colada. ‘ M ondá  
erős boszantó hangon egy magas alakú férfiú , ’s 
villogó szem eit tűzkerekekként forgatá; bal keze  
széles hosszú  kardján n y ú g o d t, jobbjába bádog  
poharát szorítván. ,C sak  igyunk navarrait; to lts  
Iturbide! É ljenek  a’ Cárion grófok!*
A ’ fogadós azonban ríj vendégeinek  szolgála , 
’s  csak ló tása  k özb en  fe le le  a’ b eszélőn ek . „ S en -  
nor Echacantareguy ! ne bántsd  C id e t , kit m in­
d en  m órok rettegn ek , Juszuf szu ltán  sz ívesen  oda 
adná coriai diadalm át csak n ev e ’ kiirtásáért is. 
’S m ost m időn  u r a id , a’ Cárion grófok , leszn ek  
v e je i ,  m egifjodva, három szoros erővel fogja ron­
tani a’ szerecsen  hadakat.“
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, De a’ két Cárion okosabbat tu d , m int m ó­
rokat háborgatni; ók Navarra’ gyerm ek i, bazájok  
nem  Castilia ’s azt védni nem  tartoznak. T ö lts  
m ég eg y szer , m on d om , vagy elsőbb  az idegen  
Navarrában Cárion g r ó f  várnagyánál ? 1
,,N em  illik  azokat sé r te n i, k ik  honunkat m es­
sze  fő idről véd en i jőnek! “  vága b oszúsan-be U za- 
guberri , de ura nyugalomra inté.
Ecbacanlareguy felkelt ’s az asztalhoz köze­
lített ; m ost tünék-ki óriási alakja egész erejé­
ben . M egvető tek intettel néze k ö rü l, és hasonló  
hangon ejté szavait: „Itt én  p arancsolok , m int 
uraim’ szem ély ese , k iknek holnap m ennyekzőjök- 
re utazom Burgosba. Azért éljenek  a’ Carionok, 
’s m inden igaz em ber velem  ig y é k !“  Ez alatt 
élvévé H enriquez e lő l a’ poharat és  palaczkot, 
inni akart; de H en riq u ezn ek , ki m éltóságos ha­
raggal fe lá lla , egy v illám tek in tete m egzavarta; 
összeszed é azonban m agát h ir te le n , ’s a’ m egtöl­
tött poharat ajkaihoz e m e lé ; H enriquez azt k iüté  
k e z é b ő l, e ’ szavakkal:
,,C id ’ rágalm azója, a’ durva p ó r , nem  iszik  
azon p o h á r b ó l, m ellyet ajkaim érintettek .“
, Arancacui boldog asszony ezért boszút ki­
á l t ! '  ’S már félig kün vala kardja hüvelyéből, 
m időn ót H enriquez hatalm asan m ellén  ragadván, 
olly erőszakkal csapá a’ szem ben álló a szta lh oz,
13
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hogy ez súlya alatt e ltö rv én , félszéd ü lten  rogyott 
a’ fö ldre az óriási vaszk.
E zen  zajra az egész fogadó m eg te lt , ’s e lső  
bám ulások után öröm kiáltással üdvezlék  az id e­
genek bajtársok’ roppant erejét, míg a’ navarrai- 
ak b o szú sa n , de félve a’ sok idegen  k a to n á tó l, 
hallgatónak.
E chacantareguyt fö lébreszté a’ za j, ném a mé­
reggel k e le - fe l ,  és m ent a’ H enriquez’ in tésére  
utat engedő katonákon k e r e sz tü l, m ég ezen  este  
öszvérére veté m a g á t, ’s néhány kísérőkkel s ie ­
tett Burgos felé.
III.
M ás nap kora hajnalkor in d u lt H enriquez  
sok id egen ek b ől erősödött csapatával, U zaguber- 
ri’ kalauzlása a la tt, C astiliába. L ogronóban , hol 
az E brón á tk e ltek , tu d á k -m eg , hogy C i d , A lon­
zo k irá ly’ k é r ésére , Cárion grófoknak nőül adta  
legyen  leá n y a it, és m enyekzőjök a’ táborozás’ 
kezd ete  elő tt fog tartatni. Innen  békén  folytatók  
ótokat Y elorad ó ig , egy nem  m essze Burgostól a’ 
Sierra d ’ Occa’ tövéb en  fekvő városkáig. Alig  
tü n t-e l sz em ö k b ő l, tovább haladván a’ bérezek’ 
m élyei k ö z é , ezen v á r o s , m időn egy fáradságtól 
m ajd ö ssze  roskadó öszvéren  vágtató férfi k ö zc -  
líte  hozzájok a’ bérezek’ legvadabb oldaláról.
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„S egedelem , sennorok! se g ítsen , k inek lovagi ver 
foly ereiben .“
Az utazók m egállónak , m íg az idegen  e le i-  
v é n , lih egve folytatá esdek lésit. „Segítsetek  ! 
San Jago de Com postella 1 olly  bűn történ t, m il-  
lyet m egbüntetni n incs Castiliában hóhér. A’ nagy 
Cid’ leányai haramiák által tám adtattak-m eg b é ­
kés ó tokon , ’s m ost elragadják ő k e t !“
, F ö l h á t , barátim ! —  k iáltó  H enriquez; —  
m entsük-m eg a’ legnagyobb spanyolnak gyerme­
k it .'
„Csak vigyázva — feleié  az idegen  — kevés 
száz lép ésn y ire  utánunk egy szoros út n y ílik , e -  
zen k ell k ijö n n iö k , arra m en jü n k , hogy el ne  
vétsük  a’ haram iákat.“
M egindu lának; a’ szűk ót kevés idő m úlva  
kitekerge m eredek sz ik lá i közál egy k ies hosszú  
v ö lg y b e , m ellyen  által a’ szoros fe lő l két lovag  
vágtata e lő ttö k , ’s lármájokra a’ tú lsó  o ldal’ rej-  
tekes tölgyei közül em berek ugrának e lő , lovaik­
ra ’s öszvéreikre h irtelen  felü lve védelem re k é­
szülők.
„O tt várják az éjszakát — m ondó a’ sege­
delm et kérő. — Rajta bajnokok ! m entsétek  Cas- 
t ilia ’ legszebb  leá n y a it, a’ legnagyobb lovagnak 
gyerm ek it! “
H enriquez jelt ada zengő tárogatóval, társai 
m egsarkantyózák lovaikat és szélseb ességgel ter-
13*
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m ének az e llen ség  előtt. E lső  v a la , k ire  H en -  
ricpiez’ tek intete e sé k , egy óriási fér fi, nagy ha-  
sonlatosságú E chacantareguyval, m in  ő nem  k is­
sé  ü tk özék-m eg , de az ellen n ek  feje fe lett v il­
logó kardja sietteté  m ozdulatit, ’s buzogánya’ sú ­
lyos csapásával leü té  azt nyergéből. Az erősza­
kos rohanás o lly  ren d etlen ségb e hozá az e lle n t ,  
hogy nagyobb részt futn i kezdett; akará ugyan  
őket k é t , ruhájokról í t é lv e , előkelőbb rendbe  
h o z n i, de foganatlan , m agok is  k énytelenek  lé ­
vén a’ hegység’ rejthe lyeiben  keresn i m en ed ék et, 
m elly  sz á n d ék o k , a’ v idéket idegen  ellen eik n él 
jobban ö sm erv é n , sik erült is . A ’ csatam ezőn öt 
vagy hat m egölt ’s ugyan annyi seb es szolga  
m arad t, két ép fogollyal. H átu lab b , k ötött szol­
gák k ö zö tt, hölgyek  á llá n a k , k ik et könnyű vala  
szépségűkről m int D iaz’ leányait m egkülönböz­
tetn i. Ok forró hálát m ondának m egm entőiknek. 
A ’ foglyok, neveik  k itudatván , m ég nagyobb bám u­
lá st és u tá lást gerjesztének magok iránt. A ’ Cá­
rion grófokat n evezék  uroknak, részesét egyszers­
m ind gonosz tettöknek. C id’ le á n y a i, ’s d u en -  
nájok á llítá k , hogy álorczázott rab ló jok b an , k ik  
őket L eonb ól Burgosba utazókat m egtám adták ’s 
legelőbb is k in cseik tő l m egfoszták , Don M iguel 
és H ernandez Cariont ösm erék-m eg. M ost jutott 
H enriquez’ eszéb e azon h ason latosság , m ellyet az 
urdazi várnagy és lecsapott e llen sége  között ta -
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pasztáit; visszament a’ csata’ helyére, ’s ott leié 
az ütése’ erőszakából feleszmélő Echacantareguyt 
két szolga’ kezében, kik veres álruháját és sza- 
kállát levévén, ön alakába helyhezteték a’ vasz- 
kot. Ő igen bágyadtnak látszék, szemeit csak 
félig nyitá-föl, a’ szégyen ’s a’ fájdalom egészen 
elnyomták ; Henriquez’ kérdéseire csak intésekkel 
felelt, szava’ elállását kifejezni akarván. Hen­
riquez egy öszvérre tétetni parancsolá; de azon 
magát tartani nem bírván , két szolga gyalog ve- 
zeté, kiknek vállaikra támaszkodva ballagott.
A’ hölgyek öszvéreikre ültek, ’s az egész 
megszaporodott társaság indult. Alkonyodás’ kez­
detén, útok szüntelen magasabbra tekeredvén , 
elérék a’ Sierra’ legmagasabb részét; útok, kes- 
kenysége miatt öszvérektől is csak egyenként 
járható, egy csúcs alatt vonúlt, jobbra alatta nagy 
mélységben zúgtak egy hegyi patak’ árjai, mere­
dek partján pedig csak némelly szikla-csúcsok ’s 
bokrok mutatának helyet alvásúl, inkább mada­
raknak mint szárnyatlan állatoknak. Az út ezen 
borzasztó mélység felett röviden vonult, ’s már 
nagy részt túl valának rajta, midőn Echacanta- 
reguy’ őrjei, színlett bágyadsága miatt a’ vaszkra 
nem ügyeltek, ’s most annál kcvésbbé, mivel a’ 
hegyi utakhoz szokatlanokat rémíté a’ rettenetes 
hely; nem maradt vigyázatlanságok rejtve a’ na- 
varrai előtt, lopva tekinte a’ mélységre, hirtelen
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feligazítá magát, ’s vezetőit óriás-karokkal meg­
ragadván, úgy üté-le, hogy az egyik az útra el­
terült, a’ másik a’ me'lységbe zuhant, erre meg- 
foga egy a’ sziklákon fölemelkedő bokrot, ezen 
átvetve magát, lábai alig érinte'nek egy kiálló 
csúcsot, ’s már madár könnyűséggel hajítá ma­
gát egy másra, ’s így minden talpalatnyi kiállást, 
minden bokrot használva, utána repülő nyilak 
között elérte a’ mélység’ fenekét, hol az erdő’ 
sűrűjében eltűnt.
IV.
Igen boszontá Henriquezet a’ vaszk’ elszöké- 
s e , kitől ezen dologban legtöbb világosítás vala 
várandó; de mivel őt űzni lehetetlen vala, ’s a’ 
spanyol öszvérhajtók’ állítása szerint egy embei­
sern képes Ecbacantareguy után a’ veszedelmes 
útat megtenni, k i, mint ez, nem gyermekévei óta 
szokott a’ legmeredekebb magosságok’ megmászá­
sához, tovább folytaták Burgos felé útokat, ho­
va is másnap még elég korán megérkeztek, hogy 
donna Solt és Elvirát, Cid’ leányait, atyjokhoz 
kísérjék. Meglépéssel és örömmel fogadá őket 
az ősz bajnok, de haragját csodálkozása felmú- 
lá , megtudván a’ rablók’ neveit; megfoghatatlan 
vala mindnyájoknak, miért rabolhaták-el azok a ’
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hölgyeket, kiknek ők a ’ nélkül is jegyeseik V a ­
linak.
„Mórok és spanyolok! — kiáltá Diaz — a’ 
szerecsenek rettegnek, hadaik enyésznek-el ne­
vem’ hallatára, ’s leányim Burgos’ kapuinál nin­
csenek bátorságban casliliai rablóktól! Hozzá- 
tok-fel a’ foglyokat! Ximena hölgyem , jer nézd- 
meg leányaidat, kiket nem az al Moravik’, ha­
nem spanyol nagyok’, ön jegyeseik’ kezeikből 
idegeneknek kelle megmenteni; jer, de pánezé- 
lozd magadat magas lelkeddel, hogy a’ látás’ un- 
doksága el ne nyomjon,“
Ezen szavakat a’ méltóság és valódi harag’ 
erős hangjain ejté , komoly arczai elpirultak , még 
ifjú tűzben fénylő fekete szemei lobogtak, ’s míg 
balját öregség állal meg nem gyengült dom­
ború mellére veté, jobbja kardját kereste, melly 
nem vala oldalán ; baja’ és szakálla’ sötét színét 
igen kevés ősz tarkítá.
Donna Ximena, híres felesége a’ híres ve­
zérnek , férje’ hívására kilépett a’ mellékszobá­
ból. Megjelenése tiszteletre gerjeszté az idege­
neket, és alázatos illendőséggel köszönték. Leá­
nyai karjai közé rohantak ; érdekes látvány vala 
a’ három hölgy. Az anya’ valódi szépségét az 
öregség inkább méltósággal neveié, hogysem 
gyengítette volna. Az ő ’s gyermekei’ szép fe­
kete szemeik egyenlő tűzzel lángolának. Az e-
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gesz csoportozat mint egy istenné’ ölében két an­
gyala az égnek. — Az anyának, minden Iélek- 
ereje mellett, könnyezett szeme, tudtára esvén 
szörnyű megcsalatása.
Ez alatt a’ foglyok felbozatának. Vallások­
ból az jöve-ki, hogy kevés napok előtt a’ Cario- 
nok’ parancsára érkeztek Navarrából ’s minden 
tudottak iránti hallgatás’ nagy esküje alatt vé­
tettek szolgálatba. Tegnap a’ Sierra d’ Occában 
kelle egy fegyveres csapatot megtámadniok, mint 
araik mondák, két általa elrabolt leány’ sza- 
badítása végett. Ezen hölgyek a’ jelenlévő 
sennorák; uraik magok vezérlék a’ támadást; 
a’ többi már tudva leszen. Henriquez Echa- 
cantareguyt említé még ’s mind ezek elhite- 
ték Ciddel a’ dolog’ valóságát, mellyen nemes 
szíve folyvást kételkedni akart. Azért az ügyet 
megvizsgáltatni ’s a’ becsület-sértőket megbüntet­
ni , a’ foglyokkal és idegenekkel tüstént Alonzo 
királyhoz ment vala.
V.
Echacantareguy szerencsésen kimenekedvén, 
jó darabig a’ sűrűben ballaga a’ patak’ hosszá­
ban, míg egy helyhez ért, mellyen a’ túlsó part 
alacsonabb vala, ’s néhány a’ tetőkről lemosott
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kövek kiállának a’ vízből; ezeken, bár milly ve­
szedelmesnek látszék, kérésztől ugrálá a’ folya- 
mocskát. Túl az erdő nagyobb terjedésű volt, 
egy szeles völgyet takarva lombjaival; ez fogadá- 
föl a’ harag e's boszú-lihegőt. Rajta a’ napi fá­
radságnak, valamint Henriquez’ súlyos csapásá­
nak semmi nyoma sem látszott; erősen folytatá 
útját, ’s mire esteledék, már a’ völgy’ torkola­
tán állott, hol egy sziklaösve'ny csavarga-fel a’ 
hegyre. Keve's nyugvás után , erre bízván ma­
gát, az ormot elérte, mellyről kilátása egy nem 
igen mély, de szűk és elzárt kopár völgybe nyílt, 
benne öszvérek és lovak legeltek, három tűzra­
kás körűi emberek ültek eledelt készítve, ’s az 
egyetlen fa alatt, melly a’ vidéket árnyazá, két 
ifjú hevert vadászköntösben. Első pillanatban 
észrevevé az urdazi várnagy, hogy ezek nem bé­
kés pásztorok, de azt is csak hamar megtudá, 
hogy nem haramiák ; szorgalmasabban vizsgálván, 
urai’ csapatját ösmeré-meg, ’s örülve szálla-le a’ 
nyaktörő ösvényen. Léptei’ hangjára mind föl­
ijedtek, ’s perez alatt több tegez vala feléje irá­
nyozva.
„Csak békén, legények! jobb lett volna győ­
zőitek iránt illy vigyázattal lenni, én ma már egy 
inennykövet álloltam-ki, nem félem a’ nyilzáport.“
, Arancacui szűz! ez Echacantareguy! lélek 
vagy-e vagy hús és csont ? ‘ kérdé egy a’ völgy­
ben.
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„Csak v á lj , gazember, míg nyakon kaplak 
kora szaladásodért, tudom nem fogsz kételkedni 
életemen.“ Ez alatt leért; mindnyájan csodál­
kozva tódultak körűié, ’s az örvendetes hírre 
urai is előjövének.
„San Juan de Calatrava! hogy jöttél ide? 
mellyik szent fogta-fel az ifjú lovag’ iszonyú csa­
pását; hiszen öszvéred is megszakadt alatta?“ 
mondá dón Miguel de Cárion.
, Az Castiliából való volt, de az én navarrai 
tagjaimat nem töri-meg tul-pirenei fegyver. — 
Azonban nincs időnk illyenekről fecsegni. Sen- 
norok! mit szándékoztok cselekedni? Yagy e’ 
völgyben várjátok a’ meggyalázást? jó hely reá, 
mert itt a’ nap is csak délben piríthatja-meg egy 
kicsit. ‘
„Mi van más hátra, mint visszatérni Navar- 
rába!“ feleié Don Fernandez.
,Ures kosárral, szennyes paizzsal; istenért! 
mit gondoltok? Sennorok, ha lovagi vér buzog 
ereitekben, vissza Burgosba. ‘
„Burgosba ! “ mondák meghökkenve a’ test­
vérek.
, Igen, oda. ‘
,,A’ megsértett ’s most a’ királyi kegy’ teljé­
ben hatalmas Cid el fog irtani bennünket, “ foly- 
tatá Miguel.
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, Oh nem ösmeritek ti őt ! lia bizonyos vol­
na is ,  nem engedné őt nemessége, és családo­
tok’ méltósága bírálat nélkül ítélni ; ’s a’ törvény­
szék előtt kit állíthat ellenetek ? Én valék egye­
dül a’ veszedelmes tanú, az elfogottak csak há­
rom nap vannak itt, alig ösmernek titeket, ala- 
cson állapotok és idegen voltokra mit árthat ta- 
núságtételök a’ hatalmas gróf Carionoknak. E’ 
felett rokonotok don Garcias, Navarra’ királyi 
herczege, Burgosban van, ő kedves Alonzónál, ’s 
mindent javatokra fordíthat; de ha haza szalad­
tok Navarráha, félelmetek bizonyítandja a’ tett’ 
valóságát, és királyunk sem képes a’ büntetés alól 
fölmenteni. Menjetek Burgosha ’s tetessétek ma­
gatokat, mintha semmit sem tudnátok Cid leá­
nyai’ szerencsétlen esetök felől.“ Ezen és hason­
ló okokkal addig ostromlá a’ várnagy tanácsá­
hoz szokott gyenge urait, hogy ezek végre en­
gedve Burgos felé indulának nagy sietséggel, 
hogy a’ városba még Cid’ leányai előtt érhesse­
nek.
VI.
Javára szolgált a’ két Carionnak, hogy ki- 
menetelök Burgosból, a’ háznépet kivévén, min­
denek előtt titokban történt; most szolgáik’ na­
gyobb számát, mind azokat t. i. kikben bizniok
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egész okok nem volt, jószágaikra küldék Echa- 
cantareguy’ felügyelése alatt, kinek, tudva lévő 
okoknál fogva, a’ fővárosban megjelenni oktalan­
ság lett volna. A’ grófok, Csak ötöd magokkal, 
egész éjjel lovagiának minden kitelhető sietség­
gel, és így az országút’ nem csekély tekervényeit 
elkerülvén, még hajnal előtt, midőn Burgos’ ut- 
czáin mély nyugalom feküvék, beérhetének a’ vá­
rosba. Első dolgok vala dón Garciast, a’ na- 
varrai herczeget, fölkeresni, ki bár nem közve- 
tetlen részese, de tanácslója és titkos előmoz­
dítója volt gyalázatos tettöknek. Forró óhajtása 
volt donna Thereza’, Alonzo király’ második leá­
nya’ kezét elnyerni; de ebben a’ herczegné meg- 
nem-egyezésén kivűl még Cid is nagy gát vala, 
ki királyánál minden befolyását e’ házasság’ hát­
ráltatására használá; mert nem tőrheté a’ lova- 
giság’ szabályait imádó h ő s, hogy Castilia’ her- 
czegnéje kénytelen legyen férjet, kit nem ked­
veli, választani, mire nemességének legutolsóbb 
leánya sem kényszerítetik. Ezen okból boszút 
forrala a’ tisztelt bajnok ellen a’ Castiliával kü­
lönben is villongásban élő házból származott na- 
varrai herczeg. Anyja, a’ Carionok’ atyjának 
testvér húga volt, ’s e’ szerint ők közel rokonok. 
Most meghallván az általa ajánlott terv’ rossz fo- 
ganatát, találmányos lelke meg nem ijedt, di­
cséré , hogy Echacantareguy’ tanácsára Burgosba
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visszatértek; az egész dologról mély hallgatást 
parancsolt, és végeligazítására még ma a’ király­
hoz menni föltevé.
Cid azonban előadá panaszát királyának, és 
bemutató egyszersmind a’ három idegent, kik 
leányait megmenték. Alonzo Henriqueztői hon­
ját és nevét tudakozó, ez tisztelő meghajtással 
felelet helyett két írást nyújta kezébe, mellyeket 
don Alonzo figyelemmel olvasott.
,,A’ franczia királytól és burgundi herczeg- 
től! — Igen ajánlanak téged, nemes lovag, ’s 
családodat oily nemesnek mondják, hogy minden 
királyleány büszkélkedhetik, ha hölgyed leend; 
de te azt titokban kívánod tartani. Tisztelem a’ 
lovagszokást, ’s azon név ajatt, mellyet válasz­
tasz, légy üdvez udvaromban, seregembenj an­
nál inkább, mivel egy fontos, országom’ első fér- 
fiának tett szolgálat ajánlásod.“
A’ király kételkedve hallá Cid’ vádját, és 
minden előhozott okok nehezen bírták reá venni, 
hogy csak félig is hitelt adjon nek i; parancsára 
a’ rabok előhozatának, ezek’ vallomásából azon­
ban bebizonyodván az egész dolog, már bünte­
tésre kitörendő vala haragja, midőn a’ navarrai 
herczeg bejelenteték.
„Épen jókor jő rokonai’ gyalázatjához ■, ve- 
zessétek-be !“ mondá Alonzo.
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Don Garcias belepett; arczán es teste’ tartá­
sán büszkeség uralkodék, mellyet első tekintet­
re nemesnek lehetett mondani; de egy rosszul 
rejtett megvetés és daczosság hamar eloszlaták 
ezen csalárd fényt.
„Don Garcias! rokonid nincsenek becsüle­
tedre, Castilia’ utósó kecske-pásztora sem vete­
medett volna úgy e l, mint az embertelen Cario- 
nok.“
,Nem  érdemiek magosságodtól illy üdvöz­
lést; már előszobádban kelle a’ lealacsonító vá­
dat hallanom, melly haragomat felgyújtaná, ha 
olly képtelen hazugság nem volna.‘
„Ki meri Castilia’ királyát, ki a’ hasonlít- 
hatatlan Cidet ’s nemes leányait, a’ királyi te­
remben hazugsággal vádolni? Igen, a’ rablás 
Carionok’ műve volt ; gyalázat reájok! ’S ki a’ 
világos tanúságnak nem hisz, annak fegyverem 
bizonyítja-meg a’ valót!“ mondá nagy, de nem 
illetlen hévvel Henriquez.
,Sennor! gondold-meg, ki vagy; illy vakme­
rőséget el nem tűr Navarra’ királyi herczege/
„Születésem’ fénye meghomályosítja Navar- 
ráét; ’s azért ha merész tagadásod elragadt, csak 
a’ királytól, ki e’ földön nekem is fejedelmem, 
kérek bocsánatot.“ E’ szavaira meghajla Henri­
quez Alonzo előtt, ki is szelíden szóla hozzá :
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, Nem vagyok megsértve; egy nemes érzelem’ 
útörése királyok előtt is szent.‘ Garciashoz for- 
lula most, fölve've'n elébbi komolyságát. , Itt 
^agynak a’ tanúk , kik tagadhatatlan bizonyságai 
•okonid tettének.4
„Ezek ? — feleié Garcias, a’ rabokat meg­
vető fenyegetéssel vizsgálva. — És mióta törvény 
Castiliában a’ legnemesebb lovagokat egy két rossz 
pór’ vádjára elítélni?“ Általlátá azonban a’ 
dolgot, mint vélé , veszedelmesebben állani, ’s 
gy a’ kéréshez folyamodék: gyengíteni legalább 
xz öccseit érendő csapást, mellyet már elhárítani 
nem lehetett. „Én öcséimnek lovagi bánásmó­
dot kívánok, mit az igazságos király megtagadni, 
és a’ lovagi Cid ellenzeni nem fognak. Szabad 
legyen nekik, mint nemeseknek, becsületes baj- 
vívásban kimutatni ártatlanságokat.“
, Mit mondasz ehhez, ősz bajnokom? ‘ kérdé 
Monzo Cidet.
„Fegyver mossa-le a’ vitézi névén ejtett szen­
nyet, fegyver bünteti a’ gonoszt, ha királyom’ 
akaratja, legyen-meg.“
, Castilia’ iljainak elsőbbségűk lenne ugyan 
hazájok’ szépségei mellett harczolni ; de engedd, 
magas Campeador, nekem ’s barátomnak koszo­
rúzni tettünket, ’s a’ nyilványos bajtéren lesza- 
kasztani a’ Carionok’ álorczáját.1
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„Nem szégyen a’ büszke spanyolnak, ha illy 
nemes idegen harczol érette — feleié Cid — a- 
jánlásodat köszönettel elfogadom.“
Alonzo parancsold a’ bajvivásra szükségesek’ 
elkészítését, melly a’ jövő napra határoztatok, ’s 
ezzel elbocsátá a’ vádló és védő feleket.
VII.
Nem a’ legkellemesebben lepé-meg Garcias’ 
tudósítása öccseit. Nem valának ugyan félén­
kek , de a’ rossz lelkiösméret bátorságok’ nagy 
részét élvévé; ’s Miguelt még e’ felett Henri- 
queznek Ecbacantareguy által kétszer tapasztalt 
ereje is rettenté.
Alig hajnallék más nap, már Burgos’ nagy 
terén, mellyet három oldalról pompás templo­
mok és paloták, a’ negyedikről Arlanzon folyam 
ékes bidjával határozának, készen álla , festett 
karzatokkal körülvéve, a’ bajvívás’ helye; a’ fo­
lyóval szemközti széles oldalán, magosabb ala­
pon egy legfinomabb szövetekből arannyal ezüst­
tel hímezett sátor üttetett-föl, melly előbb a’ to- 
ledói mór királyok’ tábori laka, Alonzótól ezen 
város’ bevétele óta használtatott a’ királyi ház 
számára; ez előtt egy szőnyegekkel borított föl­
emelt állás volt Cid’ és leányai’ számokra ; két
oldalt, vászon fedél alatt, ülése a’ nemesség­
nek. A’ tér’ szabad része, az épületek’ ablakai 
és fedelei, sőt az Arlanzon’ kídján álló szobrok 
is lepve valának a’ sokaság által. Itt ott egy na- 
varrait kivévén, kik azonban nem merék vélemé­
nyüket hallatni, csak átkokat lehete a’ Cario- 
nokra, csak magasztalást és dicséreteket Cidről 
hallani. Megérkezék a’ királyi család a’ nemes­
séggel ; Cid és elpirult leányai, anyjok’ karjain, 
elfoglalák helyüket. A’ tárogatók jelt adának, ’s 
a’ tér’ két keskenyebb oldalain egymás’ ellenében 
épült sátorok’ egyikéből kilovagla az egészen be- 
pánczélozott két Cárion; sisakok arczaikból sem­
mit sem hagya nyíltan, és nagy pajzsaikon csa­
ládi czímerük minden kitelhető dísszel vala fest­
ve; megtevén Alonzó előtt tiszteletüket, kemé­
nyen a’ sátor elibe állottak. A’ kürtük másod­
szor zendülének, ’s Henriquez és Gaston az el­
lenkező sátorból vágtatának-ki. Nemesen büsz­
ke vala tartások , ’s a’ nézők’ tapsai közt lovag­
iának a’ királyi sátorhoz; futólag de figyelemmel 
nézé-át Henriquez Castilia’ nemességének sorait; 
de tudta nélkül fennakada pillanata, midőn Alon­
zo’ oldalán ennek ifjabb leányát, donna Tliere- 
zát meglátá; szíve hőbben dobogott, ’s még na­
gyobb vágyat érze a’ diadalra. Az infansné’ szép­
sége elegendő is vala egy lovag’ figyelmét fel- 
gerjeszteni; középszerű nyúlánk termete, fekete
1 3 * *
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haja 's az éj’ pompájával lángoló szem ei, voná­
sainak felséges Charaktere, leírhatatlan méltósá­
got adának neki, míg viruló ajkai, bájoló mo­
solygása, igéző tekintete, 's egész valójának nyá­
jas élénksége, őt a’ legszelídebb és gyengédebb 
hölgyé tevék. Szép szemei örömmel látszának 
függni Henriquezen, 's ennek nehezen esett az 
elválás; de sátorok elibe kelle térni. Henri- 
queznek csak mellét fedé vas, bal karán kis 
vért, és fején fejér toliakkal ékes nyílt sisak va- 
la. Vállairól párduczbőr lengett, melly öltözet’ 
szokatlansága még érdekesebbé tévé őt a’ nép 
előtt.
A’ tárogatók harmadszor megharsanának, ’s 
a’ négy bajvívó összerobbant. Első menetelök 
elhatározó vala; dón Miguel de Cárion Henri- 
quez’ iszonyú csapása alatt nem csak nyergéből 
tova kidőlt, de megrázatott lovát is maga után 
rántá; Hernandeznek pedig csak egyik lába ló­
gott sarkantyújával a’ kengyelben.
A’ bajbírák a’ Carionokat bűnösöknek ítélék, ’s 
ki nem kerülték volna a’ büntetést, de Garcias’ 
kérésére a’ nemes lelkű Cid megbocsáta nekik, ’s 
maga esedezett fölmentésökért Alonzónál; tudá 
a’ nemes lelkű öreg, milly sok titkos barátjaik 
legyenek a’ Carionoknak, főkép Leonban; tudá 
milly szerencsétlenséget szülhetne illy nagy te­
kintető és tehetségű családok’ felingerlése a’ kcz-
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dendő háborúban; e's így hazaszeretete is járult 
nagy leikéhez. A’ Carionoknak megparancsolta- 
tott egy táborozás alatt mint közembereknek 
szolgálni, minden nemesi jel e's czímer nélkül, 
a’ hadi seregben.
Vili.
Míg ezek történtek, nagyra nevekedett Alon­
zo’ seregeinek száma, ön országaiból, mellyek 
akkor ó és új Castilia, Leon * Asturia, Gallicia, 
Eslremadurának és Portugálnak egy része valá- 
nak, sok hadak gyűltek; idegenek is , főkép fran- 
cziák és burgundiak, nagy számmal tódultak 
zászlai alatt hírt szerezni a’ szerecsenek ellen.
Alonzo maga hadainál volt; de az egészet 
Cid, mint fővezér, kormányozá; alatta barátja, 
don Alvaro Hanez Minaya ’s több spanyol vité­
zek, kisebb osztályok felett vezérkedének; dón 
Garcias, Navarra’ herczege, egy földiéiből, ar- 
ragoni ’s cataloniai szabadakaratúakból álló se­
regnek parancsolt, mellyben a’ Carionok is bün­
tetésül katonáskodtak. Egy saját embereiből, 
normán, brabanti ’s másokból alkatott lovag-dan­
dárnak Henriquez lett parancsnoka. így elren­
delve indult a’ sereg Toledo felé, melly akkori 
fényes és nagy város, a’ háború alap-pontjának 
vétetett.
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Henriquez és Gaston, a’ castiliai nemesség’ 
virágával Alonzo’ akaratja szerint, ennek nejét 
és leányait kisérék, kikkel Cici’ magzatai is va- 
lának. Minden háborítás nélkül folyt útok. Hő­
sünk minél közelebb vala donna Tlierezához, 
annál inkább érzé magát édes kötelekkel feléje 
vonatni, ’s a’ herczegné’ nyájassága a’ szép ide­
gen iránt szemökbe tűnt Castilia’ büszke fiainak, 
de ezek a’ spanyol háborúk’ istenét mélyebben 
tisztelék, mintsem leányai’ megmentője csak egy 
pillanatoktól is félhetett volna.
Toledóba érkezvén már pezsgettek a’ város’ 
keskeny, meredek utczái katonáktól; a’ szerecsen 
épületek’ teraszairól rózsa, narancs és számta­
lan más fűszeres bokrok’ árnyai közül villogá- 
nak a’ mór szépségek epedő ’s a’ spanyol höl­
gyek’ kevély pillantatai, a’ sereg’ bőseit diadal­
ra lelkesítők.
Rövid nyugvás után kiindula Alonzo a’ Sier­
ra Moréna fe lé , hogy Juszuf marokkói szultánt, 
ki vezérkedése alatt országa’ ’s a’ Moravedik’ Af­
rikából áthozott roppant hatalmával a’ félszigeti 
mór fejedelmek’hadait egyesíté, min ekelőtte Man­
cha’ térségeire lejőne, vagy épen a’ toledói bér- 
ezeket áthaladván, Castilia’ síkjain verne tábort, 
hol számtalan lovasságát szabadon kiterjeszthet­
vén, a’ spanyolseregen elsőségre juthatna, a’ 
bérczekben megtámadhassa. Toledoban a’ víg­
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súgókat egy fényes bucsuiinnep fejezé-be; az el­
indulás’ napja előtt fegyverjátékok és vendéglé­
sek között folyt a’ nap. Henriquez Thereza’ kar­
ján lejté végig a’ mór királyok’ fényes term eit, 
mellyek most Alonzo’ büszke fejedelmi lakává 
váltak. Első szerelme’ tiizében égé, mint csak 
éghet egy spanyol szépség’ szemeitől szerelemre 
gyújtott ifjú’ szíve. Az első perez, mellyben sza­
badon vala, kiragadá őt a’ kert’ viruló lombjai 
közé, hogy az éjszaka’ csillagai lássák boldogsá­
gát. Egy borostyán-bokorból Thereza’ ezüst 
hangja zengett feléje, ’s egy más hölgyé, kiben 
a’ korona-örökösnére, donna Uraceára, ösmert.
„ízlésed nem rossz, — mondá szelíden U- 
racca húgához. — Csak hazájáról lennél bizo­
nyos ’s családjáról.“
, Édes néném , te nem szeretsz ; a’ szerelem 
illy hiú kételkedésekkel nem gondol; ’s hogy ő 
fényes származású, magaviseleté mutatja, a’ fran- 
czia király’ levele bizonyítja; vagy nem maga 
mondá nemes elfelejtkezésében: születése elho­
mályosítja Navarra’ fényét?4
„De miért titkolja tehát? nehéz ok nélkül 
senki sem fogja magát az emberek’ bal vélemé­
nyeinek kitenni.“
, Elébb hihetőleg híressé akarja tenni nevét, 
’s azután fölfedezni.4
„Isten adjon boldog véget.44
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Kiindulának a’ lúgosból, Henriquez elrejtő 
magát; nehéz vala örömtől repedésig dagadó 
keblének titkolózni, észre nem vehetőn követé 
imádottját, ’s látá Uraccát a’ kertre nyíló te­
rembe lépni, míg Thereza egy vízomlás melletti 
bokorban zengő csalogány’ énekén andalga. E’ 
kedvező pillantatban kívánt élte’ boldogsága fe­
lől bizonyossá len n i, ’s a’ herczegnéhez közelíte. 
„Bocsáss-meg, bájos sennora, ha édes csendedet 
háborítom, midőn egy kedves tárgy felett andal- 
gani látszol, de irántam mutatott kegyességed 
akaratom ellen is varázskörödbe von, “ mondá 
Henriquez, Therezához érve.
,Sőt örvendek, ha egy illy derék ifjú mel­
lett tekinthetem az éj’ kellemeit, mellyek magá­
nos kebelt érzelmekre nem lelkesíthetnek,4 fele­
ié a’ herczegné félig epedve, félig nyájasan, és 
leírhatatlan jóságú hangja felbátorítá Henriquezet.
„Yakmerő vagyok, sennora; de nem vak­
merő-e a’ sas, midőn a’ napba néz, ’s ez még 
sem csapja vissza villámival porsziklái közé? Sze­
medben annyi jóság, annyi boldogítás van, hogy 
lehetetlen sugáraiból mást mint boldogságot ös­
szeszőnöm. “ Ezzel térdeire veté magát, ’s The­
reza’ kezét megragadva, mint egy nem földi lel­
kesedéssel folytatá : „Sennora! én téged imád­
lak , én téged szeretlek, mint csak egy isten sze­
retheti a’ rényt; szemeid’ homálya álmaim’ leg-
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szebb éjszakája, bíbor ajkad boldogságom’ haj­
nala.“ Csókjai boríták a’ pirult leány’ kezét, ez 
habozó kebellel elfordult, kezét bajnoka’ kezei­
ben hagyva, egy rózsaszín szalagot kebléről le- 
szakasztván, azt Henriquez’ nyakába veté e’ sza­
vakkal : „Sennor ! ez a’ szerelem’ színe. Élj bol­
dogul, ’s gondold a’ moriszkok’ nyilsuhogása kö­
zött, hogy Castiliában van egy hölgy, ki kön­
nyeivel öntözné sírod’ pázsitát.“
, Szerelmed’ szent jele vezessen a’ mór dan­
dárokon keresztül, én sérthetetlen vagyok, mert 
illyen üdvet a’ halál is tisztel! ‘ kiáltá Henriquez 
ellebegő kedvese után.
IX.
Más nap korán indul a a ’ tábor , ’s Henri­
quez’ búcsúja kedvesétől csak nyilván történhe- 
ték az ünnep’ eloszlásakor; de a’ mit mondaniok 
nem lehetett, forró pillanatok pótolá-ki.
Már elhagyák a ’ toledói béi’czeket, ’s Man­
cha’ határain állának Consuegra’ városánál, a ’ ha­
sonló nevű Sierra’ tövében , midőn hirűl esék, 
hogy a’ szerecsenek’ roppant serege alig öt le- 
guányi távolságra táborozik Madrigejos mellett. 
Cid , a’ föld’ nagy részt hegyes volta ’s a’ sere­
gek’ új bátorsága miatt, csatát javallt; tanácsa el-
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fogadtaték, ’s hajnal’ hasadtával a’ szerecsenek’ 
megtámadtatása elrendeltetett. Henriquez lova- 
gaival ’s az ifjú Almodovari gróf, dón Diego de 
Miraflores, a’ castiliai lovasság’ nagyobb részé- 
vel, a’ jobb szárnyon elnyúló térséget foglalók­
é i, niellettek a’ franczia e's burgundi lovagok 
állottak, kiket ugyan ezen nemzeti és az egész 
idegen gyalogság követett. Középen egy tág 
völgy nyílt, mellyben a’ had’ derekát, Castilia’ 
népének javából állót, Cid maga vezeté; balról 
a’ legmagosabb hegyeket don Garcias’ navarrai 
csapata és Alvaro Hanez Minaya, a’ spanyol se­
reg’ egy részével, tárták. Alonzó, tartalék-sere­
gével , Cid után állott.
Szemközt velek terált-el a’ mórok’ hada hos­
szan és tömötten, Juszuf marokkói szultán’ ve­
zérlése alatt, ki az al Moravi, akkor Afrikában 
uralkodó arab nemzetség’ tagja lévén, ennek e- 
gész roppant hatalmával jött hittársai’ segítsé­
gökre ; alatta minden mór-fejedelmek, főkép Va­
lencia’, Murcia’, Grenada’, Jean’, Cordova’, sőt 
maga Sevilla’ királya is , ki előbb leányát Zai- 
dét Alonzónak nőül adá, hadakoztak. A’ szere­
csenek’ száma száz ötven ezerre ment, míg el­
leneik csak negyven ezeren lehettek.
Legelőbb is a’ mórok nyil-záporral támadák- 
meg Miraflores’ seregét. Henriquez egy erdőcs- 
ke által fedve, az ellenség után vizsgálódván,
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egy száraz, meglehetősen mely es szeles folyam­
mederre talált, mellyet a’ bérezi árvizek alkot­
tak. Tüste'nt bele parancsolá alig ezer ember­
ből álló csapatját, ’s maga előttük halkkal tört 
az ellenség felé. Már elhagyók a’ feloszlottan 
nyilazókat, ’s egy több ezernyi lovassereggel 
szemközt valónak; erre intézd Henriquez táma­
dását. Hirtelen, de csenddel jöve-ki az árokból, 
’s most diadal-zajjal rohant ellenére. ,,A’ po­
kol okádja ezen hitetlen fajzatot! “ kiáltá Hassan 
Mamum Ben Moravi, a’ csapat’ vezére ’s ezen 
pillanatban torkában ült Henriquez’ kelevéze. 
Katonáit az első rohanás szét szórá; sokan kö­
zölök össze vagdaltattak; a’ nyilasok rémülve fu- 
tának, látván az ellent hátokon diadalmaskod­
ni. Don Diego de Miraflores és Piaymund toló- 
sai gróf, útónok rontottak, Henriquez pedig a’ 
jaeni királyra veté magát, ki meglepetve hátrált; 
így az ellenség’ jobb szárnya tökéletes rendet­
lenségbe és zavax-odásba jött.
Ez alatt míg Cid is hosszú küzdés után az 
ellene álló mólokat megrendítő, ön kezével ver- 
vén-le lováról Juszuf marokkói királyt, Garcias 
csaknem szomorú fordulatot ada a’ csatának. Szik­
láiról látván társai’ diadalmát, hirtelen leeresz- 
kedék a’ dicsőségben még koián osztozni. De 
a’ téren a’ mói-ok’ számtalan lovasai vevék kö­
rűi , ’s nyilai alatt omlottak síkon ’s lovagok el­
14
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len csatázni nem szokott emberei, csak ő es a’ 
Carionok ronthatának-ki Echacantareguy’ kis csa­
pata’ segedelmével a’ veszélyből. Most a’ mórok 
gyalogságok által Alvaro’ lejöttet gátolván, az elő 
haladó Cid’ hátuljára csaptak, kivel már Alonzo 
is egyesült, mire Juszuf új rohanásra rendelő 
hátráló hadait. E’ kettős véletlen támadás olly 
sikerrel történt, hogy a’ spanyolok’ soraik meg­
bontatván , bár vitézül, de csak rendetlen csapa­
tokban védhetők magokat, elleneiktől szorosan 
körülvétetve, A’ király és Cid, kevés kísérőik­
kel, a’ legnyilvánabb veszedelemnek valának ki­
téve.
Mig itt a’ győzelem olly hirtelen elhagyá a’ 
spanyolokat, Henriquez és társai nagy dicsőség­
gel követek azt, ’s csak a’ fősereg’ veszedelmé­
nek híre tartá-föl diadalmi pályájokon.
„Don Diego! űzd a’ futókat lovasaiddal, ne­
hogy össze szedjék magokat; én és Raymund ad­
dig a’királyt m entjük-ki,“ kiáltá Henriquez baj­
társának , ’s azonnal a’ kijelelt czélhoz fordítá 
Piaymunddal együtt seregeit. Hangos kiáltás adá 
tudtokra a’ beszorultaknak megmentöjök’ köze­
lítését. Henriquez első vágá magát keresztül Ju­
szuf’ testőrein, ’s azon pillanatban csapá-le a’ 
marokkói trón’ örökösét, midőn az Alonzót leöl­
ni akará. Cid, összeszedett embereivel ismételő 
diadalmas csatáját, ’s egy fordulással elnyomá
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Alkanazar’ seregeit, ’s lovagi párviadalban dűlt­
él Granada’ királya Castilia’ bőse előtt. Ez alatt 
Henriquez ’s a’ két Raymund Juszufot egyesített 
erővel szalaszták-meg, csak Cordova’ királya küz- 
de makacsul, ’s körűle új ütközetre rendelkezni 
kezdenek a’ mórok; de feléje vágtata Henriquez 
’s a’ nap’ diadalmasa előtt a’ csapásai alatt le­
dűlt cordovai királlyal enyészett-el az ellenség’ 
utolsó reménye.
Cid meggyőzvén az előtte állókat, sietett 
barátját segíteni; Resid Soliman azonban látván 
felekezete’ általános hátrálását, nem vélte taná­
csosnak egyedül megküzdeni a’ keresztények’egész 
hatalmával , azért Madridejosba vonult ’s innen 
rendbe folytatá útát Sierra Moréna felé, mindig 
nevekedve seregei futó csapatok által.
Castilia’ bajnoki a’ csatamezőn adának hálát 
istenüknek és szent Diegónak a’ győzedeleme'rt, 
’s rövid pihenés után az ellenség’ üldözéséhez 
fogtak.
X.
Már Andalúzia’ téréire valának vetve a’ mó­
rok , és Castilia’ serege a’ Sierra Moréna’ csúcsán 
táborozott. Henriquez, most Cid után második 
vezér, édes andalgásban ült sátora előtt; lelke 
Toledo’ királyi kel teiben lebegett a’ tiindérkecsű
14*
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Thereza körűi, midőn egy férfi, vaszk öltözet­
ben, kiben tüste'nt Uzaguberrire ösm ert, lépe 
elébe. Ez a’ háború’ kezdete óta Garcias’ osztá­
lyában szolgált.
,,Üdvez légy, sennor! és ne gondold, hogy 
midőn szolgálatodat elhagytam, bőkezűséged’ em­
lékezete is elhagyott. Most akarom megmutatni, 
hogy a’ valódi vaszk-szív örökre háladatos, “ 
szóla Uzaguberri olly hangon , mintha valamelly 
nagy titkot akarna fölfedezni.
,’S mi hoz téged Garciastól, ki nem legjobb 
barátom, ide ? 4 kérdé Henriquez.
„Boldogságod és bátorságod iránti félelmem,“ 
feleié a’ vaszk.
,M il félted ezt? Távol a’ moriszkok’ nyilai.'
„De közel az árulás.“
, Őrült vagy-e ? Ki agyarkodnék Castiliában 
királya’ megmentője ellen?4
,,A’ kik a’ burgosi bajvívást el nem felejt— 
heték.“
,’S a’ gyáva Carionok mernének valamit? — 
dörgé fölemelkedve Henriquez. — Ember! némulj- 
el , ha vádadra bizonyos tanúd nincs.4
„Azért jövök, hogy magad légy az ; tudd- 
meg tehát, a’ Carionok csak a’ kést teszik ezen 
gyilkos szövetségben, Garcias a’ kéz, k i, ha a’ 
halálos döfést megtevé, elő fog lépni telte’ díját 
aratni. Neki ajánlá Juszuf Granada’ örökös her-
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czegnéje’ kezét ’s egy királyságot, a’ Cario- 
noknak Saragossát, ha tervét Castilia’ lerontásá­
ra segítendik, Cidre és reád vannak gyilkaik 
dőször irányozva. En véletlen szerencse által 
utottam e’ dolog’ tudásához, ’ s még az is érté­
semre esett, hogy ma éjfélkor titkos összejöve- 
:elt fognak tartani a’ mór küldöttekkel.“
,’S mind erre mi a’ bizonyítvány ? * kérdé 
Hcnriquez.
„Semmi, uram , a’ mit előállíthatnék , csak 
Echacantareguy’ beszédét hallgattam-ki egy más 
szolgával ’s abból tudok mindent. A’ navarrai 
ábor előtt emelkedik egy kőszál , tövében a’ 
Leskeny völgy’ sűrű lombjai egy barlang’ beme- 
íetelét rejtik-el, oda vannak Juszuf’ követei ren- 
lelve. Ha királyodnak használni kívánsz, jer 
relem, itt számodra egy navarrai öltözetet hoz­
am , vedd-fel azt, ’s én titkon a’ barlangba ve­
tetlek , de csak úgy, ha kész vagy magad egye­
lő i jőni; mert többen figyelmet gerjesztenénk, 
a’ mi tervünket elrontaná.“
Harag és utálattal hallgatá Henriquez ezen 
beszédet. Sokáig habozott magában egy illy 
szembetűnő veszedelemnek kitegye-e magát, vagy 
le? de a’ beyádoltakat bizonyság nélkül elfogat- 
ai tanácsos nem, sőt épen haszontalan vala, 
adattok pedig örök árulás’ félelmében élni a’ há- 
aorúra veszedelmes. Hízelkedett Henriqueznek
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azon gondolat, hogy ő fogja a’ sereget illy fe­
nyegető veszélytől megmenteni; ehhez járult még 
regényes lovagisága, melly minden bajt fölke­
resni készté, ezek és Uzaguberri’ bizonyítása, 
hogy láthatatlanul maradnak, a’ menésre hatá­
rozók. Felölté a’ vaszk-ruházatot.
„Sennor! Biscaya’ legszebb hölgye oda len-* 
ne szerelemből, ha szerencséje volna ezen alak­
ban látni. De most csak arra’ kérlek, ön em­
bereidnek se szólj ; mert mindenikben Garcias’ 
kémét láthatod.“
Megütközék Henriquez ezen javaslaton; de 
szégyenle félelmet mutatni egy navarrai pór e- 
lőtt, mindjárt bátor elhatározása után. ,,Nincs 
szükségem segedelemre, ’s hogy te meg ne csalj, 
arról kardom fog gondoskodni.“ Ezen hangos, 
egy villámló pillanattól kísért szavak össze- 
rémíték Uzaguberrit, de hamar visszavevő előb­
bi nyugalmát, ’s fe le lt:
„Kezedben életem, mint hálám régen a’ ti­
éd.“ Elsötétedék ez alatt, ’s az éjjel’ első homá­
lyában útnak indulának. Tekergő ösvényeken 
folytatván ótokat, már közel vala az éjfél, mi­
dőn a’ kijelelt barlanghoz értek. Uzaguberri elől 
ment, a’ borostyán’ sűrű ágait félre taszítva, ’s 
így az egészen eltakart torkolathoz jutottak, mel­
lyen csak igen meghajolva mehettek a’ barlang­
ba. Uzaguberri egy lámpát veve elő palástja alól,
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meggyújtá ’s egy rettenetes helyet világíta-fel, 
millyet csak a’ gonoszság választhat lakául. A’ 
szikladarabok idomtalanul állottak-ki, ’s belö­
lök a’ leghidegebb képzelet is iszonyú alakokat 
festhete; magas boltozatán örök setét uralko­
dott, mellyet a’ felijesztett szárnyas egerek’ su­
hogása még borzasztóbbá tett; minden lépésre 
százszorozott tompa viszhang felelt. Hátulról 
egy szikla távol benyúlt a’ barlangba, ’s kifüg­
gő darabjai több az elrejtésre alkalmas helyeket 
adtak. Erre másztak-fel mindketten ’s egy ü- 
regben foglaltak helyet. Nem sokára zaj hallat­
szék ; Uzaguberri eloltá a’ mécset, Henriquez 
kardot ránta. A’ lárma azonban nem alolról 
hangzott, 6 úgy veié, mintha oldalán beszédet 
hallana közeledni, figyelmesebben vizsgálódván , 
egy keskeny nyílást vett észre a’ barlang’ falá­
ban , közel magához , mellyen a’ hold’ kevés su­
garai betörtek ; keményen hozzá vonult, ’s mint 
vélé , Echacantarreguy’ szavát ballá egyik Carion- 
nal beszédben.
„Kelepczében van-e a’ madár?“ kérdé Cárion.
, Közel lesni nem lehetett, nehogy elijes­
szük, de látánk két alakot a’ völgy felé tartani. 
Majd Uzaguberri, mint véletlenül, le fog esni a’ 
magos helyről, mellyet elfoglaltak, és színeit ije- 
dése által okozott kiáltása lesz jel nekünk a' 
berohanásra, ‘ feleié Echacantarreguy.
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„Nagy hazafisága lehet Uzaguberri barátod­
nak , bogy csupa tiszteletből herczege iránt jól— 
tevőjét elárulja; “ mondá Cárion.
,Az eszkualdunak honosaival tart életben 
halálban. Meg fog bökkenni a’ kevély idegen, 
lia mórkövetek helyett navarrai gyilkokra talál 
de menjünk, mert közel lehet a’ boszú’ pillanat- 
ja. ‘ Henriquez hallá lépteiket a’ barlang’ tor­
kolatja felé elhangzani. Kétségbeeséshez közel 
ragadá-meg a’ nyílást fedő sziklát, ez engedett 
erejének, ’s a’ faltól elválván, egy elég tág, vé­
gén bokrokkal benőtt járást mutatott. Henriquez 
menten látta magát, de ezen gondolat a’ boszút 
árulója ellen elnyomni nem bírta.
„Hol vagy Uzaguberri ? “ kérdé színlett nyá­
jassággal.
,I t t , sennor, itt! csak csendesen légy/ 
„Hol? itt? — mondá Henriquez, tapogatva 
a’ sötétben. — Ab már melletted vagyok! “
, Csak légy hát csendesen, sennor/
Egész erejével ragadá-meg őt Henriquez, ’s 
e’ szavakkal: „Áruló! hogy könnyebben ad­
hass jelt cziukosaidnak, én segítlek ! “ a’ hegyes 
ormokra taszítá.
, Kegyelem ! ‘ kiáltá a’ vaszk, és szava egy 
tompa zuhanás után a’ barlangban örökre elné­
mult. Az esés által támadt lármára szövétnek- 
világ sugárzék a’ barlangban, ’s fegyveres vasz-
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kok lépének-be. Henriquez egy taszítással el- 
mozdítá a’ nyílást fedő követ, ’s ez menydörög­
ve dőlt a’ mélybe, egy vaszkot összezúzva. ,,E- 
zen tompuljanak a’ gyáva navarrai gyilkok ! “ ki- 
áltá magasából Henriquez, ’s a’ tág nyiláson ál­
tal sebes léptekkel eltűnt a’ csodálkozás miatt 
elámult ellenei’ szeméből.
XI.
Míg a’ táborban ezek történtek, Toledo’ ki­
rályi lakában más érzelmek lobogtak. Zaide ki­
rályné és mostoha leányai Uracca, Elvira, The- 
reza, mindnyájan féltének egy kedvest veszteni 
a’ csaták’ dühe által. Legkeservesebb volt Zai­
de’ állapotja, atyja és férje miatt aggódván, ki­
ket a’ sors’ szomorú játéka ellenekké tett. De 
az élénk ’s gyermeki ártatlanságú Tliereza’ ko­
molysága leginkább kitűnt, míg öregebb testvé­
rei gondosabban rejték-el érzelmeiket. Egy ido­
mú életök’ csendét a’ sereg’ elmenete óta csak 
néha háborító egy örvendetes tudósítás a’ tábor­
ból. A’ consuegrai csata után levele érkezék A- 
lonzónak családjához, mellyben dicséretekkel 
halmozó Henriquezet, és jelenté, hogy vitézsége’ 
jutalmául őt egyik leánya’ kezével szándékozik 
megajándékozni. Therezának magosán vert szíve
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e’ sorok’ hallására, szerelme azt hitetvén ve le , 
hogy atyja egyik leánya alatt egyenesen őt ér­
tette légyen. Két hét hasonlóan az elébbiekhez 
folyt-el ezen levél után, midőn a ’ király’ paran­
csát vevék, haladék nélkül a’ táborba utazni, 
melly a’ Sierra Morénában pihen diadalmas fá­
radságából. Más nap már minden készen vala , 
de Toledo’ számos szerecsen lakosait vigyázat 
nélkül hagyni nem lehetvén, kevés számú kísé­
retet vitt a’ királyné a’ bátorságosnak tartott út­
ra , ’s így elindultak. Hamar elhagyák a’ toledoi 
Sierrat, ’s már elérték minden veszedelem nél­
kül a’ consuegrait, ennek közepében szakadott 
vájok az este. Egy kellemes, lassú konyulatú he­
gyektől záratott völgyet választának éji szállá­
sul , ’s egy bérezi patak melletti dombon ütteté- 
nek a’ királyné ’s herczegnék’ számára sátorok. 
Szende fényben tündöklék a’ hold, a’ körüljáró 
őrök’ érezsisakain csillogtak sugárai. Thereza 
édes andalgásban ült a’ dombalatti olajfák’ ár­
nyaiban , ’s tűnődve tekinte az útra, melly őt 
Henriquezhez vezetendő vala. Lassan vonult az 
fel a’ bérczeken. Egy lovast pillanta most meg 
csúcsáról a’ völgy felé sietn i, kinek öltözete spa­
nyolt mutatott. Alig halada leebb, más kettő 
tiinék-fel az ormon, ezek az elsőre kiáltani lát— 
szának, mert ez megállott, ’s a’ kettő, hasonló­
kig spanyol, sebesen vágtata feléje; egyikök
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elérvén ezt, a’ békében állót, hirtelen ledöfé lo­
váról, a’ másik a’ leesőnek nyergéből valamit 
elvenni látszék, mire mindketten visszatértek. 
Thereza lármát ütött, ’s hamar a’ gyilkosok ti­
tán indultak néhányan kíséretükből, de ezek­
nek nagy vala távolságok, ’s így lehetetlen az 
elérés; a’ halottat megvizsgálván , egyebet nem 
lehete kivenni, mint azt, hogy 6 Alonzo’ test­
őrei közé tartozott, ’s az álom nem sokára el- 
nyomá minden ezen történet felett nyilatkoztatott 
véleményeket. Hajnalkor folytaták utókat ’s a’ 
következő estén már Manchának egy falujában 
szállottak-le. Most azon vidékek következtek, 
mellyeket a’ háború pusztává tőn, hol a’ térek 
kiégett földek, ’s a’ hegyek kopár szirtek valá- 
nak. A’ manchai lakók vigyázatot ajánlának a’ 
Sierrában lappongó mórcsapatok ellen , mert egy 
bizonytalan hír állítá, Estremadurából egy te­
temes sereg jött által a’ Castiliában és Manchá- 
ban lakó számos szerecseneket fellázítani, ’s 
így a’ keresztények’ hátulában egy hatalmat al­
kotni. Mind ezen hírek nem valának képesek 
elijeszteni Castilia’ nagy lelkű hölgyeit; vezérük 
a’ szerelem volt, ’s ez nem ösmer veszélyes pá­
lyát, ha végén a’ kedves’ kara nyílik elébe; így 
Zaide és a’ herczegnék minden félelem nélkül 
tovább utaztak. A’ Sierra Moréna’ hegysorába 
érkeztek más nap a’ táborba jutni reménylők.
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Esti nyugalmokat tartván, a’ legtávolabb őrök 
mindnyájok’ ijedősére jelenték, nyűgöt felől egy 
több száz emberből álló mór lovagosztály’ köze­
lítését; a’ herczegnék vitéz védelemre biztaták 
őreiket, ’s ezek el valának tökélve királyok’ csa­
ládja’ szabadságáért életöket föláldozni. Hirtelen 
lovaikra ültek, ’s a’ hölgyeket középbe véve, 
tovább indultak-fel a’ bérczeknek, nehogy a’ tág 
völgyben körülfogassanak. Már remélhették a’ 
még messze ellenségtől csata nélkül is meneked- 
n i ; de egy elüttök fekvő erdőből hasonlólag mo- 
riszkok rohantak-elé.
„San Jago de Compostella ! itt árulásnak kell 
lappongani! — kiálta Don Sancho de Llerena y 
Guzman , a’ kiséret’ vezére. — Társaim, véde­
lem halálig! “
XII.
Henriquez szerencsésen kiszabadulván a’ leg­
gyalázatosabb árulás szerzetté veszélyből, alig 
haladt kevés lépteket még mindig a’ sziklát kör­
nyező sűrűben, egyszerre néhány vaszk és cata- 
loniai öltözetű emberre bukkant.
„Mit csináltok illy későn a’ táboron kívül ? 
nincs fenyíték Garciasnál?“ szidá, rájok kardot 
emelve.
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, H erczeg, barátid között vagy! — m ondá az 
egy ik , olly n y e lv en , m elly  H enriquezben leg éd e-  
sebb em lékezetet ébreszte. —  Csak m ost tu d -  
tuk-m eg v eszé ly ed et, hála nem zetünk’ is ten én ek , 
hogy kiszabadított b e lő le ; m i segítségedre akar­
tunk m e n n i.‘
„K i vagy t e , ’s hogy ille tsz  olly  cz ím m el, 
m ellyet senk itő l sem  k ív á n ta m ? “ kérdé H en ri-  
quez.
, Láttalak én atyád’ királyi u d varáb an , ’s 
tüstén t m egösm ertem  idegen  toliakban is az ifjú 
sast Spanyolországban. ‘
„H a lelk ed  t isz ta , m int a’ n y e lv , m ellyen  
b e sz é lsz , légy ü d v e z !“
, Már Burgosban osztályodba akartam lépni , 
d e véletlenül m egtudám  Garcias’ gyilkos töreke-  
d ése it e llen ed , ’s felejtve n em ességem et, szo l-  
gálatjába szegőd tem , befúrtam magamat bizodal­
m á b a , kitudtam  titk a it, téged  m indenekről tu­
d ósítan d ó , és m ost is  csak egy új gonoszság’ föl­
fed ezése m iatt késtem  m egm entésedben. “
, , ’S m ivel tetézhetik  ezen  orgyilkosok gya- 
lázatjokat ? “
, N incs idő k ifejten i m indent. H erczegem , 
s i e s s ; itt még veszélyben  v a g y , mi táborodba 
vezetünk .' E zzel sebes léptekkel sie te  az ide­
g e n , társai u tán a , H enriquez néhány lépésnyi 
távolságban követé őket m inden vigyázatta l, ’s
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elb á m u la , milJy hamar érék -el táborát az egye­
n es ösve'nyen, míg 6 a’ kárhozatos sziklá ig  elébb  
olly  hosszú  utat tőn. Az első  őr’ k iáltására m eg­
állották , H enriquez hallgatást parancsolt nek i.
„ H e r c z e g e m !— m ondá esdeklő  hangon a’ 
vezető  —  s ie s s ,  ha azt a’ m it Castiliában leg in ­
kább sz e r e tsz , a’ m it im á d sz , e lveszten i nem  
akarod. Garcias C astilia’ lierczegn éit a’ m órok’ 
k ezéb e játszá; fö l, m egm enten i ő k e t ! “
, Ma m ár igen  m egcsalattam , m intsem  hogy  
o lly  könnyen liig y e k , ha nem zetem ’ éd es nyelve  
zeng is füleim be. ‘
„ N e m , m agas h e r c z e g ! nem kívánom  é n ,  
hogy egyedül k ö v e s s , vígy két h árom száz, sőt 
ha te tsz ik , több katonát is  m agadd al, ’s m íg e -  
zen társaim  a’ v eszed elem ’ helyére k isér n e k , hagyj 
engem  addig kezesü l itt táb o ro d b a n ; add tud­
tára Cidnek ’s m inden vezérek nek  e lin d u lá ­
so d ’ ; csak az isten ért s i e s s , m ert ha a’ h er-  
czegnék Andalusiában le s z n e k , tu d o d , n incs on­
nan m essze Afrika. O lvasd ezen  le v e le t .“  H en -  
riquez kivevé kezéből az ír á s t , ’s öröm től lán ­
goló arcczal olvasá.
, B arátom , hogy jutottál e h h e z?4 kérdé az 
általadót.
„B ecsü leteseb b en  m int a z , k itő l elvettem . 
G arcias már régen tu d ta , hogy Alonzo k irály  
szándékozik  leányai közűi egyet neked  nőül ad ­
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ni. Udvari kém ei je le n té k , liogy a’ k irály e ’ 
fe lő l írt Zaide k irálynénak , k ész íten é-e l a’ h er-  
czegnéket. Don Garcias halálig szereti T h erezát, 
de gyanítani k ezd é , hogy a’ lierczegné ezen szen­
vedelm et irántad é r e z i , ösm eri ő ezen veres sza­
lagot, m elly nyakadról függ, ’s tudja m elly  k e ­
zek akasztották oda. Azonban a’ k irály’ szándé­
ka fe lő l, m it eddig csak m endem ondákból ö s -  
ín e r t , m egb izonyodni, két m eghitt em bert külde  
a’ levélv ivő testőr u tá n , ezek őt a’ herczegnék’ 
szem e előtt ö lték -m eg , ’s elragadák az iratot. Én  
3zt ma G arcias’ sisakában leltem . A’ navarrai 
lierczeg már régen szövetkezésben  áll a’ sierrai 
és estremadurai m órokkal, ’s tü s té n t, a’ le v é l’ 
tartalma által a’ legnagyobb dühbe hozatván , 
külde k öveteket hozzájok ; a’ lierczeg’ seregei ör- 
zék Estrem adura ellen  a’ h egyú tak at; ezek tit­
kon átbocsátják az e lle n sé g e t , lierczegnéink’ e l­
rablására ; Garcias azután, összeb eszélésök  sze­
rint , rájok ü t , sz in lett harcz után a’ lierczegné- 
k et ugyan m egszabadítja , de m intha útai hoz­
zánk elzárva len n én ek , v issza  fog vonulni T o­
ledo fe lé , ’s talán tovább i s ,  ott T herezát há­
zasságra k én yszeríten d ő , ’s míg mi az előttünk  
’s utánunk támadó ellenségtől e lv eszü n k , ő Cas- 
t ilia ’ koronáját álmodja áruló fejére. S iess te­
h á t , m agas h erczeg , a’ rövid idő még nem en -  
gedé Estrem adurából szám os csapatoknak átjőn i,
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m ég néhány száz em berrel az egész dolognak hir­
te len  végét vetheted. “  Y égzé az id egen  b eszéd ét.
, H iszek  szavadn ak , m ert ez A lonzo’ ír á s a ,4 
m onda H en riq u ez, ’s a’ tábor felé  fordulva k i-  
á lta : , Fö.1, bajtársaim ! ö rü ljetek , m ert szebb
ügyért még kard nem  onta vért. D e hol van az 
elrab lás’ h elye , barátom , nem  tudod ? 4
,,A ’ velargonai vö lgy . 44 F e le ié  az idegen . 
jÖ sm erem , —  m ondá H enriquez. — T á g  v i­
dék  ’s lovag-csatára igen  alkalm as. 4
R en d e lése i’ hathatósága k evés idő alatt öt­
száz em bert ü lte te  nyeregbe. Az árulást C idnek  
m e g je le n té , ez tüstén t to losai Raym und grófot 
parancsolá a’ hegyszorosak’ őrzésében  G arcias’ 
seregeit fö lv á lta n i, ’s az e ls ie tő  H enriquez után  
egy segédcsapatot kü lde.
XIII.
Elhagytuk a’ h ercze g n é k e t, m időn a’ velar­
gonai vö lgyb ől m en ek ed ni akarván , szem közt a -  
kadtak egy a’ bérczröl le jövő  m ór sereggel. Az 
e llen ség  m inden késede lem  nélkül rohant a’ h er-  
czegnék’ h irtelen  csatarendben m egálló  k isére-  
tö k r e , ’s erőszakokat m ég a’ le fe lé  vágtatás is  
e r ő s íté ; a’ spanyolok  falként á llo tta k , ’s pajzsai­
kon sértés nélkül liajlának-m eg a’ szerccsen ek ’
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bam bus-Iáncsái ; ezek v isszatértek  ’s többször  
ism ételek foganat nélkül rohanásaikat. Az e l­
len ség’ hátulsó része sűrűn n y ila z a , a’ hegy e l­
len  rohanást nem  te h e tv é n ; sokan közűlök le -  
sz á llv a , az út o ldali bokrokból lő d ö z é n e k , ’s 
több vessző  e se tt a’ k íséret’ közepén  álló h er -  
czegnék’ lábaikhoz. Ők magas bátorsággal tűrék 
a’ v e sz é ly t , ’s bátoríták védőiket elszánt csatára"; 
csak  T hereza’ élénksége áru lt-e l nem  annyira  
fé le lm et, m int kevés nyugtalanságot. V ala­
hányszor a’ felső  m órcsapat ism ételt rohanásai­
tó l v issza v o n u lt, annyiszor folytatók ellen eik tő l 
nyom ban űzetve ótokat. Már jó id eig  küzdőnek  
íg y , de végre lankadt erejö k , ’s m ég egy roha­
nás áttörte volna sora ikat, m időn a’ h egy’ ormá­
ró l: „San Diego és C astilia! “  százszorosán hang- 
z é k - le , a’ bérezek’ viszhangjaitól m ég retten tőb­
bé té te tv e , ’s a’ hang után H enriquez ronta-le  
se r e g é v e l, ’s a’ rém ült mórokat részint a’ m ély  
sű rű b e, részint a’ k iséret’ k iszegzett láncsáiba  
veté a’ rohanás’ erőszak a; sokan H enriquez’ fegy­
verei és lova alatt vesztek -e l. Az alsó és oldalt 
lévő  m órok m egfutam odának, ’s kevés perczek  
a la t t , holtaikat k iv év én , egy szerecseu  sem  lát— 
szék  a’ völgyben ; H enriquez’ Iovagai üldözők ő -  
ket. A’ vezér maga im ádottjához fordult.
„ így  látlak t ite k e t, kegyes herczegnék? M illj- 
örvendetes nekem  benneteket e’ veszélyből k i-
í  4 **
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m en ten i; o ily  bút gerjeszte bennem  az általatok  
kiállott fé le le m ! “ m ondá lováról leszá llva  H en -  
riquez.
, K ikre illy  bajnokok ü gyeln ek , azok Grena­
da’ közepén  is békén  a lh atn án ak , ‘ fe le ié  donna  
U racca , m íg a’ p iruló T hereza csak k eb le ’ habo­
zásával je len té  öröm ét.
„M ég m essze vagyunk a’ tá b o rtó l? “ kérdé 
a’ k irályné.
, Csak holnap este  érh etjü k -el; azért, k e­
gyelm es a sszon ya im , foglaljátok-el az ott hagyott 
tá b o r t, én  addig k ik ém lelem  a’ tájékot, ’s ho l­
nap A lonzo’ táborában pihentek.* Az egész társa­
ság a’ táborba m e n t, m ellyet a’ m órok ille te tle -  
nűl hagytak. H enriquez védelem re elég őröket 
r en delvén  , maga e llen séget ü ldöző katonái után  
m ent. A ’ m órok H enriquezet G arciasnak v é lé k , 
azért eredtek o lly  hamar fu tá sn a k , csak a’ spa­
nyol fegyverek  által köztök  végb evitt ö ld ök lés  
o sz la tá -e l, de már k é s ő n , csa la tásokat, egyéb  
nem  vala bátra összezavart csapatjoknak , m int 
szaladásokat folytatni azon szoros fe lé , m ellyen  
b ejöttek . Ide é r k ezv é n , a’ szabad átm enetei 
h elyett nyilzápor fogadá ő k e t , ’s az orm okról l e -  
h engerített szikladarabok’ moraja k ö sz ö n tő , m ert 
G arcias’ áruló hadát hű spanyol seregek  v á lto t-  
tá k - f e l; sok szerecsen  elfogato tt, nagyobb része  
a’ völgy’ kesk en y  végébe tem etteték , köztök  a’
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tetőkről leginkább irányba vett vezéreik  is . E -  
zen vérengzéshez érkezék Garcias is , k i , fondor 
terve szerin t, a’ k irályi csa lád ’ m egm entésére  
sietett,- de lángoló haragja m ajd e lö lte , e lk ésé-  
se't látván. E lső  hevében  a’ k irályné’ táborára 
akart roh a n n i, ’s a’ hölgyeket e lragad n i; hamar 
átlátá azonban , m illy  veszélyes len n e  e z , azért 
H enriquez után  in d u lt , osztozn i legalább a’ d i­
cső ség ’ u tósó  részéb en , m ellyet egyedül maga 
kívánt aratni. M időn őt H enriquez m eglátta , 
tüstén t szem be a’ szorossal sorba állítá seregét.
„U dvez lé g y , sen n o r! — kiáltá már m es-  
sz é r ő l, rosszul rejtett haraggal, a’ navarrai h er- 
czeg H en riq u ezn ek ; — téged  a’ jó szerencse is ­
m ét ü ldözőbe v e tt;  valóban m ai tetted m ég di­
csőségesebb a’consuegrai ütközet’ m egnyerésénél.“
, Á ruló’ id vezlése á to k ! ‘ —  F ele ié  a ’ köze­
lebb  ért Garciasnak H enriquez. —  T ávozzál in ­
kább , mert jelen léted  k eseríti öröm em ’ é d e ssé g é t /
„Idegen ! akárki lég y , — harsogá az ijed é-  
sé t haragjával fedni akaró Garcias — hogy’ m e­
részled  illy  alávalón gyalázni Navarra’ hercze- 
gét ? “
,K i árulást v e t ,  gyalázatot arat; kezem ­
ben gonoszságod’ tanúja: azért javaslom , hagyd-  
el tüstén t e ’ fö ld e t, ’s rejtsd -e l magad hazád’ 
sz ik lah om ályáb a , nehogy a’ világosság elsötéted ­
jék egy k eresztény herczeg’ alávalóságán. ‘
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„S en n or! föl van fedezve m in d en , —  m on- 
dá a’ herczeg m ellett álló  Echacantareguy —  de  
a’ tetőn  em bereink á lla n a k ; előbb  b o sz ú , ’s csak  
azután v issza  N avarráb a! “ E zen  szavaira előra-  
gadá gerelyét ’s azt egész erejével veté  H en ri-  
quezre. D e ez m indjárt m eglátta az óriási v a sz -  
k o t, és szem m el tartá m inden m ozdulatát, így  
könnyű vala  neki m ost a’ v illám ként röpülő ge­
relyt pajzsával fe lfo g n i, m ellynek  az egy jó ré­
szét k itörte.
„  Új árulás ! “  k iálta a ’ galliciai gróf a’ te­
tőn , ’s  in tésére  katonáinak nyilai és sz ik lá i om­
lottak a’ navarrai sereg re , m elly  nem  tudván a’ 
szorosúti őrség’ fö lv á ltá sá t, m enyköveknek nézte  
a’ fejére zugó veszélyt. H enriquez h irtelen  m eg- 
kanyarodék se r e g é v e l, hogy e llen ét m ég inkább  
a’ sziklához szoríthassa . G arcias’ haragja ön  
hasznát sem  engedé lá tn i,  vakon rohant az e ’ 
helyh ezetb en  győzhetetlen e llen ségnek; de Echa­
cantareguy, k iben  a’ boszú ’ leghőbb Vágya sem  
tudta e lőrelátását h om ályosítan i, észrevevé ha­
mar azon r é s t , m ellyet H enriquez’ kanyarodása  
a’ szikla  és serege k özött h agyott, ’s épen  olly  
ham ar használá  az a lk a lm at; u r a i, a’ g ró fok , 
m ind ig  szokottak várnagyok’ tanácsát ső t lép teit  
is  k ö v e tn i, itt sem  távozónak t ő l e , ’s néhány  
szolga’ in tésére  utána nyom u ltak , ’s az e llen ­
ségtő l alig észrev é te tv e , ló ’halálában vágtattak-ki
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a’ veszedelem ből. H enriquez G arciassal ez alatt 
ö sszecsa p o tt, a’ navarrai lovasok nem  valának  
képesek  csak egy rohanást is  k iá lla n i, felbon­
tatva so r a ik , magok sűrűén hullottak nyergeik­
b ő l,  ’s Garcias’ törekedései rendet tartani foga- 
natlanok m aradtak; ő magára már H enriquez k ö -  
z e líte , a’ herczeget elevenen  elfogni szándékozó ; 
ez védelem re készen  á lla , k evés ideig  tartott 
m indazonáltal v ia sk o d á so k , m ert Garcias sem  ü -  
g y e ssé g r e , sem  erőre nem  m érkőzheték H en ri-  
q u e z z e l, ’s egy iszonyú csapás sisakjára lígy m eg-  
szédíté ő t , hogy kábultan esett-le  lo v á r ó l, és 
elfogaték. E zen  eset véget vete a’ h arczn ak , 
m ind  m egadták m agokat, ’s H enriquez őket Gar­
ciassal együtt Raym und galliciai grófnak adta ál­
tal , maga pedig  v isszatért a ’ királyi h ö lg y ek h ez , 
’s m ásnap este szeren csésen  elérték a’ nagy se ­
reg’ táborát.
X IV .
Alonzo tudósítva volt már Cid által a ’ történ­
tek rő l, ’s eltökélé a ’ dologban bár m inden v i­
gyázattal , de m inden kem énységgel is í t é ln i , 
addig is m egparancsoló , hogy G arcias, társaival 
eg y ü tt , szoros őrizet alatt tartassék. Előbb egy 
nagyobb fontosságú dolog volt e lhatározandó; m it 
kelljen  t. i. a’ háború’ folyam atára cselekedni.
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N ém ellyek  egyen esen  le  akarónak A ndalusiába  
ereszk ed n i, m ások V alencia  fele fo rd u ln i, a’ töb ­
b iek  Estrem adurába ten ni által a’ háborút. Az 
első  vakmerő lett v o ln a , m ert nagy vala m eg a’ 
szerecsen-hatalom  A ndalusiában, ’s fo lyvást n e -  
vekedett A frik ábó l, míg jobbról E strem ad u ra , 
balról Cuenca és V alencia  felő l veszélynek  való­
nak k itéve a’ sereg’ o ld a la i, ’s hátu l a’ m orenai 
és toledói sieranoszok  m inden perczben  fegyver­
hez nyúlhatának. A ’ m ásodik terv , V alenciát e l­
fo g la ln i, Cid’ k ed v es , de m ost m ég általa is  k i­
v ihetetlennek  tartott gondolatja v o lt , leginkább  
C astilia’ m esszesége és az ellen séges Arragonia’ 
k özelléte  m iatt nem volt ta n á c so s, ’s annál ke­
veseb bé , m ivel M urcia és Grenada felő l a’ sereg  
hátulról is  m egtám adható vala. A ’ harm adik  
terv fogadtatott-el, m ivel Estrem adurában a’ se ­
reg ’ hazájához, és így segélyforrásaihoz k öze l l é ­
v é n , szükségnek k evésbbé le szen  k ité v e , és az e l­
len t csak szem közt várh atók , az o ldalt fekvő h e­
gyeket egy kis sereg által őriztetvén. D on Alva­
ro hátrahagyatott a’ hegyek’ elfoglalására, a ’ se ­
reg’ többi része ped ig  Estrem adurának vévé u tó t , 
m iről a’ Cordovában és Jaenben újra gyülekező  
m órok sem m it sem  tudtak. A lo n zo , C id , H en -  
r iq u ez , a’ to losai herczeg , és a’ gallicia i g r ó fT o -  
led ób a  tértek a’ k irályné és herczegek kel, hova 
Garcias is  vitetett.
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A ’ király’ első dolga v o lt T oledóban Ítéletet 
tartani; ez , saját elnöksége a la tt, Castilia’ nagya- 
iból á llo tt, még maga H enriquez is csak m int 
vádló lép ett-fö l. Garcias előhozaték. E lőször is  
azon idegen  állítatott vele  szem b e, ki árulását 
H enriqueznek fölfedező. A’ navarrai herczeg m eg-  
ö sm eré , bogy ezen em ber szolgálat] ában v o lt ,  
de m akacson tagadá m inden á llítá sa it , és k ifo­
gásokat tön  a’ castiliai törvényszék e lle n , m elly  
egy navarrai herczeget m egitéln i akar, ’s illy  a- 
lacson kalandorokat á llít tanúul.
„H erczeg! — m ondá nem ességgel az id egen , 
— hogy alacson kalandor nem  vagyok, tetteim  
m utatják , azokról ösm er engem  Castilia’ serege ; 
hogy hozzád szolgálatba á llo ttam , csak árulásod’ 
fö lfedezése és a’ v itéz dón H enriquez’ m egm en­
tése  végett tö r té n t, de családom ’ nevével bár 
m illy gyülekezetben is d icsek ed h etem , ’s ha dón  
H enriquez akarja, b izonyságot tehet e’ fe lő l.“  
H enriquezhez lépett a ’ tanú ’s egy írást nyújta 
n e k i , ez olvasá.
, Barátom , vedd  kézszorításom at. Lássátok  
C astilia’ n a g y a i! ezen nem es honában a’ leg­
nagyobbak közé tartozott, ’s mondhatom Garci- 
asnak , vére olly  n e m e s , m int akárkié Navarrá- 
ban ; és még is annyira lealázá őt barátsága irán­
tam , hogy m ind azt e lfe le jtv e , ez árulónak szol­
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gálatába lep ett. En magam állok  jót m inden  
sz a v á ért, ‘ m onda H enriquez.
„ T e , ki magad is ösm eretlen  vagy ? “  kei dé 
m egvetőleg Garcias.
, Jól v a u ; kénytelen  vagyok magamat fö lfed ez­
n i. O lrasd te h á t, k irá ly ! ’s olvassátok C astilia’ 
nagyai ezen  o k le v e le t /  A lonzo felbontá az ira­
to t, m ellyet H enriquez egy szolgája’ kezéből k i­
vevőn , nek i általnyújtott.
„ F ö l,  h erczeg , fö l k irályi székem hez! —  
m ondá az irás’ olvasása  után A lon zo , H enrique- 
zet kezén él a ’ királyi szék ’ lép cső in  fö lvezetve . —  
T udjátok-m eg országom ’ n a g y a i: a’ bajnok H en­
r iq u ez , a’ consuegrai d iadal’ elhatározója, leá ­
nyaim ’ és hölgyem ’ m egm entője, ága egy k irályi 
tö rzsö k n ek , m elly  ős időktől fogva uralkodott 
Á siáb an , ’s onnan Európába általköltözve'n , egy  
nagy k irályságot a lk o ta , vezére lévén  egy szabad  
dicső  n em zetnek; H enriquez’ atyja a’ magyarok’ 
királyi székén  ü lt. T iszteljétek  ő t , m int egy nagy 
kirá ly’ fiához i l l ik .“
Zajos öröm ét je len té  a’ gyü lek ezet, m elly  a- 
latt H enriquez v iszont-köszön etét k ife jezv én , le -  
szá lla  a’ k irá ly i sz é k r ő l, ’s egy levélk ét húzva ö -  
véből e lő ,  Garciasnak in d u lt , ’s bü szk e m éltó­
sággal szóla  hozzá :
„M agad akarád ösm erni vád o lód at, szeren ­
csétlen  ! a’ m it az ösm eretlen H enriquez e lh a ll-
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.á th a to tt, azt a’ magyar herczeg kénytelen  k inyi­
latkoztatni. Ösmered ezen  le r e le t? “
Garcias elsápadt ’s röv id  id eig  hallgata. , Én 
. . . .  én . . . .  nem  . . . .  nem  ösm erem ! ‘ m ondá vég­
r e , harag és ijedősben habozva.
„E zen  lev é l ön  k éz írá sa , ’s egész tervét 
m agában foglalja; a’ herczegnéket m egtám adó csa­
pat’ e lese tt vezérénél ta lá ltu k , “  folytatá H enri­
h e z .
A ’ kézirat m egosm érteték Garciasénak len n i 
s m inden okok bizonyossá tevék  bűnét. Nem  
sokára nem es haraggal hirdető A lonzo az Ítéle­
t e t ,  m ellyben öt és tanácsnok it nem  csak az igaz­
sá g , de a’ politika is vezető . „Izenjétek-m eg  
Navarra’ k irá lyán ak , hogy fia addig m aradand  
Castiliában fogva , m íg A iavát v issza  adandja; ’s 
életével a d ó z ik , ha országából csak egy em ber  
törne is  e llen ségesen  Castiliába. ’S m o st, se n -  
n orok , a’ kom oly foglalatosság és b üntetés után 
a’ jutalom nak ’s vígságnak adjunk helyet. K ö­
vessetek  engem . “
Az egész gyülekezet követé k irályát, Garcias 
p ed ig  a’ burgosi várba viteték .
F én yes ünnepet ada hőseinek  Alonzo , ’s a ’ 
m ór palota ism ét term eibe fogadá Castilia’ sz í­
nét ; a’ h ölgyek’ pompás ö ltözete it csak ön szép­
ségük m ú lá -fe l, ’s a’ férfiak vetekedének velek  
fényben. M egjelent Alonzo i s ,  hölgyét karján
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v e z e tv e , leányai k övetek , ’s családjával a’ thron’ 
em elt h elyét foglalá-el.
„Ö sm eritek , sennorok! —  kezdd a’ k irá ly , 
—  régen már H enriquez’ h ősi érdem eit; tudjá­
tok , hogy ő tette  nagy részt a’ consuegrai d iadal’ 
elhatározása által o lly  d icsővé je len  táborozá­
su n k at, Ösmeritek m ától fogva fényes származá­
sát i s ; én  azért elhatározása őt egyik leányom ’ 
k ezével jutalm azni. —  E zzel H enriquezhez intézd  
sz a v a it :— H erczeg , v á la ssz! itt U racca, örököse  
m inden k oron áim n ak , ki által egyike lészesz  
Europa’ legnagyobb fejedelm einek  ; itt E lvira és 
T h ereza , k ik  nénjöktől csak abban k ü lö n b ö zn ek , 
hogy nem  annyi országok’ ö rö k ö se i,“
, K egyelm es k irá ly! —■ fe le ié  H enriquez —  
érdem em  felett van jutalm ad. D e bár m illy  di­
cső  legyen  Castilián u ra lk o d n i, bár m illy  szép  
is  Uracca h erczegn é , engem  m ás szerelem ’ ró zsa -  
lánczai kötnek  ; az első  p illanattól im ádom  T h e-  
r e z á t ; isten i szépségének  szentelém  m inden  tet­
te im et ; add  őt nekem  n ő ü l , k irá lyom , és sen k i­
nek  sem  irigylem  Castiliát. ‘
„B oldog leányom  ! —  m ondá A lonzo —  k i­
n ek  szerelm éért illy  férfi veti-m eg  országaim at —  
’s áldva tévé T hereza’ k ezét a’ H enriquezébe. — 
N em es h ercze g , h ősien  á llád -k i ezen próbát is. 
Ösm erem  én  U racca és E lvira’ leányaim ’ hajlan­
dóságát is . R aym u n d ! G allicia’ grófja , vedd  U -
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ráccá’ k ezét; és R aym und! tolosai g ró f, ki H en­
riquez m ellett, Gaston név alatt o lly  vitézü l csa­
tá zo tt, legyen Elvira’ férje. De a’ királyfinak  
királyi díj k e l l : H enriquez bírja tehát G allicia’ 
rész é t , m elly a’ M inho és Duerro között fek szik , 
’s a’ régi L usitaniának egy tartománya vo lt.“
, K öszönöm  k egyelm ed et, nagy király ! —  v i-  
szonzá H enriquez. — De a’ királyfi is  hozzon k i­
rályi hölgyének a jánd ék ot, azért Castilia’ színe  
előtt e sk ü szö m , m enyekzőm  előtt a* h itetlen ek ’ 
kárával még egyszer o lly  naggyá teszem  e’ fé­
nyes a jándékot.4
„É ljen  dón H enriquez ! Éljen M agyarország’ 
királyi h ercze g e! “ k iálták  öröm telve a’ spa­
nyolok. A ’ három boldog pár csak egym ás’ kar­
jai közt érzette az ünnep’ d ic ső sé g é t ; ’s a’ kerti 
magas piatanok’ és sűrű szykom orok’ árnyai kö­
zött nyomta H enriquez a’ szerelem ’ első  csókját 
m ennyei szépségű jegyese’ viruló ajkaira. De a’ 
következő reggel már elszakasztá b o ld ogságok at, 
m ert Estremadura felé híva a’ háború’ h őseit. 
H enriquez elvált a’ fő sereg tő l, és magyaraival ’s 
m ind azok k al, kik új b irodalm ából származtak , 
k iket még ön költségein  szerzett katonákkal bő­
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Estrem adurában diadalról diadalra repültek  
dón R uyD iaz de V iv a r , vagy a’ hős Cid’ vezérlése  
alatt A lonzo’ z á sz ló i, ’s csak hamar a’ tartom ány’ 
legnagyobb része hód olt a’ keresztény-korm ány­
nak. Badajozból futni k e lle  a’ m ór királynak. Míg 
itt győzedelm eskedtek  b ajtársa i, H enriquez Portu­
gal’ m ostani Beira nevű tartom ányában em elte Ma­
gyarország’ lob ogójá t; váratlan volt az itt lakó m ó­
roknak az e lle n sé g , ’s így könnyen  elfoglalható  
a’ tartom ány; csak a’ Sierra de E strella ’ m élyei­
ben  csoportoztak a’ m órok véres csatára ; de H en­
riq u ez’ kem ény tám adása egy perez alatt felza­
varta ren d e ik e t, és sem m ivé tette rövid  véres 
liarcz után  az ellen t. Innen sok id eg en ek , fő leg  
gascognei francziák á lta l , k iket tette in ek  híre  
csalt zászlai a lá , m egnőtt seregével tovább in ­
dult ’s nem  soká Coimbra’ falai e lőtt á llo tt; ezen  
n evezetes városnál tapasztala kem ényebb e llen t-  
állást. M ohamed Drama Ben K oreisch  m indent 
elk övetett e ’ várost n em zetének  m egtartani ; ’s 
már félt H enriquez huzam osan tartandó v ív á s tó l , 
m időn  a’ városon átfolyó M ondego’ partján jár­
ván Csabával — ez vala azon m agyar n em es, ki 
G arcias’ árulását fö lfed ezte , —  é sz r e v e v é , mi­
ként a’ m órok csak egy két sajkával őrzik e ’ fo­
lyam ot. Csaba legottan ajánlá m agát, éjjel m a-
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gyarjaival töm lőkön a’ városba ú s z n i; m i végre 
tüstént mór öltözetek osztatának-ki ezek között. 
Alig tün ék -fö l a’ hold  egy déli éjnek  világossá­
gával , legottan je lt  ada H enriquez a’ várost két 
oldalról m egtám ad n i; a’ csatazaj ezen vésszel fe­
nyegetett pontokra hívá az ő rsereget, ’s m intha  
az ég is segítené ő t ,  egyszerre elb oru lt, ’s egy 
éjszaknyúgoti vibar járhatatlanná tette a’ M on- 
dego’ felduzzadt árjait ; de félelem  nélkül eresz-  
kedék  b ele  Csaba em b ere iv e l, ’s rövid  idő alatt 
töm lőiken  a’ városba é r te k , m ert a’ vihar ’s a’ fa­
lak ellen  törő hadi vész itt m indent m essze űztek  
a’ partoktól. Legottan kiszállottak a’ m agyarok, ’s 
a’ folyóhoz legközelebb kapura rohantak. Ennek  
őrei, mór öltözetű katonákat lá tván , inkább ü gyel­
tek a’ külső e lle n sé g r e , m időn barátiaknak vélt 
szablyák ragadák-ki csalódásokból. H irtelen  le -  
szaggatá Csaba a’ kapu’ zá ra it, H enriquez’ c sa -  
patjai az adott jelre b eroh an án ak , ’s elfoglalta- 
ték  Coimbra. K evés idő m úlva a’ bájvidékű  
C intra, és  Portugal’ későbbi fővárosa L izbona is  
m egnyiták kapuikat Á rpád’ diadalm as unokája 
előtt. Már az Alonzo által ajándékozott föld­
h ö z , m elly a’ m ostani M inho és Taz oz Montes 
tartom ányok, H enriquez fegyverével a’ mai B ei-  
rát és E strem adura’ nagyobb részét is kapcsolá, 
híven  e sk ü jé h e z , m cllyet eljegyeztetésekor tőn. 
Ezen tartom ányok később Porto és Cale tengeri
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v á ro so k tó l, hol az idegen  segédseregek  partra 
szá llan i szoktak , Portugálnak n ev ezte te tt, és 
az Árpádok’ d icső  n em zetségéből H enriquez’ fia 
le tt  grófi n évvel e lső  fejedelm e. A ’ következő  
béke m egerősíté H enriquezet m ind ezek’ b irto­
kában , ’s m ég Alonzo M anchával ’s Estrem adura’ 
nagy részével n eveié  b irodalm ait. A’ b ék e’ ün ­
nepén  harm adszor boldogítá T oled o  H enriquezet 
’s a’ hárm as m enyekző’ ünnepén bár k özös vala 
a’ b o ld o g sá g , sen k i sem  érzett annyi ü d vessé­
g e t , m int H enriquez és Thereza.
X V Il.
A’ két Cárion és Echacantareguy k iszabadul­
ván a’ velargonai v ö lg y b ő l, titkon és gyorsan  
utazák keresztül C astiliát, ’s otthon navarrai vá­
raikba rejték -el m agokat A lonzo’ boszúja  ’s a’ 
v ilág ’ utálása e lő l. Echacantareguy h iáb a  inger­
lé  urait a ’ b oszú ra , hatalm as pártolójok’ e lfoga-  
tása  jobban m egrém íték gyenge le ik e ik e t , m int­
sem  a’ boszú ’ hő vágyát félelm ök el n e nyomta 
volna. O k , k ik  Garcias’ tanácsát vakon követ­
v e ,  elébb m egkérték Cid’ leá n y a it, ’s azután, hogy 
k irályi rokonok’ boszújának eleget te g y e n e k , a’ 
tem érdek k in cseik k el m enyekzőjökre utazókat 
rablói m ódon m egtám adták, azokat H enriquez n é l-
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kai m indenektől m egfosztand ók ; kik később a’ 
magyar herczeget orgyilkolni törek ed tek , ’s vég­
re Garciassal A lonzo’ országai és  családja’ ve­
szedelm ére árulásba bocsátk oztak , m o s t , m int 
félénk állatai az éjszakának , hom ályba vonultak , 
örvendezve ha ottan békében m aradhatnak. E cha- 
Cantareguy’ m inden unszolásai kevesek  valának  
fölbátorításokra. Csodálatos vala lá tn i előbb m in­
den  gonoszságra k észség ű k et, ’s m ost a’ m ély e l-  
lan k adást, m ellyből még a’ boszú’ hatalm as vá­
gya sem  bírta le lk eik et fölrázni ; de fogva volt 
G arcias, m inden tetteik ’ v e z é r e , nélküle ők csak 
m ozdító erejüktől m egfősztatott gépelyek voltak. 
Garcias’ szándéka volt Navarrát n a gy ítan i, ezért 
nőül akara egyet A lonzo’ leányai közül; Cid ha-  
zafilag ellenzé a’ C astiliának ártalmas terv et, ’s 
az sem m ivé lett. M ost Navarra’ érdekeivel aka- 
rá Cidet ö ssz e k ö tn i, azért szerzé leányai’ h ázas­
ságát a’ C arionokkal; de lá tv á n , hogy azok így 
Castiliához szegőd nek , kényszeríté a’ tanácsától 
vakon függőket ön jegyeseik ’ elrablására, hogy 
így  Cid’ leányait és tem érdek k in cseit hatalmába 
k er ítv én , a ’ bús atyát tervei’ előm ozdítására  
szoríthassa. A’ Carionok hazafiságból is vitték  
a’ gonoszságot v ég h ez , m int h itték , Navarra’ ja­
vára; annál in k áb b , mert Garcias azt hazudta, 
hogy Cid adott szavát m egtörvén , leányait m á­
sokkal tartandó m ennyekzőre viteti Burgosba.
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„Jól vau teh á t, sennorok ! —  m ondá egykor 
az urdazi várnagy, lá tváu  b iztatása i’ foganatlan­
ságát. —  Ha uraim eltűrik a’ gyalázatot, e lvá ­
lasztom  ügyem et az ö v ék tő l; m ert ereim ben h e­
vesebb az eszkualdunak v é r , m intsem  hogy leg ­
kisebb cseppje is  véres boszút n e forralna.“ —  
Magosra em elve g y ilk á t: „E zen  vasat Navarra’ 
sz ik lá in  k ö szö r ü ltem , de azon szikláknál kem é­
nyebb szá n d ék o m , ’s e ’ tőrnél élesebb  gyn lö lsé-  
gem .“
, ’S hol rem ényied  őt e lé r n i, tábora’ közepé­
b e n , vagy T o led o’ k irályi lakában? ‘ kérdé M i­
guel.
„E gy jó döfés m indenütt halálos ; de tábo­
rában ’s T o led ó b a n , hol m inden  ö sm er , nem  
fogom őt fö lkeresn i ■ m ajd m ás h elyre  hozza őt 
a’ boszú ’ angyala , ’s addig m integy halálos gon­
dolat , fogom lép teit őrzeni. Isten  v e le t e k , en­
gem  vagy so h a , vagy H enriquez’ vérétől ázottan  
lá ttok -m eg .“  E zzel m e n t , ’s u r a i, bár újabb ba­
joktól fé ltek , nem  m erék tartóztatni. E chacan-  
tareguy’ forró navarrai vére , m int maga m o n d á , 
boszú  után  k iá lto tt; ő H enriquez ellen  m ár ur­
dazi m eggyaláztatása óta véres gyű lö lséget táp­
lá lt , m it a’ több m egrontott b oszú-tervek  m ég in ­
kább n e v e lte k ; azon em berek’ szám a k özé  tar­
tozo tt, k iknél a’ szánd ék ’ m egsem m isítése csak  
nagyobb inger a’ k ivitelre. O addig m eggyalá­
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zottnak véle m agát, míg szégyenét e llen e ’ véré­
vel le  nem  m ossa. Zabolátlan szen ved élyei m int 
egy őrültté tevék ő t , ’s je len je  csak a’ boszú’ 
gondolatja, ’s jövendője a ’ boszú’ rem énye volt. 
E ’ fölött nagy kazafiság lakott k eb léb en , ’s tud­
ta, bogy H en riq u ez, valam int oka Garcias’ fog­
ságának , úgy nagy gátja a’ herczeg’ Navarra’ na­
gyítására irányzó terv e in ek ; el akará tehát nem  
csak m aga, de honja’ ellen ét is irtani.
XVIli.
H enriquez’ grófságának Guimaraens leve  fő­
városa. Egy ősz i nap’ délestén  pom pásan vala a’ 
város k ié k e s ítv e ; az útczákat lom bok és virágok  
fe d é k , tarka szőnyegek függöttek az ab lakokból, 
míg a’ k ap u k on , tornyokon és házfedeleken zász­
lók lobogtak az ország’ sz ín e iv e l; a’ lakosok ün- 
nep iesen  öltözve tolongának számtalan idegenek­
kel v eg y esen , k iket az ifjú fejdelem -pár’ látása  
csalt G uim araensbe; m ert ma váratott H enriquez 
T herezával fővárosában. Egy zarándok , kopott 
ö ltözetb en , láthatólag fáradtan botjára támasz­
k od va , szólíta-m eg egy külsejére nézve nagyobb 
tekintetű p o lgárt: „Sennor 1 én m essze földről 
jöttem  látni azt, k i ,  rem ényiem , hazámat is k i­
szabadítja a’ h itetlenek’ k ezéb ő l.“
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, Jámbor zarándok ! — fe le ié  ez — honnan ve­
zérel utad ? ‘
„A lgarvéból szent Jakab’ sírjához — m onda  
a’ zarándok — ’s m ost vitéz grófotokat akarom  
lá tn i; m utass egy alkalmas helyet nekem  szegény  
utazónak. “
, Á llj e ’ köre házam  e lő tt, itt csak k ét lép és­
nyire m egy-e l dón Henriquez.* A ’ zarándok e l­
foglaló a’ h e ly e t , ’s azon perczben  a’ harangok’ 
m egkondulása ’s a’ nép’ öröm zaja jelen ték  H en­
riquez ’s n eje’ m egérkezését. A ’ m indig n evek e-  
dő „ é l j e n ! “ k iáltások  h irdeték k ö ze líté sé t , ’s a’ 
zarándok m eredten  feszíté szem ét azon p on tra , 
hol H enriquez legeléb b  szem ébe tűnő vala. K öz­
vetetten  a’ gróf elő tt lovagok jövén ek  szabadon  
tartani az u tat; H enriquez hö lgyével gyalog m en t, 
részin t a’ szorongás m ia tt, részin t hogy népének  
m agát közelebbről m utathassa. A lig érkezett a’ 
zarándok’ k ö z e lé b e , ez tü stén t elhagyd h e ly é t ,  
’s térdeire veté m agát a’ gróf előtt. „ Irga lom , 
nem es gró f, irgalom  nekem  és hazám nak ! “ k i-  
áltá könyörgő hangon.
,’S m iféle  irgalm at kérsz tő le m , jámbor za­
rándok ? ‘ kc'rdé H enriquez nyájasan.
,,A ’ boszú ’ irg a lm á t! “  dörgé a’ h irtelen  fö l-  
em elkedett zarándok, ’s épen  o lly  sebességgel 
em elé ruhájából k irántott tőrét a’ gróf ellen  , őt 
bizonyosan átdöfen d ő , ha C saba, m ost már co-
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imbrai korm ányozó, k it a’ m en ete l’ háborításu  
fölboszantott, a’ zarándokot v izsgá lván , nem  le l­
te  volna azt Echacantareguyhoz hasonlónak ; az­
ért vigyáza m ozdulatira , es m ihelyt a’ gyilkot 
em elni lá tta , tüstént m egragadá karját, m ire töb­
ben összeroh an ván , az orgyilkos első  haragjok’ 
áldozatja le tt;  összeszabdalt testében  alig lehete  
m egösm erni Echacantareguyt.
E zen  eset volt az utolsó szerencsétlenség  
H en riq u ezre , ő sokáig konnányozá országát, ’s 
élt boldogul bájos T herezájával, k it maga is lo ­
vagikig, ok lev e le ib en , legszebb és legkedvesebb  
feleségének nevez. Már f ia , Alonzo H en riq u ez , 
királya lett P ortu gáln ak , ’s így jutottak Árpád’ 
maradéki ezen szép ország’ k irályi székére.
G a a r .
J E G Y Z É S E K .
M o r (n ia u ru s) , cs s z e r c c s e n  (sa racen u s) nevek a la t t  a* 
S panyo lo rszágo t m eghód ító  a rabok és a fr ik a i m aurok , 
nem  , m in t  m a h ib ása n  szokás , A frika* fek e te  lakói é r­
te tn ek . —  B a b i e k a  neve Cici* h íre s  lo v á n a k ,  és C o - 
1 a d a k a rd já n a k . —  V a s z k  é s E s z k u a l d u n a k  n e ­
ve azon n ép n ek  , m e lly  a* n a v a rra i k i rá ly s á g o t , és a ’ 
vaszk  ta rto m á n y o k a t (A la v á t , B isc ay á t és G uipozcoát) 
lak ja . — A l h a m b r a ,  G ran ad áb an  ,  A  1 c a z a r ,  M a­
lag áb an  fényes p a lo tá ik  a ’ h a jd a n i m ó r-k irá ly o k n ak . — 
S i e r  r a sp a n y o lu l h eg y so rt je le n t  , S i e r r a n o s z  
hegyi lakót.
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Te, ki lá tv a  könnyeim *, 
O lly  s ö té t ,  o lly  t ű s  v a lá l , 
V o ln a  sz ív ed  , gyászos éj ! 
M ost reá m  m oso lyganá l; 
B o ldogságom ’ é rzen éd  ,
*S á ld a n á d  a* v ég zete t , 
M ert örökre  b íro m  én  
A* k ié r t  e* sz ív  e p e d t.
L á m p a k é n t  m eg g y ú jtan ád  
T ü n d ö k lő  szcp  h o ld a d a t , 
C silla g id n a k  ezred e  
E k e s ítn é  a rezo d at 
H ogy  ragyog jon  fö ld  *s egek 
A ’ szerencse* ü n n e p é n  ,
A* m id ő n  bo ldog  levék  
G y á sz o d ’ rég i társa  én.
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D e te  , m in t a* n ém a  s ír  ,
S z ív le lcn  vagy ,  és h id eg  ,
K ép ed  z o rd o n ,  e lb o ru l t ',
K eb led  p u sz ta  , renge teg  ;
V íg  b a rá to d ,  vagy k o m o r,
A rczod  egyképen se té t ; —
S zán lak  , hogy  nem  é rth e te d  
E* szív* égi é rz e té t  !
Bajza.
S Z O R G A L M A S  Í R Ó .
T á r v a  könyv e lő ttem  .
K ö nyvben  énekek  ,
K észen  á l l  a* to l l  is 
*S tisz ta  szép ivek .
N in cs  id ő m  o lvasn i , 
í rn i  sem tudok  ,
I s te n  hozzád  ,  ív  te  !
És ti  szép  dalok  !
A blakhoz  k e ll m ennem  
*S á lte k in te n e m  ,
T ú l  o tt szép le á n y  van ,
*S k é t ham iska szem .
Garat.
A B U J D O S Ó
t i r k ö l c s  k ö tö tt  h azádhoz  , 
B also rsod  i ild ö z -e l , 
S zegény fiú  ! h o v á  m égy 
H o n o d ’ le d ő l t iv e l?
M i ho ldogahh ! h a  e lh a lsz  
R o n tó  c sa tá k  k ö zö tt ,
M ost h á la  ’s ü d v  leb eg n e  
C sendes porod  fö lö tt.
H a z á d  sz iv ed b e  o lta  
F iú i  é r z e t e t ,
S z e re tn i ő t az éd est ,
*S a ’ d rág a  n e m z e te t ;
'S  im  n in cs  m ih e z  lobogn i 
Kebled* h ő  lán g in ak  ,
N in c s  h o n ,  m in e k  v iru ln i  
K o ro d > v irá g in ak .
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C sendes ,  de m ély  a ’ b án a t ,
M elly  sz ív ed b en  ten y ész  ,
S zen t tá rg y a id ’ le tü n té n  
Jó  h o n ta la n  v i té z !
M in t ü s tö k ö s’ fu tása  
’S p u sz táb a  k e lt  szelek  ,
O lly  k é te s  , á rv a  sorsod  :
E g y ü tt bo lyongsz ve lek .
V irág  m egél az égnek 
H ű seb b  fitv a lm in  is ,  
M ad ár ta lá l  v iru lm á n v t 
T e n g e rv id é k e n  is ; 
P o lg á rn a k  egy h a z á ja  , 
M ik é n t egy is te n e  ,
O tt f e jü k  , o t t  v irág z ik  
E rő b e n  szellem e.
"N élküle n in cs  irá n y a  , 
R em én y e  nem  v iru l  ; 
T ö rv é n y e  és h a z á ja  
U tá n  s ír já b a  h u l l .  
K eb led b e ’ m in d ig  éb ren  
E ’ gvász em lék eze t , 
E z  v é rz i , ez rep e sz ti  
Ö rö k re  sz ív ed e t.
E r d é l y i  J áko s .
H U S E G
iV  leá n y k a  , m in t m adár , 
R e p k e d ő  és c sap o d á r ; 
M in d en  ú jab b  p illa n tá sa  
E g y  h ív én e k  b u k ta tá sa .
A* leá n y k a  lenge  n ád  , 
H a j l ik  tő le d  és h o zzád  ; 
S ze llő  h a j i j a  jo b b ra  b a lra  , 
M ajd  k e le tre  , m ajd  nyug o tra  
K e b le t m in d e n  szépre  tá r j  , 
D e le á n y tó l  jó t  ne  v á rj !
M elly  g y önyört az ó ra  ád , 
Ú g y  te k in tsd  m in t ró zsafá t , 
M e lly n e k  k u rta  ifjú ság a  , 
H e rv a d a n d ó  szép v irága .
A* leá n y k a  gyenge ág ,
D e  szere lm e  szép  v irá g  :
S zedd  sz e líd en  a* v irá g o t ,  
M eg ne sé rtsd  a* gyenge ágot 
’S m e lly  g y önyört az óra ád , 
V edd *s k ö sz ö n tsd -e l p o h a rá t.
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M it sovárgasz ? m it tű n ő d n é l 
H o ssza  h ű ség ’ lá n g irú l  ?
M eg a ’ n ap  sem  h ű  az éghez ; 
M ajd  d e rű i  , m ajd  e lb o ru l .
A ’ h o ld  , b á r  sz e líd  v ilág a  , 
Csak m úló  k é j> c sa lfa  lánga ; 
F ogy ’s te l ik  , m in t kedve jő  : 
H u  le á n y k á k ’ k ép e  o.
A ’ h i te t le n  o ld a lc so n t 
M ár sok fé rf it to rb e  v o n t.
B á r  szere lm ed  tisz tán  ég 
’S v é g h e te tle n  m in t az ég , 
Z á lo g u l add  sz ív e d e t ,
E ’ legdrágább  k in cse d e t ;
Vagy m egvetve , vagy c sa la tv a  , 
íg y  is úgy is m eg ro m o lv a , 
V eszteséged  b á rm i nagy ,
G úny  ’s n ev e tség ’ tárg y a  vagy.
É l j  az ért a* gyors id ő v e l ,
N e  tö rő d jé l  a ’ hűséggel . 
K ö lcsön  esik  , h a  te  csalsz. 
M egcsaltak  m ár  é r t té  százszor , 
A z t gondold  , m ost r a j ta d  a* sor 
A ’ csalásban  m eg nem  ha lsz .
És ha m ég is tév e ly e d v e  ,
Jó  tan ácso t e lfe led v e  ,
F e n n  a k a d n á l ,  ’s lá n y i  jó ság  , 
V é lt e rén y  és á r ta tla n s á g ,
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K ö n n y ű  , m ív e l t ,  v id o r  e lm e ,
’S a ’ sz e re n c se ’ dú s  kegyelm e ,
’S c só k k al e sk ü d ö tt 
T isz ta  szere lem  ,
K önybe  gyöngyözött 
J á ts z i  b a rn a  szem  ,
É s h a j , m in t  az é j ,
V á l l  , k a r  , m in t a ’ h ó ,
M in t  m eg an n y i k é j ,
É s z -  és szívfogó ,
M eg b ü v ö ltek  ,  ’s n e k i szán v a  
K ész le n n é l  e ’ nagy m o n d ásra  
H o lto d ig la n  , h o lto m ig la n  ; —
T é r j  eszed re  ! fé ld  a ’ szégyen t , 
M ondd  h e ly é b e  : , ,h o ln a p ig la n  ! "  
É s n e  k ív á n j  le h e te t le n t  ,
M e r t ,  ak a rja  b á r  s z iv éb en  ,
M ás v a n  í rv a  so rs’ k ö n y v é b e n  — 
A* le á n y  h ű  nem  le h e t  - 
F é rfic so n tb ó l v é te te tt .
H ü  s  É e .
H oltó .
a’ h o n t  a l  a n ,
J á r a t l a n  lilakon  k i jársz  .
’S k e b le t v ih a rra  vészre  társz  , 
Ö rö m tő l idegen  ,
K i vagy , te  b á n a t’ em bere ,
M i sorsnak  ü ldöz  fegyvere  , 
H ogy bolygsz vad  bérczeken  ?
, , H agyj bolyganom  vad b é rc z e k e n , 
H ag y d  d ú ln i  a ’ vészt keb lem en  , 
E n  bu jdosó  vagyok ;
K ie lle n b  e ’ sz ív  i t t  b a lu l  ,
Z a josb  a* vész , m elly  benne  dú l , 
F á jd a lm im  o lly  nagyok.*f
T á n  dús v a lá l és k in cse d e t 
E lv e tte  ádáz  végzeted  ,
’S m ost ínség  szo m o rít?
, ,D ús v o ltam  ’s dúsnak  len n i jó , 
’S ínségein  m ost o lly  s z ív - h a tó .  
D e  ez nem  tá n to r í t .“
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K é t n év  e lő t te d  sz en t ta lá n  : 
A ’ liű  t a r á t  és h ü  le á n y  ,
É s  Ők e lh ag y tan ak  ?
, , P á r to s  b a rá t s á g ,  szere lem  
F ö ld ö n  Iegkínzóbb gy ö tre lem  , 
O k h ív e n  h a lta n a k .“
K ih a lta k  ők ? tá n  gyerm eked  
Szép h ö lg y ed  , m in d en  öröm ed  , 
E m ész tő  s írb a  s z á l l t  ?
„ M in d  s írb a n  a ’ m it szere ték  ,
D e  a ’ szív  m ély  ’s nagy m en ed ék  , 
E ln y ö g te  a* h a lá l t. /*
T e  tű rsz  , b á r  k ín o d ’ sú ly a  nagy , 
T á n  a* b e c sü le t’ ra b ja  vagy ,
’S n e v e d  gy a lázv a  v o lt  ? 
„ G y a lá z v a  m in d e n  cz ím erem  ,
D e  az t h a z ám é rt szenvedem  ,
’S ez ra jta m  d rág a  f o l t .“
H a h  szám k iv e tv e  vagy te h á t  
’S m e lly é r t  v é rz e tté i , ön  h a z ád  
S ú jt  k é rle lh e t le n ü l .
„A *  a z ám ü zö ttn ek  h o n ja  v an  ,
’S b á r  szenved  ő ’s b o ld o g ta lan  , 
A ’ nem ze t é l ’s d e rü l.
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A* nem ze t , m elly liez  tartozám  .
K i i r t v a ,  fs vérbe  f ú l t  liazám  
T öbbé  fel nem  v iru l  :
E ngem  m illió k n a k  veszte  nyom  ,
E g y  nép* h a lá lá t  ho rdozom  
K eb lem b en  o s to ru l . “
V örösmarty.
B  I Z  T  A T  Á  S .
L é g y  v id ám  , ö rü lj  n apodnak  ,
M elly  borús egedre szá ll ;
M e rt az é le t  k u r ta  p á ly a  ,
B ölcs , k i  az t v igadva já r ja  ,
N em  busong , nem  s ird o g á l.
F é lre  h á t  a* b án a to k k a l ,
J á ts z i  k ed v n ek  adj h e ly e t ,
S zed d -le  é le te d ’ v i r á g i t ,
H in lsd -b e  v é le  pnsz ta ság it , 
íg y  v i rú l - fö l  éd en ed .
V étek  ön  m agát ep esz tn i ,
B ú t  ö le ln i  kábaság  ;
M egragadni a ’ v ig a lm a t ,
T ű rn i  a ’ nyom ó h a ta lm a t ,
E z t  ja v a llja  a ’ v ilág .
B ú s t a v i .
TEL ES TAVASZ.
M i d ő n  e lő szö r lá ttam  őt , 
K in n  hó  b o rító  a* te tő t  :
D e  h en n em  ekkor n y í l t  v a la  
L egszebb tav aszn ak  h a jn a la  , 
M id ő n  e lő szö r lá t ta m  ő t.
H ogy  m ost u to ls z o r  lá to m  ő t , 
T avasz  v id ít ja  a ’ m ező t ,
D e  sz ív em ’ m e ly  gyö tre lm énél 
H a ld o k lik  m in d e n  , a ’ m i é l  , 
H ogy  m ost u to lsz o r lá to m  ő t.
H a  m ajd  többé nem  lá to m  ő t , 
V irág  b o r ít ja  a ’ m ező t ,
C se rm e ly  's  m ad árh an g  zengenek  , 
E rd ő k  , vö lg y ek  z ö ld e llc n e k  ;
D e  rám  nem  fé n y lik  b á jsu g á r  . 
S ö té t h a lo m n ak  é je  z á r ,
H a  m ajd  többé  nem  láto m  őt.
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H O N V A G V
í \ e m  i t t  szü le ttem  é n  
E ’ n y u g ti ég a la t t  :
D e  szép fo lyók  fe le tt  , 
H o l ké l a ’ tám ad a t.
E p e d v e  gondolok  
T ú l  a ’ nagy orm okon , 
M ert o tt v iru l  nekem  
A ’ sz iv im á d ta  liou.
K eb lem b en  o tt  fogant 
A ’ s z ív , az é rze lem  , 
’S szivem be lángo lón  
A z első  szere lem .
O tt jó  fiú  vagyok ,
I t t  v án d o r ’s jövevény  
I t t  c s a k  sohajtozom  . 
D e o t t  rem é ltem  én .
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A ’ szív  i t t  nem  szere t 
É rzelm e* lán g iv a l ,
A* szó nem  lígy esik  , 
N em  úgy v id í t  a* d a l.
K elet* sugarában 
L á n g o l-fe l  a* rem én y  , 
O h a rra  n y í l  k aro m  , 
M ert o tt  s z ü le tte m  én.
E rdélyi János.
S Z E N T  H E L Y .
A i i j  -m eg ,  u tas ! s z en t h e ly  , h o v a  lé p té l  , e ’ v iru ló  föld 
I t t  a* p á z sito n  egy b a rn a  le á n y k a  p ih e n t .
I t t  v o lta k  p icz i lá b a i  ,  o t t  te le  k a rja i  , és i t t  
L á g y  szél já tszad o zék  szög haja* fü r te iv e l .
Ó  m aga e lm e n t m á r ; de  ö rökké sz e n t  leg y e n  e* h e ly  , 
H i t ie n  láb ak k a l nem  szabad  é rn i n y o m át.
Garay.
K É M É N Y  S I M O N .
I .  A* K É M .
Gyilkos haraggal tört utat 
’S fut lesbe csalt Hunyad;
De társa vesztett harczmezőn , 
A’ püspök elmaradt.
Erdélynek, oh Maros! vized 
Gonosz vendéget hoz , 
Szent-Imre’ lejtős oldalán 
Mézét bég sátoroz.
:S Mézét bég’ szörnyű sátorát 
Nem ékesíti hold:
Ormán a’ püspök’ szent feje 
’S egy véres dárda volt.
16
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Koráié tenger zagyva nép , 
Szilaj gyönyör szivén;
De benn tanács ü l , a’ magyar’ 
Romlását esküvén.
Végzésök: „Essék Hunyadi!
’S Erdély utána k é l;
Erdély lesz megdőlt nagy fián 
A’ vérző szemfedél.
Ö tezren, ismert bajnokok, 
Csak rá vadászszanak :
Mióta harcz van , illy nemes 
Vadat nem fogtanak.
Jutalmok, halva török üdv, 
Es húri-lakta menny;
De élve Erdély’ kincsei 
’S hír minden nyelveken.“
’S idézve szög Hafíz belép, 
Halvány beteg legény, 
Levert ifjúság bágyadoz 
Meghajlott termetén.
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Fölnézj de gyorsan elhaló 
Szemlángja tétováz: 
Boldogtalant olly annyira 
Kínozza testi láz.
Majd szólni kezd ’s így rebegi 
Fáradtan szózatit:
„Kivántad, oh kegyelmes úr! 
Leírnom Hunyadit?
Leírom őt ’s a’ gyermek is 
Rá ismer szóm után:
Rab voltam nála évekig, 
Szolgáltam udvarán.“
’S lefesti arczát, termetét 
És szürke ménlovát, 
Mellyen vezérli hadait 
Véren, halálon át}
A’ fegyvert, mellyel karja sújt, 
A’ hollót paizsán 
’S mind, a’ mi rajta feltűnik, 
Rettentő a’ csatán.
16
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De nem csak arczát, termetét, 
De nem csak ménlovát, 
Lángszózatokkal írja le 
A’ ritka hőst magát :
Villám gyanánt mint terjed el 
Nagy lelke táborán ,
Mint jár előtte rettenet, 
Pusztulás nyomdokán.
Szemének harczi őrtüzén 
Mint gyulnak ezerek,
Ha szó l, szívrázó hangjain 
Mint éled a’ sereg.
Majd fővezér, majd közvitéz, 
Rengetve buzogányt,
Mint öldököl, mint veszti e l , 
Kiket halálra szánt;
A nemzet mint lesz általa 
Egy szívvé, nagy ’s merész, 
Melly a’ csatákra feldobog, 
Melly élni halni kész.
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’S megy, mint lerontó zivatar, 
A’ kis de bátor had, - 
Közöttük a’ harcz’ istene,
’S ez isten ő , Hunyad !
’S a’ mint Hafíz igy közre szól 
’S mind inkább lángba jő , 
Feléled elhalt ízein ^
A’ véle szült erő.
Kinyúlnak izmos tagjai 
A’ hallgatók felett,
’S betölti szálas termete 
A’ sátorszegletet.




De mind, ki látta Hunyadit 
Dúló hadrend előtt, 
Döbbenve ismer rá : Hafíz 
Olly hűn rajzolta őt.
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’S Mézét bég sápadt mint halál, 
Merően néz kőről;
’S egy bátor arczot nem talál 
Olly sok vitéz közül!
Majd kór Hafíz felé lövel 
Gyanús pillantatot;
De ő a’ nagy sereg között 
Többé nem láttatott:
A ’ hegytetőre vágya fel 
Enyh ’s tiszta lég után. 
Felment ’s fej nélkül ott lelék 
Jövő nap’ hajnalán.
Öt vélte mindenik; de 6 
Nem volt a’ fejtelen ; 
Utána csúszván Ali Kurd 
Rá ismert egy jelen.
És Kurdot ő gyilkolta meg , 
Kurd a’ vérfedte holt :
Az ál Hafíz , magyar fiú , 
Hunyadnak kéme volt.
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M elly ritka szerencse , 
Melly isteni kéz,
Áldott meg örömmel, 
Oh ifjú vitéz !
Tisztelve dicsőnek 
Ismére hazád 
5S most ős lakod éden, 
Melly kéjeket ád. 
Tündökletes arczczal 
Szép hölgy jön e léd ,
És hoz puha karján 
Egy kis csemetét.
A’ nő maga gyöngyház , 
És gyöngy a’ fiú.
Boldog szerelemnek 
Milly szép koszorú! 
„Nem hal ki tehát 
A’ bajnokok’ ága, 
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Új sarjaiban 
A’ regi család.“
Illy érzelem’ árja fogadja Keményt,
A’ harczokon honnit, a’ honn jövevényt 
’S keblére, csatái’ sebeinek irúl, 
Hölgyével egy ég’ magas üdve borúi.
Es csendes a’ ház, az örömteli lak , 
Távolba nem érik a’ barczi nyilak; 
Köszirtok’ örök tövü szálainál,
Elzárva , fedezve , magányosan áll. 
Mormolva köszönti a’ bérezi s ió , 
Zúgása szelíd nyugalomra hivő,
’S míg rengetegin zivatar rohan át,
Piá védve tekint le az agg Retyezát.
’S ő ott a’ gyönyör’ teli kútfejinéi,
Mint férj ’s atya mennyire boldogan é l ! 
Mért még is az arezon e’ néma ború , 
Felhői között mire érik a’ bú ?
Lelkére mi rémietek’ árnya vonul,
Hogy felriad álmai’ karjaibúl ?
Mért hölgye’ szelíd ölelése helyett 
Nyújt durva vitéznek orozva kezet,
’S hozzája titokteli éjfeleken 
Yéralku felett tanakodni megyen ?
Oh szent haza! értted ez aggodalom, 
Melly nem hagy örülni a’ szűz karokon 
Éretted az égiek’ asztalitól,
Hol szüntelen örömek’ éneke szó l,
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Szent is ten ’ im ádatos arcza e lő l ,
Bár ülne sugárai’ jobbja fe lő l,
F ö lk eln e  a’ honfi ’s d icső nevedért 
E ljőne csatáidon ontani vért.
'S esküdve az alku az égbe in e g y e n :
N agy H unyadi’ bajnoki czím eiben  
Fog küzdve k iá llani a’ síkra K em ény  
’S vagy győzni vagy esn i a’ h ír’ m eze jén !
III.  AZ Ü T K Ö Z E T .
O m polynak árjai vérben h em pelygenek , 
Csatázva partjain húzódik k ét sereg.
Egyik hazát h agyott, hogy dúljon id e g e n t, 
Másik belfö ld i had ’s csatái’ tárgya szent. 
E ljöttek oldani rablánczra vert rokont, 
Szivökben a’ boszút hordván ’s a’ drága hont. 
’S tovább tovább m egyen téren  tetőn  a’ had , 
Holtakkal h in tve a’ virító tájakat. 
Leggyilkolóbb csata az Őrön m enydörög;
Ott egy zászló körül küzd számtalan török. 
A’ h ollós pajzsu hős szem köztt ’s székclfiak ; 
’S vad e llen ségeik  sok ezren hullanak ;
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D e új ezer fed i a ’ veres h a rczh e ly et,
’S tovább tovább dühöng az ádáz ü tközet. —
M ost egy m erész lovag tajtékzó p arip án , 
Száguld a’ bős f e lé ,  átkot ’s dühöt fuván:  
„ íg y , gyilkos H u n yad i, nyitom  m eg sz ív ed et;  
M iattad ősz apám a’ varjak’ étke le tt .“
’S egyszersm in d  elrepül a’ dárda k é z ib ő l:
A’ bős jobban talált ’s ő szörnyet halva dől. 
M ajd jő egy ó r iá s , halálfej cz ím ere,
J e lü l, hogy haln i k ész , ha nem  győz fegyvere. 
H ogy nem  csak nézn i j ö t t , k itűnik  term etén : 
Borzasztó látni ő t a’ vértől feketén.
’S nem  s z ó l , de buzogányt forgat h a lá lo sa n :
’S a’ h o lló s b ős elő tt két bajnok ö lve van.
Már fennyen cseng vasa a’ h o lló s paizson  
’S öröm sivalkodás zeng a’ vad  ajkakon.
D e visszavág  a’ b ős ’s a’ szörnyű fej le h u l l ; 
R ém ítve görg alá az Ő rhegy’ orminál.
’S ism ét egy új v itéz ’s ism ét egy új h a lá l:
A’ h o llós vértü hős párjára nem  talál.
’S a’ m int tovább tovább zajong az ütközet 
’S m ind  inkább h u ll a’ nép az őri hegy fe le tt, 
lm  újra sor n y íl ik , ’s szép m int a’ nap’ f ia ,  
E lőszaguld  h évén  egy ifjú dalia.
Bám ulva néz k ö r ü l, a’ hős előtt m egáll 
’S kezében  m eghajol a’ zászlós kopjaszál.
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„ ’S régóta — így b eszél —  k e r e s le k , oh Hunyad , 
Jó sorsom  engedi m eglátnom  arczodat,
’S látom  véres k ezed ’ m u n k á it: isz o n y ú k ! 
T anúim , hogy te  v a g y , ’s hogy a’ h ír nem  hazug. 
D e hogy nem  rettegem  kezed tő l a’ h alált: 
ím  vedd  ’s ha úgy leh et kerüld e ’ kopjaszált.“
’S egyszersm ind neki hajt a’ két hős könnyedén: 
A’ h o lló s hős alatt átszúrva dől a’ m én;
De Ferhád e le s ik , sz ivében  k e le v é s z ,
’S fö lö tte  á ll setét pajzsával a’ v i t é z ,
’S s z ó l : „H ős f iú , korán enyészik  é leted .
M ondd m e g , k inek  hagyod át adnom fegyvered ? “  
Ferhád nem  v á la sz o l, d e szó l hörögve még: 
„M ézét b é g , jó  apám ! in te tté l, nem  hivék. 
Eljöttem  vakmerő m eglátni H unyadit:
’S többé nem  lá to m , ah honom ’ h atára it! “
’S M ézét bég ott le li  lélek telen  fiát 
’S k eb lén  kétségb’esés’ lángtőre nyilai á t ;
D e hősileg  felejt fájdalm at és halált;
Buzdítva vág e lé  ’s harsogva fe lk iá lt;
„M o st, m ost van alkalom Hunyadra rontanunk. 
E rdély m ien k , ma van a’ legd icsőb b  napunk, 
M ost, rajta osm anok! fel zászlót ’s kardokat, 
H alállal en fiam d icsőén  tárt u tat! “  
íg y  sz ó l ’s fél százezer ordít ’s rohan v e le ,
A’ székel fu t , k e v é s , k it k a id  nem  sujta le .
’S vérében  ott a’ hős a’ h ollós pajzs alatt, 
Ajkán ’s szivén  haza a’ végső  gondolat.
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’S M ézét be'g fe lk iá lt : „M ienk a’ d ia d a l! 
Erdélynek napja huny H unyad’ csatáival.“
’S már índúl végzen i a’ m eghajolt csatát,
’S szaguldva vezeti vérszom juzó hadát.
Már szerteszét rabol ’s p u sztít tö r ö k , ta tá r ,
’S csak egy magyar had á l l , m elly  még csatára vár 
D e ez bizton h a la d , nem  enged sem m i tér t ,
’S fenn zengi: H unyadi! ’s m indnyájan Hunyadért 
’S Hunyadra csak hamar ráism er a’ tö r ö k ;
A ’ m erre kardja vág , szózatja m enydörög.
M int villám  terjed  el nagy le lk e  táborán :
E lőtte re tte n e t , halál van nyom dokán.
’S d icsőén  győzni száll a’ k is de bátor had , 
Y elök  harcz’ isten e  ’s ez isten  ő , H u n y a d ! 
M ézét bég véresen  borítja a’ m ezőt,
F iával itt talált nem  d íszes tem etőt.
G yérülten om lanak vert hatvan ezrei .
Ő ket téren  tetőn magyar had kergeti.
De ott fekszik  K em ény a’ h o llós vért a la t t ;
E ’ n agy , d icső napért ő volt az áldozat.
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E lm ú lt  a’ h arcz, a’ hon szabad;  
Sírjában a’ hős ott szunyád  
Az ádáz nap után.
F elette  ifjú h ö lgye van 
Setét hajának gyásziban ,
O lly szép , olly halovány.
Fájdalm a szókra nem  fakad :
T őr benne m inden gondolat,
Az érzem ény halál.
Bújával sem m i fel nem  e'r,
Csak a’ mi n in c s , a’ vesztett férj 
A ’ por lakóinál.
Elm últ a’ lia rcz , a’ hon szabad : 
V ezéri d íszében  H unyad,
És bajnok társai 
A’ sírhoz jőnek kom oran,
A’ harcz’ setét ruháiban  
V ég búcsút m ondani.
„H elyettem , oh nem es barát, 
E lesté l ’s m entve lön hazád. 
D icsőn és szabadon,
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Ha é l ,  virágzik n em zeted ,
Az véren  váltott érd em ed :
Örök h ír ham vadon!
V ed d  ím  veze'ri d ísze m et, 
M ellyel je lessé  tőn  k e z e d ,
Y ed d  esküm ’ zá lo g u l,
H ogy e’ hon és e’ nem zetért 
Ontok pogányban annyi v ér t ,
Míg holda elb oru l.“
S zó lt ’s m inden  szónak hangiban  
Törökjaj ’s harcz’ dörgése van 
’S nem  gyáva fájdalom .
M ajd m eghajolt a’ sír f ö l é ,
A ’ zá sz ló t, pajzsot féltévé  
’S k id ísz lett a’ halom .
Utána m ind a’ bajnokok  
L erakják sorra paizsok’
’S k é l zordon rava ta l,
Setét kopjákkal lo b o g ó ,
T ört fegyvereknek v illogó  
R ém es pom páival.
’S m iként jö tt , v issza  komorul 
H úzódik  a’ had ’s elvonul 
A ’ m élyebb gyász e lő l:
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A ’ bús hölgy m eg ott té r d e p e l,
Őt semm i zaj nem  k e lti fel 
N ehéz gyötrelm iből.
„D icsó  volt 6 hajh 1 ’s oda v a n ! 
O lly ifjú m é g , m ost sz ó ta la n ,
O lly hű v o lt , m ost h id eg .“
Ez a’ m it a’ hölgy nem  fe le d ,
E z , a’ m it v issza nem  v e h e t ,
’S fájdalma rengeteg.
Ott csügg a’ síron egyedül 
G yász-fű zk én t, m ellynek  m élyen ű l 
A’ földben  gyökere.
Ott hullnak ném a k ö n n y e i,
’S szivét m ind  inkább vérezi 
A’ gyilkoló csere.
E lm últ a’ h a rcz , a’ hon szabad  
’S kiket b ilincsre vert a’ h ad , 
V eszen d ő hon iak,
N ő , gyerm ek , ifjú ’s agg öreg ,
Egy tízezernyi nagy se reg ,
M ost v issza  szállanak.
K iket b arátság , szerelem  
K ötött ’s ért k ínos gyötrelem , 
K étszerte k ed v esek ,
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M ost újra egym ást ö le lik ,  
Egym ásnak arczán könnyeik  
Ragyogva öm lenek.
’S E rdélynek  v ö lg y é n , halm ain , 
A ’ tízezernek  ajkain  
F elzeng a’ háladal.
F e l a’ m agas m ennyekre h a t , 
B etölti a’ m ély  sírokat 
Megrázó hangival.
„ Igen ! m indünkért halt m eg 6 ! “ 
S zól ille tőd ve m ost a’ nő 
’S a’ sírró l fe lr ia d :
„Ö rüljön a’ ki m entve ló n ,
Á ldás a’ sírban p ihenőn  :
E rdély m egint szabad.
N e lá ssa  sen k i gyászom on, 
M időn derűre vá lt a’ h o n ,
H ogy m ég van fájdalom :
De titkon én  e ’ gyászom at,
Míg fájdalom tól m egszakad , 
Szivem ben hordozom .“
V Ö R Ö S M A R T Y .
A 5 ß U S O N G O H O Z i
L y á n y  , midőn. a* bíborég* öléből
Harmatozva rózsacsepp omol, 
Földerülsz-e bánalod* ködéből ,
Melly szivedben éj gyanánt lionol ;
*S nap ha föltűnt, nap ha délre szállá , 
CsendesűI-e kínjaid* dagálya ?
Vagy midőn e* bú* Örök tanyáján 
Minden enyhe nyugalomra dűl ,
És az alkonyat* szelíd homilyán 
Csillagok* szerelmi fénye ül ; 
Gyúl-e föl bús szíved’ fátyolára 
boldogító hit* reménysugara ?
Hogyha nyújt vigasztalást szivednek , 
Osztva tudni kínodat velem ,
*S mint fonuyasztja szenvedő hívednek 
leletét a’ titkos érzelem,
Tudjad : ego volkán *s tűzmederben 
Nincs cmészlőbb láng , mint e’ kebelben.
iü  **
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Engem a’ k í n  ’s veszteségi érzet 
Martalékul eljegyezve tart;
A’ kebeltől , melly csak érted égett ,
Messze távozott a’ békepárt;
’S szívem , a’ mióta vésze Lány vet,
Kéjt nem ismer, csak daló keservet.
Büstavi.




Nem haladtam én. 
Szívem’ szép hazája 
Még közel virul , 
Fellegek köszöntnek 
Iiátliatárirúl. — t
Ah ki honja’ Földén 
Mindent elhagyott , 
Terhes annak útja ,
Nem lép az nagyot; 
Lassan megy, megállong . 
Vissza vissza néz:
Zeng e még felé szó 7 
Int e búcsukéz ?
B a j z a .
A Z  I D E Á L .
Ö r ö m r e  in t  a* sz e re le m ’ sugara  , 
Ö röm re i n t , de b ú ra  h a m v a d -c l  , 
N agy  é j ’ b o rú já t  v o n ja -fe l m agára , 
A lig  ragyogva h a jn a l ’ fén y iv e l.
H a jh  engem  is m ár  éltem * reggelében  
A z  égi báj* karáv a l á tö le lt  ,
*S e lő ttem  a ’ l é t  üdvességre  k e lt  , 
F e s tv é n  jö v o m et ál rem ény* k ecsével. 
A ’ képzelődés* á b rá n d  -  a lk o n y áb an  
G ondo ltam  cn  egy égi id e á l t  ,
A z fö ld i tá jo n  nem  la k o tt h o n áb an  , 
V ágyim  fe le tt  m ik é n t  egy is ten  á l l t ; 
Ö rök m oso ly  szó ll ajka* h a jn a lá ró l  ,
A ’ ré n y  d e rí té  a rc z a ’ tav a s z á t  ,
*S m ig édes  álm ok* é je  fo ly t  h a já ró l  , 
S zem ét a ’ n ap n ak  fénye  len g te  á t.
É n  k áb a  ésszel h itte m  a ’ rem én y n ek  , 
Im á d tam  és ü ld ö z te m  v ágyam at ,
É s lan to m o n  m ajd  lág y an  fo ly t az ének  . 
M ajd  fö rge tegkén t lán g ja  e lrag ad t ;
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K eres tem  ő t  a ’ fö ld n ek  tá ja in  ,
K ö rű ié in  t é l i  k e l t i  l e t t  a ’ szia. , 
E lv á lto z o tt  a * te r m é s z e t ,  ’s f e le tte  
Z u g o lt  a ’ v é s z ,  a ’ fö ld e t h é  te m e tte  ;
D e  égtem  én  szerelm em * lán g ib an  ,
M íg  végre  f e l tű n t  n ék em  is su g ara  ,
A* m e lly re  szívem  rég  ep cd v e  v á ra  ,
E g y  h ö lg y  az isten-szépség* h á jib a n  ,
E g eb b  az ég n é l lá n g ja  kék  szem ének  , 
T ü n d é r  h a s ítá  ajka* h a jn a lá t  ,
A rc z á n  a ’ ró zsák  n e m -m u ló n  k e lé n e k  , 
C só k já t ü d v ö sség ’ b á ja  ég te  á t.
L á t ta m  ’s im ád tam  ; szívem* dobbanása 
C sak é rte  v o lt  *s m in d e n  fo h ász  övé.
D e  h a jh  a* kéj is Ön k e z év e l ássa 
S í r j á t ,  *s re á  kín* f á ty o lé t  s z ő v e ,
M ás b ír ta  ő t ,  k i t  lán g o ló n  sz e re tte m  ,
K ín  le t t  az é j , k ín  l e t t  a* n ap  fe le tte m  , 
V ad fá jd a lo m m á  v á l t  az i f jú  lé t .
N e m  é le k  é n ,  ah  n e m !  csak  h a ln i  k é s e m , 
M e rt  á lm a im b a n  sz ö rn y ű  szenvedésim  
Ű z ik  le lk e m ’ h a lá lo s  sz en d e ré t.
T á r  k ín t  és ü d v e t  g y ilko ló  k a rá v a l 
T e m e tn e  engem  m ély e n  a* h a lá l  ,
Z u g v á n  fe le tte m  fe rg e te g -d a lá v a l —
A ’ h ű k ’ szere lm e n y u g to t i t t  ta lá l  ! —
’S b o r ítn a -e l  s z ü n c tle n  é j ’ h o m á ly a ,
M e rt ném a csendes a ’ t ú l i é l i  p á ly a .
G a  * r..
K I S  L E Á N Y  D A L A
H ogyha házaso d n i m égy , 
K é r le k  , nagy le á n y t  n e  végy ; 
M e rt a* roszból , m ond a* pap  , 
A ’ nagyobb a ’ gonoszabb.
Végy v ig a t , n e  s z o m o rú t ,
É s  ne o l ly a t ,  a* k i r ú t ;
M e rt  h a  r ú t  lesz , ja j  neked! 
N em  so k ára  m egveted .
B a rn a  , karcsu  , szép legény 1 
H a lo k  é rte d  *s é le k  én .
O rczám  p iro s  m in t az cg , 
Szem em  k ökénysziu íí kék , 
B á n a to t , b ú t  m egvetek  ,
V íg vagyok és n e v e te k ;
Ism ered  rég  s z ív e m e t ,
Végy k ics in k é t e n g e m e t ;
M eg nem  b án o d  , szép  legény  , 
H o lto m ig  sz e re lle k  én .
R a jz  a.
C S E S Z N E K V A R
C s e s z n e k  ! já r ta m  várad* o m lad ék in  , 
*S a* hajd an k o r*  é jje le s  v id ék in  
E lm e rü lte k  fo rró  k ép ze tim  ,
’S b á r  e lh ú n y a  nagy léted*  sugára  , 
M e lly  fé n y t  h i n e t t  egykor e* h azára  , 
V esz té t n em  s ir a ttá k  könnyeim .
A* h á ro m sz ín t lá t ta m  fen n lo h o g n i , 
H ő s i  se rg e t m én ek en  robogn i , 
M e lly  k i rá ly é r t  és h o n é r t  v ív o tt  ; 
V issza té rtek  fényes g y ő ze lem m el , 
A* fa lak  k ö z t v ig a lo m -m o ra j k e l , 
D e  v ig ad n i le lk e m  nem  tu d o tt .
M e rt m íg  a* n ép  ,  a* völgyek* lak ó ja  , 
B ü szk e  to rn y o d ’ v é rk e z ű  rak ó ja  ! 
K ö n n y e t ö n t , h a  fe l te k in t  r e á d  , 
V esz ted  n em  s é r t ,  zsarnokok* ta n y á ja !  
N e m  nagyléled* sz iv á rv án y -su g á ra  , 
M e lly  hozzám  k ö n y záp o ro n  h a t  á t.
SziÍKÁCS.
V A D
S o k a t  szere ttem  ,
’S v á d o lta k  engem et , 
H o g y  a n n y i részre  
O sztám  sz e re lm e m e t:
D e  m ért egyikbe* szem  , 
S zá j másba* b á jo la  ,
*S egy h ííte le n  h a  le t t  , 
M ás ho zzám  h a jo la  ? —•
E g y h e z  k ö té  m ost 
S z ív  *s ész sz ere lm em et , 
’S m ost ú j ra  ev v e l 
V ád o ln ak  e n g e m e t:
D e  m é r t , m it  i t t -a m o tt  
E lszó rv a  le ltem  é n ,  
C so p o rtb a ’ lá to m  azt 
Eraelka*  te rm e té n  ?
K ovács t á l .
K Ö N Y Ö R G É S .
1
I s t e n  ! m agas v ezé ie  
Á rpád* c sa tá in a k  , 
B u zd u lj dic>Ő seg ély re  
K éső  u tó d in a k .
T e  h ív ta d  Őt k e resn i 
B a j tá rs iv a l  h a z á t  , 
K á rp á to k o n  v ezetted  
Szép H u n n iá b a  át.
A zó ta  ncgy fo lyó  közt , 
I n n e n  K á rp á to k o n  ,
V ész *s n y u g a lo m b an  á 11—fel 
A* v é rsz e rez tc  h o n .
F e le t te  ú j rem ények*
V irág i fe j je n e k  >
D ic ső  napok* k o rán v i 
E g én  fe l tü n te t le k .
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N e  hagyd sö té t napokká 
B o ru ln i  h a jn a lá t  ,
M e lly  század o k ’ h o m ály in  
Csak m ost loboghat á t.
N e  nézd  szegény  a p á in k ’ 
E g y  ezredes b iin é t ,
H ogy ők b a lu l  fo g án ak - 
F e l  ,  népek* is te n é t.
K Ö N Y Ö R G É S .
N e m  h ű tle n ü l  , de gyarlón  
Szegék tö rv é n y e d e t ,
G y arló  b ű n é r t  ne  verd -m eg  
Ö rö k re  n é p e d e t,
N e  v e rj , ha  v ad  szokásból 
V ért á ld o zán k  neked .
*S h a d a k ’ fu tó  lo v áv a l 
T isz te ltü k  ü n n e p e d ’.
B á r  véres a jkkal ittu n k  
G yőze lm i á ld o m ás t ,
D e nagy n e v e d re  eskve 
K üzd ő k  a ’ b a jv iv ás l.
D u rv á n  , de h ű n  im ád tu n k  , 
Sok népek* is te n é t ,
H alm ok* fo k án  zajogván  
P ogányok’ é n ek ét.
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O h á ld j  ,  m ik e n t raeg á ld á l 
V ész in k b en  e k k o r ig , 
H írünk*  fényes k e le t tő l  
H o rd o zv a  nyú g o iig .
P o lg á r  e ré n y t  lobogtass 
A ’ honfi* k e b lib e n , 
T a r ls d - fe l  m agad a* fö ld i 
K irályok* k ép ib en .
k ö n y ö r g é s .
T á m a sz d -fe l ú j ra  a* h o n t , 
E rk ö lc sö t  o lts  b e lé  ,
H ogy k ö zha tás buzogjon 
K ö zé rd ek ek  felé .
’S n e  lásso n  o ily  h a z á t , m int 
D ic ső  m agyar h a z á n k ,
A* m essze e lm en o  n ap  ,
’S a* nagy k e rek  v ilág .
E k d í i y j  J á n o s .
T Ö R E D É K  G O N D O L A T O K .
Í G Y  M IG H O L T  S á r L Ó J i u Ó L .
A z elet hosszú a’ szerencsétlennek, rövid a’ bol­
dognak, játékszín az okosnak, álom a’ szerel­
mesnek, mámor a’ könnyelműnek, pusztaság a’ 
szegénynek, örömház a’ gazdagnak.
Ki soha nem botlott, jele, hogy bátran lép­
ni nem mert.
A’ halál azért olly rettenetes, mert mielőtt 
bezárná szemünket, létünk’ minden feltételeit, 
irányát, szépeit, lepleden tűnteti-fel előttünk, 
’s a’ csalódás’ jóltevö ködét eloszlatja.
Ifjaink addig hazafiak , míg a’ nagy Tilágba 
nem lépnek, vagy pénzhez nem jutnak. Ekkor 
gyengék lesznek, mint az egyszeri ember, ki 
culturát menvén keresni, az első örömházban 
felejté, mit akart.
Ki csak a’ szépet vadássza, annak haldok­
lik ereje. Kelletlen a’ nap’ heve, de érlel.
Hol sokat beszélnek hazafiságról, keveset 
tesznek érte. Mié nincs az embernek, azt örö­
mest emlegeti.
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A’ szegény különczöt gúnyolja a’ világ ’s bo­
londdá alázza; a’ gazdagot majmolja, ’s bolond­
ságát characternek nevezi.
A’ magyar igazi rejtvény a’ történet’ könyvé­
ben. E’ nép, mellyben nemzetiség, egy esség, 
közjóért közös törekvés olly kevés volt minden­
ha ; örökké idegen szokásnak rabja, annyi kül 
és bel veszélyek’ martaléka , tíz századot kiállt, 
’s törvényének ezer ágú szövevénye napjainkra 
áthatott, Ha ezeket az elme fontolgatja, a’ nép­
vallás szentelte m a g y a ro k ’ i s t e n é t  el kell is­
mernünk.
Az ifjú iró számos kötetekről álmodik, ’s a’ 
szedő lesz kedvese. Utóbb, t. i. ha nem rontja 
meg az önhittség, félve közelít a’ sajtóhoz. Nem 
a’ recensiók miatt, hanem előbbi munkái’ olva­
sása támaszt benne kétséget önmaga iránt. ’S ha 
így, boldog.
Vannak leányok, kikről első szemre nem 
tudjuk, szépek e vagy rútak.
Az asszony mindig szivet említ ’s még is ezt 
keresi legkevésbbé a’ férfiaknál; a’ férfi észt, és 
épen ezt nem keres, sőt a’ magáét is legkevésbbé 
használja a’ szépnem’ ellenében.
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